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1. Dados arqueométricos  
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1.1. Listas de amostras 
1.1.1. Lista de amostras por sítios arqueológicos, com 
correspondência ao contexto arqueológico, forma e nº de catálogo 
 
Braga – Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Bra01 Max x Taça canelada  Não catalogado 
Bra02 Tb2b =5= LMI: Prato Não catalogado 
Bra03 SG505 =17= Vidro soprado Não catalogado 
Bra04 T54 =2= Copo de paredes finas e base maciça  Não catalogado 
Bra05 T102 =7= Copo de paredes finas Não catalogado 
Bra06 FUJ.H12/267799 Taça tronco-cónica BraFUJ048 
Bra07 Carv.68 =5= Copo com cabuchões (corpo) BraCARV363 
Bra07a Carv.68 =5= Copo com cabuchões (cabuchão) Não catalogado 
Bra08 FUJ.J14 =0= Copo com cabuchões  Não catalogado 
Bra08a FUJ.J14 =0= Copo com cabuchões (cabuchão) Não catalogado 
Bra09 FUJ.I20 =70= Base hexagonal Não catalogado 
Bra10 A5H (06) Taça hemisférica de fios aplicados Não catalogado 
Bra11 Max Q2 Taça arqueada de perfil em S Não catalogado 
Bra12 Carv.39 =8= Taça arqueada com abrasão BraCARV221 
Bra13 Tb2b =5= Taça cilíndrica incolor com fios Não catalogado 
Bra14 Max x Taça campanulada lisa Não catalogado 
Bra15 Max x Taça campanulada com fios aplicados Não catalogado 
Bra16 Carv.87 =26= Taça campanulada canelada Não catalogado 
Bra17 Cvl.79 =02= Taça campanulada com fios brancos BraCVL062 
Bra17w Fio branco BraCVL062 
Bra18 Cvl.98 =02= Base com argola metálica Não catalogado 
Bra19 Cvl.94 =07= Boião pequeno de bordo dobrado Não catalogado 
Bra20 FUJ.Q22 =39= Boião de bordo em aba horizontal  Não catalogado 
Bra21 Max x Boião de bordo em aba oblíqua Não catalogado 
Bra22 T186 =74= Garrafa quadrangular Não catalogado 
Bra23 Max Q2 Jarro com cordão da mesma cor Não catalogado 
Bra24 Carv.67 =2= Jarro com cordão de cor diferente Não catalogado 
Bra24a Carv.67 =2= Cordão de jarro Não catalogado 
Bra25 FCB 01 =70= Unguentário Não catalogado 
Bra26 FUJ.L13 =108= Vidro bruto Não catalogado 
Bra27 A35 =85= Vidro bruto Não catalogado 
Bra28 RA55/2 =33= Vidro bruto Não catalogado 
Bra29 CSF7 (4) Vidro bruto Não catalogado 
Bra30 RDA n42/56 =2002= Pasta de vidro (tesselas) Não catalogado 
Bra31 FUJ Q23 =113= Vidro bruto Não catalogado 
Bra32 FUJ.Q18 =0= Vidro bruto Não catalogado 
Bra33 FUJ Q23 =113= Escória de vidro Não catalogado 
Bra34 FUJ.Q18 =81= Vidro bruto (forno) Não catalogado 
Bra35 T66 Vidraça Não catalogado 
Bra36 ACN Sep.1/ Conteúdo de jarro (MDDS:1994.730)  
Bra37-39: anulados 
Bra40 Fujacal Vidro bruto (forno) Não catalogado 
Bra41 e 42: anulados 
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Bra43 Bra05TrPSN500 Taça hemisférica (fio) Não catalogado 
Bra44 Bra86CARV=3075= Taça campanulada lisa Não catalogado 
Bra45: anulado 
Bra46 BRA77H5E=0008= Diatreta BraCCC11 
Bra47 BRA97, T180=58= Taça "Helenistica" BraT158 
Bra48 BRA MAX.X Taça convexa marmórea BraMAX38 
Bra49 BRA96ALB.L2 Taça de perfil cerâmico BraALB093 
Bra50 BRA97T113, UE173 Taça de perfil cerâmico BraT154 
Bra51 BRA97ALB.E8-93/94 LMI: Prato lapidado  BraALB093 
Bra52 BRA01FCB-D2 Taça canelada soprada em molde BraFCB10 
Bra53 BRA95ALB.C4=535= Taça "Hofheim" BraALB021 
Bra54 BRA78SH3,4,5 Garrafa quadrangular LLF BraCCC35 
Bra55 BRA MAX.X Vidro bruto Não catalogado 
Bra56 BRA MAX.X Vidro bruto Não catalogado 
Bra57 BRA03ECF/S13/119 Conta de colar oculada Não catalogado 
Bra58 BRA98/186 S/C Conta de colar "meloa" Não catalogado 
Bra59 BRA94ACN.sep.1 Conteúdo de jarro (MDDS1994.731)  
 
Astorga – Museo Romano de Astorga, Museo de León 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Ast01 AA/SC9/95/50 Copo de paredes finas e base maciça AstSC03 
Ast02 AA/AH/95-98/243 Resto de fabrico AstAH23 
Ast03 AA/AH/95-98/243 Taça canelada AstAH21 
Ast04 AA/SC9/95/24/15 Taça arqueada AstSC01 
Ast05 AA/SC9/95/50/28 Garrafa quadrangular AstSC11 
Ast06 AA/SC9/95/94/94 Taça campanulada com fios aplicados AstSC15 
Ast07 AA/PB7-11/98/30/7 Vidraça Não catalogado 
Ast08: anulado 
Ast09 AA/LC20-24/92/2035 LMI: grande prato AstLC19 
Ast10 AA/LC20-24/92/1019 Travessa oval AstLC04 
Ast11 AA/LC20-24/92/2027 Taça hemisférica lisa AstLC15 
Ast12 AA/ LC8/02/1079/64 Cálice biasado AstLC08.03 
Ast13 AA/ LC8/02/1079/64 LMI: prato AstLC08.01 
Ast14 AA/CS10/90/1086/1 Copo de base hexagonal AstCS03 
 
Lugo – Ayuntamiento de Lugo, Arqueoconsulting 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Lug01 RE21Test.1-4/2 Garrafa quadrangular com marca LugRE06 
Lug02 PL19, 24, UE2/26 Taça canelada LugPL21 
Lug03 PL19, 28, UE2/14 Vidro bruto LugPL25 
Lug04 PL19, 28/30, UE2/6 Taça campanulada com fios aplicados LugPL30 
Lug05 PL19, 1, UE1/2 Cálice com fios aplicados LugPL02 
Lug06 CP9-11Sect.IV, z.C2 Garrafa quadrangular LugCP29 
Lug07 CP9-19Sect.I, z.BC Taça canelada soprada em molde LugCP10 




Viladonga – Museo do Castro de Viladonga 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Vdg01 70-426 Taça canelada Vdg02 
Vdg02 70-1109 Garrafa quadrangular Vdg05 
Vdg03 70-0083 (70-1075) Taça campanulada canelada Vdg29 
Vdg04 76-29  Taça campanulada com fios aplicados Vdg23 
Vdg05 70-1343 Taça arqueada lisa Vdg12 
Vdg06 70-1180 Taça trono-cónica com cabuchões Vdg11 
Vdg07 76-38 Taça de bordo tubular em aba Vdg37 
Vdg08 76-23 Jarro de bocal afunilado Vdg55 
 
Veranes – Villa de Veranes, Gijón 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Vr01 VR17547/E5/5608 Bracelete negra lisa Ver38 
Vr02 VR98/C500, 532/1057 Ind. Bordo em aresta viva Não catalogado 
Vr03 VR01/C488, 532/4092 LMI: travessa Ver23 
Vr04 VR01/C488, 532/4092 Taça campanulada com fios aplicados Ver18 
Vr05 VR01/C488, 532/4094 Garrafa quadrangular Não catalogado 
Vr06 VR01/C488, 532/4094 Jarro com decoração por abrasão Ver24 
Vr07 VR01/C512, 524/1502 Taça de reflexos prateados Ver29 
Vr08 VR01/C488, 528/4092 LMI: prato Ver17 
 
Vigo – Museo Municipal de Vigo “Quiñones de León” 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Vig01 RC92, 2471 Vidro bruto Não catalogado 
Vig02 RC92, 2111 Vidro bruto VigRCa09 
Vig03 RC92, 2104 Resto de fabrico VigRCa05 
Vig04 RC92, 1982 Taça campanulada c/ fios brancos VigRCa04 
Vig05 RC92, 1412 Taça campanulada funda canelada VigRCa03 
 
Chaves – Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Chaves 
 
Nº contexto arqueológico  fragmento/forma Nº catálogo 
Cha01 MRF00-I, A1, ue58 Taça canelada ChaCT04 
Cha02 MRF00-I, A1, ue6 Garrafa quadrangular ChaCT03 




1.1.2. Lista de amostras por formas, cores e cronologias: 
 
Nº Forma Cor Cronologia 
 Vidro bruto:   
Bra26 Vidro bruto Negro opaco  
Bra27 Vidro bruto Azul escuro  
Bra28 Vidro bruto Castanho amarelado  
Bra29 Vidro bruto Verde azulado  
Bra30 Pasta de vidro (tesselas) Verde opaco  
Bra31 Vidro bruto Verde amarelado  
Bra32 Vidro bruto Incolor esverdeado  
Bra34 Vidro bruto (forno) Verde azulado  
Bra40 Vidro bruto (forno) Verde azulado  
Bra55 Vidro bruto Verde azulado escuro  
Bra56 Vidro bruto Castanho amarelado  
Lug03 Vidro bruto Verde amarelado  
Vig01 Vidro bruto Branco esverd. opaco  
Vig02 Vidro bruto Verde amarelado  
 Restos de fabrico e escória:   
Ast02 Resto de fabrico Verde azulado  
Vig03 Resto de fabrico Verde amarelado  
Bra33 Escória de vidro Verde amarelado  
 Taças de perfil cerâmico:   
Bra49 Taça de perfil cerâmico Verde escuro Augusto - Flávios 
Bra50 Taça de perfil cerâmico Vermelho opaco Augusto - Flávios 
 Taças caneladas:   
Bra01 Taça canelada  Verde azulado Augusto - Trajano 
Ast03 Taça canelada Verde azulado Augusto - Trajano 
Lug02 Taça canelada Verde azulado Augusto - Trajano 
Vdg01 Taça canelada Verde azulado Augusto - Trajano 
Cha01 Taça canelada Verde azulado Augusto - Trajano 
 Taças caneladas sopradas em molde:   
Bra52 Taça canelada soprada em molde Ting. verde amarelado Décadas de 40 a 80 séc. I d.C. 
Lug07 Taça canelada soprada em molde Verde azulado Décadas de 40 a 80 séc. I d.C. 
 Garrafas quadrangulares:   
Bra22 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Bra54 Garrafa quadrangular LLF Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Ast05 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Lug01 Garrafa quadrangular com marca Incolor esverdeado Séc. I d.C. – séc. III 
Lug06 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Vdg02 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Vr05 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
Cha02 Garrafa quadrangular Verde azulado Séc. I d.C. – séc. III 
 Vidraça:   
Bra35 Vidraça Incolor Incerta: séc. I d.C. - IV 
Ast07 Vidraça Incolor esverdeado Incerta: séc. I d.C. - IV 
 LMI: Louça moldada incolor:   
Bra02 LMI: Prato Incolor Incerta: finais séc. I d.C. - III 
Bra51 LMI: Prato lapidado  Incolor Incerta: finais séc. I d.C. – III 
Ast09 LMI: grande prato Incolor esverdeado Incerta: finais séc. I d.C. – III 
Ast13 LMI: prato Incolor esverdeado Incerta: finais séc. I d.C. – III 
Vr03 LMI: travessa Incolor Incerta: finais séc. I d.C. - III 
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Vr08 LMI: prato Incolor Incerta: finais séc. I d.C. - III 
 Copos de paredes finas e base maciça   
Bra04 Copo de p/f e base maciça Incolor  Incerta: séc. III - IV 
Ast01 Copo de p/f e base maciça Incolor Incerta: séc. III - IV 
Bra09 Copo de p/f e base facetada Incolor esverdeado Incerta: séc. III - IV 
Ast14 Copo de p/f e base facetada Incolor esverdeado Incerta: séc. III - IV 
 Taças hemisféricas de fios aplicados:   
Bra10 Taça hemisférica de fios aplicados Incolor Incerta: 2ª ½ séc. III – inícios V 
Bra43 Taça hemisférica (fio) Branco opaco Incerta: 2ª ½ séc. III – inícios V 
 Taças arqueadas de bordo em aresta:   
Bra11 Taça arqueada lisa Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Ast04 Taça arqueada lisa Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Vdg05 Taça arqueada lisa Amarelo esverdeado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Bra12 Taça arqueada com abrasão Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
 Taças campanuladas:   
Bra14 Taça campanulada lisa Verde acastanhado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Bra44 Taça campanulada lisa Castanho amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Bra15 Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Ast06 Taça campanulada com fios aplicados Verde escuro Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Lug04 Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Vdg04 Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Vr04 Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Cha03 Taça campanular com fios aplicados Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Bra16 Taça campanulada canelada Verde acastanhado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Vdg03 Taça campanulada canelada Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Vig05 Taça campanulada funda canelada Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. IV – V 
Bra17 Taça campanulada com fios brancos Ting. verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. V – ms. VI 
Bra17w Fio branco Branco opaco Incerta: 2ª ½ séc. V – ms. VI 
Vig04 Taça campanulada c/ fios brancos Verde amarelado Incerta: 2ª ½ séc. V – ms. VI 
 Jarros de cordões aplicados:    
Bra23 Jarro com cordão da mesma cor Verde amarelado Incerta: sécs. III – IV 
Bra24 Jarro com cordão de cor diferente Ting. verde amarelado Incerta: sécs. III – IV 
Bra24a Cordão de jarro Azul escuro Incerta: sécs. III – IV 
 Copos/taças com cabuçhões:   
Bra07 Copo com cabuchões (corpo) Incolor esverdeado Finais séc. IV - V 
Bra07a Copo com cabuchões (cabuchão) Azul escuro Finais séc. IV - V 
Bra08 Copo com cabuchões  Verde amarelado Finais séc. IV - V 
Bra08a Copo com cabuchões (cabuchão) Azul esv. escuro Finais séc. IV - V 
Vdg06 Taça trono-cónica com cabuchões Verde amarelado Finais séc. IV - V 
 Formas representadas 1 vez:   
Bra05 Copo de paredes finas Incolor Incerta: finais séc. I - II 
Bra06 Taça tronco-cónica Verde amarelado Incerta: sécs. IV – V 
Bra13 Taça cilíndrica incolor com fios Incolor 3º quartel séc. II – meados III 
Bra19 Boião pequeno de bordo dobrado Incolor Incerta: finais séc. I - II 
Bra20 Boião de bordo em aba horizontal  Verde amarelado Incerta: sécs. IV – V 
Bra21 Boião de bordo em aba oblíqua Verde amarelado Incerta: sécs. IV – V 
Bra25 Unguentário Verde azulado Incerta: sécs. I – II 
Bra46 Diatreta Incolor 1ª metade do séc. IV 
Bra47 Taça "Helenistica" Azul escuro Augusto 
Bra48 Taça convexa marmórea Amarelo opaco 2ª ½ séc. I a.C. - 1ª ½ séc. I d.C 
Bra53 Taça "Hofheim" Verde azulado Inícios de Augusto - 75 
Ast10 Travessa de pé tubular Incolor Incerta: meados séc. II - III 
Ast11 Taça arqueada hemisférica lisa Incolor esverdeado Incerta: séc. IV  
Lug05 Cálice com fios aplicados Incolor 2ª metade séc. II – inícios III 
Lug08 Modiolus Verde azulado Décadas de 40 a 60 séc. I d.C. 
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Vdg07 Taça de bordo tubular em aba Verde amarelado Incerta: 2ª 1 séc. IV –meados V 
Vdg08 Jarro de bocal afunilado Verde amarelado Incerta: séc. IV - V 
Vr06 Jarro com decoração por abrasão Verde escuro Incerta: séc. IV - V 
Vr07 Taça de reflexos prateados Azul escuro  
 Adornos:   
Bra57 Conta de colar oculada Azul claro opaco Romana 
Bra58 Conta de colar "meloa" Verde azulado opaco Romana 
Vr01 Bracelete negra lisa Negro opaco Tardo-Romana 
 Forma indeterminada:   
Bra03 Vidro soprado Azul escuro  
Bra18 Base com argola metálica Verde amarelado  
Ast12 Cálice biasado Incolor esverdeado Incerta: séc. II - III 
Vr02 Ind. Bordo em aresta viva Verde amarelado  
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1.1.2. Lista de amostras por grupos de composição química: 
 
Grupo 3     
G3.1   
G3.1.1   
Taça "Helenistica" Azul escuro Bra47 
G3.1.2   
Taça "Hofheim" Verde azulado Bra53 
Garrafa quadrangular LLF Verde azulado Bra54 
G3.1.3   
Taça canelada soprada em molde Tingido verde am. Bra52 
G3.1.IN   
Vidraça Incolor Bra35 
Boião pequeno de bordo dobrado Incolor Bra19 
G3.1.NO   
Vidro bruto Negro opaco Bra26 
G3.2   
G3.2.1   
Garrafa quadrangular Verde azulado Ast05 
G3.2.2   
Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Lug04 
Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Vr04 
G3.2.3   
Vidraça Incolor esverdeado Ast07 
Taça campanulada baixa c/ fios brancos Verde amarelado Vig04 
G3.3   
Garrafa quadrangular Verde azulado Bra22 
Unguentário Verde azulado Bra25 
Vidro bruto Verde azulado Bra29 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra34 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra40 
G3.4   
Taça canelada Verde azulado Lug02 
Garrafa quadrangular Verde azulado Vdg02 
Modiolus Verde azulado Lug08 
G3.R1   
G3.R1.1   
Taça canelada soprada em molde Verde azulado Lug07 
G3.R1.2   
Garrafa quadrangular Verde azulado Lug06 
G3.R1.3   
Resto de fabrico Verde azulado Ast02 
Taça canelada Verde azulado Ast03 
Taça canelada Verde azulado Cha01 
Garrafa quadrangular Verde azulado Vr05 
G3.R1.4   
Garrafa quadrangular Verde azulado Cha02 
Taça canelada Verde azulado Vdg01 
G3.R1.5   
Taça canelada  Verde azulado Bra01 
G3.R2   
Garrafa quadrangular com marca Incolor esverdeado Lug01 
Travessa oval Incolor Ast10 
Cálice com fios aplicados Incolor Lug05 
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G3.VO   
Pasta de vidro (tesselas) Verde opaco Bra30 
Grupo 4     
G4.1   
G4.1.1   
Diatreta Incolor Bra46 
G4.1.2   
LMI: Prato Incolor Bra02 
Copo paredes finas e base maciça Incolor  Bra04 
Taça cilíndrica incolor com fios Incolor Bra13 
G4.1.3   
Base hexagonal Incolor esverdeado Bra09 
G4.1.4   
LMI: Prato lapidado  Incolor Bra51 
G4.1.5   
Copo de paredes finas Incolor Bra05 
G4.1.6   
Taça hemisférica de fios aplicados Incolor Bra10 
G4.1.BO   
Taça hemisférica (fio) Branco opaco Bra43 
G4.2/3   
G4.2   
Cálice biasado Incolor esverdeado Ast12 
Copo de base hexagonal Incolor esverdeado Ast14 
LMI: grande prato Incolor esverdeado Ast09 
G4.3   
G4.3.1   
LMI: prato Incolor esverdeado Ast13 
G4.3.2   
LMI: travessa Incolor Vr03 
LMI: prato Incolor Vr08 
G4.3.3   
Copo paredes finas e base maciça Incolor Ast01 
G4.3.4   
Taça hemisférica lisa Incolor esverdeado Ast11 
G4.R   
G4.R.1   
Vidro bruto Incolor esverdeado Bra32 
G4.R.2   
Jarro com cordão de cor diferente Ting. verde amarelado Bra24 
G4.R.Az   
Jarro com cordão de cor diferente (cordão) Azul escuro Bra24azul 
Grupo 1     
G1.1   
Vidro bruto Castanho amarelado Bra28 
Taça campanulada lisa Verde acastanhado Bra14 
Boião de bordo em aba oblíqua Verde amarelado Bra21 
G1.2   
Vidro bruto Castanho amarelado Bra56 
G1.3   
Taça campanulada canelada Verde acastanhado Bra16 
G1.4   
G1.4.1   
Vidro bruto Verde amarelado Bra31 
G1.4.2   
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Taça campanulada lisa Castanho amarelado Bra44 
G1.Az   
Vidro bruto Azul escuro Bra27 
G1.BV (Bra12+Bra15+Bra17)   
G1.BV.1   
Taça arqueada com abrasão Verde amarelado Bra12 
Taça tronco-cónica Verde amarelado Bra06 
Taça arqueada de perfil em S Verde amarelado Bra11 
G1.BV.2   
Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Bra15 
Base com argola metálica Verde amarelado Bra18 
Boião de bordo em aba horizontal  Verde amarelado Bra20 
Jarro com cordão da mesma cor Verde amarelado Bra23 
Grupo 2     
G2.1   
G2.1.1   
Vidro bruto Verde amarelado Lug03 
G2.1.2   
Taça campanulada funda canelada Verde amarelado Vig05 
G2.1.3   
Taça campanulada canelada Verde amarelado Vdg03 
Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Vdg04 
Taça arqueada lisa Amarelo esverdeado Vdg05 
Taça trono-cónica com cabuchões Verde amarelado Vdg06 
Taça de bordo tubular em aba Verde amarelado Vdg07 
Taça campanulada com fios aplicados Verde amarelado Cha03 
G2.2   
G2.2.1   
Jarro de bocal afunilado Verde amarelado Vdg08 
G2.2.2   
Jarro com decoração por abrasão Verde escuro Vr06 
G2.2.3   
Taça arqueada Verde amarelado Ast04 
Taça campanulada com fios aplicados Verde escuro Ast06 
G2.2.4   
Vidro bruto Verde amarelado Vig02 
Resto de fabrico Verde amarelado Vig03 
Taça arqueada Verde amarelado Vr02 
G2.3   
Taça campanulada com fios brancos Ting. verde amarelado Bra17 
G2.Az   
Taça de reflexos prateados Azul escuro Vr07 
Sódico-cálcico de cinzas  
Vidro bruto Branco esverd. opaco Vig01 
Indeterminados     
IND.1   
IND.1.IE   
Copo com cabuchões Incolor esverdeado Bra07 
IND.1.Az   
Copo com cabuchões (cabuçhão) Azul escuro Bra07azul 
Vidro soprado Azul escuro Bra03 
IND.2   
IND.2.VA   
Copo com cabuchões Verde amarelado Bra08 
IND.2.Az   
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Copo com cabuchões  (cabuçhão) Azul esv. escuro Bra08azul 
IND.3   
Bracelete negra lisa Negro opaco Ver01 
IND.4   
Vidro bruto Verde azulado escuro Bra55 
IND.5   
Taça convexa marmórea Amarelo opaco Bra48 
IND.6   
Conta de colar oculada Azul claro opaco Bra57 
IND.7   
Conta de colar "meloa" Verde azulado opaco Bra58 
IND.8   
Taça de perfil cerâmico Verde escuro Bra49 
IND.9   
Taça de perfil cerâmico Vermelho opaco Bra50 
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1.2. Composição química dos vidros do NOP 
 
1.2.1. Análises IRAMAT, Orleães: 
 
IRAMAT 
(Institut de Recherche sur les Archéomatériaux) 
Centre Ernest Babelon 







Análise por espectrometria de massa acoplado a um indutor de plasma com 
extracção por ablação a laser (LA-ICP-MS) 
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 Constituintes maioritários ( %) e minoritários (ppm), por sítios. 
Braga Bra12 Bra 15 Bra 16 Bra 17I Bra 17W Bra 27 Bra 28A Bra 28B Bra 30 Bra 31 
Na2 O 15,6% 19,0% 20,3% 18,0% 17,5% 18,7% 18,6% 19,8% 14,7% 17,8% 
Mg O 1,00% 1,07% 1,24% 1,23% 0,66% 1,31% 1,14% 1,15% 0,55% 0,87% 
Al2 O3 3,25% 2,99% 3,03% 2,68% 2,12% 2,91% 2,91% 2,96% 3,77% 2,73% 
Si O2 68,2% 65,2% 62,4% 63,9% 64,6% 63,1% 63,0% 62,4% 68,0% 68,3% 
P2 O5 700 529 0,09% 0,16% 0,08% 721 0,15% 0,13% 0,33% 0,08% 
Cl 0,95% 0,44% 0,76% 0,86% 0,95% 1,40% 0,32% 1,04% 1,20% 1,35% 
K2 O 0,52% 0,72% 0,75% 0,70% 0,63% 1,18% 0,65% 0,72% 0,73% 0,25% 
Ca O 5,63% 5,69% 6,10% 9,24% 5,85% 6,89% 6,19% 5,97% 7,11% 5,16% 
Ti O2 0,52% 0,31% 0,41% 0,20% 0,10% 0,27% 0,24% 0,27% 919 0,31% 
Mn O 2,00% 2,07% 2,28% 2,05% 0,99% 0,22% 2,42% 2,11% 0,47% 1,92% 
Fe2 O3 1,87% 1,61% 2,43% 1,16% 0,72% 2,42% 3,30% 3,05% 0,60% 1,42% 
Sn O2 6,44 7 25 35 3,35% 96 7 4,64 0,13% 10 
Sb2 O3 1,81 1,42 7,34 109 82 12 7,36 2,02 812 2,54 
Li2 O 10 10 11 16 14 12 11 9,47 13 9 
B2 O3 431 562 661 488 496 550 0,08% 651 424 709 
Ti O2 0,56% 0,41% 0,57% 0,21% 0,11% 0,27% 0,30% 0,28% 688 0,39% 
V2 O5 115 94 106 78 43 44 183 136 33 79 
Cr2 O3 114 89 167 38 19 51 70 58 23 79 
Co O 12 10 29 13 6,75 696 21 16 21 11 
Ni O 22 6,36 25 27 8 137 34 26 22 25 
Zn O 40 32 59 45 39 90 73 45 297 38 
Cu O 59 16 187 94 61 0,30% 108 83 1,64% 49 
As2 O3 5,37 3,95 21 12 11 32 37 23 15 6,87 
Rb2 O 6,70 8 6,62 10 14 5,34 8 6,60 20 6,80 
Sr O 475 678 0,07% 0,10% 634 609 629 528 526 594 
Y2 O3 15 13 17 12 9 9,71 19 15 9 14 
Zr O2 448 314 454 168 90 186 243 205 61 307 
Nb2 O3 8 6,87 9 4,15 2,40 4,28 5,33 4,56 2,13 6,39 
Ag 0,24 0 6,59 4,95 0 7,22 0  21 3,23 
Ba O 0,08% 0,36% 0,10% 498 331 156 493 349 289 0,34% 
Ce O2 22 23 28 18 16 17 21 18 22 21 
Au 0,12 0,50 0,01 0 0,16 0,16 0 0,12 0,27 0,11 
Pb O 6,14 15 85 224 2,48% 0,38% 23 16 0,65% 27 
Bi 0,02 0,07 0,07 0,12 1,84 0,06 0,09 0,09 0,73 0,16 
Th O2 2,63 2,24 3,19 1,87 1,68 1,86 2,11 1,81 1,52 2,26 




 Constituintes maioritários (%) e minoritários (ppm), por sítios. 
Braga Bra 32 Bra 35 Bra 46 Bra 47 Astorga Ast05 Ast 12 Ast 13 Ast 15 
Na2 O 21,2% 16,7% 15,1% 16,1%  15,5% 16,8% 18,9% 17,9% 
Mg O 0,53% 0,53% 0,48% 0,47%  0,47% 0,33% 0,62% 1,09% 
Al2 O3 2,16% 2,36% 1,83% 2,72%  2,60% 1,91% 2,19% 2,53% 
Si O2 68,9% 69,4% 68,8% 66,5%  71,1% 71,3% 68,8% 66,9% 
P2 O5 669 0,18% 492 0,11%  0,12% 372 626 0,11% 
Cl 1,37% 1,44% 1,40% 1,15%  1,31% 1,44% 1,05% 1,28% 
K2 O 0,29% 0,62% 0,84% 0,72%  0,46% 0,73% 0,18% 0,40% 
Ca O 5,60% 6,85% 6,67% 7,62%  8,08% 5,37% 6,86% 7,27% 
Ti O2 623 609 687 414  516 578 914 0,34% 
Mn O 0,18% 1,39% 373 0,32%  0,21% 128 290 1,30% 
Fe2 O3 0,43% 0,45% 0,40% 0,87%  0,30% 0,29% 0,55% 1,37% 
Sn O2 6,81 10,00 6,92 13  8 6,15 9,74 46 
Sb2 O3 0,44% 459 0,46% 37  2,60 0,49% 0,75% 5,34 
Li2 O 17 13 10 18  6,98 7 10 11 
B2 O3 481 444 366 590  378 662 669 581 
V2 O5 15 49 20 18  17 12 16 71 
Cr2 O3 15 17 16 18  17 14 18 68 
Co O 4,03 7,68 1,32 498  4,28 2,72 3,58 10 
Ni O 17 3,75 15 36  28 12 11 3,73 
Zn O 27 22 26 44  13 17 25 40 
Cu O 34 48 26 0,07%  2,32 28 9,42 168 
As2 O3 25 5,02 100 16  6,27 28 28 10 
Rb2 O 8,43 12 6,39 14  6,72 5,98 5,95 6,43 
Sr O 420 543 558 450  527 407 602 0,08% 
Y2 O3 6,66 7,71 8 8  9 8 7,89 13 
Zr O2 54 51 57 41  51 59 85 249 
Nb2 O3 1,70 1,56 1,97 1,17  1,67 1,48 2,31 5,48 
Ag 23 5,78 4,45 1,66  27 4,63 9,64 0 
Ba O 153 395 126 200  227 145 145 222 
Ce O2 12 13 12 12  14 12 14 20 
Au 0,19  0,13 0,24  0,36 0,17 0,39 0,90 
Pb O 109 50 29 22  2,27 19 97 405 
Bi 0,04 0,05 0,08 0,02  0,02 0,08 0,06 0,33 
Th O2 1,10 1,10 0,85 0,65  1,03 0,93 1,22 2,01 




 Constituintes maioritários (%) e minoritários, por sítios. 
Lugo Lug01 Lug 02 Lug 03 Lug 07 Vigo Vig01 Vig02 Veranes Vr07 VrO3 
Na2 O 17,5% 15,8% 17,8% 16,0%  15,3% 15,9%  16,9% 18,9% 
Mg O 0,50% 0,44% 0,91% 0,55%  0,96% 1,01%  1,29% 0,62% 
Al2 O3 1,79% 2,41% 2,41% 2,78%  2,45% 2,69%  2,58% 1,97% 
Si O2 70,8% 71,0% 69,0% 70,5%  63,3% 66,3%  69,5% 70,0% 
P2 O5 427 0,14% 565 0,15%  0,26% 0,10%  0,31% 466 
Cl 0,70% 1,26% 0,88% 0,84%  0,40% 0,61%  1,32% 0,79% 
K2 O 0,20% 1,06% 0,22% 0,46%  1,93% 0,33%  0,88% 0,44% 
Ca O 5,64% 6,92% 6,38% 7,64%  7,78% 9,31%  3,37% 5,77% 
Ti O2 627 499 0,12% 625  0,19% 0,15%  0,21% 646 
Mn O 0,53% 0,57% 1,19% 0,32%  1,11% 1,41%  0,88% 202 
Fe2 O3 0,41% 0,30% 0,77% 0,55%  1,02% 0,96%  1,72% 0,39% 
Sn O2 5,72 5,17 11 45  4,29% 24  10 9 
Sb2 O3 895 1,29 525 755  258 89  126 0,79% 
Li2 O 6,14 17 38 4,91  28 14  9 8 
B2 O3 428 232 663 427  525 475  0,08% 386 
V2 O5 28 26 35 17  72 50  45 10 
Cr2 O3 14 17 22 13  73 31  26 11 
Co O 6,12 6,14 10 8,27  11 9,48  0,17% 1,75 
Ni O 8,15 13 5,87 24  15 19  73 12 
Zn O 16 19 23 22  99 23  50 12 
Cu O 5,09 6,78 167 323  54 65  0,19% 16 
As2 O3 36 4,72 14 6,25  48 14  9 3,52 
Rb2 O 5,24 10 8,14 17  26 7,41  5,32 5,08 
Sr O 499 515 527 426  0,09% 841  312 490 
Y2 O3 7,76 8,00 8,69 6,10  15 11  8 6,40 
Zr O2 59 47 101 59  143 139  184 67 
Nb2 O3 2,21 1,29 2,77 0,41  5,37 3,59  4,79 1,77 
Ag 4,52 11  24  0   2,18 18 
Ba O 192 239 454 221  563 323  236 136 
Ce O2 12 12 14 13  30 17  17 10 
Au 0,53 0,11 0,98   0   0,20 0 
Pb O 14 5,24 35 216  0,44% 70  22 10 
Bi 0,05 0,04 0,26 0,15  8   0,05 0 
Th O2 1,03 0,89 1,05 0,74  2,40 2,02  2,03 0,89 
U O2 1,00 0,90 0,83 0,30  3,38 1,38  1,92 1,12 
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1.2.2. Análises DQAGG Madrid: 
 
 
Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica 
Universidad Autónoma de Madrid  
 












 Constituintes maioritários em percentagem (%) 
Braga Al2O3 Na2O K2O CaO MgO TiO2 MnO2 Fe2O3 
Bra01 4,60 28,43 1,37 4,02 0,08 0 0,65 0,05 
Bra02 2,15 27,18 0,70 5,36 0,22 0 0,41 0,01 
Bra03 2,89 29,23 0,51 8,03 0 0 0,39 2,14 
Bra04 2,70 28,45 0,37 4,27 0 0 0,16 0,12 
Bra05 1,44 28,96 0,41 3,94 0,03 0 0,01 0 
Bra06 3,25 27,10 0,95 3,70 0,05 0 0,53 0,20 
Bra07 2,31 28,25 1,13 4,00 0 0 0,03 0,09 
Bra07azul 1,70 26,31 1,70 3,82 0,09 0 0,72 0,12 
Bra08 2,86 28,45 1,21 5,27 0 0,17 0,51 0,08 
Bra08azul 2,40 27,16 1,15 4,30 0 0,12 0,46 0,06 
Bra09 2,51 27,65 0,25 3,41 0 0 0,18 0,04 
Bra10 1,28 28,04 0,53 3,20 0 0 0,02 0 
Bra11 3,60 27,93 0,80 3,46 0,09 0 0,4 0,16 
Bra12 3,32 28,21 0,42 3,14 0 0 0,08 0 
Bra13 2,30 27,54 0,63 4,80 0,31 0 0,27 1,96 
Bra14 2,76 23,15 1,60 3,79 0,36 0 2,48 4,16 
Bra15 3,31 28,03 0,82 3,56 0,09 0 0,48 1,12 
Bra16 2,43 21,78 2,00 3,16 0,38 0 2,53 3,48 
Bra17 3,52 27,64 0,90 3,21 0,12 0 0,57 1,35 
Bra18 3,57 29,12 0,80 3,41 0,06 0 0,55 1,38 
Bra19 3,07 25,26 0,64 5,84 0,24 0 0,87 0,02 
Bra20 2,89 27,58 0,94 3,88 0,14 0,16 0,52 2,56 
Bra21 3,87 24,59 1,85 2,99 0,58 0 2,87 5,01 
Bra22 6,28 22,34 3,54 4,85 0,67 0,34 0,68 1,86 
Bra23 3,08 26,87 0,91 3,12 0,54 0,52 0,36 3,12 
Bra24 2,94 28,47 0,61 4,52 0,31 0,21 0,23 2,37 
Bra24azul 2,83 28,3 0,59 4,87 0,68 0 0,97 2,43 
Bra25 6,21 24,54 1,52 4,32 0,82 0,27 0,64 2,51 
Bra26 2,54 28,66 0,61 4,36 0,46 0 0,84 25,34 
Bra27 3,11 25,39 0,86 4,00 0,35 0 0,62 2,31 
Bra28 2,50 22,41 1,50 3,02 0,40 0 2,10 3,62 
Bra29 7,26 20,13 2,09 5,08 0,71 0,24 0,53 1,52 
Bra30 3,15 23,41 3,26 2,99 0,52 0,12 2,64 5,77 
Bra31 2,87 21,52 2,47 3,59 0,67 0 2,84 3,51 
Bra32 6,85 22,70 2,64 4,81 0,67 0,34 0,33 2,64 
Bra33 30,11 0,46 2,72 0,86 0,64 1,15 0,06 18,31 
Bra34 8,12 19,16 1,98 5,16 0,63 0,19 0,48 1,76 
Bra35 4,00 25,30 0,51 4,28 0,30 0 0,73 0,03 
Bra40 7,63 20,40 2,10 4,17 0,44 0,14 0,60 1,34 
Bra43 6,38 18,77 0,21 4,23 0 0 0,44 5,36 
Bra44 2,21 24,46 1,43 3,65 0,25 0 2,26 4,02 
Bra46 3,87 24,44 1,47 3,77 0,71 0,52 0,03 2,22 
Bra47 2,88 20,21 0,83 3,98 0,23 0 0,19 1,00 
Bra48 2,41 22,41 1,41 3,37 0,25 0 0,01 0,29 
Bra49 6,43 3,72 0,45 0,50 0,07 0 0,05 0,14 
Bra50 3,56 2,12 0,42 0,70 0,01 0 0,01 0,11 
Bra51 1,32 11,51 1,09 2,78 0,16 0 0,03 0,24 
Bra52 2,33 6,39 0,28 0,78 1,05 0 0,04 0,23 
Bra53 4,31 7,43 0,26 0,84 0,05 0 0,21 0,10 
Bra54 5,77 7,72 0,19 0,91 0,04 0 0,14 0 
Bra55 0,17 5,36 0,22 0,25 2,22 0 0,01 0,15 
Bra56 0,95 7,42 0,56 1,27 0,22 0,04 0,46 1,23 
Bra57 1,21 10,40 0,27 0,27 0,11 0 0,01 0,18 
Bra58 1,64 3,44 1,95 0,97 0,09 0 0,01 0,38 
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 Constituintes minoritários em partes por milhão (ppm). 
Braga Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga Rb  Sr Y Zr Nb Mo Ag 
Bra01 3 0,3 270 0 338 0 9 7 33 0 6 9 299 2 27 0 0 0 
Bra02 1 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 4 357 2 20 0 0 0 
Bra03 1 0 0 10 0 0 740 144 1357 281 0 5 488 0 0 4 0 0 
Bra04 1 0 0 0 0 0 16 7 0 0 0 5 304 1 15 0 0 0 
Bra05 10 0,06 264 0 0 0 0 0 0 0 0 2 275 0 0 0 0 0 
Bra06 2 0 311 0 256 0 10 10 51 0 4 10 348 0 16 0 0 0 
Bra07 2 0 0 0 0 0 19 0 62 0 0 0 386 0 0 0 0 0 
Bra07azul 1 0,5 0 0 0 0 839 130 1257 309 0 5 512 0 0 2 0 0 
Bra08 3 0,36 0 12 109 0 26 13 615 26 0 0 209 0 0 0 0 0 
Bra08azul 1 0,29 0 0 156 0 614 146 1376 294 0 0 248 0 0 0 0 0 
Bra09 1 0 0 0 0 0 29 6 0 0 0 3 290 0 11 0 0 0 
Bra10 1 0,08 290 0 0 0 0 0 0 0 0 2 277 0 0 0 0 0 
Bra11 2 0 348 0 227 0 15 12 63 0 2 8 317 0 12 0 0 0 
Bra12 2 0 317 0 193 0 10 17 42 0 3 6 280 0 15 0 0 0 
Bra13 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 3 361 2 17 0 0 0 
Bra14 2 0,25 0 5 0 0 36 23 17 0 0 2 316 15 139 3 0 0 
Bra15 2 0 274 0 205 0 8 12 68 0 0 15 326 0 12 0 0 0 
Bra16 2 0 0 5 0 0 22 64 17 0 0 6 294 18 143 0 0 0 
Bra17 2 0 195 0 167 0 10 15 51 0 0 12 303 0 11 0 0 0 
Bra18 3 0 247 0 184 0 5 19 79 0 0 18 285 0 18 0 0 0 
Bra19 2 0,06 6 0 0 0 8 14 0 0 0 3 416 3 15 0 0 0 
Bra20 1 0 231 0 184 0 12 15 74 0 0 21 287 0 11 0 0 0 
Bra21 3 0,32 0 6 0 0 45 28 31 0 0 4 284 18 152 2 0 0 
Bra22 30 0,81 164 18 0 124 6 18 49 0 6 21 341 16 52 4 3 0,34 
Bra23 2 0 251 0 206 0 18 21 82 0 0 34 273 0 19 0 0 0 
Bra24 2 0,29 167 12 151 269 10 31 29 0 0 27 351 4 51 0 1 0 
Bra24azul 3 0,34 154 10 160 67 542 123 1342 371 4 3,2 387 3 32 0 1 0 
Bra25 31 0,49 164 15 0 125 9 22 21 0 5 28 351 16 57 3 2 0,37 
Bra26 3 0,29 0 11 0 0 68 55 1201 408 0 5 344 1 22 0 7 0 
Bra27 3 0 0 6 0 0 814 200 1416 351 0 4 256 0 0 0 0 0 
Bra28 1 0,37 0 5 0 0 30 56 17 0 0 2 279 10 108 3 0 0 
Bra29 25 0,7 142 12 0 105 5 12 40 0 5 36 380 12 48 3 2 0,28 
Bra30 152 8,12 10 17 147 258 45 184 52 64 18 5 182 3 10 27 0 6 
Bra31 2 0,42 0 6 0 0 51 67 22 0 0 3 254 18 123 4 0 0 
Bra32 30 0,88 167 15 0 152 9 18 22 0 6 41 321 16 58 4 3 0,37 
Bra33 122 10,22 15 20 251 428 36 205 70 92 23 10 200 30 15 30 0 7,24 
Bra34 30 0,5 126 10 0 96 4 10 36 0 4 29 376 10 50 4 1 5,24 
Bra35 2 0,09 3 0 0 0 10 13 0 0 0 2 324 2 17 0 0 0 
Bra40 25 0,64 118 7 0 108 5 10 19 0 5 33 331 7 44 3 1 0,23 
Bra43 0 0,46 0 0 0 0 3 0 13 0 0 1 308 11 102 2 0 0 
Bra44 3 0,41 0 5 0 0 26 46 298 0 0 5 363 0 39 0 6 0 
Bra46 3 0 0 0 0 0 4 7 2 0 0 5 300 8 246 4 0 9 
Bra47 4 0 0 0 0 0 268 11 300 0 0 7 245 2 12 0 0 0 
Bra48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 232 2 30 0 0 7 
Bra49 0 0,14 0 0 0 0 2 0 2349 0 0 0 45 0 24 0 0 0 
Bra50 0 0 0 0 0 0 2 19 10362 0 0 1 46 0 0 0 0 11 
Bra51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 227 2 13 0 0 7 
Bra52 0 0 0 0 0 0 1 0 899 0 0 0 59 0 47 0 0 0 
Bra53 0 0 0 0 0 0 6 843 932 0 0 0 79 0 0 0 0 0 
Bra54 0 0 0 0 0 0 10 741 862 0 0 1 94 0 0 0 0 0 
Bra55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
Bra56 1 0 0 0 0 0 3 7 9 0 0 1 104 1 37 1 0 6 
Bra57 1 0 0 0 0 0 3 6 3069 0 0 2 125 1 6 0 0 0 




 Constituintes minoritários em partes por milhão (ppm), continuação. 
Braga Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er W Pb Th U 
Bra01 0 17 0 236 4 7 1 4 0,64 0,17 0,45 0,04 0 0,02 0,09 0 124 0 0,36 
Bra02 2 158 0 241 3 6 1 4 0,66 0,18 0,6 0,16 0 0,08 0,05 0 1020 0 0 
Bra03 0 0 0,13 199 5 10 2 7 0,72 0,12 0,43 0 0 0 0 0 48 0 1,04 
Bra04 1 173 0 262 2 5 1 3 0,58 0,15 0,56 0,1 0 0 0 0 603 0 0 
Bra05 0 2087 0 100 3 5 1 3 0,19 0,07 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Bra06 0 24 0 271 6 5 1 3 0,41 0,22 0,36 0 0 0 0 0 136 0 0,45 
Bra07 0 0 0 295 5 10 1 4 0,65 0,31 0,46 0 0 0 0 0 83 0 0 
Bra07azul 0 0 0 178 5 12 0 6 0,83 0,15 0,2 0 0 0 0 0 31 0 0 
Bra08 14 0 0 284 3 3 1 3 0,4 0,12 0,21 0 0 0 0 0 127 0 1,76 
Bra08azul 10 0 0 250 3 3 0 2 0,48 0,09 0,31 0,08 0 0 0 0 96 0 1,56 
Bra09 0 236 0 132 2 6 1 3 0,06 0,1 0 0 0 0 0 0 834 0 0,27 
Bra10 0 1634 0 236 3 4 1 3 0,22 0,09 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Bra11 0 31 0 288 5 5 1 2 0,24 0,29 0,47 0 0 0 0 0 127 0 0,57 
Bra12 0 27 0 264 5 5 1 3 0,52 0,28 0,41 0 0 0,06 0,04 0 716 0 0 
Bra13 1 130 0 221 3 5 1 3 0,59 0,23 0,67 0,23 0 0,09 0,06 0 1247 0 0 
Bra14 0 1712 0,23 306 3 5 1 4 0,53 0,16 1,36 0 0 0 0,58 0 394 10 1,64 
Bra15 0 11 0 284 4 14 1 3 0,69 0,38 0,51 0 0 0 0 0 91 0 0 
Bra16 0 751 0,2 251 2 4 2 3 1,22 0,34 1,54 0 0,52 0 0,08 0 342 14 1,52 
Bra17 0 6 0 274 3 17 1 4 0,78 0,45 0,58 0 0 0 0 0 96 0 0 
Bra18 0 10 0 264 4 18 1 2 0,74 0,42 0,62 0 0 0 0 0 108 0 0 
Bra19 4 142 0 214 4 7 1 5 0,82 0,24 0,73 0,29 0,05 0,12 0,1 0 1318 0 0,34 
Bra20 0 10 0 273 3 16 2 3 0,77 0,42 0,67 0 0 0 0 0 104 0 0 
Bra21 0 1843 0,34 287 2 4 1 3 0,61 0,21 0,97 0 0 0 0,51 0 369 18 1,82 
Bra22 0 598 2,01 327 10 32 2 15 2,94 0,84 1,84 0,23 1,03 0,34 1,06 0,81 43 16 1,62 
Bra23 0 15 0 284 4 21 3 4 0,61 0,6 0,59 0 0 0 0 0 132 0 0 
Bra24 0 31 0 187 5 10 3 5 1,91 0,31 1,28 0,19 0,64 0,21 0,48 0 3,4 0 0,53 
Bra24azul 0 20 0 174 6 8 2 7 0,84 0,38 1,32 0,16 0,88 0,16 0,5 0 5,6 0 0,43 
Bra25 0 597 1,24 314 9 32 1 26 1,64 0,52 1,58 0,27 1,22 0,35 1,32 0,49 52 19 1,95 
Bra26 29 53 0,11 291 6 11 2 6 0,67 0,31 0,98 0,05 0 0 0 1,24 1120 0 0,57 
Bra27 0 806 0,06 300 2 17 2 12 1,94 0,36 0,86 0 0 0 0 0 60 0 0,42 
Bra28 0 1314 0,2 296 3 5 1 4 0,68 0,27 1,23 0 0,41 0 1,2 0 386 9 1,73 
Bra29 0 682 1,15 328 8 27 1 19 1,84 0,73 1,95 0,28 0,99 0,26 1,05 0,63 40 12 1,86 
Bra30 62 0 2,41 64 12 28 4 18 2,61 2,01 12,02 0 3,25 0,34 2,41 0 67 2 2,12 
Bra31 0 947 0,08 324 5 5 2 5 2,15 0,36 0,44 0 0,52 0 1,62 0 354 10 1,68 
Bra32 0 573 2,08 358 12 35 2 25 5,4 0,64 2,57 0,49 1,45 0,39 1,32 0,54 51 15 1,94 
Bra33 0 0 2,03 82 16 31 5 22 4,68 3,01 9,51 0 4,76 0,31 3,25 0 92 2 2,41 
Bra34 0 728 1,98 356 10 30 2 15 2,84 0,8 2,26 0,33 1,7 0,31 1,64 0,52 35 16 2,15 
Bra35 276 135 0 183 2 6 1 5 0,94 0,36 0,84 0,37 0,08 0,16 0,13 0 939 0 0,21 
Bra40 0 709 0,78 334 12 24 3 12 2 0,4 2,15 0,28 1,59 0,25 0,8 0,7 30 14 2,09 
Bra43 0 2562 0,11 267 3 5 1 4 1 0,1 1,15 0 0,3 0 0,46 0 416 13 2,34 
Bra44 0 0 0 220 6 7 1 5 1 0,2 0,5 0 0 0 0 0 149 0 0,72 
Bra46 0 0 0,21 127 9 18 2 9 2 0,5 1,77 0,19 1,4 0,29 0,77 0,05 7 0 6 
Bra47 3 9 0,12 150 4 7 1 4 1 0,17 0,64 0,04 0,34 0,04 0,16 0 18 0 2,14 
Bra48 6 252 0,02 118 4 7 1 4 1 0,19 0,68 0,04 0,37 0,05 0,02 0 37 0 2,43 
Bra49 145 3 0 27 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 
Bra50 28 51 0 36 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37505 0 1,16 
Bra51 0 141 0,09 66 3 5 1 3 0 0,096 0,56 0,03 0,18 0 0,08 0 11 0 0,82 
Bra52 132 0 0 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 
Bra53 0 0 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
Bra54 0 0 0 51 1 2 0 1 0 0 0,067 0 0 0 0 0 3 0 0 
Bra55 0 0 0,06 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bra56 1 0 0 93 3 3 1 3 1 0,132 0,47 0,023 0,235 0 0,123 0 8 0 0,45 
Bra57 119 17 0 58 2 3 0 2 0 0,06 0,24 0 0,089 0 0 0 192 0 1,63 
Bra58 103 0 0 92 6 13 1 5 1 0,127 0,022 0,22 0 0 0 0 30 0 1,29 
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 Constituintes maioritários em percentagem (%). 
Astorga Al2O3 Na2O K2O CaO MgO TiO2 MnO2 Fe2O3 
Ast01 2.03 19.73 0.45 4.79 0.55 0.07 0.03 1.03 
Ast02 2.55 16.44 1.00 6.64 0.27 0.07 0.30 0.67 
Ast03 2.50 16.08 0.92 6.54 0.25 0.05 0.28 0.62 
Ast04 2.26 13.33 0.32 4.76 0.66 0.26 1.03 1.78 
Ast05 1.99 11.68 0.27 5.68 0.27 0.03 0.09 0.25 
Ast06 2.29 13.07 0.31 4.87 0.65 0.22 0.98 1.71 
Ast07 2.74 18.62 0.79 6.32 0.28 0.07 1.13 0.66 
Ast09 2.50 33.21 0.80 6.47 0.60 0.09 0.03 1.17 
Ast10 1.34 17.05 0.42 3.63 3.53 0.05 0.33 0.51 
Ast11 2.49 24.87 0.67 6.04 0.38 0.09 0.02 1.01 
Ast12 2.41 30.52 0.83 6.19 6.28 0.10 0.02 1.20 
Ast13 2.48 30.25 0.74 6.33 0.64 0.09 0.03 1.19 
Ast14 2.37 30.35 0.80 6.04 6.14 0.09 0.03 1.14 
Ast08: anulado 
Lugo 
Lug01 1.37 17.05 0.41 3.35 0.35 0.05 0.03 0.45 
Lug02 0.67 5.94 0.20 1.60 0.15 0.11 0.01 0.19 
Lug03 2.86 22.39 0.67 5.64 0.78 0.13 0.07 1.37 
Lug04 1.15 6.81 0.22 1.60 0.30 0.13 0.05 0.79 
Lug05 1.36 16.79 0.38 3.16 0.40 0.05 0.02 0.42 
Lug06 1,41 9,23 0.26 2.72 0.32 0.03 0.01 0.43 
Lug07 1.70 10,9 0.52 3.72 0.32 0.04 0.01 0.50 
Lug08 0.61 6.22 0.20 1.46 0.13 0.02 0.01 0.19 
Viladonga 
Vdg01 1.73 16.46 0.64 5.28 0.31 0.07 0.03 0.72 
Vdg02 0.64 6.75 0.19 1.64 0.11 0.02 0.13 0.19 
Vdg03 2.10 15.12 0.78 4.96 0.44 0.30 1.47 2.17 
Vdg04 2.13 15.02 0.82 5.12 0.45 0.29 1.48 2.08 
Vdg05 2.13 14.41 0.82 4.96 0.48 0.27 1.46 2.00 
Vdg06 2.10 14.59 0.78 0.53 0.46 0.27 1.45 2.09 
Vdg07 2.12 14.88 0.83 0.54 0.48 0.28 1.43 2.07 
Vdg08 3.14 17.10 0.68 5.62 0.75 0.49 2.47 4.00 
Veranes 
Vr01 0.00 5.35 0.21 2.10 0.37 0.00 0.01 0.18 
Vr02 3.81 3.09 0.92 9.13 1.13 0.15 1.25 1.48 
Vr03 1.61 16.22 0.64 4.89 0.30 0.07 0.02 0.75 
Vr04 1.17 6.82 0.22 1.82 0.31 0.13 0.65 0.79 
Vr05 1.36 16.62 1.00 6.49 0.27 0.07 0.39 0.67 
Vr06 2.93 7.14 0.23 4.97 0.67 0.54 1.93 2.99 
Vr07 2.59 22.19 1.00 2.97 0.96 0.21 0.75 2.71 
Vr08 1.64 16.50 0.67 4.89 0.32 0.07 0.02 0.75 
Vigo 
Vig01 1.69 23.20 0.89 6.49 1.00 0.06 0.99 22.29 
Vig02 3.18 30.73 0.91 8.86 1.07 0.14 1.14 1.43 
Vig03 3.29 30.42 0.92 9.01 1.13 0.15 1.24 1.48 
Vig04 2.84 19.40 0.79 6.83 0.29 0.70 1.16 0.69 
Vig05 2.60 25.52 0.61 8.00 0.87 0.15 1.26 1.55 
Chaves 
Cha01 2.55 16.31 0.98 6.64 0.27 0.07 0.39 0.67 
Cha02 1.64 16.22 0.64 5.01 0.30 0.07 0.03 0.75 




 Constituintes minoritários em partes por milhão (ppm). 
Astorga Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga Rb  Sr Y Zr Nb Mo Ag 
Ast01 0 0 167 15 532 50 1 7 62 162 3 5 394 4 34 2 0 1 
Ast02 3 1 352 11 124 22 5 14 23 10 3 7 399 6 30 1 1 0 
Ast03 2 0 321 10 103 25 4 10 21 9 2 5 367 5 23 1 1 0 
Ast04 2 1 147 12 121 38 6 13 27 47 3 3 421 6 110 3 1 0 
Ast05 0 0 55 4 28 5 2 2 6 1 1 2 298 5 22 1 0 0 
Ast06 2 1 140 10 122 41 4 15 22 41 2 2 398 5 97 2 1 0 
Ast07 1 0 53 11 85 13 4 11 19 0 3 6 400 6 35 1 0 0 
Ast09 4 1 301 25 578 652 2 17 42 233 4 5 598 6 60 2 0 1 
Ast10 4 0 93 8 94 9 3 3 7 46 1 4 237 3 23 1 4 0 
Ast11 0 0 189 9 28 7 2 8 56 11 2 6 458 5 49 2 0 0 
Ast12 3 1 324 28 566 687 2 17 42 233 4 5 578 6 60 2 0 1 
Ast13 4 1 278 21 599 565 2 17 45 241 4 5 502 6 52 2 0 1 
Ast14 2 1 301 25 524 651 2 15 44 241 3 5 543 6 53 2 0 0 
Lugo 
Lug01 4 0 93 8 94 9 3 3 7 41 1 4 241 3 23 1 4 0 
Lug02 1 1 62 6 234 20 1 4 13 61 3 1 97 2 9 0 0 0 
Lug03 18 1 319 17 158 36 5 33 198 98 3 10 327 6 51 2 4 0 
Lug04 1 1 85 5 22 18 3 8 21 23 3 2 132 3 60 1 3 0 
Lug05 3 0 87 5 88 12 2 3 6 38 1 2 187 2 17 1 3 0 
Lug06 20 2 161 7 224 26 3 13 41 34 4 3 155 3 19 1 11 0 
Lug07 2 1 106 6 111 10 4 4 139 32 1 10 221 3 20 1 2 0 
Lug08 1 1 59 5 251 24 1 3 15 68 2 1 89 2 10 0 0 0 
Viladonga 
Vdg01 4 0 222 21 689 67 2 12 64 199 4 4 378 5 52 2 2 2 
Vdg02 1 1 66 5 251 24 1 3 15 68 2 1 89 2 10 0 0 0 
Vdg03 6 1 231 20 398 64 6 15 269 69 4 5 378 5 232 3 3 0 
Vdg04 9 1 225 18 416 61 8 20 291 91 5 7 416 7 120 4 4 1 
Vdg05 10 1 291 22 397 56 6 13 278 87 4 5 368 5 127 3 3 1 
Vdg06 8 1 278 15 367 50 5 15 265 85 3 4 354 4 102 3 3 1 
Vdg07 5 1 257 12 354 45 4 12 243 67 2 3 359 6 97 3 3 1 
Vdg08 4 1 320 15 205 74 24 16 154 11 7 6 443 10 245 6 2 0 
Veranes 
Vr01 0 0 0 11 984 66 0 4 50 0 4 0 131 0 0 0 0 0 
Vr02 0 0 131 11 489 52 11 17 132 0 4 14 678 5 67 2 0 0 
Vr03 6 0 219 21 752 67 2 12 51 290 4 4 384 5 44 2 2 2 
Vr04 1 1 79 5 22 18 3 8 21 29 3 2 126 3 60 1 3 0 
Vr05 5 1 297 11 131 19 5 14 23 12 3 6 378 6 30 1 1 0 
Vr06 2 1 376 16 482 91 12 17 86 101 6 4 405 9 230 6 5 0 
Vr07 0 0 261 10 131 26 1063 48 1222 48 6 4 267 5 108 3 1 0 
Vr08 6 0 200 21 752 67 2 12 51 290 4 4 384 5 44 2 2 2 
Vigo 
Vig01 0 0 97 3 4 38 8 12 68 20 3 9 578 6 23 1 0 0 
Vig02 0 0 133 10 432 51 11 13 139 0 2 11 652 7 54 2 0 0 
Vig03 0 0 126 11 489 47 19 11 122 0 4 15 760 8 76 2 0 0 
Vig04 1 0 53 11 85 13 4 11 19 0 3 6 378 6 35 1 0 0 
Vig05 3 1 268 26 907 79 4 8 42 136 6 5 815 7 74 3 4 0 
Chaves 
Cha01 5 1 319 11 124 19 5 14 20 8 3 7 403 6 30 1 1 0 
Cha02 6 0 219 21 689 67 2 12 64 183 4 4 366 5 52 2 2 2 




 Constituintes minoritários em partes por milhão (ppm), continuação. 
Astorga Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er W Pb Th U 
Ast01 0 0 0 0 0 8 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 181 0 26 
Ast02 0 0 0 0 0 9 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 13 0 39 
Ast03 0 0 0 0 0 8 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 21 0 33 
Ast04 0 0 0 0 0 9 2 5 1 0 1 0 1 0 1 0 27 1 38 
Ast05 0 0 0 0 0 8 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 6 0 34 
Ast06 0 0 0 0 0 57 2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 22 0 35 
Ast07 0 0 0 0 0 9 1 5 1 0 1 0 2 0 1 0 28 0 48 
Ast09 0 3876 0 154 7 22 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 123 1 57 
Ast10 0 267 0 34 3 6 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 29 1 99 
Ast11 70 3106 0 139 5 9 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 52 0 38 
Ast12 0 3576 0 154 7 22 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 133 1 50 
Ast13 0 3824 0 140 7 13 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 111 1 72 
Ast14 0 3422 0 145 6 20 2 5 1 0 1 0 1 0 0 0 128 1 42 
Lugo 
Lug01 0 222 0 39 3 6 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 25 1 83 
Lug02 0 1 0 69 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 8 
Lug03 0 189 1 301 6 13 2 6 1 0 0 0 1 0 1 1 35 1 60 
Lug04 0 1 0 118 3 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 19 
Lug05 0 177 0 28 2 5 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 26 1 74 
Lug06 0 52 0 85 2 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 24 4 414 
Lug07 0 198 0 40 3 7 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 358 0 51 
Lug08 0 0 0 72 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 5 
Viladonga 
Vdg01 0 1766 0 233 5 9 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 187 1 70 
Vdg02 0 0 0 72 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 5 
Vdg03 0 189 0 327 4 10 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 132 1 45 
Vdg04 0 203 0 404 7 12 2 6 1 0 1 0 1 0 1 0 148 1 59 
Vdg05 0 268 0 387 4 15 3 5 1 0 1 0 1 0 1 0 154 1 46 
Vdg06 0 243 0 322 3 13 3 4 1 0 1 0 1 0 1 0 133 1 39 
Vdg07 0 264 0 300 4 15 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 147 1 45 
Vdg08 0 4 0 360 9 17 2 9 2 1 2 0 2 0 1 0 7 2 81 
Veranes 
Vr01 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vr02 0 64 0 241 7 13 2 5 1 0 2 0 1 0 1 0 43 0 43 
Vr03 0 2839 0 114 5 9 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 202 1 70 
Vr04 0 1 0 118 3 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1 23 
Vr05 0 127 0 211 5 9 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 13 0 46 
Vr06 0 40 0 502 8 15 2 8 2 1 2 0 2 0 1 0 52 1 71 
Vr07 0 89 0 173 6 11 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 20 1 90 
Vr08 0 2839 0 114 5 9 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 202 1 70 
Vigo 
Vig01 5835 73 0 0 6 10 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3610 0 56 
Vig02 0 59 0 187 5 14 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 43 0 29 
Vig03 0 70 0 232 7 13 2 6 1 0 2 0 1 0 1 0 51 0 43 
Vig04 0 60 0 198 5 9 1 5 1 0 1 0 2 0 1 0 28 0 48 
Vig05 0 201 0 259 7 12 2 5 1 0 1 0 1 0 1 0 72 1 59 
Chaves 
Cha01 0 134 0 219 5 9 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 13 0 46 
Cha02 0 1821 0 254 5 9 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 202 1 70 
Cha03 0 231 0 379 7 15 2 4 1 0 1 0 1 0 1 0 162 1 53 
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1.3. Grupos e subgrupos de composição química 
 
1.3.1. Análises IRAMAT: 
 
 Grupo 3 G3.1 G 3.IN G3.NO G 3.BO G3.2 G3.3 
Óxidos Medias BRA47 BRA35 BRA26A BRA26B BRA17W AST05 BRA29 
Na2 O 16,77% 16,1% 16,7% 16,70% 16,90% 17,5% 15,5% 14,80% 
Mg O 0,62% 0,47% 0,53% 0,79% 0,82% 0,66% 0,47% 0,54% 
Al2 O3 2,53% 2,72% 2,36% 2,30% 2,47% 2,12% 2,60% 3,12% 
Si O2 69,36% 66,5% 69,4% 60,40% 59,80% 64,6% 71,1% 70,40% 
P2 O5 0,13% 0,11% 0,18% 0,10% 0,08% 0,08% 0,12% 0,07% 
Cl  1,15% 1,44% 1,01% 0,89% 0,95% 1,31% 1,11% 
K2 O 0,55% 0,72% 0,62% 0,39% 0,39% 0,63% 0,46% 0,30% 
Ca O 7,81% 7,62% 6,85% 5,06% 5,45% 5,85% 8,08% 8,13% 
Ti O2 0,07% 0,04% 0,06% 0,11% 0,10% 0,11% 0,05% 0,07% 
Mn O 0,73% 0,32% 1,39% 1,01% 1,00% 0,99% 0,21% 0,71% 
Fe2 O3 0,51% 0,87% 0,45% 11,40% 11,40% 0,72% 0,30% 0,39% 
Sn O2  13 10,00 94 83 3,35% 8 6,27 
Sb2 O3 154 37 459 220 191 82 2,60 0,55 
Li2 O  18 13 9 11 14 6,98 5,9 
B2 O3  590 444 600 461 496 378 401 
V2 O5  18 49 45 41 43 17 24 
Cr2 O3 15 18 17 18 15 19 17 25 
Co O 40 498 7,68 96 71 6,75 4,28 2,9 
Ni O  36 3,75 27 18 8 28 3,7 
Zn O  44 22 903 673 39 13 11 
Cu O 87 0,07% 48 0,19% 0,16% 61 2,32 25 
As2 O3  16 5,02 35 30 11 6,27 2,5 
Rb2 O  14 12 10 9 14 6,72 6,4 
Sr O 500 450 543 569 487 634 527 702 
Y2 O3  8 7,71 9 8 9 9 11 
Zr O2 48 41 51 90 77 90 51 69 
Nb2 O3  1,17 1,56 2,5 2,3 2,40 1,67 1,8 
Ag  1,66 5,78 0,7 2,9 0 27 0,4 
Ba O 315 200 395 445 383 331 227 381 
Ce O2 12 12 13 16 14 16 14 16 
Au  0,24  0,01 3,1 0,16 0,36 0,06 
Pb O 121 22 50 0,16% 0,13% 2,48% 2,27 5,9 
Bi  0,02 0,05 0,14 0,14 1,84 0,02 0,02 
Th O2  0,65 1,10 1,8 1,6 1,68 1,03 1,1 
U O2  1,52 1,16 1,2 1,2 1,63 0,97 0,8 
 
Constituintes maioritários em percentagem (%) e minoritários em parte por 
milhão (ppm). Médias do grupo 3: Foy et alii 2003: 85. 
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 G 3 G3.4 G3.R1 G3.R2 G3.VO 
Óxidos Medias LUG02 LUG07 LUG01 BRA30 
Na2 O 16,77% 15,8% 16,0% 17,5% 14,7% 
Mg O 0,62% 0,44% 0,55% 0,50% 0,55% 
Al2 O3 2,53% 2,41% 2,78% 1,79% 3,77% 
Si O2 69,36% 71,0% 70,5% 70,8% 68,0% 
P2 O5 0,13% 0,14% 0,15% 427 0,33% 
Cl  1,26% 0,84% 0,70% 1,20% 
K2 O 0,55% 1,06% 0,46% 0,20% 0,73% 
Ca O 7,81% 6,92% 7,64% 5,64% 7,11% 
Ti O2 0,07% 0,05% 0,06% 0,06% 0,07% 
Mn O 0,73% 0,57% 0,32% 0,53% 0,47% 
Fe2 O3 0,51% 0,30% 0,55% 0,41% 0,60% 
Sn O2  5,17 45 5,72 0,13% 
Sb2 O3 154 1,29 755 895 812 
Li2 O  17 4,91 6,14 13 
B2 O3  232 427 428 424 
V2 O5  26 17 28 33 
Cr2 O3 15 17 13 14 23 
Co O 40 6,14 8,27 6,12 21 
Ni O  13 24 8,15 22 
Zn O  19 22 16 297 
Cu O 87 6,78 323 5,09 1,64% 
As2 O3  4,72 6,25 36 15 
Rb2 O  10 17 5,24 20 
Sr O 500 515 426 499 526 
Y2 O3  8,00 6,10 7,76 9 
Zr O2 48 47 59 59 61 
Nb2 O3  1,29 0,41 2,21 2,13 
Ag  11 24 4,52 21 
Ba O 315 239 221 192 289 
Ce O2 12 12 13 12 22 
Au  0,11  0,53 0,27 
Pb O 121 5,24 216 14 0,65% 
Bi  0,04 0,15 0,05 0,73 
Th O2  0,89 0,74 1,03 1,52 
U O2  0,90 0,30 1,00 2,13 
 
Constituintes maioritários em percentagem (%) e minoritários em parte por 
milhão (ppm). Médias do grupo 3: Foy et alii 2003: 85.
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 Grupo 4 G4.1 G4.2 G4.3 G4.R  Ind 
Óxidos Médias BRA46 AST12 AST13 VRO3 BRA32  BRA27 
Na2 O 18,84% 15,1% 16,8% 18,9% 18,9% 21,2%  18,7% 
Mg O 0,46% 0,48% 0,33% 0,62% 0,62% 0,53%  1,31% 
Al2 O3 1,94% 1,83% 1,91% 2,19% 1,97% 2,16%  2,91% 
Si O2 69,41% 68,8% 71,3% 68,8% 70,0% 68,9%  63,1% 
P2 O5 0,04% 492 372 626 466 669  721 
Cl  1,40% 1,44% 1,05% 0,79% 1,37%  1,40% 
K2 O 0,43% 0,84% 0,73% 0,18% 0,44% 0,29%  1,18% 
Ca O 5,62% 6,67% 5,37% 6,86% 5,77% 5,60%  6,89% 
Ti O2  0,07% 0,06% 0,09% 0,06% 0,06%  0,27% 
Mn O 0,06% 0,04% 0,01% 0,03% 0,02% 0,18%  0,22% 
Fe2 O3 0,41% 0,40% 0,29% 0,55% 0,39% 0,43%  2,42% 
Sn O2  6,92 6,15 9,74 9 6,81  96 
Sb2 O3  0,46% 0,49% 0,75% 0,79% 0,44%  12 
Li2 O  10 7 10 8 17  12 
B2 O3  366 662 669 386 481  550 
V2 O5  20 12 16 10 15  44 
Cr2 O3  16 14 18 11 15  51 
Co O  1,32 2,72 3,58 1,75 4,03  696 
Ni O  15 12 11 12 17  137 
Zn O  26 17 25 12 27  90 
Cu O  26 28 9,42 16 34  0,30% 
As2 O3  100 28 28 3,52 25  32 
Rb2 O  6,39 5,98 5,95 5,08 8,43  5,34 
Sr O  558 407 602 490 420  609 
Y2 O3  8 8 7,89 6,40 6,66  9,71 
Zr O2  57 59 85 67 54  186 
Nb2 O3  1,97 1,48 2,31 1,77 1,70  4,28 
Ag  4,45 4,63 9,64 18 23  7,22 
Ba O  126 145 145 136 153  156 
Ce O2  12 12 14 10 12  17 
Au  0,13 0,17 0,39 0 0,19  0,16 
Pb O  29 19 97 10 109  0,38% 
Bi  0,08 0,08 0,06 0 0,04  0,06 
Th O2  0,85 0,93 1,22 0,89 1,10  1,86 
U O2  0,74 1,00 1,78 1,12 0,90  1,13 
 
Constituintes maioritários em percentagem (%) e minoritários em parte por 
milhão (ppm). Médias do grupo 4: Vichy, Thiron-Merle, Picon 2007: 55.
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 Grupo 1: G1.1 G1.2 G1.3 G1.4 G1.E 
Óxidos Médias BRA28A BRA28B BRA56 BRA16 BRA12 BRA31 BRA15 AST15 
Na2 O 19,12% 18,6% 19,8% 17,20% 20,3% 15,6% 17,8% 19,0% 17,9% 
Mg O 1,23% 1,14% 1,15% 1,27% 1,24% 1,00% 0,87% 1,07% 1,09% 
Al2 O3 2,88% 2,91% 2,96% 3,06% 3,03% 3,25% 2,73% 2,99% 2,53% 
Si O2 64,49% 63,0% 62,4% 64,20% 62,4% 68,2% 68,3% 65,2% 66,9% 
P2 O5 0,11% 0,15% 0,13% 0,20% 0,09% 700 0,08% 529 0,11% 
Cl  0,32% 1,04% 1,08% 0,76% 0,95% 1,35% 0,44% 1,28% 
K2 O 0,41% 0,65% 0,72% 0,33% 0,75% 0,52% 0,25% 0,72% 0,40% 
Ca O 6,22% 6,19% 5,97% 6,41% 6,10% 5,63% 5,16% 5,69% 7,27% 
Ti O2 0,49% 0,30% 0,28% 0,43% 0,57% 0,56% 0,39% 0,41% 0,34% 
Mn O 2,02% 2,42% 2,11% 2,42% 2,28% 2,00% 1,92% 2,07% 1,30% 
Fe2 O3 2,28% 3,30% 3,05% 3,32% 2,43% 1,87% 1,42% 1,61% 1,37% 
Sn O2  7 4,64 11 25 6,44 10 7 46 
Sb2 O3 7 7,36 2,02 2,08 7,34 1,81 2,54 1,42 5,34 
Li2 O  11 9,47 11 11 10 9 10 11 
B2 O3  0,08% 651 773 661 431 709 562 581 
V2 O5  183 136 192 106 115 79 94 71 
Cr2 O3 76 70 58 84 167 114 79 89 68 
Co O 35 21 16 25 29 12 11 10 10 
Ni O  34 26 45 25 22 25 6,36 3,73 
Zn O  73 45 74 59 40 38 32 40 
Cu O 79 108 83 109 187 59 49 16 168 
As2 O3  37 23 40 21 5,37 6,87 3,95 10 
Rb2 O  8 6,60 7 6,62 6,70 6,80 8 6,43 
Sr O 498 629 528 722 0,07% 475 594 678 0,08% 
Y2 O3  19 15 19 17 15 14 13 13 
Zr O2 216 243 205 350 454 448 307 314 249 
Nb2 O3  5,33 4,56 6,8 9 8 6,39 6,87 5,48 
Ag  0  0 6,59 0,24 3,23 0 0 
Ba O 654 493 349 461 0,10% 0,08% 0,34% 0,36% 222 
Ce O2 18 21 18 23 28 22 21 23 20 
Au  0 0,12 0,05 0,01 0,12 0,11 0,50 0,90 
Pb O 63 23 16 61 85 6,14 27 15 405 
Bi  0,09 0,09 0,05 0,07 0,02 0,16 0,07 0,33 
Th O2  2,11 1,81 2,7 3,19 2,63 2,26 2,24 2,01 
U O2  1,87 1,43 1,8 2,04 1,31 1,78 1,52 1,35 
 
Constituintes maioritários em percentagem (%) e minoritários em parte por 
milhão (ppm). Médias do grupo 1: Foy et alii 2003: 83.
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 Grupo 2 G2.1 G2.2 G2.Az G2.BO 
Óxidos Médias LUG03 VIG02 BRA17I VR07 VIG01 
  Teneur Teneur Teneur Teneur Teneur 
Na2 O 18,37% 17,8% 15,9% 18,0% 16,9% 15,3% 
Mg O 1,20% 0,91% 1,01% 1,23% 1,29% 0,96% 
Al2 O3 2,53% 2,41% 2,69% 2,68% 2,58% 2,45% 
Si O2 64,67% 69,0% 66,3% 63,9% 69,5% 63,3% 
P2 O5 0,19% 565 0,10% 0,16% 0,31% 0,26% 
Cl  0,88% 0,61% 0,86% 1,32% 0,40% 
K2 O 0,79% 0,22% 0,33% 0,70% 0,88% 1,93% 
Ca O 7,73% 6,38% 9,31% 9,24% 3,37% 7,78% 
Ti O2 0,16% 0,12% 0,15% 0,21% 0,21% 0,19% 
Mn O 1,50% 1,19% 1,41% 2,05% 0,88% 1,11% 
Fe2 O3 1,32% 0,77% 0,96% 1,16% 1,72% 1,02% 
Sn O2  11 24 35 10 4,29% 
Sb2 O3 458 525 89 109 126 258 
Li2 O  38 14 16 9 28 
B2 O3  663 475 488 0,08% 525 
V2 O5  35 50 78 45 72 
Cr2 O3 18 22 31 38 26 73 
Co O 43 10 9,48 13 0,17% 11 
Ni O  5,87 19 27 73 15 
Zn O  23 23 45 50 99 
Cu O 319 167 65 94 0,19% 54 
As2 O3  14 14 12 9 48 
Rb2 O  8,14 7,41 10 5,32 26 
Sr O 636 527 841 0,10% 312 0,09% 
Y2 O3  8,69 11 12 8 15 
Zr O2 82 101 139 168 184 143 
Nb2 O3  2,77 3,59 4,15 4,79 5,37 
Ag    4,95 2,18 0 
Ba O 312 454 323 498 236 563 
Ce O2 13 14 17 18 17 30 
Au  0,98  0 0,20 0 
Pb O 1075 35 70 224 22 0,44% 
Bi  0,26  0,12 0,05 8 
Th O2  1,05 2,02 1,87 2,03 2,40 
U O2  0,83 1,38 1,85 1,92 3,38 
 
Constituintes maioritários em percentagem (%) e minoritários em parte por 
milhão (ppm). Médias do grupo 2: Foy et alii 2003: 84. 
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1.3. Grupos e subgrupos de composição química 
 
1.3.2. Análises DQAGG Madrid: 
Constituintes maioritários em percentagem (%). 
















Grupo 3           
G3.1           
G3.1.1           
Taça "Helenistica" Azul escuro Bra47 2,88 20,21 0,83 3,98 0,23 0 0,19 1 
G3.1.2           
Taça "Hofheim" Verde azulado Bra53 4,31 7,43 0,26 0,84 0,05 0 0,21 0,1 
Garrafa 
quadrangular LLF 
Verde azulado Bra54 5,77 7,72 0,19 0,91 0,04 0 0,14 0 
G3.1.3           
Taça canelada 
soprada em molde 
Tingido verde 
amarelado 
Bra52 2,33 6,39 0,28 0,78 1,05 0 0,04 0,23 
G3.1.IN           
Vidraça Incolor Bra35 4 25,3 0,51 4,28 0,3 0 0,73 0,03 
Boião pequeno de 
bordo dobrado 
Incolor Bra19 3,07 25,26 0,64 5,84 0,24 0 0,87 0,02 
G3.1.NO           
Vidro bruto Negro opaco Bra26 2,54 28,66 0,61 4,36 0,46 0 0,84 25,34 
G3.2           
G3.2.1           
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Ast05 1,99 11,68 0,27 5,68 0,27 0,03 0,09 0,25 
G3.2.2           
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Lug04 1,15 6,81 0,22 1,6 0,3 0,13 0,05 0,79 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Vr04 1,17 6,82 0,22 1,82 0,31 0,13 0,65 0,79 
G3.2.3           
Vidraça Incolor 
esverdeado 
Ast07 2,74 18,62 0,79 6,32 0,28 0,07 1,13 0,66 
Taça campanulada 
baixa c/ fios brancos 
Verde 
amarelado 
Vig04 2,84 19,4 0,79 6,83 0,29 0,7 1,16 0,69 
G3.3           
Vidro bruto Verde azulado Bra29 7,26 20,13 2,09 5,08 0,71 0,24 0,53 1,52 
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Bra22 6,28 22,34 3,54 4,85 0,67 0,34 0,68 1,86 
Unguentário Verde azulado Bra25 6,21 24,54 1,52 4,32 0,82 0,27 0,64 2,51 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra34 8,12 19,16 1,98 5,16 0,63 0,19 0,48 1,76 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra40 7,63 20,4 2,1 4,17 0,44 0,14 0,6 1,34 
G3.4           
Taça canelada Verde azulado Lug02 0,67 5,94 0,2 1,6 0,15 0,11 0,01 0,19 
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Vdg02 0,64 6,75 0,19 1,64 0,11 0,02 0,13 0,19 
Modiolus Verde azulado Lug08 0,61 6,22 0,2 1,46 0,13 0,02 0,01 0,19 
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G3.R1           
G3.R1.1           
Taça canelada 
soprada em molde 
Verde azulado Lug07 1.70 10,9 0,52 3,72 0,32 0,04 0,01 0,5 
G3.R1.2           
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Lug06 1,41 9,23 0,26 2,72 0,32 0,03 0,01 0,43 
G3.R1.3           
Resto de fabrico Verde azulado Ast02 2,55 16,44 1 6,64 0,27 0,07 0,3 0,67 
Taça canelada Verde azulado Ast03 2,5 16,08 0,92 6,54 0,25 0,05 0,28 0,62 
Taça canelada Verde azulado Cha01 2,55 16,31 0,98 6,64 0,27 0,07 0,39 0,67 
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Ver05 1,36 16,62 1 6,49 0,27 0,07 0,39 0,67 
G3.R1.4           
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Cha02 1,64 16,22 0,64 5,01 0,3 0,07 0,03 0,75 
Taça canelada Verde azulado Vdg01 1,73 16,46 0,64 5,28 0,31 0,07 0,03 0,72 
G3.R1.5           
Taça canelada  Verde azulado Bra01 4,6 28,43 1,37 4,02 0,08 0 0,65 0,05 






Lug01 1,37 17,05 0,41 3,35 0,35 0,05 0,03 0,45 
Travessa oval Incolor Ast10 1,34 17,05 0,42 3,63 3,53 0,05 0,33 0,51 
Cálice com fios 
aplicados 
Incolor Lug05 1,36 16,79 0,38 3,16 0,4 0,05 0,02 0,42 
G3.VO           
Pasta de vidro 
(tesselas) 
Verde opaco Bra30 3,15 23,41 3,26 2,99 0,52 0,12 2,64 5,77 
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Grupo 4           
G4.1           
G4.1.1           
Diatreta Incolor Bra46 3,87 24,44 1,47 3,77 0,71 0,52 0,03 2,22 
G4.1.2           
LMI: Prato Incolor Bra02 2,15 27,18 0,7 5,36 0,22 0 0,41 0,01 
Copo de base sólida  Incolor  Bra04 2,7 28,45 0,37 4,27 0 0 0,16 0,12 
Taça cilíndrica 
incolor com fios 
Incolor Bra13 2,3 27,54 0,63 4,8 0,31 0 0,27 1,96 
G4.1.3           
Base hexagonal Incolor 
esverdeado 
Bra09 2,51 27,65 0,25 3,41 0 0 0,18 0,04 
G4.1.4           
LMI: Prato lapidado  Incolor Bra51 1,32 11,51 1,09 2,78 0,16 0 0,03 0,24 
G4.1.5           
Copo de paredes 
finas 
Incolor Bra05 1,44 28,96 0,41 3,94 0,03 0 0,01 0 
G4.1.6           
Taça hemisférica de 
fios aplicados 
Incolor Bra10 1,28 28,04 0,53 3,2 0 0 0,02 0 
G4.1.BO           
Taça hemisférica 
(fio) 
Branco opaco Bra43 6,38 18,77 0,21 4,23 0 0 0,44 5,36 
G4.2           
Cálice biasado Incolor 
esverdado 
Ast12 2,41 30,52 0,83 6,19 6,28 0,1 0,02 1,2 




Ast14 2,37 30,35 0,8 6,04 6,14 0,09 0,03 1,14 
LMI: grande pratro Incolor 
esverdado 
Ast09 2,5 33,21 0,8 6,47 0,6 0,09 0,03 1,17 
G4.3           
G4.3.1           
LMI: prato Incolor 
esverdado 
Ast13 2,48 30,25 0,74 6,33 0,64 0,09 0,03 1,19 
G4.3.2           
LMI: travessa Incolor Ver03 1,61 16,22 0,64 4,89 0,3 0,07 0,02 0,75 
LMI: prato Incolor Ver08 1,64 16,5 0,67 4,89 0,32 0,07 0,02 0,75 
G4.3.3           
Copo paredes finas e 
base maciça 
Incolor Ast01 2,03 19,73 0,45 4,79 0,55 0,07 0,03 1,03 
G4.3.4           
Taça hemisférica lisa Incolor 
esverdado 
Ast11 2,49 24,87 0,67 6,04 0,38 0,09 0,02 1,01 
G4.R           
G4.R.1           
Vidro bruto Incolor 
esverdeado 
Bra32 6,85 22,7 2,64 4,81 0,67 0,34 0,33 2,64 
G4.R.2           




Bra24 2,94 28,47 0,61 4,52 0,31 0,21 0,23 2,37 
G4.R.2.Az           

























Grupo 1           
G1.1           
Vidro bruto Castanho 
amarelado 





Bra14 2,76 23,15 1,6 3,79 0,36 0 2,48 4,16 




Bra21 3,87 24,59 1,85 2,99 0,58 0 2,87 5,01 
G1.2           
Vidro vruto Castanho 
amarelado 
Bra56 0,95 7,42 0,56 1,27 0,22 0,04 0,46 1,23 





Bra16 2,43 21,78 2 3,16 0,38 0 2,53 3,48 
G1.4           
G1.4.1           
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Bra31 2,87 21,52 2,47 3,59 0,67 0 2,84 3,51 





Bra44 2,21 24,46 1,43 3,65 0,25 0 2,26 4,02 
G1.Az           
Vidro bruto Azul escuro Bra27 3,11 25,39 0,86 4 0,35 0 0,62 2,31 
G1.BV (Bra12+Bra15)          





Bra12 3,32 28,21 0,42 3,14 0 0 0,08 0 
Taça tronco-cónica Verde 
amarelado 
Bra06 3,25 27,1 0,95 3,7 0,05 0 0,53 0,2 
Taça arqueada de 
perfil em S 
Verde 
amarelado 
Bra11 3,6 27,93 0,8 3,46 0,09 0 0,4 0,16 
G1.BV.2           
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Bra15 3,31 28,03 0,82 3,56 0,09 0 0,48 1,12 




Bra18 3,57 29,12 0,8 3,41 0,06 0 0,55 1,38 
Boião de bordo em 
aba horizontal  
Verde 
amarelado 
Bra20 2,89 27,58 0,94 3,88 0,14 0,16 0,52 2,56 




Bra23 3,08 26,87 0,91 3,12 0,54 0,52 0,36 3,12 
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Grupo 2           
G2.1           
G2.1.1           
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Lug03 2,86 22,39 0,67 5,64 0,78 0,13 0,07 1,37 
G2.1.2           




Vdg08 3,14 17,1 0,68 5,62 0,75 0,49 2,47 4 





Vdg03 2,1 15,12 0,78 4,96 0,44 0,3 1,47 2,17 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Vdg04 2,13 15,02 0,82 5,12 0,45 0,29 1,48 2,08 
Taça arqueada lisa Amarelo 
esverdeado 





Vdg06 2,1 14,59 0,78 0,53 0,46 0,27 1,45 2,09 
Taça de bordo 
tubular em aba 
Verde 
amarelado 
Vdg07 2,12 14,88 0,83 0,54 0,48 0,28 1,43 2,07 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Cha03 2,2 15,27 0,88 5,12 0,45 0,32 1,48 2,12 





Vig05 2,6 25,52 0,61 8 0,87 0,15 1,26 1,55 
G2.1.5           
Jarro com decoração 
por abrasão 
Verde escuro Vr06 2,93 7,14 0,23 4,97 0,67 0,54 1,93 2,99 
G2.1.6           
Taça arqueada Verde 
amarelado 
Ast04 2,26 13,33 0,32 4,76 0,66 0,26 1,03 1,78 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde escuro Ast06 2,29 13,07 0,31 4,87 0,65 0,22 0,98 1,71 
G2.1.7           
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Vig02 3,18 30,73 0,91 8,86 1,07 0,14 1,14 1,43 
Resto de fabrico Verde 
amarelado 
Vig03 3,29 30,42 0,92 9,01 1,13 0,15 1,24 1,48 
Taça arqueada Verde 
amarelado 
Vr02 3,81 3,09 0,92 9,13 1,13 0,15 1,25 1,48 
G2.2           
Taça campanulada 
com fios brancos 
Tingido verde 
amarelado 
Bra17 3,52 27,64 0,9 3,21 0,12 0 0,57 1,35 
G2.Az           
Taça de reflexos 
prateados 
Azul escuro Vr07 2,59 22,19 1 2,97 0,96 0,21 0,75 2,71 
G2.BO           
Vidro bruto Branco esverd. 
opaco 
Vig01 1,69 23,2 0,89 6,49 1 0,06 0,99 22,29 
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Indeterminado          
IND.1           
IND.1.Az           
Vidro soprado Azul escuro Bra03 2,89 29,23 0,51 8,03 0 0 0,39 2,14 




1,7 26,31 1,7 3,82 0,09 0 0,72 0,12 
IND.1.IE           
Copo com cabuchões Incolor 
esverdeado 
Bra07 2,31 28,25 1,13 4 0 0 0,03 0,09 
IND.2           
IND.2.Az           







2,4 27,16 1,15 4,3 0 0,12 0,46 0,06 
IND.2.VA           
Copo com cabuchões Verde 
amarelado 
Bra08 2,86 28,45 1,21 5,27 0 0,17 0,51 0,08 
IND.3.NA           
Bracelete negra lisa Negro opaco Vr01 0 5,35 0,21 2,1 0,37 0 0,01 0,18 
IND.4.VA           
Vidro bruto Verde azulado 
escuro 
Bra55 0,17 5,36 0,22 0,25 2,22 0 0,01 0,15 
IND.5.AO           
Taça convexa 
marmórea 
Amarelo opaco Bra48 2,41 22,41 1,41 3,37 0,25 0 0,01 0,29 
IND.7.AC           




Bra57 1,21 10,4 0,27 0,27 0,11 0 0,01 0,18 
           
Vidro de cinzas (sodico-potássico)         




Bra58 1,64 3,44 1,95 0,97 0,09 0 0,01 0,38 
           
Taça de perfil 
cerâmico 
Verde escuro Bra49 6,43 3,72 0,45 0,5 0,07 0 0,05 0,14 
           
Vidro de "chumbo"          




Bra50 3,56 2,12 0,42 0,7 0,01 0 0,01 0,11 
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Constituintes minoritários em partes por milhão (ppm): 
 


















































Forma Cor Nº Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
Grupo 3              
G3.1              
G3.1.1              
Taça "Helenistica" Azul escuro Bra47 4 0 0 0 0 0 268 11 300 0 0 
G3.1.2              
Taça "Hofheim" Verde azulado Bra53 0 0 0 0 0 0 6 843 932 0 0 
Garrafa 
quadrangular LLF 
Verde azulado Bra54 0 0 0 0 0 0 10 741 862 0 0 
G3.1.3              
Taça canelada 
soprada em molde 
Tingido verde 
amarelado 
Bra52 0 0 0 0 0 0 1 0 899 0 0 
G3.1.IN              
Vidraça Incolor Bra35 2 0,09 3 0 0 0 10 13 0 0 0 
Boião pequeno de 
bordo dobrado 
Incolor Bra19 2 0,06 6 0 0 0 8 14 0 0 0 
G3.1.NO              
Vidro bruto Negro opaco Bra26 3 0,29 0 11 0 0 68 55 1201 408 0 
G3.2              
G3.2.1              
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Ast05 0 0 55 4 28 5 2 2 6 1 1 
G3.2.2              
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Lug04 1 1 85 5 22 18 3 8 21 23 3 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Vr04 1 1 79 5 22 18 3 8 21 29 3 
G3.2.3              
Vidraça Incolor 
esverdeado 
Ast07 1 0 53 11 85 13 4 11 19 0 3 
Taça campanulada 
baixa c/ fios brancos 
Verde 
amarelado 
Vig04 1 0 53 11 85 13 4 11 19 0 3 
G3.3              
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Bra22 30 0,81 164 18 0 124 6 18 49 0 6 
Unguentário Verde azulado Bra25 31 0,49 164 15 0 125 9 22 21 0 5 
Vidro bruto Verde azulado Bra29 25 0,7 142 12 0 105 5 12 40 0 5 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra34 30 0,5 126 10 0 96 4 10 36 0 4 
Vidro bruto (forno) Verde azulado Bra40 25 0,64 118 7 0 108 5 10 19 0 5 
G3.4              
Taça canelada Verde azulado Lug02 1 1 62 6 234 20 1 4 13 61 3 
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Vdg02 1 1 66 5 251 24 1 3 15 68 2 
Modiolus Verde azulado Lug08 1 1 59 5 251 24 1 3 15 68 2 
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   Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
G3.R1              
G3.R1.1              
Taça canelada 
soprada em molde 
Verde azulado Lug07 2 1 106 6 111 10 4 4 139 32 1 
G3.R1.2              
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Lug06 20 2 161 7 224 26 3 13 41 34 4 
G3.R1.3              
Resto de fabrico Verde azulado Ast02 3 1 352 11 124 22 5 14 23 10 3 
Taça canelada Verde azulado Ast03 2 0 321 10 103 25 4 10 21 9 2 
Taça canelada Verde azulado Cha01 5 1 319 11 124 19 5 14 20 8 3 
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Vr05 5 1 297 11 131 19 5 14 23 12 3 
G3.R1.4              
Garrafa 
quadrangular 
Verde azulado Cha02 6 0 219 21 689 67 2 12 64 183 4 
Taça canelada Verde azulado Vdg01 4 0 222 21 689 67 2 12 64 199 4 
G3.R1.5              
Taça canelada  Verde azulado Bra01 3 0,3 270 0 338 0 9 7 33 0 6 






Lug01 4 0 93 8 94 9 3 3 7 41 1 
Travessa oval Incolor Ast10 4 0 93 8 94 9 3 3 7 46 1 
Cálice com fios 
aplicados 
Incolor Lug05 3 0 87 5 88 12 2 3 6 38 1 
G3.VO              
Pasta de vidro 
(tesselas) 
Verde opaco Bra30 152 8,12 10 17 147 258 45 184 52 64 18 
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   Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
Grupo 4              
G4.1              
G4.1.1              
Diatreta Incolor Bra46 3 0 0 0 0 0 4 7 2 0 0 
G4.1.2              
LMI: Prato Incolor Bra02 1 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 
Copo de base sólida  Incolor  Bra04 1 0 0 0 0 0 16 7 0 0 0 
Taça cilíndrica 
incolor com fios 
Incolor Bra13 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 
G4.1.3              
Base hexagonal Incolor 
esverdeado 
Bra09 1 0 0 0 0 0 29 6 0 0 0 
G4.1.4              
LMI: Prato lapidado  Incolor Bra51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G4.1.5              
Copo de paredes 
finas 
Incolor Bra05 10 0,06 264 0 0 0 0 0 0 0 0 
G4.1.6              
Taça hemisférica de 
fios aplicados 
Incolor Bra10 1 0,08 290 0 0 0 0 0 0 0 0 
G4.1.BO              
Taça hemisférica (fio) Branco opaco Bra43 0 0,46 0 0 0 0 3 0 13 0 0 
G4.2              
Cálice biasado Incolor 
esverdado 
Ast12 3 1 324 28 566 687 2 17 42 233 4 




Ast14 2 1 301 25 524 651 2 15 44 241 3 
LMI: grande pratro Incolor 
esverdado 
Ast09 4 1 301 25 578 652 2 17 42 233 4 
G4.3              
G4.3.1              
LMI: prato Incolor 
esverdado 
Ast13 4 1 278 21 599 565 2 17 45 241 4 
G4.3.2              
LMI: travessa Incolor Vr03 6 0 219 21 752 67 2 12 51 290 4 
LMI: prato Incolor Vr08 6 0 200 21 752 67 2 12 51 290 4 
G4.3.3              
Copo paredes finas e 
base maciça 
Incolor Ast01 0 0 167 15 532 50 1 7 62 162 3 
G4.3.4              
Taça hemisférica lisa Incolor 
esverdado 
Ast11 0 0 189 9 28 7 2 8 56 11 2 
G4.R              
G4.R.1              
Vidro bruto Incolor 
esverdeado 
Bra32 30 0,88 167 15 0 152 9 18 22 0 6 
G4.R.2              




Bra24 2 0,29 167 12 151 269 10 31 29 0 0 
G4.R.Az              
Jarro com cordão de 
cor diferente (cordão) 
Azul escuro Bra24
azul 
3 0,34 154 10 160 67 542 123 1342 371 4 
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   Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
Grupo 1              
G1.1              
Vidro bruto Castanho 
amarelado 





Bra14 2 0,25 0 5 0 0 36 23 17 0 0 




Bra21 3 0,32 0 6 0 0 45 28 31 0 0 
G1.2              
Vidro vruto Castanho 
amarelado 
Bra56 1 0 0 0 0 0 3 7 9 0 0 





Bra16 2 0 0 5 0 0 22 64 17 0 0 
G1.4              
G1.4.1              
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Bra31 2 0,42 0 6 0 0 51 67 22 0 0 





Bra44 3 0,41 0 5 0 0 26 46 298 0 0 
G1.Az              
Vidro bruto Azul escuro Bra27 3 0 0 6 0 0 814 200 1416 351 0 
G1.BV (Bra12+Bra15+Bra17)            





Bra12 2 0 317 0 193 0 10 17 42 0 3 
Taça tronco-cónica Verde 
amarelado 
Bra06 2 0 311 0 256 0 10 10 51 0 4 
Taça arqueada de 
perfil em S 
Verde 
amarelado 
Bra11 2 0 348 0 227 0 15 12 63 0 2 
G1.BV.2              
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Bra15 2 0 274 0 205 0 8 12 68 0 0 




Bra18 3 0 247 0 184 0 5 19 79 0 0 
Boião de bordo em 
aba horizontal  
Verde 
amarelado 
Bra20 1 0 231 0 184 0 12 15 74 0 0 




Bra23 2 0 251 0 206 0 18 21 82 0 0 
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   Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
Grupo 2              
G2.1              
G2.1.1              
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Lug03 18 1 319 17 158 36 5 33 198 98 3 
G2.1.2              




Vdg08 4 1 320 15 205 74 24 16 154 11 7 





Vdg03 6 1 231 20 398 64 6 15 269 69 4 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Vdg04 9 1 225 18 416 61 8 20 291 91 5 
Taça arqueada lisa Amarelo 
esverdeado 





Vdg06 8 1 278 15 367 50 5 15 265 85 3 
Taça de bordo 
tubular em aba 
Verde 
amarelado 
Vdg07 5 1 257 12 354 45 4 12 243 67 2 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde 
amarelado 
Cha03 9 1 290 25 403 72 10 22 278 82 5 





Vig05 3 1 268 26 907 79 4 8 42 136 6 
G2.1.5              
Jarro com decoração 
por abrasão 
Verde escuro Vr06 2 1 376 16 482 91 12 17 86 101 6 
G2.1.6              
Taça arqueada Verde 
amarelado 
Ast04 2 1 147 12 121 38 6 13 27 47 3 
Taça campanulada 
com fios aplicados 
Verde escuro Ast06 2 1 140 10 122 41 4 15 22 41 2 
G2.1.7              
Vidro bruto Verde 
amarelado 
Vig02 0 0 133 10 432 51 11 13 139 0 2 
Resto de fabrico Verde 
amarelado 
Vig03 0 0 126 11 489 47 19 11 122 0 4 
Taça arqueada Verde 
amarelado 
Vr02 0 0 131 11 489 52 11 17 132 0 4 
G2.2              
Taça campanulada 
com fios brancos 
Tingido verde 
amarelado 
Bra17 2 0 195 0 167 0 10 15 51 0 0 
G2.Az              
Taça de reflexos 
prateados 
Azul escuro Ver07 0 0 261 10 131 26 1063 48 1222 48 6 
G2.BO              
Vidro bruto Branco esverd. 
opaco 
Vig01 0 0 97 3 4 38 8 12 68 20 3 
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   Li Be B Sc  V  Cr  Co Ni Cu Zn Ga 
Indeterminado             
IND.1              
IND.1.Az              
Vidro soprado Azul escuro Bra03 1 0 0 10 0 0 740 144 1357 281 0 




1 0,5 0 0 0 0 839 130 1257 309 0 
IND.1.IE              
Copo com cabuchões Incolor 
esverdeado 
Bra07 2 0 0 0 0 0 19 0 62 0 0 
IND.2              
IND.2.Az              







1 0,29 0 0 156 0 614 146 1376 294 0 
IND.2.VA              
Copo com cabuchões Verde 
amarelado 
Bra08 3 0,36 0 12 109 0 26 13 615 26 0 
IND.3.NA              
Bracelete negra lisa Negro opaco Ver01 0 0 0 11 984 66 0 4 50 0 4 
IND.4.VA              
Vidro bruto Verde azulado 
escuro 
Bra55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IND.5.AO              
Taça convexa 
marmórea 
Amarelo opaco Bra48 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
IND.6.AC              




Bra57 1 0 0 0 0 0 3 6 3069 0 0 
              
Vidro de cinzas (sodico-potássico)            




Bra58 3 0 0 0 0 0 0 81 5527 0 0 
              
Taça de perfil 
cerâmico 
Verde escuro Bra49 0 0,14 0 0 0 0 2 0 2349 0 0 
Vidro de "chumbo"             













































































































 Rb  Sr Y Zr Nb Ag Sn Sb Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
Grupo 3                     
G3.1                     
G3.1.1                     
Bra47 7 245 2 12 0 0 3 9 150 4 7 1 4 1 0,17 0,64 0,34 0,16 18 2,14 
G3.1.2                     
Bra53 0 79 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 
Bra54 1 94 0 0 0 0 0 0 51 1 2 0 1 0 0 0,067 0 0 3 0 
G3.1.3                     
Bra52 0 59 0 47 0 0 132 0 21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 89 0 
G3.1.IN                     
Bra35 2 324 2 17 0 0 276 135 183 2 6 1 5 0,94 0,36 0,84 0,08 0,13 939 0,21 
Bra19 3 416 3 15 0 0 4 142 214 4 7 1 5 0,82 0,24 0,73 0,05 0,1 1318 0,34 
G3.1.NO                     
Bra26 5 344 1 22 0 0 29 53 291 6 11 2 6 0,67 0,31 0,98 0 0 1120 0,57 
G3.2                     
G3.2.1                     
Ast05 2 298 5 22 1 0 0 4 107 4 8 1 4 1 0 1 1 0 6 34 
G3.2.2                     
Lug04 2 132 3 60 1 0 0 1 118 3 6 1 3 1 0 0 1 0 4 19 
Vr04 2 126 3 60 1 0 0 1 118 3 6 1 3 1 0 0 1 0 4 23 
G3.2.3                     
Ast07 6 400 6 35 1 0 0 60 208 5 9 1 5 1 0 1 2 1 28 48 
Vig04 6 378 6 35 1 0 0 60 198 5 9 1 5 1 0 1 2 1 28 48 
G3.3                     
Bra22 21 341 16 52 4 0,34 0 598 327 10 32 2 15 2,94 0,84 1,84 1,03 1,06 43 1,62 
Bra25 28 351 16 57 3 0,37 0 597 314 9 32 1 26 1,64 0,52 1,58 1,22 1,32 52 1,95 
Bra29 36 380 12 48 3 0,28 0 682 328 8 27 1 19 1,84 0,73 1,95 0,99 1,05 40 1,86 
Bra34 29 376 10 50 4 5,24 0 728 356 10 30 2 15 2,84 0,8 2,26 1,7 1,64 35 2,15 
Bra40 33 331 7 44 3 0,23 0 709 334 12 24 3 12 2 0,4 2,15 1,59 0,8 30 2,09 
G3.4                     
Lug02 1 97 2 9 0 0 0 1 69 1 3 0 1 0 0 0 0 0 14 8 
Vdg02 1 89 2 10 0 0 0 0 72 1 2 0 1 0 0 0 0 0 18 5 
Lug08 1 89 2 10 0 0 0 0 72 1 2 0 1 0 0 0 0 0 18 5 
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 Rb  Sr Y Zr Nb Ag Sn Sb Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
G3.R1                     
G3.R1.1                     
Lug07 10 221 3 20 1 0 0 198 40 3 7 1 3 1 0 1 0 0 358 51 
G3.R1.2                     
Lug06 3 155 3 19 1 0 0 52 85 2 5 1 2 0 0 1 0 0 24 414 
G3.R1.3                     
Ast02 7 399 6 30 1 0 0 121 200 5 9 1 5 1 0 1 1 1 13 39 
Ast03 5 367 5 23 1 0 0 99 169 4 8 1 4 1 0 1 1 1 21 33 
Cha01 7 403 6 30 1 0 0 134 219 5 9 1 5 1 0 1 1 1 13 46 
Vr05 6 378 6 30 1 0  127 211 5 9 1 5 1 0 1 1 1 13 46 
G3.R1.4                     
Cha02 4 366 5 52 2 2 0 1821 254 5 9 1 4 1 0 1 1 0 202 70 
Vdg01 4 378 5 52 2 2 0 1766 233 5 9 1 4 1 0 1 1 0 187 70 
G3.R1.5                     
Bra01 9 299 2 27 0 0 0 17 236 4 7 1 4 0,64 0,17 0,45 0 0,09 124 0,36 
G3.R2                     
Lug01 4 241 3 23 1 0 0 222 39 3 6 1 3 1 0 1 1 0 25 83 
Ast10 4 237 3 23 1 0 0 267 34 3 6 1 3 1 0 1 1 0 29 99 
Lug05 2 187 2 17 1 0 0 177 28 2 5 1 3 1 0 0 1 0 26 74 
G3.VO                     
Bra30 5 182 3 10 27 6 62 0 64 12 28 4 18 2,61 2,01 12,02 3,25 2,41 67 2,12 
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 Rb  Sr Y Zr N
b 
Ag Sn Sb Ba La Ce Pr N
d  
Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
Grupo 4                     
G4.1                     
G4.1.1                     
Bra46 5 300 8 246 4 9 0 0 127 9 18 2 9 2 0,5 1,77 1,4 0,77 7 6 
G4.1.2                     
Bra02 4 357 2 20 0 0 2 158 241 3 6 1 4 0,66 0,18 0,6 0 0,05 1020 0 
Bra04 5 304 1 15 0 0 1 173 262 2 5 1 3 0,58 0,15 0,56 0 0 603 0 
Bra13 3 361 2 17 0 0 1 130 221 3 5 1 3 0,59 0,23 0,67 0 0,06 1247 0 
G4.1.3                     
Bra09 3 290 0 11 0 0 0 236 132 2 6 1 3 0,06 0,1 0 0 0 834 0,27 
G4.1.4                     
Bra51 3 227 2 13 0 7 0 141 66 3 5 1 3 0 0,096 0,56 0,18 0,08 11 0,82 
G4.1.5                     
Bra05 2 275 0 0 0 0 0 2087 100 3 5 1 3 0,19 0,07 0 0 0 2 0 
G4.1.6                     
Bra10 2 277 0 0 0 0 0 1634 236 3 4 1 3 0,22 0,09 0 0 0 3 0 
G4.1.BO                     
Bra43 1 308 11 102 2 0 0 2562 267 3 5 1 4 1 0,1 1,15 0,3 0,46 416 2,34 
G4.2                     
Ast12 5 578 6 60 2 1 0 3576 154 7 22 2 6 1 0 1 1 0 133 50 
Ast14 5 543 6 53 2 0 0 3422 145 6 20 2 5 1 0 1 1 0 128 42 
Ast09 5 598 6 60 2 1 0 3876 154 7 22 2 6 1 0 1 1 0 123 57 
G4.3                     
G4.3.1                     
Ast13 5 502 6 52 2 1 0 3824 140 7 13 2 6 1 0 1 1 0 111 72 
G4.3.2                     
Vr03 4 384 5 44 2 2 0 2839 114 5 9 1 4 1 0 1 1 0 202 70 
Vr08 4 384 5 44 2 2 0 2839 114 5 9 1 4 1 0 1 1 0 202 70 
G4.3.3                     
Ast01 5 394 4 34 2 1 0 3024 92 5 8 1 4 1 0 1 1 0 181 26 
G4.3.4                     
Ast11 6 458 5 49 2 0 70 3106 139 5 9 1 5 1 0 1 1 1 52 38 
G4.R                     
G4.R.1                     
Bra32 41 321 16 58 4 0,37 0 573 358 12 35 2 25 5,4 0,64 2,57 1,45 1,32 51 1,94 
G4.R.2                     
Bra24 27 351 4 51 0 0 0 31 187 5 10 3 5 1,91 0,31 1,28 0,64 0,48 3,4 0,53 
G4.R.Az                     
Bra24azul 3,2 387 3 32 0 0 0 20 174 6 8 2 7 0,84 0,38 1,32 0,88 0,5 5,6 0,43 
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 Rb  Sr Y Zr Nb Ag Sn Sb Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
Grupo 1                     
G1.1                     
Bra28 2 279 10 108 3 0 0 1314 296 3 5 1 4 0,68 0,27 1,23 0,41 1,2 386 1,73 
Bra14 2 316 15 139 3 0 0 1712 306 3 5 1 4 0,53 0,16 1,36 0 0,58 394 1,64 
Bra21 4 284 18 152 2 0 0 1843 287 2 4 1 3 0,61 0,21 0,97 0 0,51 369 1,82 
G1.2                     
Bra56 1 104 1 37 1 6 1 0 93 3 3 1 3 1 0,132 0,47 0,235 0,123 8 0,45 
G1.3                     
Bra16 6 294 18 143 0 0 0 751 251 2 4 2 3 1,22 0,34 1,54 0,52 0,08 342 1,52 
G1.4                     
G1.4.1                     
Bra31 3 254 18 123 4 0 0 947 324 5 5 2 5 2,15 0,36 0,44 0,52 1,62 354 1,68 
G1.4.2                     
Bra44 5 363 0 39 0 0 0 0 220 6 7 1 5 1 0,2 0,5 0 0 149 0,72 
G1.Az                     
Bra27 4 256 0 0 0 0 0 806 300 2 17 2 12 1,94 0,36 0,86 0 0 60 0,42 
G1.BV (Bra12+Bra15+Bra17) 
G1.BV.1                     
Bra12 6 280 0 15 0 0 0 27 264 5 5 1 3 0,52 0,28 0,41 0 0,04 716 0 
Bra06 10 348 0 16 0 0 0 24 271 6 5 1 3 0,41 0,22 0,36 0 0 136 0,45 
Bra11 8 317 0 12 0 0 0 31 288 5 5 1 2 0,24 0,29 0,47 0 0 127 0,57 
G1.BV.2                     
Bra15 15 326 0 12 0 0 0 11 284 4 14 1 3 0,69 0,38 0,51 0 0 91 0 
Bra18 18 285 0 18 0 0 0 10 264 4 18 1 2 0,74 0,42 0,62 0 0 108 0 
Bra20 21 287 0 11 0 0 0 10 273 3 16 2 3 0,77 0,42 0,67 0 0 104 0 
Bra23 34 273 0 19 0 0 0 15 284 4 21 3 4 0,61 0,6 0,59 0 0 132 0 
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 Rb  Sr Y Zr Nb Ag Sn Sb Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
Grupo 2                     
G2.1                     
G2.1.1                     
Lug03 10 327 6 51 2 0 0 189 301 6 13 2 6 1 0 0 1 1 35 60 
G2.1.2                     
Vdg08 6 443 10 245 6 0 0 4 360 9 17 2 9 2 1 2 2 1 7 81 
G2.1.3                     
Vdg03 5 378 5 232 3 0 0 189 327 4 10 2 3 1 0 1 0 0 132 45 
Vdg04 7 416 7 120 4 1 0 203 404 7 12 2 6 1 0 1 1 1 148 59 
Vdg05 5 368 5 127 3 1 0 268 387 4 15 3 5 1 0 1 1 1 154 46 
Vdg06 4 354 4 102 3 1 0 243 322 3 13 3 4 1 0 1 1 1 133 39 
Vdg07 3 359 6 97 3 1 0 264 300 4 15 3 2 1 0 1 1 1 147 45 
Cha03 4 387 6 135 4 1 0 231 379 7 15 2 4 1 0 1 1 1 162 53 
G2.1.4                     
Vig05 5 815 7 74 3 0 0 201 259 7 12 2 5 1 0 1 1 1 72 59 
G2.1.5                     
Vr06 4 405 9 230 6 0 0 40 502 8 15 2 8 2 1 2 2 1 52 71 
G2.1.6                     
Ast04 3 421 6 110 3 0 60 10 126 6 9 2 5 1 0 1 1 1 27 38 
Ast06 2 398 5 97 2 0 47 8 113  57 2 5 1 0 1 1 0 22 35 
G2.1.7                     
Vig02 11 652 7 54 2 0 0 59 187 5 14 1 3 1 0 1 0 0 43 29 
Vig03 15 760 8 76 2  0 70 232 7 13 2 6 1 0 2 1 1 51 43 
Vr02 14 678 5 67 2 0 0 64 241 7 13 2 5 1 0 2 1 1 43 43 
G1.BV.3                     
Bra17 12 303 0 11 0 0 0 6 274 3 17 1 4 0,78 0,45 0,58 0 0 96 0 
G2.Az                     
Ver07 4 267 5 108 3 0 0 89 173 6 11 1 5 1 0 1 1 1 20 90 
G2.BO                     
Vig01 9 578 6 23 1 0 5835 73 0 6 10 1 4 1 0 1 1 1 3610 56 
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 Rb  Sr Y Zr Nb Ag Sn Sb Ba La Ce Pr Nd  Sm Eu Gd Dy Er Pb U 
Indeterminado 
IND.1                     
IND.1.Az                     
Bra03 5 488 0 0 4 0 0 0 199 5 10 2 7 0,72 0,12 0,43 0 0 48 1,04 
Bra07az 5 512 0 0 2 0 0 0 178 5 12 0 6 0,83 0,15 0,2 0 0 31 0 
IND.1.IE                     
Bra07 0 386 0 0 0 0 0 0 295 5 10 1 4 0,65 0,31 0,46 0 0 83 0 
IND.2                     
IND.2.Az                     
Bra08az 0 248 0 0 0 0 10 0 250 3 3 0 2 0,48 0,09 0,31 0 0 96 1,56 
IND.2.VA 
Bra08 0 209 0 0 0 0 14 0 284 3 3 1 3 0,4 0,12 0,21 0 0 127 1,76 
IND.3.NA 
Ver01 0 131 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IND.4.VA 
Bra55 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IND.5.AO 
Bra48 4 232 2 30 0 7 6 252 118 4 7 1 4 1 0,19 0,68 0,37 0,02 37 2,43 
IND.6.AC 
Bra57 2 125 1 6 0 0 119 17 58 2 3 0 2 0 0,06 0,24 0,089 0 192 1,63 
                     
Vidro de cinzas (sodico-potássico) 
Bra58 14 78 1 5 0 12 103 0 92 6 13 1 5 1 0,127 0,022 0 0 30 1,29 
                     
Bra49 0 45 0 24 0 0 145 3 27 1 2 0 1 0 0 0 0 0 73 0 
Vidro de "chumbo" 

















2. Catálogo de vidros
2.1. Organização do catálogo 
 
O presente catálogo é a terceira e última etapa de um longo e moroso 
processo de levantamento e estudo dos vidros do NOP, iniciado com o 
preenchimento de fichas individuais e continuado com a constituição de uma 
base de dados em formato Microsoft Oficce Access.  
O levantamento inicial passou, ainda, pelo registo fotográfico e desenho 
selectivo das peças, segundo critérios rigorosos. Foram desenhados os 
exemplares inteiros ou fracturados mas com características originais, segundo 
as regras do desenho arqueológico e foram feitos esboços dos exemplares 
repetidos mas que apresentavam alguma característica digna de registo. Quanto 
aos exemplares muito pequenos ou redundantes não foi feito qualquer registo 
gráfico. Ficou provado que um bom desenho ou mesmo um esboço é mais 
eficaz e mais revelador que toda a descrição escrita que possa ser feita. No final 
de cada lista de sítios arqueológicos são apresentados os respectivos desenhos, 
na escala de 1:2. Não são apresentadas fotos pelo peso excessivo que causaria ao 
catálogo e porque as mais relevantes foram usadas nos volumes I e II. Também 
se optou pela não apresentação dos desenhos de Braga, dado que os desenhos 
anteriores a 1999 já haviam sido apresentados no catálogo elaborado em 2001 
(Cruz 2001) e os desenhos posteriores a 1999 irão ser alvo de futura publicação 
monográfica. 
Este é um catálogo organizado na perspectiva da estação/escavação e 
não na de forma, uma vez que essa perspectiva já foi dada no manual de formas 
do vol. II, que por sua vez remete para o catálogo, através dos respectivos nºs 
de catálogo. É possível fazer o caminho inverso através da designação da forma.  
Os dados são apresentados por ordem alfabética.  
O nº de catálogo é constituído pela sigla da estação arqueológica (ex.: Bra 
de Braga), seguido das iniciais da escavação (ex.: T de Termas ou JS de Jardim 
da Sinagoga) e do número inteiro atribuído às peças, pela ordem em que foram 
dando entrada na base de dados. Esta ordem procurou, sempre que possível, 
respeitar a ordem estratigráfica, tanto em termos de sondagem como de UEs. 
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Com esta opção deixou de ser necessário aguardar pelo fecho do processo de 
recolha de dados para atribuição do número de catálogo. A sigla composta 
(sítio/estação arqueológica + zona arqueológica/escavação) foi usada nas 
escavações em meio urbano, sobretudo nos casos das capitais Braga, Lugo e 
Astorga, em que a complexidade do registo arqueológico é maior. No caso das 
escavações em meio rural, correspondendo a um único sítio arqueológico, foi 
usada uma sigla simples (caso de Brit – Briteiros ou AQ – Aquis Querquernis). 
A sigla de sítio/estação arqueológica, assim como a de escavação/zona 
arqueológica, procurou respeitar as siglas constantes no acrónimo das 
escavações. No caso dos nomes simples, foram usadas até 4 letras iniciais, sendo 
a primeira maiúscula e as seguintes minúsculas. No caso de nomes constituídos 
por mais de uma palavra foram usadas as iniciais, em maiúsculas. Procurou-se 
evitar o uso de números, como números de porta, de sondagem ou datas, para 
não se confundirem com o nº de peça. 
As descrições detalhadas dos fragmentos dispensam a indicação 
“fragmento”. Sempre que a descrição se limita à indicação do bordo, base, asa, 
etc. fica implícito que se trata de um fragmento de bordo, base, asa, ect. Nos 
casos das formas inteiras ou de perfis completos (as excepções à regra) é 
expressamente indicado: “forma completa mas fracturada”, “forma inteira”, 
“perfil completo” ou mesmo “forma quase completa”, “perfil quase completo”, 
etc.. 
 




AQ: Aquis Querquernis,  
Ara: Arancedo,  
Arm: Armea,  
Ast: Astorga,  
Ave: Castro de Avelãs,  
Ban: Baños Riocaldo,  
Bra: Braga, 
Brit: Briteiros,  
Cac: Cacabelos,  
Cal: Caldas de Reis, 
Cas: Castromão,  
Cha: Chaves,  
Cid: Cidadela,  
Coa: Coaña,  
Cod: Codes,  
Coto: Coto da Pena, 
Cor: Coruña,  
Cra: Cramanchão, 
Cro: Croca,  
Cur: Curalha,  
Fac: Facho,  
Ger: Geraz do lima, 
Gij: Gijon,  
Jou: Joubreia,  
Lan: Lancia,  
Leo: León,  
Lla: Llagú,  
Luc: Lucenza,  
Lug: Lugo,  
Mar: Marialba,  
Mur: Murça,  
Nov: Noville,  
Par: Paredes,  
Pen: Penadominga, 
Ret: Retorta,  
Ros: Rosinos de 
Vidriales,  
Rub: Rubias,  
Sam: Chao Samartín,  
San: Santomé,  
Sem: Semdim,  
Sol: El Soldán,  
STor: S. Torcato,  
Ter: Terronha,  
Tor: Toralla,  
Tre: Santa Trega,  
Tui: Tui,  
Vdg: Viladonga,  
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2.1.2. Abreviaturas usadas 
 
Tipologias adoptadas: 
AR – Augusta Rauricorum (Rütti 1991) 
Is – Isings (Isings 1957) 
T – Trier (Goethert-Polaschek 1980) 
 
CIL – Copos incolores lapidados 
eng. – engrossado 
ind. – indeterminado  
LMI – Louça moldada incolor 
LMPC – Louça moldada de perfil cerâmico 
mm – milímetros 
MDDS – Museu D. Diogo de Sousa 
NOP – Noroeste peninsular 
PF (p/f) – Paredes finas 
séc. – século 
TA – Taças arqueadas 
TC – Taças campanuladas 
V – Variante tipológica 
X – Proveniência exacta desconhecida 
+/- – mais ou menos, aproximadamente 
½ – metade 
 
 
2.1.3. Esquema de apresentação 
Cabeçalho de escavação/sitio: 
  
SIGLA: Desdobramento da sigla  
Identificação e localização da escavação/sitio arqueológico. Tiopo de achado 




 Nº cat.* Forma Cronologia 
 Descrição detalhada 
 Cor Dimensões (em milímetros) 
 Nº de inventário ou publicação Sondagem (cata) UEs 
 Cronologia do estrato ou da escavação, quando possível 
 
Apresentação dos desenhos próprios (excepto Braga), à escala de 1:2. 
 
 
* Indicação de ilustração (foto ou desenho), constante da ficha de forma ou do corpus de marcas 
do vol. II. 
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AQ: Aquis Querquennis  
Bande e Muiños, Ourense. Escavação: AQ.83, 85, 86, 88. Depósito desconhecido. 
Publicados em: RODRÍGUEZ COLMENERO, Antonio e FERRER SIERRA, 
Santiago [edits.] (2006) Excavaciones Arqueológicas en Aqvis Qverqvernnis. 
Actuaciones en el campamento romano (1973-2005), (Anejos de Larouco 4), Lugo. 
 
 
 AQ01 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. – III 
 Bordo dobrado externamente, gargalo com arranque de asa canelada 
 Verde azulado Dm: 62mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 1 27 d2 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ02 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. – III 
 Bordo dobrado externamente, gargalo com cicatriz de arranque de asa 
 Verde claro Dm: 52mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 2 27 d2 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ03 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Bordo dobrado externamente, gargalo com cicatriz de arranque de asa 
 Verde claro Dm: 47mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 3 31 d1 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ04* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: inscrição CRF inscrita em círculo e esquadros em L nos cantos 
 Verde azulado 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 30 Superfície 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ05 Copo ou taça com depressões ind. 65 - inícios do séc. II 
 Bordo de arestas polidas, esvasado, parede com arranque de depressão 
 Incolor Dm: 89mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 51 27 d2 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ06 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede vertical com um fio aplicado 
 Incolor Dm: 115mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 111 6 d3XIII 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ07 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo em arestas mal polidas, envasado, corpo tronco-cónico 
 Incolor Dm: 82mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 113 16 d4, 45D 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ08 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo em arestas polidas, envasado, corpo tronco-cónico 
 Incolor Dm: 113mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 105 27 c1 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ09 PF: Copo de p/f ind., lapidado Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo em arestas polidas, envasado, lábio em bisel e finas caneluras 
lapidadas externamente, corpo tronco-cónico 
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 Incolor esverdeado Dm: 80mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 114 14 a 2 6 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
AQ10 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo em arestas polidas, envasado, corpo tronco-cónico a cilíndrico, duas 
finas bandas de riscos na parte inferior 
 Incolor Dm: 79mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 125/126 26c d01 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ11 PF: Copo de p/f e base em cúpula Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em arestas polidas, esvasado, com dois riscos paralelos na inflexão da 
parede, corpo tronco-cónico a cilíndrico,  
 pé anelar repuxado 
 Incolor esverdeado Dm: 77mm 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 127 6d IX 
 Décadas de 60 do séc. I a 20 do II: período de vida do acampamento (lato) 
 AQ12 Unguentário de corpo carenado Nero-Vespasiano 
 Bordo em arestas de bocal afunilado com gargalo largo e curto, corpo largo 
 Incolor esverdeado Dm: 37mm? 
 Rodríguez e Ferrer 2006; nº 128 6610 115 




La Corona del Castro, Arancedo, Asturias. Depósito desconhecido. 
Publicados em: MAYA, José Luis (1983) “La Cultura Castreña Asturiana. Su 
etapa romano-provincial”, Lancia, 1, León; 221-262. 
 
 Ara01 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com dois gomos 
 Verde azulado claro 170mm 
  Maya 1983: 237, Fig.8 
 Ara02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado 
  Maya 1983: 237, Fig.8 
 
Arm: Armea 
Castro de Armea, Allariz, Ourense. Depósito desconhecido. 
Publicados em: XUSTO RODRIGUEZ, Manuel (1996) El vidrio Romano en la 
Galicia Antigua: la Colección de Vidrio Antiguo del Museo Arqueológico de Orense, 
Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, (tese de doutoramento 
policopiada). Idem (2001) O Vidro Provincial Galaicorromano, Universidade de 
Vigo, Vigo.  
 
 Arm01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Bordo dobrado, colo e base com marca: flor de 4 pétalas inserida numa espécie de 
estrela de 4 pontas 
 Verde azulado 
  Xusto 1996: nº 44, Xusto 2001: 222 
 Arm02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Bordo dobrado, corpo e base com marca pouco perceptível, grandes dimensões 
 Verde azulado 




Ast: Astorga (Asturica Augusta) 
 
 
Proveniência exacta desconhecida. 
Ast01 e 02 publicados em AMARÉ TAFALLA, Mª Teresa (2002) Aspectos de la 
vida cotidiana en Asturica Augusta, in Cuadernos Municipales, 5, Ayuntamiento 
de Astorga, Astorga;  Ast03 depositado no Museu Arqueológico da Corunha e 
publicado por MACIAS, Marcelo (1903) Epigrafía Romana de la Ciudad de Astorga, 
Orense. 
 
 Ast01 Produção: cadinho Incerta: Romano 
 Dois fragmentos de vaso cerâmico com vidro aderido à parte interior 
  Amaré Tafalla 2003, 18 
 Ast02 CIL: Copo com facetas lapidadas Flávios – 1º terço do séc. II 
 Perfil completo de copo alto com pé aposto, bordo em aresta e decoração lapidada: 
moldura junto à base e facetas formando padrão de favo de mel no corpo 
 Incolor 
  Amaré Tafalla 2003, 28 
 Ast03* Urna de bordo em aba de dobra horizontal Meados do séc. I - II 
 Urna inteira, bordo em aba horizontal com dupla dobra externa, corpo globular, 
base simples ligeiramente reentrante. Encontrava-se dentro de pote de chumbo 
com tampa 
 Verde azulado 16x20x20mm 









AstAH: Antiguo Hospicio 
Antiguo Hospício, Astorga, León. Escavação: AA/AH/95-98. Depositados no 
Museo Romano de Astorga, "Ergastula". Inéditos. 
 
 AstAH01 Taça nervurada Augusto - Nero 
 Corpo com uma nervura e arranque de outra 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/114/3 UE 114 
 AstAH02 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo em "cabeça de fósforo", parede vertical 
 Incolor Dm: 120mm 
 AA/AH/95-98/116/10 UE 116 
 Contemporâneo 
 AstAH03 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo em "cabeça de fósforo", parede vertical 
 Incolor Dm: 80mm 
 AA/AH/95-98/116/10 UE 116 
 Contemporâneo 
 AstAH04 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo em "cabeça de fósforo", parede vertical 
 Incolor Dm: 65mm 
 AA/AH/95-98/116/10 UE 116 
 Contemporâneo 
 AstAH05 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo em "cabeça de fósforo", parede vertical 
 Incolor Dm: 100mm 
 AA/AH/95-98/116/10 UE 116 
 Contemporâneo 
 AstAH06 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
 Vidro muito espesso, base com duas molduras circulares concêntricas, arranque de 
finas caneluras verticais no corpo 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/121/23 UE 121 
 Contemporâneo 
 AstAH07 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical ligeiramente 
arqueada, fio aplicado 
 Incolor Dm: 100mm 
 AA/AH/95-98/130/28 UE 130 
 Tardorromano - séc. IV 
 AstAH08* LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente. Bordo em aba oblíqua e lábio grosso 
pendente, larga canelura quase imperceptível, corpo de tendência tronco-cónica 
 Incolor Dm: 184mm 
 AA/AH/95-98/130/27 UE 130 
 Tardorromano - séc. IV 
 AstAH09* TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
 Perfil completo de taça hemisférica de bordo em aresta polida com decoração de 
facetas lapidadas em grão de arroz, em 4 renques sobrepostos, emoldurados por 
molduras horizontais 
 Incolor Dm: 118x60mm 
 AA/AH/95-98/130/32 UE 130 
 Tardorromano - séc. IV 
 AstAH10* Garrafa piriforme lisa Incerta: finais do séc. IV -  VI 
Gargalo alto e estreito, bordo em aba oblíqua polido ao fogo, arranque de corpo de 
tendência globular 
 Incolor Dm: 32mm 
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 AA/AH/95-98/146/56 UE 146 
 AstAH11 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro bruto com terra aderida 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/160/13 UE 160 
 AstAH12 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical, ligeiramente 
arqueada com fio aplicado 
 Incolor Dm: 90mm 
 AA/AH/95-98/160 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH13 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical, ligeiramente arqueada 
 Incolor Dm: +/- 110mm 
 AA/AH/95-98/160 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH14 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C. - séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, corpo de tendência tronco-cónica 
 Tingido de verde amarelado Dm: +/- 100mm 
 AA/AH/95-98/160 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH15 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base com uma faceta 
 Incolor esverdeado 
 AA/AH/95-98/160 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH16 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente. Bordo em larga aba oblíqua e lábio pendente 
 Incolor Dm: +/- 220mm 
 AA/AH/95-98/160/19 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH17 Forma ind. com decoração aplicada Incerta: séc. III - IV 
 Parede com fio aplicado e cordão serpentiforme espalmado e reticulado 
 Incolor 
 AA/AH/95-98/160/8 UE 160 
 Baixo-imperial, séc. III? 
 AstAH18 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Parede junto ao bordo com um gomo 
 Verde amarelado (limão) 
 AA/AH/95-98/173/8 UE 173 
 AstAH19 Vidraça circular redonda Incerta: finais do séc. I d.C. - IV 
 Bordo e arranque de copa, vidro estirado e grosso 
 Verde azulado Dm: ind. 
 AA/AH/95-98/176/7 UE 176/233 
 AstAH20 Taça de bordo tubular em aba Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular (dobrado para fora e para baixo) em aba oblíqua 
 Tingido de verde amarelado Dm: 140mm 
 AA/AH/95-98/192/1 UE 192 
 AstAH21 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
Bordo com fina canelura lapidada interna, dois gomos externos, parede quase 
vertical 
 Azul escuro (Pantone 072A) 
 AA/AH/95-98/223/18 UE 223 
 AstAH22* Produção: resto de fabrico Incerta: Romano 
 "Anilha" cortada à tesoura e deformada 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/223/20 UE 223 
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 AstAH23 Produção: resto de fabrico Incerta: Romano 
 Espécie de cordão de vidro cortado e repuxado com marcas de ferramentas 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/243 UE 243 
 AstAH24 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Bordo boleado, ligeiramente arqueado, canelura lapidada interna 
 Amarelo esverdeado Dm: 180mm 
 AA/AH/95-98/243 UE 269 
 AstAH25 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento informe 
 Verde azulado 
 AA/AH/95-98/243 UE 447 
 AstAH26 Produção: vidro bruto Incerta: Romano 
 Fragmento boleado 
 Verde amarelado muito escuro 






AstCS: Calvo Sotelo 
Plaza Calvo Sotelo, 10, Astorga, León. Escavação: AA/CS10/90. Depositados no 
Museo Romano de Astorga, "Ergastula". Inéditos. 
 
 AstCS01 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base de copo de pé de bolacha, lascada e reaproveitada para patela 
 Verde azulado Dm: 44mm 
 AA/CS10/90/1076/3 UE 1076 
 AstCS02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: palmetas estilizadas (espinha de 
peixe) ocupando os lados da base 
 Verde azulado 
 AA/CS10/90/1079/1 UE 1079 
 AstCS03 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento com 3 facetas 
 Tingido de verde amarelado 
 AA/CS10/90/1086/1 UE 1086 
 AstCS04* LSI: Cálice com fios aplicados 2ª metade do séc. II - inícios do III 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede rectilínea com decoração de fio 
AstAH08 
AstAH09 AstAH10 AstAH22 
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aplicado e cordão serpentiforme vertical 
 Incolor Dm: 85mm 
 AA/CS10/90/2039/27 UE 2039 
 AstCS05 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
 Asa delfiniforme 
 Verde azulado 
 AA/CS10/90/4087/27 UE 4087 
 AstCS06 TC: Taça campanulada baixa com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. V - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo muito esvasado com fios da mesma cor 
aplicados em espiral 
 Tingido de verde amarelado Dm: 150mm 
 AA/CS10/90/5011 UE 5011 
 AstCS07* Aplique de taça 2º terço do séc. IV 
 Aplique de taça em forma de peixe 
 Incolor 
 AA/CS10/90/6001/1 UE 6001 
 AstCS08 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios da mesma cor aplicados em espiral 
 Verde claro 112mm 
 AA/CS10/90/6012 UE 6012 
 AstCS09 Taça canelada em vidro mosaico policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Corpo com um gomo em vidro mosaico marmóreo: matriz azul escuro translúcido 
com palhetas alongadas brancas e  
 amarelas opacas 
 Policromo 
 AA/CS10/90/6024/67 UE 6024 
 AstCS10 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e muito esvasado, fio aplicado 
 Incolor Dm: 160m 





AstEA: Escultor Amaya 
Calle Escultor Amaya C/V Juego de Cañas, Astorga, León. Escavação: AA/EA-
JC/94. Depositados no Museo Romano de Astorga, "Ergastula". Inéditos. 
 
 AstEA01 Copo com arcadas oblíquas Ultimo terço do séc. I d.C. 
 Parede rectilínea com arcadas em alto relevo ligeiramente inclinadas para a direita 
 Incolor esverdeado 
 AA/EA-JC/94/2/10 UE 2 
 AstEA02 TA: Taça arqueada ind. com decoração lapidada Séc. IV 
Bordo em aresta polida, parede vertical engrossando e encurvando na direcção da 
base; 3 finas caneluras gravadas no bordo e um motivo figurativo indeterminado 





 Incolor Dm ap.: 100mm 
 AA/EA-JC/94/13/6 UE 13 
 Relleno Medieval 
 AstEA03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com dois pequenos gomos 
 Amarelo acastanhado 
 AA/EA-JC/94/29/15 UE 29 
 AstEA04 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo em aresta viva inclinado para dentro; canelura lapidada externa 
 Verde azulado Dm: 100mm 
 AA/EA-JC/94/29/15 UE 29 
 AstEA05* LMPC: Prato carenado Policromo Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
Bordo boleado e engrossado externamente, carena interna a meio corpo. Vidro 
mosaico "millefiore": matriz verde translúcido, flores de pétalas redondas branco 
opaco e corola amarelo opaco; flores circulares com as mesmas cores  
 Policromo Dm: 160mm 
 AA/EA-JC/94/31/19 UE 31 
 AstEA06* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: inscrição em círculo [T] L [M] inscrita em círculo 
 Verde amarelado 
 AA/EA-JC/94/41/4 UE 41 
 AstEA07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com 3 gomos 
 Verde azulado Ind. 
 AA/EA-JC/94/67/11 UE 67 
 AstEA08* Garrafa piriforme canelada Incerta: finais do séc. IV -  VI 
Gargalo alto com bordo em aba larga horizontal e lábio enrolado para cima e para 
dentro, arranque de corpo globular com finas caneluras verticais 
 Verde azulado escuro Dm: 46mm 
 AA/EA-JC/94/67/9 UE 67 
 AstEA09* Garrafa piriforme lisa Incerta: finais do séc. IV -  VI 
Gargalo alto com bordo em aba horizontal de lábio enrolado para cima e para 
dentro, arranque de corpo globular 
 Verde azulado Dm: 25mm 






AstEA06 AstEA08 AstEA09 
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AstEC: Escombrera Cepedana 
Escombrera "La Cepedana", Astorga, León. Escavação: AA/1980. Depositado 
no Museo de León. Inédito. 
 
 AstEC01 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: espécie de rosácea ou trevo de 4 
folhas estilizado 
 Verde azulado 
 AA/1980/1129 Escombrera 
 
 
AstEF: El Fresno 
Calle El Fresno, 4, Astorga, León. Escavação: AA/1996. Depositado no Museo 
de León. AMARÉ TAFALLA, Mª Teresa (2002) Aspectos de la vida cotidiana en 
Asturica Augusta, in Cuadernos Municipales, 5, Ayuntamiento de Astorga, 
Astorga; AA.VV. (1995b) Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio 
Romano. In Gran Enciclopedia Asturiana, Principado de Asturias, Gijón. 
 
 AstEF01* Unguentário tubular Séc. I d.C. 
Unguentário tubular inteiro, bordo em aresta, esvasado, constrição a meio, base 
espessa e ligeiramente aplanada 
 Verde azulado Dm: 28x125mm 
 AA/1996/3 




AstGP: Garcia Prieto 11-13 
Calle Garcia Prieto, 11-13, Astorga, León. Escavação: 2003/12/1. Depositados 
no Museo de León. Inéditos. 
 
 AstGP01 LMI: Travessa de bordo em aba canelada Incerta: finais do séc. I d. C. – 
meados do III. Bordo em aba oblíqua com fina canelura na parte superior na 
junção com o corpo 
 Incolor esverdeado Dm: 180mm 
 2003/12/1/1003/19 UE 1003 
 Nível de destruição Tardorromano 
 AstGP02* Ind. Bordo em aba arqueada Incerta: Romano 
AstEF01 
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 Bordo engrossado ao fogo formando uma aba arqueada, corpo baixo convexo 
 Incolor esverdeado Dm: 120mm 
 2003/12/1/1048/20-29 UE 1048 
 Medieval (sobre derrubes Tardorromanos) 
 AstGP03 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo quase vertical, espiral de 3 fios aplicados junto ao 
bordo 
 Tingido de verde azulado Dm: 105mm 
 2003/12/1/1052 UE 1052 
 Medieval (sobre derrubes Tardorromanos) 
 AstGP04 Produção: vidro fundido localmente Incerta: Romano 
Vidro bruto fundido localmente com negativo de cadinho tronco-cónico: pasta 
cinzenta acastanhada com quartzo aderente 
 Verde azulado 
 2003/12/1/1062/7 UE 1062 
 Nível de destruição Tardorromano 
 AstGP05 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III). Bordo dobrado formando uma gola 
 Verde azulado Dm: 80mm 
 2003/12/1/1062 UE 1062 
 Nível de destruição Tardorromano 
 AstGP06* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrangular quase completa com marca e cicatriz de pontel: inscrição LMT 
disposta em círculo e inscrita em círculo 
 Verde azulado 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP07* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Fragmento de base quadrangular com marca: roda com 8 raios(?) 
 Verde azulado 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP08 Copo com fios aplicados, indeterminado Incerta: meados do séc. II - finais do 
III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, parada inflectindo para 
dentro formando um suave perfil em C invertido, fio aplicado 
 Incolor Dm: 60mm 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP09 LSI: Taça globular com fios aplicados 2ª metade do séc. I - séc. II 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, ligeira constrição (perfil em C ingerido) 
arranque de corpo globular, fio aplicado 
 Incolor Dm: 55mm 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP10 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, parede vertical 
 Incolor 80mm 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP11* Forma ind. com baixos-relevos lapidados Incerta: finais do séc. II - III 
Base convexa, ápode, sem marca de pontel, decoração em baixos relevos lapidados 
no corpo: largas caneluras verticais  
 intercalando com malha de rede gravada 
 Incolor 
 2003/12/1/1070 UE 1070 
 Enchimento de cloaca, genericamente romano 
 AstGP12 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
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 Base em "pé de bolacha" 
 Incolor 50mm 
 2003/12/II/2/2053 UE 2053 
 Destruição Tardorromana 
 AstGP13 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente.  Bordo em larga aba oblíqua e lábio pendente 
 Incolor esverdeado +/-250mm 
 2003/12/II/2/2053 UE 2053 
 Destruição Tardorromana 
 AstGP14* Forma ind. com facetas lapidadas Incerta: finais do séc. II - III 
Base convexa, ápode, sem marca de pontel, decoração lapidada: motivo figurativo 
central inscrito em banda de finas caneluras seguida de facetas lenticulares 
dispostas verticalmente no corpo 
 Incolor esverdeado 
 2003/12/II/2/2053 UE 2053 
 Destruição Tardorromana 
 AstGP15 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base em "pé de bolacha" 
 Incolor esverdeado 45mm 
 2003/12/2/2096 UE 2096 
 Tardorromano 
 AstGP16 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical com fio aplicado 
 Incolor esverdeado 130mm 
 2003/12/2/2096 UE 2096 
 Tardorromano 
 AstGP17* LMPC: Taça carenada polícroma Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
Bordo e corpo de taça de perfil cerãmico em vido mosaico "millefiore": flores 
circulares com grossos aneis verde acinzentado translúcido, aneis finos brancos, 
amarelos e vermelho opaco e azul escuro translúcido 
 Polícroma 140mm 













AstGP1: Garcia Prieto 1-5 
Calle Garcia Prieto 1-5, Astorga, León. Escavação AA/GP1-5/96. Depositados 
no Museo Romano de Astorga, “Ergástula”. Inéditos. 
 
 AstGP1.01*  TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados   Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e fios brancos opacos aplicados 
em espiral numa única banda central 
 Tingido de verde amarelado Dm: 180mm 
 AA/GP1-5/96/1055/5 1055 
 AstGP1.02*  Taça de bordo em aba e pé anelar aplicado  Incerta: finais do séc. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo em aba horizontal, parede fina vertical 
 Tingido de verde azulado Dm: 130mm 




AstJS: Jardín de la Sinagoga 
Jardín de la Sinagoga, Astorga, León. Escavação: AA/JS/98. Depositados no 
Museo Romano de Astorga, “Ergástula”. Inéditos. 
 
 AstJS01* LSI: Taça convexa com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
Perfil quase completo de taça incolor de fios aplicados: Bordo engrossado ao fogo 
esvasado, um fio horizontal aplicado mais abaixo e outro no início da base; um fio 
grosso em S na copa; base plana com pé anelar maciço aplicado. Cicatriz de pontel 
na base 
 Incolor Dm: 98mm, altura provável: 62mm 
 AA/JS/98/I26/21 I UE 6, 26 
 AstJS02 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base em pé de bolacha 
 Incolor esverdeado Dm base: 40mm 
 AA/JS/98/I6/17 I UE 6 
 AstJS03 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base em pé de bolacha 
 Incolor esverdeado Dm ap. base: 35mm 
 AA/JS/98/I6/17 I UE 6 
 AstJS04 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base hexagonal 
 Incolor esverdeado Dm base: 32mm 







AstLC: La Cruz 
Calle La Cruz, 20-24, Astorga, León. Escavação: AA/LC20-24/92. Depositados 
no Museo de León. Inéditos. 
 
 AstLC01* PF: Copo de p/f e base maciça quadrangular Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, parede ligeiramente inclinada para 
fora, base maciça quadrangular de cantos arredondados 
 Incolor 84mm 
 AA/LC20-24/1016/7 UE 1016 
 AstLC02* Taça de bordo em aba e pé anelar aplicado Incerta: finais do séc. II - III 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado formando aba oblíqua, parede vertical 
rectilínea curvando na junção com a base 
 Verde azulado 136mm 
 AA/LC20-24/1018/2 UE 1018 
 AstLC03* LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados e  3º quartel do séc. II - 
meados do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, corpo convexo 
com fio aplicado junto ao bordo e depressões verticais ovaladas 
 Incolor esverdeado 68mm 
 AA/LC20-24/1019/11 UE 1019 
 AstLC04* Travessa de pé anelar tubular Incerta: meados do séc. II - III 
Bordo engrossado ao fogo e muito esvasado, corpo baixo e amplo, base plana com 
pé anelar tubular repuxado 
 Incolor 220x110x30(?)mm 
 AA/LC20-24/1019/11 UE 1019 
 AstLC05 PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
Base maciça circular com arranque de parede com grande depressão (corpo 
provavelmente quadrangular) 
 Tingido de verde claro Ind. 
 UE 1020 
 AstLC06 Forma ind. com facetas lapidadas Incerta: finais do séc. II - III 
 Parede com angulo quase recto, decoração lapidada em grães de arroz 
 Incolor Ind. 
 AA/LC20-24/1020/5 UE 1020 
 AstLC07 PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
Base maciça em pé de bolacha não inteiramente plana, arranque de depressões 
verticais estreitas com marca de ferramenta. 
 Incolor esverdeado 45mm 
 UE 1024 
 AstLC08 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta viva, lascada e ligeiramente esvasado, parede rectilínea, quase 
vertical e invertendo muito ligeiramente para dentro; base em pé de bolacha 
 Incolor esverdeado +/-100x45mm 
 AA/LC20-24/1024/2 UE 1024 
 AstLC09 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo vertical engrossado ao fogo externamente, fio aplicado externamente 
AstJS01 
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 Incolor esverdeado +/-130mm 
 UE 1031 
 AstLC10* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: motivo geométrico estilizado 
constituído por semicírculos abertos para  
 fora e ligados ao centro 
 Verde azulado Ind. 
 AA/LC20-24/1031/2 UE 1031 
 AstLC11 LMI: Prato de bordo simples, liso Incerta: finais do séc. I – inícios do 
III. Bordo boleado e esvasado, liso 
 Incolor +/-300mm 
 UE 1037 
 AstLC12* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: pequeno circulo centrado, dois 
circulos concêntricos enquadrando a inscrição [P(ublius) GESSIU]S AMPLIATUS 
[P(ublius) F(ilius)] 
 Verde azulado Ind. 
 AA/LC20-24/1054/4 UE 1054 
 AstLC13 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, corpo vertical e 
ligeiramente convexo, dois fios aplicados paralelamente ao bordo 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 UE 2020 
 AstLC14* Taça com repuxados 2ª metade do séc. II – 3º quartel do 
III. Corpo e base de taça em forma de saco decorada por repuxados: base plana, 
corpo convexo, repuxado em crista canelada vertical intercalado com mamilos 
repuxados 
 Incolor esverdeado +/-70mm 
 AA/LC20-24/2026/1 UE 2026 
 AstLC15 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, parede vertical 
 Incolor esverdeado 70mm 
 AA/LC20-24/2027/14 UE 2027 
 AstLC16* Travessa de pé anelar tubular Incerta: meados do séc. II - III 
Perfil completo de travessa oval de bordo engrossado ao fogo, parede esvasada 
rectilínea, pé tubular anelar repuxado,  cicatriz de pontel 
 Verde azulado 186x38mm 
 AA/LC20-24/2027/16 UE 2027 
 AstLC17* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: flor de 6 pétalas lanceoladas inscrito 
em círculo e mamilos nos cantos 
 Verde azulado 
 AA/LC20-24/2027/9 UE 2027 
 AstLC18 LSI: Taça globular com fios aplicados 2ª metade do séc. I - séc. II 
Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, pequena constrição (perfil em 
C invertido), fio aplicado no arranque do corpo 
 Incolor 76mm 
 AA/LC20-24/2033/3 UE 2033 
 AstLC19* LMI: Prato de bordo simples com canelura interna Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo boleado com fina canelura lapidada interna, corpo baixo e 
amplo (parede esvasada), base plana com pé anelar em bisel 
 Incolor esverdeado 290x168x50(?)mm 
 AA/LC20-24/2033/3 UE 2035 
 AstLC20* LSI: Taça globular amolgada com fios aplicados 2ª metade do séc. I - séc. II 
Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, constrição e fio aplicado no 
arranque do corpo com larga depressão  
 (pelo menos 4); base reentrante com pé anelar maciço aplicado 
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 Tingido de verde azulado 68mm 
 AA/LC20-24/2036-B/2 UE 2036 
 AstLC21* Taça em forma de concha (vieira) Primeira metade do séc. IV 
Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, corpo soprado em molde em forma 
de concha 
 Incolor 128mm 
 AA/LC20-24/2122/145 UE 2122 


















AstLC8: La Cruz 8 
Calle La Cruz, 8 y 10, Astorga, León. Escavação: AA/LC8/02. Depositados no 
Museo de León. Inéditos. 
 
 AstLC8.01 LMI: Taça lisa de bordo em aba oblíqua e lábio pendente Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do séc. III. Bordo em aba larga oblíqua e lábio pendente 
 Incolor esverdeado Ind. 
 AA/LC8/02/1079/64 UE 1079 
 AstLC8.02* LSI: Cálice com asas e pé com esfera Incerta: 2ª metade do séc. I - séc. II 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo de tendência esférica, asa de rolo com "orelha" 
 Incolor esverdeado 85mm 
 AA/LC8/02/1079/64 UE 1079 
 AstLC8.03* LSI: Cálice com asas e pé com esféra Incerta: 2ª metade do séc. I - séc. II 
Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo de tendência cilíndrica, pé de 
trompeta ligado à base por esfera maciça 
 Incolor 99x65x+/-115mm 





AstOM: Obispo Marcelo 
Calle Obispo Marcelo II, Astorga, León. Escavação: AA/OMII/93. Depositado 
no Museo Romano de Astorga. Inédito. 
 
 AstOM01 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e fios brancos opacos aplicados 
em externamente em duas bandas espiraladas 
 Tingido de amarelo esverdeado, fios branco opaco Dm: 140mm 
 AA/OMII/93/13/14 13 
 
 
AstPB: Padre Blanco 
Calle Padre Blanco, 7-11, Astorga, León. Escavação: AA/PB7-11/98. 
Depositados no Museo de León (AstPB01 e 03) e Museo Romano de Astorga 
(AstPB02). AstPB01 e  02 inéditos; AstPB02 publicado em  AMARÉ TAFALLA, 
Mª Teresa; ORTIZ PALOMAR, Mª Esperanza e PAZ PERALTA, Juan Ángel 
(2003) “Un «Souvenir» de Baiae en Asturica Augusta (Provincia Tarraconense, 




 AstPB01 Vidraça circular redonda Incerta: finais do séc. I d.C. - IV 
 Fragmento de bordo e arranque de copa, vidro grosso estirado 
 Verde azulado 330mm 
 AA/PB7-11/98/72/8 UE 72 
 AstPB02* TA: Prato de perfil em C lapidado Em uso em meados/finais do séc. II 
Perfil completo de prato arqueado fundo de bordo em aresta polida e decoração 
lapidada geométrica disposta em 3 frisos 
 Incolor 200mm 
 AstPB03 Garrafa puteolana Meados do séc. III 
Fragmento de corpo globular com decoração gravada: cena de banquete com 
inscrições em latim e grego 
 Incolor 
 AA86-90/PB7-11/III/IV/30 





AstPG: Pio Gullón 
Calle Pio Gullón 21, Astorga, León. Escavação 05. Depositados no Museo 
Romano de Astorga. Inéditos. 
 
 AstPG01* Vidraça circular redonda Incerta: finais do séc. I d.C. - IV 
Fragmento de bordo boleado em aba horizontal e de corpo em calote hemisférica 
em forma de chapéu de coco, superfície interna rugosa e externa lisa com marcas 
de ferramenta. 
 Tingido de verde amarelado Dm: 560mm, altura ap.: 200mm 
 AstPG02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: inscrição […,…].EE inscrita em 2 círculos concêntricos 





AstSC: Santiago Crespo 
Calle Santiago Crespo 9, Astorga, León. Escavação AA/SC9/95. Depositados no 
Museo Romano de Astorga, "Ergastula". Inéditos.  
 
 AstSC01 TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado escuro 140mm 
 AA/SC9/95/24/15 UE 24 
 Contemporâneo com muitos materiais romanos 
 AstSC02* LSI: Cálice com asas e pé campanular Incerta: séc. III 
Cálice quase completo: bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, fio 
aplicado, corpo hemisférico fundo, asas de duplo rolo verticais com orelha, base de 
pé em trompeta aplicado 
 Incolor 91x92mm 
 Em exibição UE 50 
 Nível de abandono do hipocáusto - Baixo Imperial 
 AstSC03* PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
Copo de paredes extremamente finas e base maciça com depressões verticais, 
quase completo: bordo em aresta viva esvasado 
 Incolor 80x41x100mm 
 Em exibição UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
AstPG01 (escala 1:4) 
AstPG02 
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 AstSC04* PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Bordo e base de copo de paredes finas e base maciça circular 
 Incolor esverdeado 78x+/-100mm 
 AA/SC9/95/50/30 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC05 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base com uma faceta 
 Incolor esverdeado 
 AA/SC9/95/50/27 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC06 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, parede fina e vertical 
 Incolor esverdeado 80mm 
 AA/SC9/95/50/26 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC07 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, parede fina e vertical 
 Incolor amarelado 108mm 
 AA/SC9/95/50/32 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC08 PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular deformada, com depressões verticais 
 Incolor 20mm 
 AA/SC9/95/50/27 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC09 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base com 3 facetas, moldura interior muito acentuada 
 Tingido de verde amarelado 
 AA/SC9/95/50/34 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC10 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base com 3 facetas, canelura exterior muito vincada 
 Tingido de verde amarelado 
 AA/SC9/95/50/34 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC11 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 2 fragmentos de parede 
 Verde azulado 
 AA/SC9/95/50/28 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC12 Bracelete de vidro negro, canelada Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Fragmento de bracelete canelada 
 Preto opaco 
 AA/SC9/95/50/28 UE 50 
 Nível de abandono do hipocausto - Baixo Imperial 
 AstSC13 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Fragmento de base com duas facetas 
 Verde azulado 
 AA/SC9/95/94/45 UE 94 
 Medieval 
 AstSC14 Jarro de bocal afunilado com cordão azul aplicado Incerta: finais do séc. 
III - inícios do V. Bocal afunilado de bordo engrossado ao fogo e cordão azul 
escuro translúcido aplicado 
 Incolor esverdeado, cordão azul escuro 110mm 
 AA/SC9/95/94/46 UE 94 
 Medieval 
 AstSC15 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
 82 
V. Bordo engrossado ao fogo com espiral de fios de 3 voltas 
 Verde escuro 100mm 







Calle los Sitios 14, Astorga, León. Escavação AA//SI14/95. Depositados no 
Museo Romano de Astorga, "Ergastula". Inéditos. 
 
 AstSI01 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em arestas vivas com dois fios aplicado horizontalmente 
 Tingido de verde Dm: 130mm 
 AA//SI14/95/I7/4 I 7 
 AstSI02 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Gargalo e asa, deformados 
 Verde azulado 




Castro de Avelãs, Bragança. Escavação antiga. Depositados no Museu 
Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, Guimarães. Inédito. 
 
 Ave01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Um fragmento de bordo e outro de parede com uma canelura 
 Verde azulado Dm: 100mm 
 Avelãs 443 
 
 
Ban: Baños de Riocaldo 
Baños de Riocaldo, Lobios, Ourense. Escavação BAÑ-90. Deposito 
desconhecido.  Publicados em: XUSTO RODRIGUEZ, Manuel (1996) El vidrio 
Romano en la Galicia Antigua: la Colección de Vidrio Antiguo del Museo Arqueológico 
de Orense, Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, (tese de 
doutoramento policopiada); idem (2001) O Vidro Provincial Galaicorromano, 





 Ban01 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo vertical, base com duplo pé anelar maciço aplicado 
 Incolor esverdeado 91mm 
 17-IX (770) J-4 Capa IV 
 Séc. III. Xusto 1996: nº 71, Xusto 2001: fig. 49a 
 Ban02* LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo vertical, base com duplo pé anelar maciço aplicado 
 Incolor 89mm 
 10-XII K-4 Capa III 
 Séc. III. Xusto 1996: nº 72, Xusto 2001: fig. 49b 
 Ban03 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente envasado 
 Incolor 102mm 
 (269) Cata Este, A-1 Capa VIII 
 Inícios do séc. III. Xusto 1996: nº 73 
 Ban04 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente envasado 
 Incolor 120mm 
 21-VIII; 38 (280) D-7 Capa V 
 Inícios do séc. III. Xusto 1996: nº 74 
 Ban05 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente envasado 
 Incolor esverdeado 62mm 
 21-VIII; 27 (296) D-7 Capa V 
 Inícios do séc. III. Xusto 1996: nº 75 
 Ban06 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente esvasado, parede vertical, fio 
aplicado 
 Incolor 134mm 
 16-VIII, 38 (139) D-7 Capa IV 
 Primeira metade do séc. III. Xusto 1996: nº 79 
 Ban07 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente esvasado, parede vertical, fio 
aplicado; base plana ampla com pé anelar e cicatriz de pontel 
 Incolor 107mm 
 17-IX K-4 Capa V 
 Inícios do séc. III. Xusto 1996: nº 81 
 Ban08 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular e fragmentos de corpo muito finos 
 Incolor 75mm 
 23-VIII (262) B-1 Capa III 
 Séc. III. Xusto 1996: nº 84 
 Ban09 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Incolor esverdeado 45mm 
 9-X (295) Sector II, E-1 Capa III 
 Séc. III. Xusto 1996: nº 85 
 Ban10 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Incolor esverdeado 45mm 
 14; 10-XII (46) K-4 Capa III 
 Séc. III. Xusto 1996: nº 87 
 Ban11 LSI: Cálice com fios aplicados 2ª metade do séc. II - inícios do III 
Bordo engrossado ao fogo, vertical, com fio aplicado, pelo menos dois pingos no 
corpo 
 Incolor 80mm 
 5-X (101) B-4 Capa IV 
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 Inícios do séc. III. Xusto 1996: nº 94 
 Ban12 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo formando aba horizontal 
 Tingido de verde amarelado 100mm 
 10; 17-IX (909) K-4 Capa V 
 Séc. III/ talvez IV. Xusto 1996: nº 105 
 Ban13 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados 
 Verde amarelado 140mm 
 2, 6-VIII (550) I-5 Capa II 
 Séc. IV (?). Xusto 1996: nº 108 
 Ban14 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados 
 Incolor esverdeado 102mm 
 5-VIII (203) A-1 Capa IV, V6 
 Séc. IV (?). Xusto 1996: nº 110 
 Ban15 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados, muito 
cerrados 
 Incolor esverdeado 104mm 
 4-X (69) Cata Este, A-1 Capa II, V1 
 Séc. IV (?).Xusto 1996: nº 111 
 Ban16 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados, muito 
cerrados, fragmentos de corpo arqueado 
 Incolor esverdeado 110mm 
 7; 6-VII (1012) L-4, Cata Este 
 Séc. IV (?). Xusto 1996: nº 112 
 Ban17 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados, muito 
cerrados, fragmentos de corpo arqueado 
 Incolor esverdeado 112mm 
 40; 14-VIII (35) D-7 Capa III 
 Séc. IV (?). Xusto 1996: nº 113 
 Ban18 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta polida, vertical, bandas de riscos junto ao bordo 
 Verde amarelado 122mm 
 5-VIII (290) A-1 Capa III, V4 
 Séc. IV (?). Xusto 1996: nº 128 
 Ban19 LSI: Cálice com asas e pé campanular Incerta: séc. III 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, corpo de tendência globular, fio aplicado e 
asa de rolo achatado, com "orelha" 
 Verde azulado 97mm 
 37; 22-VIII (289) D-7 Capa V 
 Finais do séc. IV - inícios do V (?). Xusto 1996: nº 133 
 Ban20 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S suave, 3 bandas de riscos na parte superior do 
corpo, base aplanada 
 Incolor esverdeado 97mm 
 6-XI (287) Cata Este, A-1 Capa IV 
 Séc. IV - inícios do V. Xusto 1996: nº 144 
 Ban21 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S suave, 1 banda de riscos riscos junto à aresta e 
duas mais abaixo 
 Incolor esverdeado 89mm 
 16; 18-VIII (637) I-4 Capa IV 
 Séc. IV - inícios do V. Xusto 1996: nº 147 
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 Ban22 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva de perfil em S suave, 2 bandas de riscos junto ao bordo 
 Tingido de verde amarelado 78mm 
 27-VIII 8 (785) K-3 Capa II 
 Séc. IV - inícios do V. Xusto 1996: nº 148 
 Ban23 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo com fios aplicados 
 Verde amarelado 103mm 
 16-VIII 43 (39) D-7 Capa III 
 Séc. IV - inícios do V. Xusto 1996: nº 182 
 Ban24 TA: Taça arqueada hemisférica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo de aresta polida de perfil em S alongado, corpo arqueado com 
cabuchões/pingos azuis escuros, riscos em banda  
 junto ao bordo 
 Tingido de verde azulado 134mm 
 13-VII; 28 (641) I-4 Capa III 
 Séc. IV. Xusto 1996: nº 201 
 Ban25 TA: Taça arqueada ampla com depressões verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. 2 frg.s de corpo com depressões e 1 de base ligeiramente aplanada 
 Verde amarelado 
 23; 26-IX (761) J-4 Capa III 
 Séc. IV. Xusto 1996: nº 205 
 Ban26 PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
Bordo em aresta polida, suave perfil em S, vertical, base convexa ligeiramente 
aplanada 
 Tingido de verde azulado 92mm 
 13-X (289) Cata Este: A-1 Capa VI 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 214 
 Ban27 PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
Bordo em aresta polida, suave perfil em S, vertical, com riscos em bandas; base 
convexa ligeiramente aplanada 
 Tingido de verde azulado 87mm 
 13-VIII; 35 (28) D-7 Capa III 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 215 
 Ban28 PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva, vertical, com duas bandas de riscos 
 Tingido de verde amarelado 64mm 
 92; 21-VIII (377) D-7 Capa V 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 236 
 Ban29 PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
Bordo em aresta viva esvasado, corpo alto e cilíndrico, base ligeiramente côncava; 
8 linhas esmeriladas dispostas duas a  
 duas 
 Verde amarelado 87mm 
 (519) I-3 Testigo Este Capa V 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 237 
 Ban30 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva esvasado, corpo com esquina de faceta 
 Incolor 109mm 
 6-X (292) Cata Este: A-1 Capa III 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 249 
 Ban31 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva esvasado, base com esquina e duas facetas conservadas 
 Incolor 85mm 
 26-IX 8522) I-3 Capa V 
 2ª metade do séc. IV- inícios do V. Xusto 1996: nº 250 
 Ban32 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
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 Base com duas facetas conservadas, canelura externa e moldura interna 
 Incolor 
 4; 9-VIII (876) K-4 Capa II 




Eido da Renda, Beiral, Ponte de Lima. Escavação antiga. Depositados no Museu 
D. Diogo de Sousa, Braga, com excepção do Bei02 em paradeiro desconhecido. 
Publicados em SOUSA, J. J. Rigaud de (1997) “Novas considerações sobre a 
Necrópole do Beiral (Ponte de Lima)”, Gallaecia, 5; 293-304. 
 
 Bei01 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Exemplar quase completo, restaurado. A boca não é perfeitamente 
regular nem horizontal. 
 Amarelo acastanhado 100x70mm 
 MDDS 1994.0418 
 Bei02 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Exemplar quase completo, restaurado. 
 Verde claro Desconhecidas 
 Bei03* TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Exemplar inteiro. Bordo de perfil em S acentuado e ligeiramente lascado. 
 Verde amarelado 63x60mm 
 MDDS 1994.0419 
 Bei04* TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Exemplar inteiro. Bordo muito esvasado e com ressalto do corte. 
 Verde amarelado 60x62mm 








Bra: Braga (Bracara Augusta) 
Depositados no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga, com 
excepção de BraBRAX02, 03, 07, BraCTTN01 e BraT246, depositados no Museu 
Pio XII, Braga. Parcialmente estudados em CRUZ, Mário da (2001) Os vidros 
romanos de Bracara Augusta, U.M., Braga, (Tese de mestrado policopiada). 
Publicações parciais: CRUZ, Mário da (2006) "Marques sur verres antiques du 
Portugal", Corpus des Signatures et Marques sur Verre Antiques. Volume 2, AFAV, 
Aix-en-Provence Lyon; 325-348 ; Idem (2008b) "Black glass jewellery from 
Bracara Augusta", Analles du 17e congrès de l’AIHV ; Ibidem (no prelo a) "Vidros 
Paleocristãos de Bracara Augusta. Decoração por gravação e abrasão", Jornadas 
sobre el Vidrio de la Alta Edad Media y Andalusí, Fundación Centro Nacional del 
Vidrio, La Granja.  
 
 
AC: Avenida Central 
Necrópole da Avenida Central, Braga.  
 
 BraACN01 Galheta de bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
Exemplar quase completo ( falta bico ) de pequeno jarro ou galheta de bico 
repuxado, gargalo e corpo piriforme com  
 suaves ondulações verticais, base plana e asa 
 Incolor esverdeado 80(depósito)x100mm 
 1994.0730 BRA 94 ACN Sep. 1 
BraACN02 Galheta de bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
Exemplar completo de pequeno jarro ou galheta de bico repuxado, gargalo e corpo 
piriforme com suaves ondolações  
 verticais, base plana e asa 
 Incolor esverdeado 80(depósito)x100mm 
 1994.0731 BRA 94 ACN Sep. 1 
BraACN03 Unguentário tubular 1ª metade do séc. I, típico de 
Augusto a Tibério. Fundo em forma de pingo 
 Verde azulado 20mm 




Albergue Distrital, Braga.  
 
BraALB001 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com 3 gomos de espaçamento irregular 
 Verde azulado Ind. 
 BRA ? ALB N4/5 =0000= 
BraALB002 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-90mm 
  BRA ? ALB X X 
BraALB004 Refugo: (Taça arqueada de perfil em S com depressões) Incerto, em uso na 2ª 
metade do séc. IV – V. Base reentrante e corpo com depressões verticais 
 Verde acastanhado Ind. 
 BRA 92 ALB E2 =0212= 
BraALB005 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Incolor 46mm 
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 1999.2410 BRA 92 ALB E2 =0233= 
BraALB006 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme e vários fragmentos de corpo esférico 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 92 ALB E2 =0242= 
BraALB007 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
Forma quase completa: bordo dobrado horizontalmente, gargalo baixo e corpo 
esférico de base plana. Duas asas vagamente delfiniformes 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2679 BRA 92 ALB E2 =0242= 
BraALB008 Aríbalo ? Meados do séc. I - meados do III 
 Asa vagamente delfiniforme 
 Verde azulado Ind. 
 0 BRA 92 ALB E2 =0242= 
BraALB009 TC: Taça campanulada canelada, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 ALB G1 =0183= 
BraALB010 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Bordo aplanado horizontalmente 
 Verde azulado +/-30mm 
 0 BRA 92 ALB G2 =0160= 
BraALB011 LMI: Prato de bordo em aba oblíqua Incerto: finais séc. I d.C. – meados do 
III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba oblíqua. 
 Incolor esverdeado 265mm 
 1999.2405 BRA 92 ALB G4 =0288= 
BraALB012 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
 0 BRA 92 ALB I2 =0117= 
BraALB013 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde 124mm 
 2000.0766 BRA 92 ALB I2 =0117= 
BraALB014 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Tingido de verde +/-130mm 
  BRA 92 ALB I2 =0117= 
BraALB015 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Corpo com dois gomos. 
 Azul escuro Ind. 
 1999.1001 BRA 92 ALB I2 =0120= 
BraALB016 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde acastanhado 134mm 
 1999.2004 BRA 92 ALB L4 =0021=, =0042= 
BraALB017 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro 142mm 
 1999.2729 BRA 92 ALB L4 =0021=, =0042= 
BraALB018 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça, na copa, em 2 bandas 
concêntricas 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 92 ALB L4 =0042= 
BraALB019 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
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 Verde claro +/-130mm 
  BRA 92 ALB L4 =0056= 
BraALB020 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S e parede vertical 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 95 ALB C4 =0533= 
BraALB021 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
Perfil quase completo com bordo em arestas polidas ao torno, corpo rectilíneo com 
riscos em bandas horizontais 
 Verde azulado 84mm 
 1999.0997 BRA 95 ALB C4 =0535= 
BraALB022 Copo com depressões 65 - inícios do séc. II 
Bordo em aresta polida de perfil em S, corpo rectilíneo com depressões e pé anelar 
aplicado 
 Azul escuro translúcido 88x100mm 
 1999.0996 BRA 95 ALB C4 =0535=, =0533= 
BraALB023 Formas decoradas com cabuchões mamilares Incerta: séc. II 
 Cabuchão mamilar com parede aparada 
 Verde amarelado Ind. 
 1999.2577 BRA 95 ALB H5 =0707= 
BraALB024 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde acastanhado 66mm 
 2000.0113 BRA 95 ALB I1 =0000= 
BraALB025 Produção: rejeição Incerto, séc.s II - IV 
 Base reentrante com pé anelar tubular. Parede cortada e derretida sobre o pé 
 Verde 100mm 
 1999.3042 BRA 95 ALB I1 =0000= 
BraALB026 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, parede vertical 
 Tingido de verde claro +/-100mm 
  BRA 95 ALB L1 =0000= 
BraALB027 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo em aresta viva, vertical com cordão aplicado 
 Verde claro 18mm 
 2000.0104 BRA 95 ALB L1 =0000= 
BraALB028 Frasco pequeno de bordo em aba horizontal e paredes finas Incerta: sécs. 
III – IV. Bordo em aba e constrição ou colo baixo, corpo globular ? 
 Incolor esverdeado 45mm 
 2000.0155 BRA 95 ALB L1 =0507= 
BraALB029 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 95 ALB L1 =0523= 
BraALB030 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo eng. ao fogo esvasado com fio horizontal 
 Incolor +/-100mm 
  BRA 95 ALB L1 =0542= 
BraALB031 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos. 
 Verde amarelado Ind. 
 1999.1004 BRA 95 ALB L1 =0554= 
BraALB032 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo revirado para dentro em tubo, de bocal afunilado 
 Verde +/-80mm 
  BRA 95 ALB L1/L2 =0545= 
BraALB033 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
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 Corpo com fios brancos opacos em espiral, fundidos 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 95 ALB L1/L2 =0546= 
BraALB034 Ficha de jogo improvisada Romana 
Ficha de jogo feita a partir de um fragmento de parede plana (provavelmente uma 
garrafa prismática) lascada e polida 
 Verde azulado 12,5:2,5mm 
 2002.0009 BRA 95 ALB L1/L2 =0549= 
BraALB035 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta: 2ª metade do IV - meados do 
V. Bordo tubular em aba horizontal 
 Verde acastanhado 160mm 
 1999.2900 BRA 95 ALB L1/L2 =0571= 
BraALB036 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
 0 BRA 95 ALB L1/L2 =0571=, =0577= 
BraALB037 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica com ondulações 
verticais 
 Verde acastanhado 100mm 
 1999.2726 BRA 95 ALB L1/L2 =0571=, =0582=,  
BraALB038 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 95 ALB L1/L2 =0576=, =0560= 
BraALB039 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 87mm 
 1999.2114 BRA 95 ALB L1/L2 =0577= 
BraALB040 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, quase formando uma aba 
horizontal, colo alto 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 95 ALB L1/L2 =0577= 
BraALB041 Jarro com bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
 Bordo dobrado para dentro e bico repuxado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 95 ALB L1/L2 =0577= 
BraALB042 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado com bordo revirado para dentro e polido ao fogo, cordão verde 
escuro translúcido aplicado 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 95 ALB L1/L2 =0578= 
BraALB043 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-160mm 
  BRA 96 ALB B2 =0869= 
BraALB044 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada grossa 
 Verde claro Ind. 
 BRA 96 ALB B2 =0878= 
BraALB045 Ficha de jogo improvisada Romana 
Base em cúpula alta com pé anelar tubular pertencente a um jarro, cuja parede foi 
partida e grosseiramente desbastada 
 Verde amarelado escuro 64:22mm 
 1999.1340 BRA 96 ALB B5 =0878= 
BraALB046 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
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 Bordo dobrado oblíquo 
 Verde azulado +/-300mm 
  BRA 96 ALB C1 X 
BraALB047 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado e um gomo 
 Azul claro Ind. 
 BRA 96 ALB C5 =0000= 
BraALB048 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo de dupla dobra 
 Verde azulado 30mm 
 1999.2545 BRA 96 ALB C5 =0000= 
BraALB049 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais séc. I 
d.C. – meados do III. Bordo em aba oblíqua com lábio pendente e base de pé 
anelar oblíquo 
 Incolor esverdeado 188mm 
 1999.2407 BRA 96 ALB D2 =0866= 
BraALB050 LMI: Taça lisa de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais séc. I d.C. – 
meados do III. Pé anelar aposto a base plana. 
 Incolor esverdeado 108mm 
  BRA 96 ALB D2 =0872= 
BraALB051 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 96 ALB D3 =0616= 
BraALB052 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo internamente, banda de fios brancos opacos, espiralados 
e fundidos 
 Tingido de verde amarelado +/-120mm 
  BRA 96 ALB E1 =0000= 
BraALB053 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, base convexa 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 96 ALB E3 =0000= 
BraALB054 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde amarelado escuro +/-70mm 
  BRA 96 ALB E3 =0000= 
BraALB055 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
Bordo em aresta viva, envasado, tronco-cónico com riscos concêntricos gravados 
junto ao bordo e na copa 
 Incolor esverdeado +/-90mm 
  BRA 96 ALB E6 =0121= 
BraALB056 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 96 ALB E7 =0028= 
BraALB057 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
  BRA 96 ALB E7 =0030= 
BraALB058 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado ? Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita plana de cor forte 
 Azul escuro translúcido Ind. 
 2000.0170 BRA 96 ALB E7 =0152= 
BraALB059 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
Bordo em aresta polida, de perfil em S alongado e parede tendendo para o exterior, 
base plana com pé anelar maciço 
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 Incolor +/-40mm 
  BRA 96 ALB E7 =0157= 
BraALB060 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
Conta de colar inteira em forma de meloa com sulcos longos e oblíquos, de 
extremo a extremo. Desvitrificação acelerada e áreas esbranquiçadas 
 Azul esverdeado opaco 19(14):15mm 
 1997.0889 BRA 96 ALB E7 =0157= 
BraALB061 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S alongado e parede vertical 
 Incolor +/-100mm 
  BRA 96 ALB E7 =0157= 
BraALB063 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado liso de bordo engrossado ao fogo, gargalo e arranque de asa de fita 
canelada 
 Verde amarelado 56mm 
 1999.2492 BRA 96 ALB E8 =0078= 
BraALB064 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Base plana, quadrangular com pequeno mamilo no canto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 96 ALB F1 =0825= 
BraALB065 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos muito espaçados 
 Verde Ind. 
 BRA 96 ALB F1 =0825= 
BraALB067 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, parede vertical 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 96 ALB I3 s/c 
BraALB068 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Bordo com três gomos. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1635 BRA 96 ALB I4 =0061= 
BraALB069 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 96 ALB J2 =0000= 
BraALB070 Formas decoradas com cabuchões mamilares Incerta: séc. II 
 Corpo com dois cordões aplicados e espalmados a intervalos regulares 
 Verde claro Ind. 
 2000.0816 BRA 96 ALB J3 =0677= 
BraALB071 LMPC: Taça hemisférica, Rit. 8 Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Bordo e corpo hemisférico 
 Verde translúcido 62mm 
 1999.1003 BRA 96 ALB L2 
BraALB072 Frasco grande ou urna de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 96 ALB L2 X 
BraALB073 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 96 ALB L2 X 
BraALB074 Taça canelada em vidro mosaico policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Corpo com um gomo, em vidro matizado "millefiore" 
 Policromo: matriz verde translúcido com palhetas amarelas e  Ind. 
 1999.1026 BRA 96 ALB L3 
BraALB075 Garrafa prismática: marca Séc. I - séc. III 
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 Base plana com decoração relevada não identificada 
 Verde claro Ind. 
 1999.2464 BRA 97 ALB Cloaca Cloaca 
BraALB076 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Bordo de lábio reentrante em arestas polidas com parede rectilínea 
 Azul claro 81mm 
 1999.1017 BRA 97 ALB Cloaca Cloaca 
BraALB077 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 97 ALB D6 =0002= 
BraALB078 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo ondulado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 ALB D7 =0025= 
BraALB079 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde acastanhado +/-120mm 
  BRA 97 ALB D7 =0025= 
BraALB080 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S alongado e parede vertical 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 ALB D7 =0026= 
BraALB081 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca não identificada 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2460 BRA 97 ALB D7 =0026= 
BraALB082 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta polida de perfil em S, com riscos de pinça em bandas e 
friso de gavinhas interligadas 
 Verde claro +/-140mm 
 2000.0759 BRA 97 ALB D7 =0031= 
BraALB083 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita lisa, de cor diferente da parede 
 Azul esverdeado Ind. 
 BRA 97 ALB D7 =0035= 
BraALB084 LMI: Taça ampla de bordo em aba oblíqua Incerta: finais séc. I d.C. – meados do 
III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba oblíqua 
 Incolor esverdeado +/-160mm 
 BRA 97 ALB D7 =0044= 
BraALB085 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
 Bocal afunilado, com bordo engrossado ao fogo e cordão aplicado 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 97 ALB D7 =0061= 
BraALB086 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida de perfil em S com dois fios azuis opacos paralelos. 
 Tingido de verde 133mm 
 1999.2549 BRA 97 ALB D7 =0061= 
BraALB087 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em aresta polida, vertical, de aresta ligeiramente reentrante 
 Tingido de verde claro +/-100mm 
  BRA 97 ALB E7 =0145= 
BraALB088 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em 3 bandas concêntricas 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 97 ALB E7 =0152= 
BraALB089 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
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 Fragmento de bracelete lisa. Pouco usada 
 Negro opaco 65:5/6,5mm 
 1998.1459 BRA 97 ALB E7 =0156= 
BraALB090 Conta de colar cilíndrica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar inteira em forma de cilindro liso. Usada 
 Verde escuro 4(1,5):9mm 
 1997.0888 BRA 97 ALB E7 =0157= 
BraALB091 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente,  Incerta: finais séc. I 
d.C. – meados do III. Base plana com pé anelar e decoração em facetas lapidadas 
alongadas: roseta na base e caneluras no corpo 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2671a BRA 97 ALB E7/E8 =0158= 
BraALB092 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso de bordo dobrado para dentro e asa de fita larga 
 Tingido de verde +/-60mm 
  BRA 97 ALB E8 =0041= 
BraALB093 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente,  Incerta: finais séc. I 
d.C. – meados do III. Bordo em aba oblíqua com lábio pendente e facetas 
lapidadas. 
 Incolor esverdeado 230mm 
 1999.2409 BRA 97 ALB E8 =0057= 
BraALB094 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Asa de fita lisa e grossa sobre parede fina e plana, bordo dobrado horizontalmente 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 ALB E8 =0090=, =0091= 
BraALB095 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, envasado, parede vertical 
 Tingido de verde amarelado +/-90mm 
  BRA 97 ALB E8 =0091= 
BraALB096 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Asa de fita canelada grossa 
 Verde claro Ind. 
 BRA 97 ALB E8 =0091= 
BraALB097 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado e um gomo 
 Verde azulado +/-140mm 
  BRA 97 ALB Qd =0022= 
BraALB098 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com fio azul esverdeado translúcido 
 Tingido de verde claro 138mm 
 1999.2574 BRA 97 ALB Qd =0022= 
BraALB099 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Asa de fita canelada com fragmento de bocal afunilado e cordão espiralado 
aplicado 
 Verde claro Ind. 
 BRA 97 ALB Qd =0022= 
BraALB100 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, coroa de louros gravada na copa 
 Verde claro 140mm 
 2000.0747 BRA 97 ALB Qd =0034= 
BraALB101 LMI: Forma ind. Incerta: finais séc. I d.C. – meados do 
III. Pé anelar aposto a base plana com fina canelura externa. 
 Incolor esverdeado 80mm 
 1999.2408 BRA 97 ALB Qd =0060= 
 
 
BraBV: Bombeiros Voluntários 
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Rua dos Bombeiros Voluntários, Braga.  
 
BraBV01 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Pouco usada 
 Negro opaco +/-50,5:5/8mm 




Rua do Caires, Braga.  
 
BraC01 Taça com dobra tubular interna e lábio destacado Incerto, séc. II 
 Bordo com dobra tubular interna e lábio vertical 
 Tingido de verde 170mm 




Carvalheiras, Braga.  
 
BraCARV001 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
Conta de colar inteira em forma de meloa com sulcos longos, quase de extremo a 
extremo. Inicio de desvitrificação e áreas esbranquiçadas 
 Verde azulado claro opaco 17(6,5):14mm 
 1991.2166 BRA 83 CARV X156Y132 UE208 =2322= 
 Enchimento; miolo do muro UE 0210; Fase IX; séc. XX 
BraCARV002 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Base com gomos terminando no centro. 
 Verde azulado Ind. 
  BRA 83 CARV X158Y124 UE550 =0019= 
BraCARV003 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na 
copa 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 83 CARV X166Y132 UE501 =0074= 
BraCARV004 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita trilobada 
 Verde Ind. 
 BRA 83 CARV X168Y132 UE151 =0204= 
 Derrube (do compartimento 6); Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
BraCARV005 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 83 CARV X168Y132 UE151 =0211= 
 Derrube (do compartimento 6); Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
BraCARV006 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo junto à base com gomos externos e duas finas caneluras horizontais internas 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 83 CARV X168Y132 UE153 =0230= 
 Preparação de pavimento; Fase I; séc. I 
BraCARV007 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
Conta de colar inteira em forma de meloa com sulcos curtos. Inicio de 
desvitrificação e áreas esbranquiçadas 
 Verde azulado claro opaco 17(4):15,5mm 
 2000.0238 BRA 83 CARV X168Y132 UE501 =0227= 
BraCARV008 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
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 Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro 140mm 
 1999.2015 BRA 83 CARV X168Y136 UE? =0113= 
BraCARV009 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com arranque de ondulações verticais na copa 
 Tingido verde 96mm 
 1999.2112 BRA 83 CARV X168Y136 UE? =0121= 
BraCARV010 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 83 CARV X170Y132 UE? =0032= 
BraCARV011 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 83 CARV X170Y132 UE? =0189= 
BraCARV012 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 83 CARV X170Y136 UE? =0025= 
BraCARV013 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica 
 Verde amarelado escuro 120mm 
 1999.2111 BRA 83 CARV X170Y136 UE? =0026=, 0030 
BraCARV014 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Bordo boleado e corpo convexo de vidro mosaico marmóreo; matriz verde 
esmeralda translúcido com palhetas amarelo opaco 
 Polícroma 150mm 
 1999.1034 BRA 83 CARV X174Y140 UE669 =0044= 
BraCARV015 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde claro 60mm 
  BRA 84 CARV 58 UE545 =1217= 
BraCARV016 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, esvasado com linhas concêntricas no arranque do corpo 
 Incolor 90mm 
 1999.2016 BRA 84 CARV X152Y120 UE? =1218= 
BraCARV017 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-60:5/9mm 
 2000.0072 BRA 84 CARV X152Y132 UE? =1391= 
BraCARV018 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 102mm 
 1999.2107 BRA 84 CARV X152Y140 UE? =1262= 
BraCARV019 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X160Y124 UE547 =1161= 
BraCARV021 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo 
 Tingido verde 93mm 
 1999.2124 BRA 84 CARV X160Y128 UE501 =1110= 
BraCARV022 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado e um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X160Y128 UE559 =1396= 
BraCARV023 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
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 Base hexagonal 
 Verde Ind. 
 1999.2482 BRA 84 CARV X160Y128 UE559 =1396= 
BraCARV024 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X160Y128 UE625 =1391= 
BraCARV025 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Verde azulado 68mm 
 2000.0147 BRA 84 CARV X160Y128 UE625 =1391= 
BraCARV026 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado escuro 120mm 
  BRA 84 CARV X160Y128 UE625 =1391= 
BraCARV027 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
  BRA 84 CARV X160Y128 UE625 =1391= 
BraCARV028 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 84 CARV X160Y136 UE083 =1044= 
 Enchimento; nivelamento da área do pórtico da ínsula oeste; Fase VII; medieval; 
BraCARV029 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde acastanhado 192mm 
 1999.2017 BRA 84 CARV X164Y112 UE? =1204= 
BraCARV030 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 84 CARV X164Y112 UE494 =1177= 
BraCARV031 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 84 CARV X164Y112 UE570 =1204= 
BraCARV032 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 84 CARV X164Y116 UE505 =1239= 
BraCARV033 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 84 CARV X164Y120 UE501 =1263= 
BraCARV034 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 84 CARV X164Y120 UE501 =1264= 
BraCARV035 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de metade de ficha de jogo preta. Usada 
 Negro opaco 17:6,5mm 
 2000.0081 BRA 84 CARV X164Y124 UE? =0211= 
BraCARV036 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X164Y124 UE270 =2160= 
 Enchimento; vala de saque pavimento do pórtico UE 0263; Fase IV; 2ª ½ séc.IV 
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BraCARV037 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com um gomo. 
 Verde azulado 120mm 
  BRA 84 CARV X164Y128 UE? =1364= 
BraCARV039 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, ligeiramente reentrante, parede rectilinea vertival 
 Tingido azul esverdeado 84mm 
 1999.2013 BRA 84 CARV X164Y132 UE170 =1433= 
 Enchimento; preparação de pavimento; Fase I; séc. 
BraCARV040 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações horizontais na 
copa 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 84 CARV X164Y132 UE501 =1389= 
 CARV041 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Incolor esverdeado 90mm 
 1999.2029 BRA 84 CARV X164Y132 UE501 =1389= 
BraCARV042 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Corpo de paredes planas com ângulo recto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X164Y132 UE501 =1389= 
BraCARV043 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e parede quase vertical 
 Verde amarelado 124mm 
 2000.0708 BRA 84 CARV X168Y120 UE240 =1192= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV044 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 84 CARV X168Y120 UE240 =1201= 
BraCARV045 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 84 CARV X168Y120 UE240 =1201= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV046 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 84 CARV X168Y124 UE582 =1157= 
BraCARV047 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo externamente 
 Castanho 102mm 
 1999.2121 BRA 85 CARV X152Y136 UE? =2362= 
 CARV048 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Bordo lascado (retocado a frio), ligeiramente esvasado e gargalo estreito e alto 
 Verde azulado 120mm 
 2000.0101 BRA 85 CARV X152Y136 UE083 =2269= 
 Enchimento; nivelamento da área do pórtico da ínsula oeste; Fase VII; medieval; 
BraCARV049 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado e gargalo estreito 
 Verde azulado +/-30mm 
  BRA 85 CARV X152Y136 UE083 =2368= 
 Enchimento; nivelamento da área do pórtico da ínsula oeste; Fase VII; medieval; 
BraCARV050 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada 
 Verde azulado Ind. 
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 1999.2483 BRA 85 CARV X152Y136 UE501 =2268= 
BraCARV051 Frasco de bordo engrossado ao fogo Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, colo alto e estreito, corpo oval ? 
 Verde amarelado 40mm 
 2000.1005 BRA 85 CARV X156Y128 UE556 =2208= 
BraCARV052 TC: Taça campanulada canelada, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Corpo com ondulações verticais na copa 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 85 CARV X156Y132 UE204 =2239= 
Nivelamento coevo da UE316 e enchimento de saque da UE -0176; Fase V; séc. V 
BraCARV053 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 2001.1113 BRA 85 CARV X156Y132 UE204 =2296= 
Enchimento; nivelamento coevo da UE316 e ench. de saque da UE -0176; Fase V; 
séc. V 
BraCARV054 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo 
 Verde 88mm 
 2000.0761 BRA 85 CARV X156Y132 UE204 =2324= 
Enchimento; nivelamento coevo da UE316 e ench. de saque da UE -0176; Fase V; 
séc. V 
BraCARV055 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 85 CARV X156Y132 UE494 =2238= 
BraCARV056 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 85 CARV X156Y132 UE494 =2280= 
BraCARV057 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta viva, de perfil em S, paredes relativamente finas 
 Verde claro +/-90mm 
  BRA 85 CARV X156Y132 UE501 =2287= 
BraCARV059 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 85 CARV X156Y136 UE085 =2448= 
 Enchimento; nivelamento da área do pórtico da ínsula oeste; Fase VII; medieval; 
BraCARV061 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 90mm 
 2000.0703 BRA 85 CARV X156Y136 UE501 =2391= 
BraCARV062 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 85 CARV X156Y136 UE501 =2391= 
BraCARV063 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 85 CARV X156Y136 UE501 =2394= 
BraCARV064 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicadosIncerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, muito esvasado com fio 
branco espiralado fundido 
 Incolor esverdeado +/-180mm 
  BRA 85 CARV X156Y136 UE501 =2401= 
BraCARV065 Ficha de jogo Romana 
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 Ficha de jogo verde azulada. Usada 
 Verde azulado escuro 17:6,5mm 
 2000.0080 BRA 85 CARV X164Y124 UE270 =2117= 
 Vala de saque pavimento do pórtico UE 0263; Fase IV; 2ª metade do séc.IV 
BraCARV066 Copo tronco-cónico com relevos amendoados 65/70 - 75/80 
 Corpo com parte de quatro altos-relevos amendoados 
 Verde azulado Ind. 
 2000.0159 BRA 85 CARV X164Y124 UE270 =2131= 
 Vala de saque pavimento do pórtico UE 0263; Fase IV; 2ª metade do séc.IV 
BraCARV067 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado obliquamente de gargalo estreito 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 85 CARV X164Y136 UE047 =2064= 
 Enchimento; vestígios de preparação de pavimento; Fase I; inícios do séc. II 
BraCARV068 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado 
 Verde azulado +/-140mm 
  BRA 85 CARV X168Y120 UE524 =2035= 
BraCARV069 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 85 CARV X168Y120 UE524 =2036= 
BraCARV070 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 85 CARV X168Y120 UE534 =2001= 
BraCARV071 Conta de colar facetada em diamante Incerta: Romano 
Conta de colar facetada em diamante (cubo com cantos cortados) com marca de 
desgaste provocado pelo fio num dos lados. Muito usado 
 Azul escuro 12(3):13mm 
 2000.0239 BRA 86 CARV X s/c 
BraCARV072 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V Bordo tubular externo, parede encurvando para dentro 
 Verde +/-120mm 
  BRA 86 CARV X X 
BraCARV073 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde +/-70mm 
  BRA 86 CARV X152Y136 UE000 X 
BraCARV074 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X156Y136 UE? =1363= 
BraCARV075 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base plana com pé anelar maciço 
 Incolor Ind. 
 BRA 86 CARV X156Y136 UE083 =2437= 
 Enchimento; nivelamento da área do pórtico da ínsula oeste; Fase VII; medieval; 
BraCARV076 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base plana e grossa em "pé de bolacha" 
 Verde +/-20mm 
  BRA 86 CARV X160Y128 UE625A =1398= 
BraCARV077 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulações externas 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y116 UE501 =3021= 
BraCARV078 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
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 Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV079 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo muito esvasado 
 Verde amarelado escuro 104mm 
 2000.0762 BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV080 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV081 TC: Taça campanulada alta com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - 
inícios do V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, moldura na parede externa 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV082 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV083 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde claro Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV084 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
Bocal afunilado de bordo engrossado ao fogo e cordão plástico aplicado 
externamente 
 Verde amarelado escuro +/-80mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV085 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV086 TC: Taça campanulada baixa com fios aplicados Incerta: 2a metade séc. V - 
meados V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV087 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3032= 
BraCARV088 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3076= 
BraCARV089 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3078= 
BraCARV090 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3078= 
BraCARV091 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular em aba horizontal 
 Verde amarelado 130mm 
 1999.3063 BRA 86 CARV X172Y120 UE501 =3078= 
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BraCARV092 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 2001.1120 BRA 86 CARV X172Y120 UE534 =3075= 
BraCARV093 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base recta com canelura externa e moldura interna 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y124 UE? =2405= 
BraCARV094 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE240 =3009= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV095 Unguentário piriforme Finais do séc. I - inícios do II 
 Base piriforme 
 Amarelo acastanhado 30mm 
 1999.0778 BRA 86 CARV X172Y124 UE240 =3009= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV096 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE240 =3009= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV097 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde +/-120mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE240 =3009= 
 Enchimento; vala de saque das UEs 0284, 0332, 0333; Fase VI, séc. V – X 
BraCARV098 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE534 =3013= 
BraCARV099 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE534 =3013= 
BraCARV100 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE534 =3013= 
BraCARV101 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 86 CARV X172Y124 UE534 =3013= 
BraCARV102 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: 2 círculos concêntricos e pequeno mamilo central 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2462 BRA 86 CARV X172Y124 UE534 =3013= 
BraCARV103 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulação externa 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y128 UE270 =3048= 
BraCARV104 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y128 UE270 =3048= 
 Vala de saque pavimento do pórtico UE 0263; Fase IV; 2ª metade do séc.IV 
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BraCARV105 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Incolor Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y128 UE494 =3159= 
BraCARV106 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y128 UE591 =3044= 
BraCARV107 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde 100mm 
 1999.2099 BRA 86 CARV X172Y128 UE591 =3044=, =3049= 
BraCARV108 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulação externa 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y128 UE594 =3057= 
BraCARV109 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE? =3055= 
BraCARV110 TC: Taça campanulada alta com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - 
inícios do V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na 
copa 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE? =3055= 
BraCARV111 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y136 UE? =3066= 
BraCARV112 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE000 X 
BraCARV113 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y136 UE149 =3065= 
Enchimento; niv. sobre rocha, posterior ao desmantelamento; Fase IV; 2ª ½ séc. IV 
BraCARV114 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo dobrado para dentro 
 Incolor esverdeado +/-50mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE149 =3065= 
Enchimento; niv. sobre rocha, posterior ao desmantelamento; Fase IV; 2ª ½ séc. IV 
BraCARV115 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE149 =3065= 
Enchimento; niv. sobre rocha, posterior ao desmantelamento; Fase IV; 2ª ½ séc. IV 
BraCARV116 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Amarelo acastanhado +/-200mm 
  BRA 86 CARV X172Y136 UE149 =3065= 
Enchimento; niv. sobre rocha, posterior ao desmantelamento; Fase IV; 2ª ½ séc. IV 
BraCARV117 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y136 UE149 =3065= 
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Enchimento; niv. sobre rocha, posterior ao desmantelamento; Fase IV; 2ª ½ séc. IV 
BraCARV118 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 86 CARV X172Y136 UE501 =3088= 
BraCARV119 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base ligeiramente convexa com pé anelar maciço de secção rectangular 
 Verde azulado 41mm 
 2000.0798 BRA 86 CARV X172Y172 UE? =3025= 
BraCARV120 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Paredes planas formando ângulos rectos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y116 UE494 =3102= 
BraCARV121 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y120 UE494 =3157= 
BraCARV122 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita larga e espessa, suavemente canelada, com parede plana 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y120 UE494 =3157= 
BraCARV123 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 86 CARV X176Y120 UE494 =3161= 
BraCARV124 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X176Y120 UE501 =3162= 
BraCARV125 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa larga de fita ondulada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.2509 BRA 86 CARV X176Y120 UE501 =3162= 
BraCARV126 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente com duas ondulações externas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y120 UE539 =3164= 
BraCARV127 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulação externa 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 86 CARV X176Y120 UE539 =3164= 
BraCARV128 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y120 UE539 =3164= 
BraCARV129 TA: Taça cilíndrica com cabuchões Incerta: finais do séc. IV – V 
 Corpo com um cabuchão azul 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y120 UE539 =3164= 
BraCARV130 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y122 UE? =3172= 
BraCARV131 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado 
 Incolor verde amarelado 96mm 
 1999.2018 BRA 86 CARV X176Y124 UE494 =3104= 
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BraCARV132 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 86 CARV X176Y124 UE534 =3094= 
BraCARV133 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na 
copa 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 86 CARV X176Y124 UE534 =3094= 
BraCARV134 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y124 UE534 =3105= 
BraCARV135 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y124 UE534 =3105= 
BraCARV136 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com fio aplicado junto à aresta e perfil em C 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y124 UE534 =3137= 
BraCARV137 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y124 UE591 =3106= 
BraCARV138 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y128 UE? =3049= 
BraCARV139 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y128 UE494 =3159= 
BraCARV140 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y128 UE501 =3160= 
BraCARV141 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y132 UE000 X 
BraCARV142 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 CARV X176Y132 UE036 =3115= 
 Enchimento; vala de saque da UE -0120; Fase V; séc. V 
BraCARV143 Conta de colar anelar lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar anelar lisa. Pouco usada 
 Azul escuro translúcido 8,5(3):3,5mm 
 1997.0077 BRA 86 CARV X176Y132 UE501 =3100= 
BraCARV145 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Tingido verde claro 100mm 
 2000.0764 BRA 86 CARV X176Y136 UE007 =3247= 
 Enchimento de vala de saque da UE008; Fase V; séc. V 
BraCARV146 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente e envasado 
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 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 87 CARV X156Y140 UE501 =4021= 
BraCARV147 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 87 CARV X156Y140 UE501 =4021= 
BraCARV148 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde +/-90mm 
  BRA 87 CARV X156Y140 UE501 =4027= 
BraCARV149 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
Bocal afunilado de bordo engrossado ao fogo e cordão plástico aplicado 
externamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 87 CARV X156Y140 UE501 =4027= 
BraCARV150 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado com cordão de vidro engrossando o lábio 
 Verde +/-60mm 
  BRA 87 CARV X156Y140 UE501 =4027= 
BraCARV151 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde acastanhado 60mm 
 1999.2523 BRA 87 CARV X164Y140 UE? =4016= 
BraCARV152 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde claro 106mm 
  BRA 87 CARV X164Y140 UE501 =4024= 
BraCARV153 TA: Taça cilíndrica com decoração paleocristã Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva de perfil em S, com linhas rectas e gavinhas interligadas 
abradidas 
 Verde amarelado escuro 102mm 
 2000.0745 BRA 87 CARV X164Y140 UE501 =4024= 
BraCARV154 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo internamente com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 119mm 
 1999.2110 BRA 87 CARV X164Y140 UE501 =4024= 
BraCARV155 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 87 CARV X164Y140 UE501 =4028= 
BraCARV156 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde claro 100mm 
 2000.0111 BRA 87 CARV X172Y140 UE669 =4022= 
BraCARV157 Ind. com motivos esgrafitados Incerta: séc. IV - V 
Corpo com motivo vegetalista esgrafitado: gavinhas alinhadas formando uma 
palma 
 Incolor Ind. 
 2000.0741 BRA 87 CARV X172Y144 UE? =4012= 
BraCARV158 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Pouco usada 
 Azul claro opaco 13:5,5mm 
 2002.0180 BRA 87 CARV X174Y142 UE? =4019= 
BraCARV159 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 88 CARV X156Y136 UE501 =2394= 
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BraCARV160 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 12,5:5,5mm 
 1992.0223 BRA ? CARV X 
BraCARV161 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo com um gomo e negativo de outro, em vidro matizado marmóreo 
 Polícroma: matriz verde translúcido com palhetas 122mm 
 1999.1013 BRA 91 CARV 07 UE? =0002= 
BraCARV162 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 17:7mm 
 1997.1327 BRA ? CARV 08 UE183 =0004= 
 Enchimento; vala de fundação da UE -0179; Fase IV; 2ª metade do século IV 
BraCARV163 Unguentário ind. Incerto, Alto-imperial 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua 
 Verde azulado 18mm 
 1999.2481 BRA 91 CARV 02 UE571 =0012= 
BraCARV164 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Verde Ind. 
  BRA 91 CARV 12 UE494 =0003= 
BraCARV165 Unguentário candelabro Séc. II 
 Base plana com marca: motivo vegetalista em relevo ( espiga ) 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2466 BRA 91 CARV 13 UE? =0001= 
BraCARV166 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida com fio aplicado seguido por ondulações 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 91 CARV 13 UE? =0001= 
BraCARV167 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
 Bordo com lábio dobrado para dentro e constrição ou colo baixo 
 Verde claro 40mm 
 2000.0153 BRA 91 CARV 13 UE017 =0003= 
 Enchimento; vala de saque da UE-0016; Fase V; séc.V 
BraCARV168 Unguentário ind. Incerto, Alto-imperial 
 Bordo em aresta viva, vertical com cordão aplicado 
 Verde 10mm 
 BRA 91 CARV 14 UE? =0000= 
BraCARV169 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro 130mm 
  BRA 91 CARV 14 UE? =0001= 
BraCARV170 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 91 CARV 14 UE? =0001= 
BraCARV171 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com motivos não identificados por abrasão 
 Verde claro Ind. 
 BRA 91 CARV 14 UE? =0001= 
BraCARV173 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 91 CARV 14 UE649 =0009= 
BraCARV174 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
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  BRA 91 CARV 15 UE? X 
BraCARV175 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 91 CARV 15 UE? X 
BraCARV176 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde Ind. 
 BRA 91 CARV 15 UE? X 
BraCARV177 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-180mm 
  BRA 91 CARV 15 UE501 =0002= 
BraCARV178 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com linhas rectas e onduladas e 
gavinhas interligadas abradidas 
 Verde acastanhado 90mm 
 2000.0746 BRA 91 CARV 16 UE501 =0003= 
BraCARV179 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente e aplanado no topo 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 91 CARV 18 UE? =0001= 
BraCARV181 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 91 CARV 22 UE? =0001= 
BraCARV182 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 91 CARV 22 UE017 =0003= 
 Enchimento; vala de saque da UE-0016; Fase V; séc.V 
BraCARV183 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 91 CARV 22 UE596 =0004= 
BraCARV184 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 91 CARV 25 UE000 X 
BraCARV185 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 91 CARV 25 UE494 =0002= 
BraCARV186 Lâmpada de pegas Incerta: finais do séc. IV - VII 
 Bordo tubular externo com pequeno pingo repuxado e parede oblíqua 
 Verde amarelado escuro 110mm 
 1999.3064 BRA 91 CARV 25 UE494 =0002= 
BraCARV187 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 91 CARV 25 UE494 =0002= 
BraCARV188 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Amarelo acastanhado +/-140mm 
  BRA 91 CARV 27 UE000 s/c 
BraCARV189 Jarro com bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
 Bordo dobrado para dentro e bico repuxado 
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 Verde azulado Ind. 
 BRA 91 CARV 27 UE000 X 
BraCARV190 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com volutas ou gavinhas por abrasão 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0742 BRA 91 CARV 27 UE000 X 
BraCARV191 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde acastanhado +/-130mm 
  BRA 91 CARV 27 UE000 X 
BraCARV192 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com um gomo de grandes proporções. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.3038 BRA 91 CARV 27 UE079 =0047= 
 Enchimento; preparação de pavimento; Fase I; séc. I 
BraCARV193 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 91 CARV 27 UE193 =0007= 
 Enchimento; vala de fundação da UE -0209; Fase V; séc. V 
BraCARV194 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado escuro 76mm 
 1999.2507 BRA 91 CARV 27 UE501 =0005= 
BraCARV195 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde claro +/-130mm 
  BRA 91 CARV 27 UE501 =0005= 
BraCARV196 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 91 CARV 27 UE501 =0017= 
BraCARV197 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Usada 
 Negro opaco 80:5/7mm 
 1996.0078 BRA 91 CARV 31 (fossa) 
BraCARV198 Cânula Incerta: sécs. I - II 
 Fragmento de cãnula espiralada monocromática 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1036 BRA 91 CARV 31 (fossa) 
BraCARV199 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa com ligeira marca de ferramenta. Usada 
 Verde acinzentado translúcido 10,5(4):8mm 
 1992.0210 BRA 91 CARV 32 UE494 =0006= 
BraCARV200 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 91 CARV 32 UE494 =0014= 
BraCARV201 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida com fio aplicado 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 91 CARV 34 UE000 X 
BraCARV202 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado escuro 127mm 
 1999.2116 BRA 91 CARV 34 UE685 =0007= 
BraCARV203 Testo Incerta: em uso em finais do séc. II – 
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III. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, parede quase horizontal 
 Verde Ind. 
 BRA 91 CARV 34 UE746 =0011= 
BraCARV204 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e paredes finas 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 91 CARV 34 UE746 =0011= 
BraCARV205 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Parede com pingo verde 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 34 UE746 =0011= 
BraCARV206 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita larga trilobada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 34 UE746 =0011= 
BraCARV207 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado 
 Tingido de verde amarelado 94mm 
 1999.2014 BRA 91 CARV 34 UE747 =0022= 
BraCARV208 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Verde azulado 60mm 
 2000.0797 BRA 91 CARV 34 UE751 =0048= 
BraCARV209 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita larga e grossa com dobras ondulantes 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 34 UE752 =0041= 
BraCARV210 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S alongado 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 91 CARV 34 UE757 =0057= 
BraCARV211 Taça de bordo em aba e pé tubular 2ª metade do séc. II - III 
 Bordo em aba horizontal 
 Verde azulado 114mm 
 2000.0833 BRA 91 CARV 34 UE757 =0057= 
BraCARV212 Ficha de jogo improvisada Romana 
Base reentrante com pé anelar tubular pertencente a um jarro, cuja parede foi 
partida e grosseiramente desbastada 
 Tingido de verde amarelado 37:11mm 
 1999.1344 BRA 91 CARV 36 UE? 
BraCARV213 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 91 CARV 36 UE501 =0008= 
BraCARV214 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
Base hexagonal com canelura ou espessamento interno. Exemplar muito fracturado 
e consolidado 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 37 UE000 s/c 
BraCARV215 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde claro +/-70mm 
  BRA 91 CARV 38 UE? =0001= 
BraCARV216 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 91 CARV 38 UE182 =0006= 
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 Enchimento; sobre calçada da rua oeste; Fase V; século V 
BraCARV217 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulações externas 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 91 CARV 38 UE182 =0012= 
 Enchimento; sobre calçada da rua oeste; Fase V; século V 
BraCARV218 TA: Taça cilíndrica com cabuchões Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva, perfil em S, pingos azuis escuros opacos formando um cacho 
de uvas 
 Verde amarelado escuro 108mm 
 2000.0160 BRA 91 CARV 38 UE182 =0012=, =0019= 
 Enchimento; sobre calçada da rua oeste; Fase V; século V 
BraCARV219 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva com fio aplicado seguido por ondulações que poderão tratar-
se de fios fundidos na parede 
 Verde claro 118mm 
 1999.2590 BRA 91 CARV 38 UE182 =0019= 
 Enchimento; sobre calçada da rua oeste; Fase V; século V 
BraCARV221 TC: campanulada com decoração por abrasão, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Corpo com volutas ou gavinhas por abrasão 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 39 UE501 =0008= 
 BraCARV222 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e paredes finas 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 91 CARV 39 UE501 =0008= 
 BraCARV223 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde +/-100mm 
  BRA 91 CARV 39 UE501 =0015= 
BraCARV224 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva ligeiramente envasado, riscos de pinça em bandas 
concêntricas 
 Verde amarelado escuro 122mm 
 1999.2028 BRA 91 CARV 39 UE740 =0016=, =0026=,  
BraCARV225 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Perfil quase completo de copo tronco-cónico de bordo em arestas vivas, perfil em S 
alongado, base plana reentrante e riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro +/-80mm 
 1992.0433 BRA 91 CARV 39 UE740 =0025=, =0026= 
BraCARV226 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base hexagonal 
 Tingido de verde claro Ind. 
 1999.2478 BRA 91 CARV 39 UE741 =0028= 
BraCARV227 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE359 =0006= 
 Derrube (compartimento 12); Fase VI; séculos VI /VII/VIII 
BraCARV228 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
BraCARV229 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
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BraCARV230 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV231 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV232 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV233 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV234 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulações externas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV235 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV236 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV237 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada, grossa 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE714 =0007= 
 CARV238 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0007=, =0008=,  
 CARV239 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0008= 
 CARV240 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0008= 
 CARV241 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0008= 
 CARV242 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S e corpo com largas depressões verticais 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 0 BRA 91 CARV 50 UE715 =0008= 
 CARV243 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0008=, =0011= 
 CARV244 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
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 Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV245 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV246 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde acastanhado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV247 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV248 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV249 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV250 TA: Taça arqueada hemisférica lapidada Séc. IV 
Bordo vertical em arestas polidas com 3 largas caneluras externas seguida de 
inscrição. Corpo com círculos que se interceptam e uma flor de 8 pétalas 
 Incolor esverdeado 188mm 
 2000.0735 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV251 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com fio azul opaco 
 Verde amarelado 120mm 
 1999.2569 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV252 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com volutas ou gavinhas por abrasão 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV253 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado 
 Verde 112mm 
 1999.2573 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV254 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida de perfil em S, com fio aplicado seguido por ondulações 
 Incolor esverdeado 118mm 
 1999.2724 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV255 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com filandras azuladas 
 Incolor esverdeado 104mm 
 1999.2104 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV256 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV257 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida de perfil em C com fio rente à aresta 
 Incolor esverdeado 118mm 
 1999.2567 BRA 91 CARV 50 UE715 =0011= 
 CARV258 Jarro cilíndrico com bico Incerto, séc. IV 
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Jarro quase completo de base reentrante, corpo circular, gargalo alto, asa de fita 
canelada e bocal afunilado com bico e cordão aplicado 
 Verde acastanhado 60x100x200mm 
 1992.0864 BRA 91 CARV 50/58 UE? =0007=, =0011= 
 CARV259 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica com ondulações 
verticais 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.2676 BRA 91 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV260 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CARV 74 UE? =0013= 
 CARV263 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua 
 Verde azulado 39mm 
  BRA 92 CARV 44 UE? =0021= 
 CARV264 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 44 UE501 =0002= 
 CARV265 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 92 CARV 45 UE068 =0009= 
 Enchimento; vala de fundação da UE -0067; Fase IV; 2ª metade do século IV 
 CARV266 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado horizontalmente, forma grande 
 Verde +/-80mm 
  BRA 92 CARV 45 UE457 =0010= 
 Enchimento; nivelamento sobre a calçada UE 0297; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 CARV267 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo biselado de secção triangular 
 Verde azulado 40mm 
 1999.2479 BRA 92 CARV 45 UE501 =0004= 
 CARV269 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 92 CARV 45 UE644 =0012= 
 CARV270 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de 2/3 de ficha de jogo verde azulada. Sinais de uso intenso 
 Verde azulado 18:6,5mm 
 1992.0234 BRA 92 CARV 45 UE644 =0012= 
 CARV271 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com volutas ou gavinhas por abrasão 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 45 UE740 =0007= 
 CARV272 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com duplo fio aplicado 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 45 UE740 =0007= 
 CARV273 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado e arranque de um gomo 
 Verde azulado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 46 UE100 =0020= 
 CARV274 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Bordo com dois gomos externos e uma fina canelura interna junto à base. 
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 Verde azulado 126mm 
 1999.3045 BRA 92 CARV 46 UE104 =0017= 
 CARV275 Copo de base sólida e cúpula interna Décadas de 40 a 70 do séc. I d.C. 
Base sólida, plana na parte externa e convexa na interna, em "pé de bolacha" 
saliente 
 Verde azulado 44mm 
 1999.1716 BRA 92 CARV 46 UE125 =0011= 
 Enchimento; da vala de fundação da UE -0038; Fase I; séc. I 
 CARV276 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado sobre si 
 Verde azulado 26mm 
 1999.2480 BRA 92 CARV 46 UE92 =0022= 
 CARV277 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV279 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV280 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV281 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV282 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-140mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV283 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 92 CARV 50 UE494 =0004= 
 CARV284 Núcleo de vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 2 núcleos de vidro bruto colorido opaco 
 Verde opaco Ind. 
 BRA 92 CARV 51 UE776 =0016= 
 CARV285 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 92 CARV 52 UE? =0001= 
 CARV286 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 57 UE679 =0004= 
 CARV287 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Aba horizontal com bordo eng. ao fogo 
 Verde amarelado +/-70mm 
  BRA 92 CARV 58 UE000 X 
 CARV288 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-160mm 
  BRA 92 CARV 58 UE000 X 
 CARV289 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV290 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV291 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV292 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV293 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
Perfil quase completo de taça tronco-cónica de bordo engrossado ao fogo e base 
reentrante 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV294 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV295 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV296 Jarro com bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
 Bordo tubular de bocal com bico repuxado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV297 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Tingido de verde +/-120mm 
  BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV298 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde Ind. 
 BRA 92 CARV 58 UE614 =0004= 
 CARV299 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo alongado 
 Verde amarelado 200mm 
 1999.3000 BRA 92 CARV 58 UE659 =0007= 
 CARV300 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 92 CARV 58 UE679 =0003= 
 CARV301 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado escuro +/-180mm 
  BRA 92 CARV 58 UE679 =0003= 
 CARV302 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-90mm 
  BRA 92 CARV 58 UE715 =0019= 
 CARV303 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 58 UE715 =0019= 
 CARV304 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Aba oblíqua com bordo eng. ao fogo 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 92 CARV 58 UE715 =0019= 
 CARV305 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 92 CARV 58 UE715 =0019= 
 CARV306 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 58 UE715 =0019= 
 CARV308 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0010= 
 CARV309 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0010= 
 CARV310 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0010= 
 CARV311 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0010= 
 CARV312 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-150mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0018= 
 CARV313 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Aba horizontal com bordo eng. ao fogo 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 92 CARV 58 UE791 =0021= 
 CARV314 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa, com união visível internamente. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 60:5/6,5mm 
 1992.1808 BRA 92 CARV 60 UE000 s/c 
 CARV315 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Incolor esverdeado 80mm 
 2000.0156 BRA 92 CARV 60 UE501 =0000= 
 CARV316 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bocal estreito com bordo dobrado sobre si, mas não aplanado 
 Verde Ind. 
 BRA 92 CARV 60 UE829 =0005= 
 CARV317 Vidro mosaico "Millefiore", forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Corpo plano e grosso em vidro matizado mil-flores; matríz verde 
acastanhado, flor em branco e violeta opaco 
 Polícroma Ind. 
 1999.1027 BRA 92 CARV 60 UE829 =0017= 
 CARV318 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 60 UE835 =0018= 
 CARV319 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 62 UE752 =0001= 
 CARV320 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 92 CARV 63 UE501 =0003= 
 CARV321 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 64 UE788 =0006= 
 CARV322 Testo Incerta: em uso em finais do séc. II – 
III. Bordo horizontal, engrossado ao fogo 
 Verde 85mm 
 2000.0836 BRA 92 CARV 64 UE851 =0005= 
 CARV323 Taça de bordo tubular em aba arqueada e lábio pendente Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba arqueada e lábio pendente 
 Verde 116mm 
 2000.0157 BRA 92 CARV 64 UE851 =0007= 
 CARV324 Unguentário candelabro Séc. II 
 Base plana e larga com parede flectindo para dentro 
 Verde claro 100mm 
 2000.0142 BRA 92 CARV 64 UE851 =0007= 
 CARV325 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0007= 
 CARV326 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Aba horizontal com bordo tubular 
 Verde amarelado +/-180mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV327 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV328 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV329 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV330 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em aresta polida, duas caneluras lapidadas junto ao bordo, 6 pingos de 
vidro azul escuro dispostos em cacho no bojo 
 Tingido de verde 126mm 
 1999.2561 BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV331 Boião ovóide com fios junto ao bordo Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo eng. ao fogo e esvasado com ligeira constrição. Corpo ovoide 
 Verde amarelado 84mm 
 2000.0145 BRA 92 CARV 64 UE851 =0008= 
 CARV332 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
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 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde +/-120mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0011= 
 CARV333 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 64 UE851 =0011= 
 CARV334 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Base plana com um fio de vidro azul escuro em espiral 
 Tingido de verde Ind. 
 1999.3066 BRA 92 CARV 64 UE851 =0011= 
 CARV335 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 65 UE? =0002= 
 CARV336 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 65 UE? =0002= 
 CARV337 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde escuro Ind. 
 BRA 92 CARV 65 UE? =0002= 
 CARV338 TA: Taça tronco-cónica com caneluras horizontais  Finais do séc. IV - V 
 Bordo em aresta polida, duas caneluraslapidadas junto ao bordo 
 Tingido de verde 88mm 
 1999.2588 BRA 92 CARV 65 UE900 =0004= 
 CARV339 LMI: Prato de bordo simples liso Incerta: finais do séc. I – inícios do 
III. Bordo boleado e corpo convexo. 
 Incolor esverdeado 353mm 
 1999.2418 BRA 92 CARV 65 UE950 =0006= 
 CARV340 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Corpo com cabuchão alongado 
 Tingido de verde claro Ind. 
 1999.2579 BRA 92 CARV 66 UE501 =0002= 
 CARV341 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo com motivos gravados 
 Tingido de verde claro Ind. 
 BRA 92 CARV 66 UE829 =0003= 
 CARV342 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva quase vertical 
 Tingido de verde claro 94mm 
 2000.0696 BRA 92 CARV 66 UE829 =0003= 
 CARV343 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 92 CARV 67 UE000 X 
 CARV344 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro opaco (Pantone 301A) Ind. 
 1993.1114 BRA 92 CARV 67 UE000 X 
 CARV345 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde +/-130mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV346 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
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 Verde +/-120mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV347 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado liso de bordo engrossado ao fogo, gargalo e arranque de asa de fita 
canelada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV348 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV349 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, vertical e corpo tronco-cónico 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV350 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV351 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Aba oblíqua com bordo eng. ao fogo e colo baixo 
 Verde +/-80mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV352 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo com finas caneluras lapidadas e um friso de volutas abradidas interligadas 
 Tingido de verde claro Ind. 
 2000.0740 BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV353 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV354 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente com ondulações externas 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 67 UE501 =0002= 
 CARV355 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Incolor esverdeado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 67 UE849 =0005= 
 CARV356 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com fio aplicado e ondulações na parte inferior da copa 
 Verde amarelado 92mm 
 1999.2560 BRA 92 CARV 67 UE851 =0011= 
 CARV357 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 92 CARV 68 UE000 s/c 
 CARV358 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo 
 Verde acastanhado 112mm 
 1999.2113 BRA 92 CARV 68 UE000 s/c 
 CARV359 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE788 =0003= 
 CARV360 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
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 Verde amarelado escuro 127mm 
 1999.2100 BRA 92 CARV 68 UE788 =0003= 
 CARV361 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 92 CARV 68 UE788 =0003= 
 CARV362 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE788 =0004= 
 CARV363 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Dois pingos azul escuro 
 Tingido de verde claro Ind. 
 BRA 92 CARV 68 UE849 =0005= 
 CARV364 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S alongado com 3 fios aplicados 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE849 =0005= 
 CARV365 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE849 =0005= 
 CARV366 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas e parede vertical 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE849 =0005= 
 CARV367 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE849 =0005= 
 CARV368 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Tingido de verde amarelado 45mm 
 2000.0802 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV369 Taça cilíndrica soprada em molde Terceiro quartel do séc. I 
 1 fragmento de corpo e 1 de base com motivos em altorelevo 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0739 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV370 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-150mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV371 Unguentário ind. Pré ou inícios dos flávios ? 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado e gargalo estreito e alto 
 Verde azulado 22mm 
 2000.0102 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV372 TA: Taça arqueada com cenas gravadas Séc. IV 
 Bordo em aresta polida de perfil em C com moldura e cena gravada por lapidação 
 Tingido de verde claro 250mm 
 2000.0158 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV373 Anel liso Incerta: Tardo-Romano 
 Cerca de 1/3 de anel de secção em O, liso 
 Verde escuro +/-15:3mm 
 1992.0214 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV375 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua 
 Verde +/-90mm 
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  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV376 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV377 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV378 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV379 TC: Taça campanulada baixa com caneluras oblíquas Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo eng. ao fogo com ondulações oblíquas 
 Verde amarelado escuro 154mm 
 1999.2120 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV380 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Parede e base grossa formando um ângulo recto 
 Verde claro Ind. 
 BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV381 Taça de bordo tubular com paredes curvas e constrição Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular esvasado 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV383 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Incolor esverdeado +/-110mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV384 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV385 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com bordo revirado para dentro 
 Verde amarelado +/-60mm 
  BRA 92 CARV 68 UE851 =0006= 
 CARV386 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Dois pingos azul escuro 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 69 UE774 =0008= 
 CARV388 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde claro 80mm 
 2000.0141 BRA 92 CARV 69 UE851 =0009= 
 CARV389 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado com fio aplicado 
 Verde +/-120mm 
 BRA 92 CARV 69 UE969 =0017= 
 CARV390 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 70 UE859 =0005= 
 CARV391 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 70.6/11mm 
 1996.1385 BRA 92 CARV 71 UE000 
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 CARV392 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas e friso 
de gavinhas interligadas 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 92 CARV 71 UE494 =0003= 
 CARV393 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em C, com riscos de pinça em bandas e um 
friso de volutas ou gavinhas interligadas  
 abradido 
 Verde amarelado escuro 126mm 
 2000.0744 BRA 92 CARV 71 UE494 =0003= 
 CARV394 TA: Taça tronco-cónica com caneluras horizontais  Finais do séc. IV - V 
 Bordo em aresta polida, duas caneluras junto ao bordo 
 Tingido de verde 126mm 
 1999.2581 BRA 92 CARV 71 UE494 =0003= 
 CARV395 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 1993.1118 BRA 92 CARV 71 UE849 =0002= 
 CARV396 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Amarelo acastanhado +/-140mm 
  BRA 92 CARV 71 UE849 =0003=, =0004= 
 CARV397 Taça de bordo tubular com paredes curvas e constrição Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular com constrição e parede curva 
 Verde acastanhado Ind. 
 BRA 92 CARV 71 UE849 =0004= 
 CARV398 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado 
 Verde amarelado +/-70mm 
  BRA 92 CARV 71 UE849 =0004= 
 CARV399 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 71 UE849 =0004= 
 CARV400 TA: Taça tronco-cónica com caneluras horizontais  Finais do séc. IV - V 
 Bordo em aresta polida, uma canelura lapidada junto ao bordo 
 Tingido de verde claro 86mm 
 1999.2589 BRA 92 CARV 71 UE849 =0004=, =0005= 
 CARV401 Ind. com facetas lapidadas rombóides Último quartel do séc. I - 1ª metade 
do II. Corpo com facetas rombóides 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0833 BRA 92 CARV 71 UE849 =0005= 
 CARV402 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado Ind. 
 1999.2527 BRA 92 CARV 71 UE849 =0005= 
 CARV403 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva de perfil em C, com riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro 165mm 
 1999.2020 BRA 92 CARV 71 UE849 =0005= 
 CARV404 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida com fio aplicado seguido de ondulações 
 Incolor esverdeado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 71 UE849 =0005= 
 CARV405 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
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 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 92 CARV 71 UE849 =0005= 
 CARV406 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 140mm 
 1999.2584 BRA 92 CARV 71 UE849 =0006= 
 CARV408 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Verde amarelado 102mm 
 1999.2562 BRA 92 CARV 71 UE851 =0015= 
 CARV409 Taça cilíndrica soprada em molde Terceiro quartel do séc. I 
 1 fragmento de corpo e dois de base com motivos em altorelevo 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0738 BRA 92 CARV 71, 74 e 81 UE849 =0003=, =0004= 
 CARV410 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado sobre si na horizontal 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 72 UE834 =0011= 
 CARV411 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente com ondulações externas 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 74 UE494 =0001= 
 CARV412 Pedra de anel imitando Nícolo Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel circular de secção trapezoidal constituída por duas capas de vidro, 
uma grossa preta outra fina azul clara, talhada e gravada: 
 Bicromática: preto e azul claro opaco 13:3,8mm 
 1992.0218 BRA 92 CARV 74 UE494 =0001= 
 CARV413 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde +/-100mm 
  BRA 92 CARV 74 UE778 =0002= 
 CARV414 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V Corpo com altos relevos 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0834 BRA 92 CARV 74 UE778 =0004= 
 CARV415 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta polida, de perfil em S alongado e parede vertical 
 Incolor esverdeado +/-90mm 
  BRA 92 CARV 74 UE778 =0004= 
 CARV416 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 92 CARV 74 UE778 =0004= 
 CARV417 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde acastanhado Ind. 
 BRA 92 CARV 74 UE778 =0004= 
 CARV418 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita trilobada 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 74 UE778 =0004= 
 CARV419 Bracelete negra com fios serpentiformes Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete com fio serpentiforme amarelo opaco, fundido. Usada 
 Negro e amarelo opaco 80:8/10,5mm 
 1992.0220 BRA 92 CARV 74 UE851 =0007= 
 CARV420 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado escuro 68mm 
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 1999.2533 BRA 92 CARV 74 UE851 =0007= 
 CARV421 Ficha de jogo Romana 
Ficha de jogo preta com bolhas rebentadas e superfície inferior polida. Sinais de 
uso intenso 
 Negro opaco 16:6,5mm 
 1992.0219 BRA 92 CARV 74 UE851 =0007= 
 CARV422 Pedra de anel imitando Nícolo Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel ovalada de secção trapezoidal constituida por duas capas de vidro, 
uma grossa preta outra fina azul clara, talhada e gravada: 
 Bicromática: preto e azul claro opaco 9,5/13:4mm 
 1992.0221 BRA 92 CARV 74 UE851 =0007= 
 CARV423 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 74 UE851 =0007= 
 CARV424 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
 Base plana com uma pequena faceta lapidada em forma de grão de arroz 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2417 BRA 92 CARV 76 UE501 =0003= 
 CARV425 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, vertical 
 Incolor verde claro 84mm 
 1999.2030 BRA 92 CARV 76 UE945 =0005= 
 CARV426 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de pequena bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 55:2,5/3mm 
 1992.0222 BRA 92 CARV 78 UE? =0002= 
 CARV427 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 92 CARV 78 UE832 =0004= 
 CARV428 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado +/-60mm 
  BRA 92 CARV 78 UE950 =0013=, =0014= 
 CARV429 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva de perfil em C com duplo fio da mesma cor da parede mas 
coalhado de pequenas bolhas 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
 1999.2563 BRA 92 CARV 78 UE955 =0005=, =0013= 
 CARV430 Lâmpada de pegas Incerta: finais do séc. IV - VII 
 Bordo tubular externo com pequeno pingo repuxado e parede oblíqua 
 Verde acastanhado 110mm 
 1999.3062 BRA 92 CARV 79 UE924 =0008= 
 CARV431 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 80 UE679 =0004= 
 CARV432 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 92 CARV 80 UE679 =0004= 
 CARV433 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete negra com caneluras oblíquas alongadas 
 Negro opaco Ind.:8/4mm 
 1992.0226 BRA 92 CARV 80 UE679 =0004= 
 CARV434 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
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 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro Ind. 
 BRA 92 CARV 80 UE679 =0004= 
 CARV435 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 92 CARV 80 UE679 =0004= 
 CARV436 Ficha de jogo Romana 
Cerca de 4/5 de ficha de jogo verde azulada com filamentos de impurezas corantes 
em espiral, indicando a forma de  
 fabrico 
 Verde azulado 32:8,5mm 
 1997.1326 BRA 92 CARV 80 UE788 =0005= 
 CARV437 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita canelada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 92 CARV 80 UE788 =0005= 
 CARV438 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 92 CARV 80 UE788 =0005= 
 CARV439 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
Perfil quase completo de taça tronco-cónica de bordo eng. ao fogo externamente e 
base reentrante com marca de pontel 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 80 UE788 =0008= 
 CARV440 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 92 CARV 80 UE851 =0007= 
 CARV441 Ficha de jogo improvisada Romana 
Base com pé anelar maciço pertencente a um jarro, cuja parede foi partida e 
grosseiramente desbastada 
 Verde amarelado escuro 43:10mm 
 1999.1342 BRA 92 CARV 80 UE851 =0007= 
 CARV442 TA: Taça cilíndrica com cabuchões Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo em aresta viva, vertical, pingo ou cabuchão verde translúcido 
 Verde +/-80mm 
  BRA 92 CARV 80 UE851 =0007= 
 CARV443 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 80 UE851 =0007= 
 CARV444 Taça de bordo tubular em aba arqueada e lábio pendente Incerta: sécs. IV - V 
Aba arqueada terminando numa dobra horizontal e num lábio pendente eng. ao 
fogo 
 Verde Ind. 
 BRA 92 CARV 80 UE851 =0007= 
 CARV446 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base plana com pé anelar maciço e fio aplicado no arranque da parede 
 Incolor Ind. 
 BRA 92 CARV 81 UE000 s/c 
 CARV447 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
Bocal afunilado com lábio revirado para dentro e polido ao fogo, cordão aplicado 
externamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 92 CARV 81 UE849 =0003= 
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 CARV448 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 81 UE851 =0004= 
 CARV449 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita lisa verde escuro opaco, contrastando com a parede verde amarelado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 92 CARV 81 UE851 =0004= 
 CARV450 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 92 CARV 81 UE851 =0004= 
 CARV451 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
 Verde claro +/-160mm 
  BRA 92 CARV 81 UE851 =0004= 
 CARV452 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado, liso, com bordo engrossado ao fogo 
 Verde claro +/-90mm 
  BRA 92 CARV 81 UE851 =0004= 
 CARV453 Conta negra esférica lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Pequena conta esférica ligeiramente achatada com furo central. Pouco usada 
 Negro opaco 8,5:5mm 
 1992.0227 BRA 92 CARV 82 UE501 =0001= 
 CARV454 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 92 CARV 82 UE679 =0006= 
 CARV455 Pedra de anel imitando Nícolo Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel ovalada de secção trapezoidal constituida por duas capas de vidro, 
uma grossa preta outra fina azul clara,  
 talhada e gravada: 
 Bicromática: preto e azul claro opaco 9/11:3mm 
 1992.1950 BRA 92 CARV 83 UE679 =0002= 
 CARV456 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 83 UE859 =0005= 
 CARV457 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 92 CARV 83 UE859 =0005= 
 CARV458 Boião ovóide de bordo simples envasado Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo eng. ao fogo externamente de perfil em C 
 Verde claro 68mm 
 2000.0135 BRA 92 CARV 83 UE859 =0009= 
 CARV459 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 92 CARV 86 UE679 =0011= 
 CARV460 Cutícula ? Incerta: séc. I 
Fragmento de placa plana, possivelmente rectangular, com uma aresta boleada e 
outra viva 
 Violeta azulado, quase negro Ind. 
 1999.1000 BRA 92 CARV 89 UE000 
 CARV461 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
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 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CARV 104 UE955 =0005= 
 CARV462 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo esvadado, parede vertical 
 Incolor +/-100mm 
  BRA 93 CARV 102 UE000 =0000= 
 CARV463 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada grossa 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 93 CARV 102 UE851 =0004= 
 CARV464 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado, liso, com bordo revirado para dentro 
 Verde amarelado +/-56mm 
  BRA 93 CARV 111 UE920 =0007= 
 CARV465 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 93 CARV 85 UE1020 =0018= 
 CARV466 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada grossa 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 93 CARV 85 UE849 =0006= 
 CARV467 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 93 CARV 85 UE849 =0006= 
 CARV469 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 93 CARV 94 UE849 =0006= 
 CARV470 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Aba quase horizontal terminando em bordo tubular externo 
 Verde amarelado +/-180mm 
  BRA 93 CARV 95 UE501 =0023= 
 CARV471 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Aba quase horizontal terminando em bordo tubular externo, não 
completamente fechado 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 93 CARV 95 UE965 =0004= 
 CARV472 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, com riscos em bandas 
 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 93 CARV 97 UE834? =0012= ? 
 CARV473 Conta negra quadrada de duplo furo Incerta: Tardo-Romano 
Conta quadrada, achatada, de duplo furo e decorada numa das caras com rede de 
7x1 sulcos. Usada 
 Negro opaco 11:11:5mm 
 2001.0202 BRA 93 CARV 98 UE000 
 CARV474 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 93 CARV 98 UE723 =0010=, =0027= 
 CARV475 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Fragmento de vidro de janela lascado e grosseiramente desbastado em rodela 
 Incolor 22:3,5mm 
 2000.0215 BRA 93 CARV 98 UE723 =0022= 
 CARV476 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 93 CARV 98 UE723 =0027= 
 CARV477 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Verde amarelado escuro 60mm 
 2000.0106 BRA 93 CARV 98 UE724 =0025= 
 CARV478 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 93 CARV 98 UE725 =0031= 
 CARV479 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-130mm 
  BRA 93 CARV 98 UE725 =0032= 
 CARV480 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
Bocal afunilado com bordo virado para dentro e engrossado ao fogo, cordão 
espiralado aplicado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 93 CARV 98 UE725 =0032= 
 CARV481 Pedra de anel estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
 Pedra de anel ovalada e achatada por estampilha com figura: 
 Verde azulado 12/15:2mm 
 2001.0178 BRA 93 CARV 98/58 UE? =0046= 
 CARV482 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta, superfície superior e inferior muito polida. Usada 
 Negro opaco 16:7mm 
 2001.0200 BRA 93 CARV 98/58 UE? =0048= 
 CARV483 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 94 CARV 108 UE501 =0001= 
 CARV485 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde acastanhado +/-140mm 
  BRA 94 CARV 108 UE887 =0005= 
 CARV486 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado na oblíqua, de gargalo estreito 
 Verde +/-70mm 
  BRA 94 CARV 110 UE887 =0005= 
 CARV487 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde +/-120mm 
  BRA 94 CARV 112 UE724 =0010= 
 CARV488 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 94 CARV 112 UE724 =0014= 
 CARV489 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 94 CARV 112 UE725 =0017= 
 CARV490 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Cabuchão grande 
 Verde azulado escuro e opaco Ind. 
 BRA 94 CARV 112 UE725 =0020= 
 CARV491 Produção: "tampa" de pontel Incerta: Romano 
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 Pega em forma de botão 
 Verde escuro Ind. 
 2000.0737 BRA 94 CARV 113 UE953 =0007= 
 CARV492 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e constrição 
 Verde amarelado 80mm 
 2000.0110 BRA 94 CARV 114 UE679 =0006= 
 CARV493 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro Ind. 
 BRA 94 CARV 114 UE679 =0006= 
 CARV494 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 94 CARV 114 UE679 =0006= 
 CARV495 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com dois gomos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 94 CARV 87 UE000 s/c 
 CARV496 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado 
 Verde 100mm 
 1999.2031 BRA 94 CARV 87 UE723 =0012= 
 CARV497 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva de perfil em C com duplo fio aplicado sendo que o inferior se 
encontra parcialmente fundido na parede 
 Incolor esverdeado 110mm 
 1999.2571 BRA 94 CARV 87 UE795 =0015=, =0016= 
 CARV498 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta polida, vertical com fio aplicado externamente junto à aresta, 
corpo hemisférico 
 Incolor esverdeado +/-110mm 
  BRA 94 CARV 87 UE795 =0016= 
 CARV499 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Amarelo acastanhado +/-220mm 
  BRA 94 CARV 87 UE859 =0004= 
 CARV500 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 94 CARV 87 UE859 =0023= 
 CARV501 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda 
 Verde escuro 111:50mm 
 1999.2733 BRA 94 CARV 87 UE859 =0023= 
 CARV502 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-120mm 
  BRA 94 CARV 87 UE859 =0025=, =0026= 
 CARV503 Taça de bordo tubular com paredes curvas e constrição Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular com constrição e parede curva 
 Verde acastanhado 146mm 
 1999.3058 BRA 94 CARV 87 UE859 =0026= 
 CARV504 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de paredes finas 
 Incolor esverdeado +/-150mm 
 BRA 02 CARV Leste UE514 
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 CARV505 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-140mm 
 BRA 02 CARV Leste UE514 
 CARV506 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Canto de base quadrangular com marca relevada: coroa de "espinhos" no centro, 
mamilos nos cantos 
 Verde azulado 
 2006.0147 BRA 02 CARV Leste UE532 
 CARV507 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos 
 Azul esverdeado Ind. 
 BRA 02 CARV Leste UE532 
 CARV508 PF: Copo de p/f e pé anelar tubular Incerta: séc. IV 
Perfil quase completo de taça de paredes finas, bordo em aresta polida e esvasado, 
corpo tronco-cónico, base de pé anelar tubular aplicado; decoração de finas linhas 
lapidadas: duas junto ao bordo, uma na junção com o corpo e três na parte inferior 
 Incolor 90mm 
 2006.0289 BRA 02 CARV Leste UE532 
 CARV509 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em S suave e esvasado; paredes finas 
 Incolor 100mm 
 BRA 02 CARV Leste UE532 
 CARV510 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Fragmentos de gargalo, colo, asa, corpo e base com marca da qual restou 
unicamente um esquadro de canto. Difícil de restituir 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 02 CARV Leste UE532 
 CARV511 Conta de colar anelar lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar anelar lisa. Usada 
 Azul escuro 6,5(2):3,5mm 
 2003.0035 BRA 02 CARV Leste 13 UE503 
 CARV512 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo de bocal afunilado e cordão da mesma cor aplicado 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 02 CARV Leste 15 =0065= 
 CARV513 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo enrolado para dentro de bocal afunilado liso 
 Verde amarelado 60mm 
 BRA 02 CARV Leste 19/20 =0017= 
 CARV514 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva, perfil em S suave, um fio da mesma cor aplicado junto à 
aresta 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 02 CARV Leste 23 =0067= 
 CARV515 Conta negra quadrada de duplo furo Incerta: Tardo-Romano 
Conta quadrada, achatada, de duplo furo e decorada numa das caras com rede de 
7x2 sulcos. Usada 
 Negro opaco 15:13:4mm 
 2003.0088 BRA 02 CARV Leste 25 UE503 
 CARV516 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo, parede inflectindo para dentro 
 Tingido de verde azulado +/-140mm 
 BRA 02 CARV Leste 27 =0011= 
 CARV517 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-110mm 
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 BRA 02 CARV Leste 47 =0036= 
 CARV518 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 02 CARV Leste 47 =0079= 
 CARV519 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, liso 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 02 CARV Leste 47 =0079= 
 CARV520 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 02 CARV Leste 49 =0045= 
 CARV521 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 02 CARV Leste 49 =0045= 
 CARV522 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Castanho amarelado 110mm 
 BRA 02 CARV Leste 49 =0073= 
 
 
CCC: Colina da Cividade, centro  
Colina da Cividade, centro (Termas), Braga. 
 
 
 CCC01 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base plana, quadrangular, com marca relevada constituída por dois círculos 
concêntricos e um mamilo no canto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 76 GE (01) 
 CCC02 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base plana com marca relevada: dois círculos concêntricos espaçados e quadrado 
central 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 76 GE 451 (01) 
 CCC03 Conta negra quadrada de duplo furo Incerta: Tardo-Romano 
Conta quadrada, achatada, de duplo furo e decorada numa das caras com rede de 
4x2 sulcos. Pouco usada 
 Negro opaco 11:11:4mm 
 1997.0276 BRA 76 GE 451 X 
 CCC04 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em 3 bandas concêntricas 
 Verde acastanhado +/-160mm 
  BRA 76 GM (01) 
 CCC05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo e o a marca de outro 
 Verde azulado +/-120mm 
  BRA 77 H1X X 
 CCC06 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em 2 bandas concêntricas 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 H3A (01) 
 CCC07 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações verticais na copa 
 Verde acastanhado +/-110mm 
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  BRA 77 H3A (01) 
 CCC08 TC: Taça campanulada ampla com caneluras verticais Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
 2007.0355 BRA 77 H5A (01) 
 CCC09 Taça de bordo tubular em aba e bicos repuxados Incerta: séc. V 
 Bordo dobrado para baixo formando um tubo e bico repuxado 
 Verde acastanhado Ind. 
 2007.0356 BRA 77 H5A (01b) 
 CCC10 Taça de bordo tubular em aba e bicos repuxados Incerta: séc. V 
 Bordo dobrado para baixo em tubo e repuxado 
 Verde acastanhado Ind. 
 1999.2505 BRA 77 H5A (01c) 
 CCC11 Taça Diatreta 1a metade do séc. IV 
 Fragmentos de bordo, copa e base 
 Incolor esverdeado 150x75mm 
 1991.2271 BRA 77 H5E =0008= 
 CCC12 Ind. com altos-relevos lapidados 1º a 2º quartel do séc. II 
 Corpo com altos relevos lapidados em forma de pingo com cauda curva 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2413 BRA 77 H6A (00) 
 CCC13 Cânula Incerta: sécs. I - II 
 Fragmento de cãnula espiralada monocromática 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1019 BRA 77 H6A X 
 CCC14 Prato de bordo tubular em aba horizontal Incerta: 2ª metade do IV - meados do 
V. Bordo tubular externo de aba horizontal 
 Verde amarelado escuro +/-240mm 
  BRA 77 H7A (00) 
 CCC15 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde amarelado +/-90mm 
  BRA 77 H7A (00) 
 CCC16 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, base convexa e arranque de depressões 
 Tingido de verde claro 172mm 
 2000.0705 BRA 77 H7A (00) 
 CCC18 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 H7A (00) 
 CCC19 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão aplicado e asa de vidro 
mais escuro e translúcido 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 77 H7A (00) 
 CCC20 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em banda 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 77 H7A (00) 
 CCC21 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 77 H8 (00) 
 CCC22 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-130mm 
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  BRA 77 H8 (01) 
 CCC23 Lâmpada cónica de base protuberante Incerta: finais do séc. IV - meados do 
VI. Base protuberante em forma de botão 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0827 BRA 77 H9 X 
 CCC24 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Tingido de verde +/-130mm 
  BRA 77 H13A X 
 CCC25 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 H13A1 X 
 CCC26 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Cabuchão azul escuro 
 Parede tingida de verde claro Ind. 
 1999.2593 BRA 77 HB 
 CCC27 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme e fio de vidro aplicado horizontalmente junto da asa 
 Tingido de verde claro Ind. 
 BRA 77 K2A (04) 
 CCC28 Pendente de vidro negro Incerta: Tardo-Romano 
 Pega em forma de botão alongado 
 Negro opaco Ind. 
 2000.0835 BRA 78 N X 
 CCC29 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em 2 bandas concêntricas 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 78 N2 (01) 
 CCC30 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
 Bocal afunilado com bordo ligeiramente polido ao fogo e cordão aplicado 
 Verde amarelado +/-90mm 
  BRA 78 N3 (01) 
 CCC31 Frasco quadrangular Incerta: sécs. II/III 
 Base quadrangular espalmada 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2455 BRA 78 S =0056= 
 CCC32 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-60:4/7mm 
 1997.0953 BRA 78 S1 
 CCC33 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: 2 círculos concêntricos e pequeno mamilo central 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2470 BRA 78 S3 =0001= 
 CCC34 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente. 
 Verde amarelado 95mm 
  BRA 78 SH3 UE082? (03) 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 CCC35 Garrafa quadrangular. Séc. I - séc. III 
 Base com marca 
 Verde azulado Ind. 
 1998.1443 BRA 78 SH3,4,5 UE000 X 
 Sem contexto 
 CCC36 Vidraça circular redonda Incerta: finais séc. I - IV 
Fragmento de parede rugosa na parte interna e lisa na parte superior com inflexão 
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da ligação com o bordo e curvatura da copa 
 Incolor esverdeado +/-390m 
 2007.0382 BRA 78 SH4 X 
 CCC37 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado. 
 Verde acastanhado 62mm 
 2000.0143 BRA 78 SH6 UE000 X 
 Sem contexto 
 CCC38 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Tingido de verde 140mm 
  BRA 78 SH6 UE000 X 
 Sem contexto 
 CCC39 LMI: Taça lisa de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais séc. I d.C. – 
meados do III. Bordo em aba oblíqua com lábio pendente. 
 Incolor esverdeado 164mm 
 1999.2414 BRA 79 HX X 
 
 
CCN: Colina da Cividade, norte  
Colina da Cividade, norte, Braga. 
 
 CCN01 Anulado 
 
 CCN02 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com finos sulcos oblíquos. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 70:4,5/7,5mm 
 1997.0950 BRA 77 B16 
 CCN03 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 77 B19 (01) 
 CCN04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com um gomo. 
 Verde azulado Ind. 
  BRA 77 B1C 
 CCN06 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado formando grande aba oblíqua, colo 
alto 
 Verde azulado +/-70mm 
  BRA 77 B5B (07c) 
 CCN07 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Corpo com seis pequenos gomos. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1014 BRA 77 B6 (00) 
 CCN08 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 1991.3623 BRA 77 B8 X 
 CCN09 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo branca. Sinais de uso intenso 
 Branco opaco 15:6mm 
 1997.0274 BRA 77 B9 
 CCN10 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta bastante polida. Usada 
 Negro opaco 15,5:6mm 
 1997.0273 BRA 77 B9 
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 CCN11 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Corpo, junto à base, com um gomo na parede externa e duas finas caneluras na 
interna 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 77 B9G X 
 CCN12 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 77 L1 (00) 
 CCN13 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, esvasado 
 Tingido azul esverdeado 68mm 
 1999.1998 BRA 77 L1 (01) 
 CCN14 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Usada 
 Negro opaco 17:6mm 
 1997.0272 BRA 77 L1B 
 CCN15 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro Ind. 
 BRA 77 L1B (01) 
 CCN16 Lâmpada de pegas ? Incerta: finais do séc. IV - VII 
 Bordo tubular externo e parede oblíqua 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 77 L1B X 
 CCN17 Lâmpada de pegas ? Incerta: finais do séc. IV - VII 
 Bordo tubular externo e parede oblíqua 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 77 L1B X 
 CCN18 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, parede grossa 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 77 L1D (00) 
 CCN19 TA: Taça arqueada ampla com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em C, com riscos de pinça em bandas e um 
friso de volutas. Na copa apresenta um motivo decorativo por gravação e abrasão, 
de difícil leitura mas que deixa adivinhar uma cruz e um ómega 
 Verde amarelado escuro 204mm 
 2000.0164 BRA 77 L1D (01) 
 CCN21 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C e riscos de pinça em bandas concêntricas 
 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 77 L1F (00) 
 CCN22 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo dobrado para dentro, de bocal afunilado 
 Verde amarelado +/-400mm 
  BRA 77 L1F (01) 
 CCN23 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com pequena janela de 4 vidraças gravada e linha curva abradida 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0164 BRA 77 L1FA 
 CCN24 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 77 L1FB (00) 
 CCN25 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo biselado de secção triangular 
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 Verde azulado +/-30mm 
  BRA 77 L1FB (00) 
 CCN26 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 77 L1FB (01) 
 CCN27 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado e asa 
de fita canelada 
 Tingido de verde claro +/-100mm 
 1999.2503 BRA 77 L1FB (01) 
 CCN28 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde claro +/-70mm 
  BRA 77 L1FB (01) 
 CCN29 Taça de bordo tubular em aba arqueada e lábio pendente Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo tubular horizontal e lábio pendente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 77 L1FB (02) 
 CCN30 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 L1FB (02) 
 CCN31 Boião ovóide de bordo simples envasado Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo oval 
 Verde amarelado +/-80mm 
  BRA 77 L1FB (02) 
 CCN32 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 77 L2C (01) 
 CCN33 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 78 N2 (01) 
 CCN34 Formas decoradas com cordões serpentiformes Séc. II 
 Parede decorada com folha lanceolada de relevo reticulado aplicada 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 78 N2 (01) 
 CCN35 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em bandas concêntricas 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 78 N2 (01) 
 CCN36 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde claro +/-200mm 
  BRA 78 N3 (01) 
 CCN37 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular externo, de aba horizontal 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 78 N3 (03) 
 CCN38 Lâmpada de pegas Incerta: finais do séc. IV - VII 
 Bordo tubular externo com pequeno pingo repuxado e parede oblíqua 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 78 N3 X 
 CCN39 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado formando uma aba horizontal, colo 
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baixo 
 Verde claro +/-80mm 
  BRA 78 N4 (01) 
 CCN40 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica 
 Verde amarelado +/-140mm 
 1999.2681 BRA 78 U1B (00), (07) 
 CCN41 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil completo de taça funda campanulada com ondulações horizontais 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 78 U1B (02) 
 CCN42 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado de bordo revirado para dentro e polido ao fogo 
 Verde claro +/-60mm 
  BRA 78 U1B (02) 
 CCN43 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em C com fio azul opaco 
 Tingido de verde amarelado 130mm 
 1999.2586 BRA 78 U1B (05) 
 CCN44 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Perfil completo de taça funda tronco-cónica 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
 1999.2673 BRA 78 U1B/E (07) 
 CCN45 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S muito aberto 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 78 U1F (02) 
 CCN46 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, parede grossa 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 78 U1F (02) 
 CCN47 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulação horizontal na copa 
 Verde claro Ind. 
 BRA 78 U3A (01) 
 CCN48 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Pouco usada 
 Azul claro opaco 11:6mm 
 1997.0268 BRA 78 U5 A s/c 
 
 
CCS: Colina da Cividade, sul  
Colina da Cividade, sul, Braga. 
 
 CCS01 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco Ind.:6,5/11mm 
 1997.0951 BRA 77 Q1 
 CCS02 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, fio aplicado junto à aresta seguida por ondulações 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 77 Q1 (00) 
 CCS03 Prato de bordo tubular esvasado Nero/Flávios ( pela cor ) 
 Bordo tubular ou dobrado para fora, oblíquo 
 Verde azulado +/-200mm 
  BRA 77 Q1 (00) 
 CCS04 Anel negro com mesa simples Incerta: Tardo-Romano 
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 Fragmento de anel liso de secção em D, mesa oval 
 Negro opaco 15:3/7mm 
 2000.0067 BRA 77 Q2 
 CCS05 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado obliquamente 
 Verde azulado +/-50mm 
  BRA 77 Q2 (00) 
 CCS06 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo com dois fios aplicados externamente paralelos à aresta viva 
 Incolor esverdeado 120mm 
 BRA 79 S =0022= 
 CCS07 Vidro mosaico marmóreo, forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C.. Parede convexa em vidro mosaico marmóreo; matriz verde translúcido com 
nuvens verde escuro opaco 
 Bicromática Ind. 
 BRA 79 S =0082= 
 
 
CP: Cruz da Pedra  
Rua Cruz da Pedra, Braga. 
 
 CP01 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta polida, parede esvasada, 2 fios aplicados horizontalmente sendo 
um junto à aresta 
 Incolor esverdeado 120mm 
 BRA 01 CP s/c 
 CP02 Prato de pé anelar tubular e bordo engrossado  Incerta: 2a metade séc. I - séc. 
III. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede esvasada e curta com inflexão 
 Verde azulado 180mm 
 2007.0301 BRA 01 CP s/c 
 CP03 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, parede esvasada com 3 fios aplicados horizontalmente 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 01 CP =3= 
 
 
CPA: Cangosta da Palha 
Cangosta da Palha, Braga. 
 
 CPA01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos na parede externa e finas caneluras internas 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 87 CPA D4X X 
 CPA04 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa. Desvitrificação acentuada 
 Verde azulado opaco 10(2):6mm 
 2002.0011 BRA 87 CPA Q3 E64 =0010= 
 CPA05 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa 
 Azul escuro translúcido 6,5(2):5mm 
 2000.0240 BRA 80 D =0001= 
 
 
CS: Cardoso da Saudade 
Cardoso da Saudade, Rua de S. Paulo, Braga. 
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 CS01 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 314A) Ind. 
 BRA 82 CS Q4 =0103= 
 CS02 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil quase completo 
 Verde amarelado escuro 90:60mm 
 1999.2691 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS03 Garrafinha unguentário Inícios do III - Inícios do IV 
 Base reentrante, corpo oval a cilíndrico com ondulações verticais, colo 
 Verde amarelado escuro 16:+/-70mm 
 2000.0119 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS04 TC: Taça campanulada alta lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - inícios do 
V. Bordo eng. ao fogo 
 Verde amarelado escuro 72mm 
 1999.2000 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS05 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda 
 Verde acastanhado 108:56mm 
 1999.2694 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS06 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda 
 Verde acastanhado 110mm 
 1999.2690 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS07 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, duplo fio aplicado 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS08 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro 102mm 
 1999.2692 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS09 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS10 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica com ondulações 
vericais 
 Verde acastanhado 104:65mm 
 1999.2696 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS11 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde acastanhado +/-140mm 
  BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS12 TC: Taça campanulada funda com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil completo de taça funda tronco-cónica com ondulações oblíquas 
 Verde claro 100x63mm 
 1999.2695 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS13 TA: Grande taça hemisférica lapidada lisa Incerto: finais do séc. III - IV 
Perfil quase completo com bordo vertical em arestas polidas com canelura externa, 
corpo hemisférico, base plana com fina canelura na junção do corpo com a base. 
 Incolor esverdeado 160mm 
 1999.2693 BRA 82 CS Q7 =0158= 
 CS14 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 143mm 
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 1999.2697 BRA 82 CS Q7 =0158=, =0169= 
 CS15 Refugo: Taça arqueada de perfil em S com depressões Incerto, em uso na 2ª 
metade do séc. IV – V. Bordo em aresta viva de perfil em S e depressões ovaladas 
verticais muito irregulares. Refugo 
 Verde acastanhado 126mm 
 1999.1999 BRA 82 CS Q7 =0169= 
 CS16 TC: Taça campanulada baixa com fios azuis aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo eng. ao fogo com fio azul aplicado 
 Tingido verde claro 174mm 
 1999.2570 BRA 82 CS Q7 =0169= 
 CS17 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, perfil em C invertido 
 Tingido de verde amarelado +/-55mm 
  BRA 82 CS Q7 =0237= 
 CS18 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Corpo com quatro pequenos gomos. 
 Verde azulado Ind. 
 2000.0698 BRA 83 CS B 47/97 =0625= 
 CS19 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca: espécie de "centopeia" estilizada inscrita num 
círculo 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2522 BRA 83 CS Q8 =0316= 
 
CS: Comendador Santos da Cunha  
Rua Comendador Santos da Cunha, nº 344, Braga. 
 
 CSC01 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta polida, perfil em S, parede convexa, banda de riscos junto à 
aresta e outra a meio da parede 
 Tingido de verde 120mm 
 BRA 95 CSC 4 (1) 
 CSC02 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, perfil em S, parede fina convexa, banda de riscos junto 
à aresta e outra a meio da parede 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 95 CSC 4 (2) 
 CSC03 Cânula Incerta: sécs. I - II 
Fragmento de cânula de secção circular constituído por cordão verde amarelado 
opaco envolvido em fios muito finos  
 verde escuro e vermelho translúcido, torcido em espiral 
 Bicromático 60mm 
 BRA 95 CSC 4 (3) 
 CSC04 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa de dimensões reduzidas. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 60:6,5/11mm 
 1995.0966 BRA 95 CSC 6 (1) 
 CSC05 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base em "pé de bolacha" cuja parede foi partida e grosseiramente desbastada 
 Tingido de verde amarelado 45:9mm 
 2007.0303 BRA 95 CSC 10 (5) 
 CSC06 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com fio aplicados horizontalmente em 3 voltas 
 Tingido de verde amarelado 120mm 




CSF: Colégio Sagrada Família  
Colégio Sagrada Família, Braga. 
 
 CSF01 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 3 fragmentos indiferenciados 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 6 (03) 
 CSF02 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, envasado, de paredes finas 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
 BRA 96 CSF 6 (03) 
 CSF03 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 7 (03) 
 CSF04 Produção: resto de fabrico, pingo Incerta: Romano 
 1 pingo esférico com marcas de areia 
 Verde azulado 
 2007.0335 BRA 96 CSF 7 (04) 
 CSF05 Produção: resto de fabrico, repuxado Incerta: Romano 
 1 repuxado em forma de pingo com dupla marca de pinça 
 Incolor 
 2007.0336 BRA 96 CSF 7 (04) 
 CSF06 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 7 (04) 
 CSF07 Produção: resto de fabrico, repuxado Incerta: Romano 
 1 repuxado em forma de pingo com marca de pinça 
 Verde azulado 
 2007.0337 BRA 96 CSF 7 (04) 
 CSF08 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 7 (06) 
 CSF09 Produção: restos de fabrico, pingo Incerta: Romano 
 1pingo 
 Verde amarelado 
 BRA 96 CSF 8 (02) 
 CSF10 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 BRA 96 CSF 8 (03) 
 CSF11 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 10 (04) 
 CSF12 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 11 (05) 
 CSF13 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
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 Várias 
 BRA 96 CSF 11 (11) 
 CSF14 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 11 (13) 
 CSF15 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 12 (03) 
 CSF16 Produção: resto de fabrico, repuxado Incerta: Romano 
Extremidade arredondada de asa de fita larga, repuxada e cortada com marca de 
tenaz ou espátula 
 Verde azulado 
 2007.0347 BRA 96 CSF 12 (05) 
 CSF17 Produção: resto de fabrico, recorte de vidro Incerta: Romano 
1 fragmento de parede incolor, muito fino, recortado em forma de disco sendo 
visível a marca do corte da tesoura e as  
 bolhas que provocou 
 Incolor 
 2007.0348 BRA 96 CSF 12 (05) 
 CSF18 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 12 (05) 
 CSF19 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 12 (06) 
 CSF20 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 12 (07) 
 CSF21 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
 1 saco de casco de vidro contendo sobretudo restos de fabrico (repuxados) 
 Várias 
 BRA 96 CSF 12 (10) 
 CSF22 Conta negra esférica lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Meia conta esférica lisa com um furo central. Pouco usada 
 Negro opaco 13:13,5mm 
 1996.1243 BRA 96 CSF 12 =0006= 
 CSF23 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Gargalo estreito e bordo dobrado sobre si na horizontal 
 Verde azulado 70mm 
 BRA 96 CSF 12 =0009= 
 CSF24 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 13 (03) 
 CSF25 Produção: resto de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
Bordo em aresta viva, perfil em S alongado. A espessura e o diâmetro apontam 
para que se trate de um resto de fabrico 
 Verde amarelado 80mm 
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 BRA 96 CSF 13 =0003= 
 CSF26 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 14 (02) 
 CSF27 Caneca de bordo dobrado (Modiolus) Décadas de 40 a 60 do séc. I d.C. 
Bordo engrossado ao fogo formando uma gola horizontal aberta (bordo repuxado 
para fora, para baixo e novamente  
 para cima e para fora sem encostar) 
 Verde claro 140mm 
 2004.1239 BRA 96 CSF 14 =0014= 
 CSF28 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 15 (05) 
 CSF29 Produção: resto de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
Bordo em aresta viva, perfil em C em que a parede inflecte acentuadamente para 
dentro 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 96 CSF 15 =0002= 
 CSF30 Jarro de bocal afunilado e cordão de cor contrastante  Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado e cordão verde amarelado aplicado 
 Tingido de verde amarelado +/-80mm 
 BRA 96 CSF 15 =0005= 
 CSF31 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, corpo tronco-cónico 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF32 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
1 fragmento de vidro bruto com restos de cerâmica do cadinho aderente a uma das 
faces 
 Verde amarelado escuro 
 2007.0346 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF33 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde claro 100mm 
 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF34 TA: Taça arqueada ampla com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, decoração por gravação: 
espécie de rede de malha dupla 
 Verde amarelado +/-200mm 
 2007.0349 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF35 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado e arranque de depressão vertical 
 Verde amarelado 180mm 
 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF36 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 grande fragmento de vidro escorrido do cadinho, informe, com marcas de areia 
 Verde amarelado escuro 
 2007.0345 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF37 Produção: casco de vidro indiferenciado Incerta: Romano 
1 saco de casco de vidro contendo sobretudo pequenos fragmentos de vidro 
partido e restos de fabrico 
 Várias 
 BRA 96 CSF 16 =0002= 
 CSF38 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
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 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 16 =0003= 
 CSF39 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 96 CSF 16 =0009= 
 
CTT: CTT  
Quarteirão dos CTT (Correios), Braga. 
 
 CTT01 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo, com sinais de uso 
 Tingido de amarelo azulado 140mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT02 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT03 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio junto à aresta e 3 mais abaixo 
 Incolor esverdeado 120mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT04 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo de aresta polida de perfil em C, um fio aplicado junto à aresta, sinais de uso 
 Incolor 150mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT05 Produção: regeições Incerta: Romano 
 Duas contas quadrangulares em vidro negro, coladas uma à outra e inacabadas 
 Preto opaco 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT06 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente e muito esvasado, fios 
brancos opacos aplicados junto ao bordo 
 Tingido de amarelo esverdeado 170mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1033 
 CTT07 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
Base plana com marca relevada: espécie de corrente inscrita em círculo e motivo 
central indeterminado 
 Tingido de verde amarelado 
 BRA 08 CTT S3 UE1044 
 CTT08 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
Bordo em aresta viva, ligeiramente esvasado, quase vertical, banda de riscos junto 
à aresta 
 Tingido de verde amarelado 135mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1044 
 CTT09 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com dois fios aplicados 
 Incolor esverdeado 110mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1044 
 CTT10 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo, parede inflectindo ligeiramente para dentro 
 Tingido de verde amarelado 200mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT11 Produção: tijoleira de forno de vidreiro Incerta: Romano 
 Grande tijoleira fracturada com restos de vidro aderido (base de forno?) 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT12 Produção: restos de forno de vidreiro Incerta: Romano 
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Restos de forno de vidreiro: fragmentos de barro cozido, alguns com escorrências 
de vidro aderido 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT13 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 Pelo menos 3 fragmentos 
 Verde escuro 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT14 TC: Taça campanulada canelada, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Corpo com caneluras oblíquas 
 Tingido de verde azulado Ind. 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT15 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, parede quase vertical e bandas de 
riscos 
 Tingido de verde amarelado 110mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT16 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado, parede quase vertical 
 Incolor esverdeado 110mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT17 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio junto à aresta e 2 mais abaixo 
 Incolor esverdeado 130mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT18 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo, parede inflectindo ligeiramente para dentro 
 Tingido de verde azulado 120mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT19 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo, vertical 
 Incolor esverdeado 170mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1047 
 CTT20 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Corpo com fios brancos aplicados em festões 
 Tingido de amarelo esverdeado Ind. 
 BRA 08 CTT S3 UE1060 
 CTT21 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente e muito esvasado 
 Tingido de amarelo esverdeado 150mm 
 BRA 08 CTT S3 UE1060 
 CTT22 Produção: fios para aplicação Incerta: Romano 
 N fragmentos de fios para aplicação em taças hemisféricas de fios aplicados 
 Incolor esverdeado 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 CTT23 Produção: "repuxados" Incerta: Romano 
 N fragmentos 
 Incolor esverdeado, verde azulado e verde amarelado 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 CTT24 Produção: "funis" Incerta: Romano 
 N fragmentos 
 Incolor esverdeado, verde azulado e verde amarelado 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 CTT25 Produção: "anilhas" Incerta: Romano 
 N fragmentos 
 Incolor esverdeado, verde azulado e verde amarelado 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 CTT26 Produção: vidro bruto bruto Incerta: Romano 
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 N fragmentos de vidro bruto azul para pormenores decorativos 
 Azul esverdeado opaco 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 CTT27 Produção: vidro bruto bruto Incerta: Romano 
 N fragmentos 
 Incolor esverdeado e verde azulado 
 BRA 08 CTT S3 Várias 
 
CTT: CTT N  
CTT, Necrópole da via XVII, Av. da Liberdade, Braga. 
 
 CTTN01 Balão de bocal em aresta Incerta: séc. II ou III - IV 
Bordo em aresta viva e perfil em S; gargalo curto; corpo globular; um risco gravado 
logo abaixo da aresta, um na parte superior do corpo, um na inferior e três no 
centro. 
 Incolor 26mm 
 MPIOXII 0033 BRA 72 
 
 
CVL: Cavalariças  
Cavalariças, Braga. 
 
 CVL001 Refugo: (Taça de bordo eng. ao fogo lisa) Incerto, séc. IV - V 
Bordo eng. ao fogo, executada a baixas temperaturas tendo ficado visíveis as 
estrias da espátula ou da marma. Refugo 
 Verde acastanhado 84mm 
 2000.0162 BRA 86 CVL E10 =0046= 
 CVL002 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Amarelo acastanhado +/-100mm 
  BRA 86 CVL F14 =0013= 
 CVL003 Copo com base aplicada e facetas lapidadas Finais do séc. I - inícios/meados do II 
Bordo em aresta polida, fina canelura junto à aresta e moldura no arranque do bojo 
seguida de faceta circular 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2431 BRA 88 CVL 1 =0130= 
 CVL004 TA: Taça tronco-cónica com caneluras horizontais  Finais do séc. IV - V 
Bordo em aresta polida, ligeiramente esvasado com uma fina canelura externa 
junto ao bordo 
 Tingido de verde amarelado +/-90mm 
  BRA 88 CVL 2 =0001= 
 CVL005 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Asa de fita canelada e gargalo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 88 CVL 3/5 =0001= 
 CVL006 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado horizontalmente 
 Verde azulado 27.5mm 
 1999.2475 BRA 88 CVL 4 =0007= 
 CVL007 LSI: Taça cilíndrica ind. 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base plama com pé anelar de cordão aplicado 
 Incolor 40mm 
 1999.2426 BRA 88 CVL 6 
 CVL008 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
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  BRA 88 CVL 10 =0000= 
 CVL009 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, envasado, parede vertical 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 88 CVL 10 =0001= 
 CVL010 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
 Bocal afunilado com bordo ligeiramente polido ao fogo e cordão aplicado 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 88 CVL 25 =0034= 
 CVL011 Refugo: (Taça campaniforme funda com caneluras verticais Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações verticais na copa e fio 
horizontal aplicado junto ao bordo 
 Verde amarelado 100mm 
 2000.0769 BRA 88 CVL 25 =0061= 
 CVL012 Testo de bordo em degrau Incerta: em uso em finais do séc. II – 
III. Bordo com degrau 
 Verde azulado 144mm 
 2000.0844 BRA 88 CVL 25 =0093= 
 CVL013 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 88 CVL 41 =0000= 
 CVL014 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em aresta polida, vertical. 
 Tingido de verde claro +/-80mm 
  BRA 88 CVL 41 =0006= 
 CVL015 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-180mm 
  BRA 88 CVL 41 =0013= 
 CVL017 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulação horizontal 
 100mm 
 1999.2548 BRA 88 CVL 54 =0000= 
 CVL018 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-220mm 
  BRA 88 CVL 54 =0000= 
 CVL019 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Perfil completo de taça funda tronco-cónica 
 Verde amarelado escuro 128:56mm 
 1999.2098 BRA 88 CVL 54 =0000= 
 CVL020 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, esvasado 
 Verde acastanhado 74mm 
 1999.1995 BRA 88 CVL 54 =0000= 
 CVL021 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: Tardo-Romano 
Perfil quase completo tronco-cónico com bordo em arestas vivas de perfil em S, 
corpo com depressões verticais ovaladas e base aplanada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 88 CVL 54 =0011= 
 CVL022 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 88 CVL 54/55 =0000= 
 CVL023 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente esvasado 
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 Tingido de verde amarelado escuro 86mm 
 1999.1994 BRA 88 CVL 54/55 =0003= 
 CVL024 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 88 CVL 54/55 =0003= 
 CVL025 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde escura. Pouco usada 
 Verde escuro 14:6,5mm 
 1991.2169 BRA 88 CVL 54/55 =0048= 
 CVL026 TC: Taça campanulada funda com fios em festões Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil completo de taça funda com festões de vidro aplicados e repuxados na 
parte inferior da copa 
 Verde escuro 100:70mm 
 1999.2725 BRA 88 CVL 54/55 e 54/56 =0005= 
 CVL027 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de 2/3 de ficha de jogo azul. Usada 
 Azul acinzentado 12:5,5mm 
 1991.2170 BRA 88 CVL 54/56 =0017= 
 CVL028 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Cerca de 1/3 de conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Verde azulado opaco 12(6):10mm 
 2002.0012 BRA 88 CVL 55 =0003= 
 CVL029 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo liso 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 88 CVL 55/57 =0000= 
 CVL030 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, liso 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 88 CVL 55/57 =0000= 
 CVL031 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo e fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 88 CVL 55/57 =0001= 
 CVL032 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 13:6mm 
 1991.2171 BRA 88 CVL 55/57 =0042= 
 CVL033 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 16,5:6mm 
 1991.2172 BRA 88 CVL 55/57 =0061= 
 CVL034 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Verde claro +/-80mm 
  BRA 88 CVL 56 =0017= 
 CVL035 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com arranque de caneluras dilatadas verticais na 
copa 
 Verde amarelado 93mm 
 1999.2122 BRA 88 CVL 56/57 =0000= 
 CVL036 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 88 CVL 56/57 =0019= 
 CVL037 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 88 CVL 57 =0001= 
 CVL038 Prato de pé anelar tubular e bordo engrossado  Incerta: 2a metade séc. I - séc. 
III. Bordo eng. ao fogo externamente, vertical com ligeira carena 
 Verde azulado 160mm 
 2000.0767 BRA 88 CVL 57 =0023=, =00290 
 CVL039 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo polido ao torno, bocal afunilado com cordão aplicado 
 Verde amarelado escuro 84mm 
 1999.2496 BRA 88 CVL 57 =0030= 
 CVL040 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base convexa com pé anelar biselado 
 Verde escuro +/-50mm 
 BRA 88 CVL 57 =0037= 
 CVL041 Copo ovóide Incerta: séc. III - IV 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, corpo tendendo para o oval 
 Incolor +/-100mm 
  BRA 88 CVL 57 s/c 
 CVL042 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fio branco opaco fundido 
 Verde Ind. 
 BRA 88 CVL 57/54 =0005= 
 CVL043 Ficha de jogo ? Romana 
Pingo de resto de produção com superfície interna irregular (relevo en negativo da 
superfície em que caiu)  
 provavelmente usada como ficha de jogo ou pedra de anel. Sem sinais de uso 
 Verde azulado 17:8mm 
 1991.2173 BRA 88 CVL 57/59 =0002= 
 CVL044 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado horizontalmente 
 Verde azulado +/-60mm 
  BRA 88 CVL 57/59 =0016= 
 CVL045 Lâmpada cónica de base protuberante Incerta: finais do séc. IV - meados do 
VI. Base protuberante em forma de botão 
 Verde acastanhado Ind. 
 2000.0842 BRA 88 CVL 57/59 =0036= 
 CVL046 LSI: Cálice com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. II - inícios 
do III. Bordo eng. ao fogo esvasado com fio horizontal 
 Incolor esverdeado 77mm 
  BRA 88 CVL 59 =0014= 
 CVL047 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado obliquamente, asa de fita larga canelada e gargalo 
 Verde azulado 22mm 
 1999.2489 BRA 88 CVL 59 =0014= 
 CVL048 LMI: Forma ind. Incerta: finais séc. I d.C. – meados do 
III. Pé anelar aposto a base plana 
 Incolor esverdeado 196mm 
 1999.2428 BRA 88 CVL 59 =0014= 
 CVL049 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado e um gomo oblíquo 
 Verde azulado +/-100mm 
  BRA 88 CVL 59 =0021= 
 CVL050 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso de bordo dobrado para dentro e asa de rolo 
 Verde claro Ind. 
 1999.2490 BRA 88 CVL 59 =0059= 
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 CVL052 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Perfil quase completo com um gomo e dois negativos. 
 Verde azulado 110mm 
 1999.3049 BRA 88 CVL 60 =0032= 
 CVL053 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com decoração por abrasão e 
gravação: linhas rectas, ondulada, voluta e frontão triangular 
 Verde amarelado escuro 120mm 
 2000.0198 BRA 88 CVL 60/61 =0018= 
 CVL054 Copo ovóide Incerta: séc. III - IV 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, corpo tendendo para o oval 
 Incolor +/-80mm 
  BRA 88 CVL 60/61 =0061= 
 CVL055 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em banda 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 88 CVL 60/61 X 
 CVL056 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde azulado opaco (Pantone 328A) Ind. 
 2000.0982 BRA 88 CVL 60/61 X 
 CVL057 Urna Incerta: sécs. I - II 
 Bordo dobrado para dentro e aplanado no topo 
 Verde azulado +/-100mm 
 0 BRA 88 CVL 61 =0000= 
 CVL058 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede quase vertical 
 Incolor esverdeado +/-120mm 
 0 BRA 88 CVL 61 =0001= 
 CVL059 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Bordo rectilíneo em arestas 
 Azul claro 78mm 
 2000.0841 BRA 88 CVL 61 =0052=? 
 CVL060 Unguentário nervurado Meados do séc. I 
 Base nervurada 
 Violeta translúcido Ind. 
 1999.1018 BRA 88 CVL 62 =0003= 
 CVL061 LMI: Taça ampla de bordo em aba oblíqua Incerto: finais séc. I d.C. – meados do 
III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba oblíqua e corpo tronco-cónico 
 Incolor esverdeado 160mm 
 1999.2420 BRA 88 CVL 76 =0006= 
 CVL062 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, banda de fios brancos 
opacos, espiralados e fundidos 
 Verde amarelado +/-180mm 
  BRA 88 CVL 79 =0002= 
 CVL063 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 88 CVL 80 =0000= 
 CVL064 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Corpo rectilíneo e arranque de base plana 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1006 BRA 88 CVL 80 s/c 
 CVL065 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com sulcos profundos. Usada 
 Negro opaco 50:6,5:12mm 
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 1997.0955 BRA 88 CVL x136y160 =0002= 
 CVL066 Bocal com bico rebatido, forma ind. Incerto, séc. IV 
 Bordo engrossado ao fogo com suave bico ou vertedor 
 Verde claro +/-50mm 
  BRA 90 CVL 80 =0000= 
 CVL067 PF: Copo de p/f ind. Finais do séc. I - meados do II 
Bordo em aresta viva, envasado, tronco-cónico com riscos concêntricos gravados 
junto ao bordo e na copa 
 Incolor 80mm 
 1999.2430 BRA 90 CVL 58/59 =0008=, =0009=,  
 CVL068 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: motivo vegetalista em espinha 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2463 BRA 90 CVL 58/59 =0039= 
 CVL069 Conta de colar espiralada Incerta: Romano 
 Conta de colar de espiral com duas voltas 
 Azul escuro translúcido 6,5(2):4mm 
 1998.0888 BRA 90 CVL 58/60 =0003= 
 CVL070 Unguentário piriforme Finais do séc. I - inícios do II 
 Base piriforme 
 Verde azulado 26mm 
 2000.0117 BRA 91 CVL 31 =0004= 
 CVL071 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
 Tingido de verde claro +/-110mm 
  BRA 91 CVL 81 =0000= 
 CVL072 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 91 CVL 85 =0000= 
 CVL073 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado, não polido e um gomo 
 Verde azulado +/-120mm 
  BRA 91 CVL 85 =0000= 
 CVL074 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
Bordo em aresta polida, corpo vertical e riscos de pinça em banda, paredes muito 
finas 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 91 CVL 87 =0000= 
 CVL075 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Perfil quase completo com um gomo e dois negativos. 
 Verde azulado 122mm 
 1999.3047 BRA 91 CVL 89 =0000= 
 CVL076 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Tingido de verde amarelado +/-180mm 
  BRA 91 CVL 89 =0000= 
 CVL077 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Usada 
 Negro opaco 70:6,5/10mm 
 2000.0064 BRA 91 CVL 91 
 CVL078 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo simetricamente, banda de fios brancos opacos, 
espiralados e fundidos 
 Tingido de verde amarelado +/-100mm 
  BRA 91 CVL 91 =0003= 
 CVL079 Frasco pequeno de bordo em aba horizontal e paredes  Incerta: sécs. III - IV 
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 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Tingido de verde amarelado 50mm 
 2000.1000 BRA 91 CVL 91 =0006= 
 CVL080 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-180mm 
  BRA 91 CVL 91 X 
 CVL081 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, parede vertical 
 Tingido de verde amarelado +/-100mm 
  BRA 91 CVL 91 X 
 CVL082 TA: Taça arqueada com cenas gravadas Séc. IV 
 Corpo com cena lapidada não identificada 
 Tingido de verde claro Ind. 
 2000.0749 BRA 91 CVL 93 =0008= 
 CVL083 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em aresta polida, vertical. 
 Azul esverdeado +/-80mm 
  BRA 91 CVL 94 
 CVL084 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Colo e base quadrangular com marca: 2 círculos concêntricos 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2731 BRA 91 CVL 94 =0007= 
 CVL085 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
Perfil quase completo: bordo em aba horizontal com lábio dobrado para dentro, 
constrição ou colo baixo, corpo cilíndrico e base plana 
 Incolor esverdeado 36mm 
 2000.0136 BRA 91 CVL 94 =0007= 
 CVL086 Frasco de gola, ind. Tibério - séc. II 
Bordo vertical com lábio dobrado para fora, para baixo e novamente para cima 
formando um "colar" 
 Verde 68mm 
 2000.0138 BRA 91 CVL 94 =0007= 
 CVL087 Bocal afunilado com fios aplicados Incerta: sécs. IV - V 
Peça quase completa, muito fragmentada e de difícil reconstituição. Aparenta um 
formato oval com largo bocal afunilado de lábio virado para dentro, fios da mesma 
cor muito finos aplicados em quase todo o corpo. Base reentrante com pé anelar 
maciço 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CVL 97 =0002= 
 CVL088 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil completo de taça funda tronco-cónica com ondulações verticais 
 Tingido verde claro Ind. 
 1999.2686 BRA 91 CVL 97 =0002= 
 CVL089 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Perfil completo te taça baixa e aberta de bordo eng. ao fogo com fios 
brancos espiralados 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 1999.2675 BRA 91 CVL 97 =0002= 
 CVL090 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo eng. ao fogo com fios brancos espiralados junto ao bordo e em festões na 
parte inferior da copa 
 Tingido de verde amarelado 130mm 
 1999.2721 BRA 91 CVL 97 =0002= 
 CVL091 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Perfil quase completo te taça baixa e aberta de bordo eng. ao fogo 
com fios brancos em festões na parte inferior da copa 
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 Tingido de verde amarelado Ind. 
 1999.3088 BRA 91 CVL 97 =0002= 
 CVL092 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo, fio aplicado em espiral de 3 voltas na junção com a 
copa, base reentrante 
 Verde amarelado 100+/-70mm 
 2007.0358 BRA 91 CVL 98 =0003= 
 CVL093 Jarro de bocal afunilado com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Peça quase completa, igual ao exemplar anterior mas com asa canelado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 91 CVL 98 =0003= 
 CVL094 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Perfil completo te taça baixa e aberta de bordo eng. ao fogo com fios 
brancos espiralados 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 1999.2674 BRA 91 CVL 98 =0003= 
 CVL095 TC: Taça campanulada baixa com caneluras verticais Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações verticais na 
copa 
 Verde amarelado 145mm 
 2007.0357 BRA 91 CVL 98 =0003= 
 CVL096 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Base plana 
 Verde azulado Ind. 
 1999.3048 BRA 91 CVL 98 =0004= 
 CVL097 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde escura. Pouco usada 
 Verde escuro 12:6mm 
 1992.0117 BRA 91 CVL 98 =0007= 
 CVL098 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro (Pantone 294A) Ind. 
 1991.1072 BRA 91 CVL 98 X 
 CVL099 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 1991.1072 BRA 91 CVL 98 X 
 CVL100 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo com motivo vegetalista esgrafitado 
 Incolor Ind. 
 2000.0743 BRA 91 CVL 100 =0000= 
 CVL101 Bocal com bico rebatido, forma ind. Incerto, finais do séc. I, séc. II e 
inícios do III. Bordo engrossado ao fogo com suave bico ou vertedor 
 Verde opaco 106mm 
 1999.1021 BRA 91 CVL 100 =0004= 
 CVL102 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Tingido de verde amarelado escuro 116mm 
 1999.1996 BRA 91 CVL 100 =0004= 
 CVL103 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul opaco 
 BRA 91 CVL 103 =0003= 
 CVL104 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 1 fragmento informe 
 Verde acinzentado opaco 
 BRA 91 CVL 103 =0003= 
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 CVL105 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Tingido de verde amarelado 116mm 
 1999.2565 BRA 91 CVL 106 =0003= 
 CVL106 Urna Incerta: sécs. I - II 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua, exemplar de grandes dimensões 
 Verde azulado 130mm 
 1999.2474 BRA 91 CVL 107 =0001= 
 CVL107 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Tingido de verde claro 190mm 
 1999.1997 BRA 91 CVL 108 =0001= 
 CVL108 Vidro bruto bruto para extracção de lamelas ? Romano, Medieval 
 6 fragmentos de diversos tamanhos com fracturas concoidais 
 Castanho esverdeado 
 BRA 91 CVL 108 =0001= 
 CVL109 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bordo com lábio virado para dentro, bocal afunilado e com cordão espiralado 
aplicado 
 Verde amarelado escuro 80mm 
 1999.2495 BRA 91 CVL 108 =0001= 
 CVL111 Ficha de jogo improvisada Romana 
Ficha de jogo feita a partir de um fragmento de parede plana e fina, partida e 
boleada 
 Verde escuro 14,5:1,5mm 
 1992.1836 BRA 91 CVL x164y156 =0005= 
 CVL112 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Pouco usada 
 Negro opaco 65:5/7mm 
 1996.1384 BRA 91 CVL x164y156 =0007= 
 CVL113 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 294A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0004= 
 CVL114 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde claro opaco (Pantone 338A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0004= 
 CVL115 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde (Pantone 341A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0004= 
 CVL116 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 3 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 328A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0004= 
 CVL117 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Vermelho opaco com veios negros (Pantone 180A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0004= 
 CVL118 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde claro opaco (Pantone 353A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL119 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde amarelado opaco (Pantone 365A) Ind. 
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 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL120 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 4 tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 072A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL121 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 492A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL122 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul claro opaco (Pantone 279A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL123 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 4 tesselas 
 Azul escuro (Pantone 341A) Ind. 
 1991.1063 BRA 91 CVL x172y152 =0007= 
 CVL124 Conta de colar oculada Incerta: Romano 
Conta de colar em forma de tambor com "olhos" de pupila e anel azul escuro 
translúcido intercalados por dois círculos brancos opacos 
 Polícroma: matriz verde opaco com branco opaco e azul escuro  13(4):10mm 
 1992.1837 BRA 92 CVL 92 limpeza de perfil 
 CVL125 Ficha de jogo improvisada Romana 
Base ovalada, reentrante, com pé anelar tubular, pertencente a um jarro, cuja 
parede foi partida e grosseiramente desbastada 
 Verde acastanhado 48/38:12mm 
 1999.1345 BRA 92 CVL 99/102 =0000= 
 CVL126 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado escuro +/-110mm 
  BRA 92 CVL 99/102 =0001= 
 CVL127 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 92 CVL 99/102 =0001= 
 CVL128 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 92 CVL 99/102 =0001= 
 CVL129 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulação horizontal na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 96 CVL 28 =0005= 
 CVL130 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 96 CVL 29 =0007= 
 CVL131 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e fios aplicados horizontalmente 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
 BRA 02 CVL S1 =0001= 
 CVL132 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo liso 
 Verde acastanhado 140mm 
 BRA 02 CVL S1 =0001= 
 CVL133 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo ligeiramente inclinado para fora, colo alto em C 
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retrovertido 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 02 CVL S1 =0001= 
 CVL134 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo liso 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 02 CVL S1 =0001= 
 CVL135 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo e suaves caneluras verticais na copa 
 Verde amarelado 96mm 
 BRA 02 CVL S1 =0009= 
 CVL136 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e copa com arranque de um gomo 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 02 CVL S8 =0001= 
 Sob pavimento de Cláudio 
 CVL137 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Bordo em aresta polida, rectilíneo 
 Verde azulado 130mm 
 BRA 02 CVL S8 =0003= 
 Sob pavimento de Cláudio 
 CVL138 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado sobre si e espalmado horizontalmente, gargalo estreito 
 Verde azulado 40mm 
 BRA 02 CVL S8 =0006= 
 Sob pavimento de Cláudio 
 CVL139 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e copa com arranque de um gomo e 3 fragmentos de parede 
 Verde azulado 120mm 
 BRA 02 CVL S8 =0006= 
 Sob pavimento de Cláudio 
 CVL140 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Corpo com dois gomos em vidro mosaico marmóreo: matriz castanha translúcida 
com palhetas brancas opacas em espiral 
 Bicromático Ind. 
 BRA 02 CVL S8 =0008= 
 Sob pavimento de Cláudio 
 CVL141 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Corpo muito fino em vidro mosaico listrado: listra vermelha opaca ladeada 
por finas listras brancas opacas e por listras largas azuis 
 Polícroma Ind. 
 BRA 02 CVL S8 =0009= 
 CVL142 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Corpo em vidro mosaico listrado de matriz incolor com listras alternadas: 
listra encarnada opaca com filamentos branco opacos, listra de espiral dupla 
amarelo opaco sobre incolor, listra azul escuro translúcido sobreposta por listra 
castanha mel 
 Polícroma Ind. 
 BRA 02 CVL S8 =0009= 
 CVL143 Vidro mosaico marmóreo, forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Corpo convexo em vidro mosaico mosqueado: matriz azul escuro translúcido 
com espirais branco opaco 
 Polícroma Ind. 
 BRA 02 CVL S8 =0009= 




DAH: Don Afonso Henriques 
R. Don Afonso Henriques, nº 42/56, Braga. 
 
 
 DAH01 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 328A) Ind. 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0002= 
 DAH02 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva com 3 bandas de riscos e corpo tronco-cónico 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0002= 
 DAH03 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com espiral de, pelo menos 4 voltas 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0002= 
 DAH04 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde acastanhado 160mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0002= 
 DAH05 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta, superfície inferior polida. Usada 
 Negro opaco 16,5:6mm 
 2002.0070 BRA 02 DAH Qd 422 =0003= 
 DAH06 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 328A) Ind. 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0003= 
 DAH07 TC: Taça campanulada alta lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - inícios do 
V. Bordo engrossado ao fogo quase vertical, parede fina, liso 
 Incolor esverdeado 60mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0003= 
 DAH08 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S e bastante aberta 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0005= 
 DAH09 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida, perfil em C, um fio da mesma cor aplicado junto à aresta 
 Tingido de verde amarelado 200mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0007= 
 DAH10 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta polida, perfil em C, espiral de 7 voltas espaçadas por toda a parte 
superior conservada 
 Incolor esverdeado 120mm 
 2004.1234 BRA 02 DAH Qd 422 =0007= 
 DAH11 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo 
 Tingido de verde amarelado 200mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0007= 
 DAH13 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta polida, perfil em C, parede fina e fio da mesma cor aplicado junto 
à aresta 
 Tingido de verde +/-120mm 
 BRA 02 DAH Qd 422 =0007= 
 DAH14 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida, perfil em C, fio da mesma cor aplicado junto à aresta 
 Tingido de verde 140mm 
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 BRA 02 DAH Qd 422 =0007= 
 DAH15 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Fragmento de vidro de janela lascado e grosseiramente desbastado em rodela 
 Incolor 25:4mm 
 2004.1232 BRA 02 DAH Qd 423 =0016= 
 DAH17 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 02 DAH Qd 619 =0015= 
 DAH18 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, parede fina, liso 
 Incolor esverdeado +/-140mm 
 BRA 02 DAH Qd 620 =0012= 
 DAH19 Vidro mosaico "Millefiore", forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Parede fina e convexa em vidro mosaico "milefiore": matriz violeta com flores 
circulares em amarelo ou branco opaco e manchas verde translúcido 
 Polícroma Ind. 
 BRA 03 DAH E2 =0135= 
 DAH20 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e saliente em cerca de1cm relativamente ao arranque do corpo 
 Verde azulado +/-50mm 
 BRA 03 DAH E2 =0135= 
 
 
DG: Damião de Góis 
Rua Damião de Góis, nº 8, lote 47, Braga. 
 
 DG01 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Corpo com cabuchão 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 76 B X 
 DG02 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo eng. ao fogo vretical 
 Incolor +/-100mm 
  BRA 76 B X 
 DG03 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulação horizontal na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 76 B1A X 
 DG04 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, 4 ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 76 B1A (00c) 
 DG05 Copo com arcadas Tibério/inícios de Cláudio - 
Flávio/Trajano. Corpo rectilíneo com nervuras verticais 
 Azul escuro translúcido Ind. 
 1999.1008 BRA 76 B1D 
 DG06 Vidro mosaico "Millefiore", forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
 d.C.. Corpo muito reduzido com três pequenas flores circulares; matriz azul 
 esverdeado opaco com palhetas verde amarelado translúcido e fios amarelos 
 Polícroma Ind. 
 1999.1025 BRA 76 B7 (01) 
 DG07 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos. 
 Verde azulado 143mm 
 1999.3039 BRA 76 BQ1 =0002= 
 DG08 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
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 Bordo eng. ao fogo esvasado, gargalo, colo e asa de fita de lisa (rolo duplo) 
 Verde azulado 16mm 
 1999.2473 BRA 76 BQ1 =0002= 
 DG09 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado liso de bordo engrossado ao fogo, gargalo e arranque de asa de fita 
canelada 
 Verde amarelado escuro 60mm 
 1999.2508 BRA 76 BQ1 (01) 
 DG10 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 76 BQ2 
 DG11 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Exemplar quase completo. 
 Verde azulado 122mm 
 1991.1070 BRA 76 Bx X 
 
 
ECF: Estação de Caminho de Ferro 
Estação de Caminho de Ferro, Braga. 
 
 ECF01 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de metade de ficha de jogo branca. Usada 
 Branco opaco 28:8mm 
 BRA 03 ECF S12 =0004= 
 ECF02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Base com arranque de gomo 
 Verde opaco Ind. 
 BRA 03 ECF S12 S/EU 
 ECF03 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa. Usada 
 Azul escuro opaco 13(4):11mm 
 2004.1271 BRA 03 ECF S13 UE103 
 ECF04 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul claro opaco (Pantone 279A) Ind. 
 BRA 03 ECF S13 UE133 
 ECF05 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Cinzento opaco (Pantone 417A) Ind. 
 BRA 03 ECF S13 UE133 
 ECF06 TC: Taça campanulada baixa com fios aplicados Incerta: 2a metade séc. V - 
meados V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral de, pelo menos, 
3 voltas 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 03 ECF S13 UE133 
 ECF07 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 03 ECF S13 UE145 
 ECF08 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde azulado opaco (Pantone 353A) Ind. 




ECF: Edifício Cardoso da Saudade 
Edifício Cardoso da Saudade, Cardoso e filho, Braga. 
 
 ECS01 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-70:5/6mm 
 2000.0076 BRA 96 ECS 35 (3) 
 ECS02 Produção: rejeições Incerto, 2º quartel do séc. II - último 
quartel do III. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado. Parcialmente fundido e 
deformado 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 96 ECS 35 (4) 
 ECS03 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Bordo com dois gomos. 
 Castanho Ind. 
 1999.1714 BRA 96 ECS 37 (7) 
 ECS04 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: 5 círculos concêntricos e quadrado central 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2467 BRA 91 ECS 46 (5) 
 ECS05 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Base reentrante com marca de pontel e fios branco opaco serpenteantes, integrados 
na parede e muito esbatidos 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 96 ECS 47 (4) 
 ECS06 TC: Taça campanulada ampla paleocristã Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo com decoração por abrasão: friso de linha ondulada 
seguido de friso de volutas e dois traços verticais 
 Amarelo esverdeado 140mm 
 2004.1222 BRA 96 ECS 47 (4) 
 ECS07 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo liso 
 Tingido de verde azulado 120mm 
 BRA 96 ECS 47 (4) 
 
 
EVS: Escola velha da Sé 
Escola velha da Sé, Braga. 
 
 EVS01 TA: Prato arqueado raso Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, muito aberto e baixo 
 Verde amarelado +/-200mm 
 BRA 99 EVS Canal =0003= 
 EVS02 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 99 EVS Qd 201 =0003= 
 EVS03 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo simetricamente, fios branco opacos aplicados em espiral 
de 2 voltas 
 Tingido de verde amarelado +/-130mm 
 BRA 99 EVS Qd 201 =0003= 
 EVS04 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, parede fina 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 99 EVS Qd 201 =0005= 
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 EVS05 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, um fio da mesma cor aplicado 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 99 EVS Qd 202 =0005= 
 EVS06 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, parede fina 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 99 EVS Qd 202 =0005= 
 EVS07 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Corpo com decoração por abrasão: friso de volutas e motivo geométrico 
indeterminado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 99 EVS Qd 203 =0007= 
 EVS08 TA: Prato arqueado raso Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, muito aberto e baixo 
 Tingido de verde amarelado 200mm 
 2004.1230 BRA 99 EVS Qd 204 =0001= 
 EVS09  TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, fios branco opacos 
aplicados em espiral de 3 voltas 
 Tingido de verde 140mm 
 BRA 99 EVS Qd 205 =0004= 
 EVS10 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca: motivo radial com botão central 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 99 EVS Qd 205 s/c 
 EVS11 Anel facetado Incerta: Tardo-Romano 
 Metade de anel decorado externamente com facetas lapidadas 
 Verde azulado 17:3mm 
 2003.1002 BRA 01 EVS Qd 206 =0004= 
 EVS12 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Perfil quase completo, bordo em aresta viva com um fio aplicado junto à aresta, 
parede fina 
 Tingido de verde amarelado 120mm 
 BRA 99 EVS Qd 207 =0005= 
 EVS13 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, liso 
 Incolor esverdeado 150mm 
 BRA 00 EVS Qd 301 =0003= 
 EVS14 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida plana com duas faces e arranque de uma terceira; moldura interna 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 00 EVS Qd 301 =0013= 
 EVS15 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, parede fina 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 99 EVS Qd 301 =0021= 
 EVS16 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 99 EVS Qd 302 =0003= 
 EVS17 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo internamente, fios branco opacos aplicados em espiral 
de 4 voltas 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
 BRA 99 EVS Qd 302 =0019= 
 EVS18 Jarro com fios brancos aplicados no corpo Incerta: séc.  V 
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Colo com inflexão do bojo e início de gargalo, com fios brancos opacos aplicados 
em espiral na junção com o bojo e  
 com o gargalo 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 99 EVS Qd 304 =0013= 
 EVS19 Placa de revestimento ? Séc. I 
Fragmento bordo rectilíneo em aresta viva, de provável placa de revestimento em 
vidro mosaico mosqueado: matriz verde azulado translúcido com palhetas 
amarelas opacas 
 Bicromático: verde azulado translúcido e amarelo opaco Ind. 
 BRA 99 EVS Qd 304 =0018= 
 EVS20 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base de pé anelar tubular repuxado com parede lascada 
 Verde amarelado 60mm 
 BRA 99 EVS Qd 304 =0039= 
 EVS21 TC: Taça campanulada ampla com fios azuis aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo, fios azuis aplicados em espiral de 5 voltas junto ao 
bordo 
 Verde amarelado +/-140mm 
 2004.1229 BRA 99 EVS Qd 305 =0001= 
 EVS22 Frasco de gola, ind. Incerto: Romano 
 Bordo de gola grossa dobrada e irregular. Possível refugo 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 99 EVS Qd 305 =0004= 
 EVS23 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo internamente, fios branco opacos aplicados em espiral 
de 2 voltas 
 Tingido de verde amarelado +/-140mm 
 BRA 99 EVS Qd 306 =0016= 
 EVS24 Taça de bordo tubular em aba, ind. Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular externo em aba oblíqua (inclinada para dentro) 
 Tingido de verde 136mm 
 BRA 98 EVS S. 1 Q5 =0004= 
 EVS25 Frasco grande ou urna de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. I e II 
 Bordo dobrado para baixo e para dentro formando uma larga aba quase horizontal 
 Verde azulado 120mm 
 2004.1240 BRA 99 EVS Sapata junto  
 
 
F25AB: Fujacal 25 de Abril 
Quinta do Fujacal, rua 25 de Abril, Braga. 
 
 F25AB01 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Várias 
 BRA 82 25Ab =0009= 
 F25AB02 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 82 25Ab =0010= 
 F25AB03 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Várias 
 BRA 82 25Ab =0010= 
 F25AB04 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
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 BRA 82 25Ab =0037= 
 F25AB05 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 82 25Ab =0042= 
 F25AB06 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 82 25Ab =0047= 
 F25AB07 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: 3 círculos concêntricos e pequeno mamilo central 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2469 BRA 82 25Ab C3 =0042= 
 F25AB08 Produção: resto de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" destacada da cana de vidreiro com marca de corte de tesoura, a quente 
 Verde azulado 
 1991.3926 BRA 82 25Ab C3 =0059= 
 F25AB09 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 BRA 82 25Ab C3 =0061= 
 F25AB10 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Várias 
 BRA 82 25Ab F4 =0009= 
 F25AB11 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Várias 
 BRA 82 25Ab F4 =0052= 
 F25AB12 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Várias 
 BRA 83 25Ab =0000= 
 F25AB13 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Várias 
 BRA 83 25Ab =0024= 
 F25AB14 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Incolor 
 BRA 83 25Ab B2 =0025= 
 F25AB15 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 83 25Ab B3 =0010= 
 F25AB16 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 83 25Ab C3 =0059= 
 F25AB17 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde 
 BRA 83 25Ab C3 =0064= 
 F25AB18 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 8 fragmentos 
 Verde e verde azulado 
 BRA 83 25Ab C3 =0070= 
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 F25AB19 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Incolor 
 BRA 83 25Ab E4 =0015= 
 F25AB20 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Base reentrante 
 Negro opaco Ind. 
 1999.0999 BRA 84 25AB C5 =0002= 
 
 
FCB: Frei Caetano Brandão 
Frei Caetano Brandão, Braga. 
 
 FCB01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e copa com arranque de um gomo 
 Verde azulado +/-200mm 
 BRA 98 FCB D1 =0035= 
 FCB02 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca pouco definida: motivo quadrangular internamente 
e circular externamente 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FCB D1 =0082= 
 FCB03 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta, superfície inferior polida. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 24:7,5mm 
 2002.0246 BRA 01 FCB D2 =0000= 
 FCB04 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa larga de duplo cordão unido e colo rectilíneo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 01 FCB D2 =0060= 
 FCB05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e fragmento de parede com gomos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 01 FCB D2 =0066=, =0068= 
 FCB06 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa larga canelada e colo rectilíneo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 01 FCB D2 =0071= 
 FCB07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos e base com pequena marca circular no centro externo 
 Verde azulado 160mm 
 BRA 01 FCB D2 =0075= 
 FCB08 Taça de bordo em aba e pé tubular 2ª metade do séc. II - III 
Bordo engrossado ao fogo e revirado para fora formando uma aba horizontal 
ligeiramente arqueada; corpo convexo 
 Verde azulado 100mm 
 2004.1165 BRA 01 FCB D2 =0075= 
 FCB09 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com três gomos; paredes muito finas 
 Verde azulado 150mm 
 BRA 01 FCB D2 =0075= 
 FCB10 Taça canelada soprada em molde décadas de 40 a 80 do séc.I a.C. 
Bordo em aresta polida formando uma gola de C retrovertido seguido de carena na 
junção com o corpo hemisférico canelado, base reentrante de círculos concêntricos 
relevados 
 Verde amarelado pálido 119mm 
 2004.1164 BRA 01 FCB D2 =0075=, =0090= 
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 FCB11 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em S e parede muito fina inflectindo para fora 
 Tingido de verde amarelado 70mm 
 BRA 01 FCB D2 =0078= 
 FCB12 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em C muito aberto e vertical, parede muito fina 
 Tingido de verde amarelado 76mm 
 BRA 01 FCB D2 =0078= 
 FCB13 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca relevada: dois círculos concêntricos e mamilo central 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 01 FCB D2 =0079= 
 
 
FI: Fonte do Ídolo 
Fonte do Ídolo, Braga. 
 
 FI01 Frasco de bordo em aba rejeitado e deformado Incerta: Romano 
 Bordo engrossado ao fogo em aba e colo baixo, deformado e rejeitado 
 Verde azulado +/-29mm 
 BRA 03 FI C =29= 
 FI02 Travessa de pé anelar tubular e bordo engrossado  Incerta: 2a metade séc. 
I - séc. III. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede muito aberta 
 Verde azulado 220mm 
 2004.0365 BRA 03 FI C =29= 
 FI03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e um gomo 
 Azul translúcido +/-120mm 
 BRA 03 FI K =124= 
 
 
FUJ: Quinta do Fujacal 
Quinta do Fujacal, Braga. 
 
 FUJ001 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
  BRA 93 FUJ EF14 =0063= 
 FUJ002 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ EF18 =0044= 
 FUJ003 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ EF18 =0063= 
 FUJ004 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ EF18 =0268= 
 FUJ005 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F14 =0000= 
 FUJ006 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
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 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F14 =0008= 
 FUJ007 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado, de bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado +/-56mm 
  BRA 93 FUJ F14 =0000= 
 FUJ008 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F14 =0009= 
 FUJ009 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F14 =0010= 
 FUJ010 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F14 =0091= 
 FUJ011 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 5 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 93 FUJ F16 =0000= 
 FUJ012 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com fios brancos espiralados 
 Tingido de verde claro 127mm 
 1999.2178 BRA 93 FUJ H12 =0019= 
 FUJ014 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, parede quase vertical 
 Tingido de verde amarelado +/-110mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0030= 
 FUJ015 TA: Taça arqueada ampla com depressões verticais Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S e corpo com depressões verticais 
 Verde amarelado 120mm 
 1999.2001 BRA 93 FUJ H12 =0051= 
 FUJ016 Pendente negro esférico Incerta: Tardo-Romano 
 Pendente esférico com argola de suspensão partida. Usado 
 Negro opaco 20:30mm 
 2006.0008 BRA 93 FUJ H12 =0051= 
 FUJ017 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado liso de bordo engrossado ao fogo e arranque de asa de fita 
canelada 
 Verde azulado 56mm 
 1999.2500 BRA 93 FUJ H12 =0051= 
 FUJ018 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0052= 
 FUJ019 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0052= 
 FUJ020 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta: 2ª metade do IV - meados do 
V. Bordo tubular de aba horizontal 
 Verde amarelado +/-150mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0052= 
 FUJ021 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
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 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0052= 
 FUJ022 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em banda, um 
friso de gavinhas interligadas e um cacho de 3 cerejas pendendo sobre a copa 
 Verde acastanhado 128mm 
 2000.0755 BRA 93 FUJ H12 =0052=, =0051= 
 FUJ023 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0052=, =0066= 
 FUJ024 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C com decoração  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em C, com riscos de pinça em bandas e um 
friso de volutas ou gavinhas interligadas  
 abradido 
 Verde amarelado escuro +/-200mm 
 2000.0201 BRA 93 FUJ H12 =0065= 
 FUJ025 Produção: rejeição: prato raso de perfil em C Séc. IV 
 Bordo em aresta viva de perfil em C, base plana e parede reduzida 
 Verde acastanhado 240mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 Lucerna finais III - inícios do IV 
 FUJ026 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas e friso 
de gavinhas interligadas 
 Verde acastanhado 144mm 
 2000.0754 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ027 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas e friso 
de gavinhas interligadas 
 Verde claro 140mm 
 2000.0753 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ028 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso de bordo dobrado para dentro 
 Tingido de verde amarelado 40mm 
 2000.0154 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ029 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Preto opaco 
 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ030 Cânula lisa Incerta: sécs. I - II 
 Fragmento de cânula (?) de secção circular monocromática 
 Verde azulado Ind. 
 1982.0030 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ031 Urna de dupla dobra Incerta: sécs. I - II 
  
 Incolor esverdeado 114mm 
 1999.3055 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ032 Testo de bordo plano Incerta: em uso em finais do séc. II - 
III 
 Bordo largo e horizontal com lábio virado para baixo 
 Verde claro 140mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ033 Bocal com bico rebatido, forma ind. Incerto, séc. IV 
 Bordo engrossado ao fogo com bico ou vertedor, gargalo e colo 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.2529 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
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 FUJ034 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, parede vertical, riscos de pinça em banda 
 Verde claro +/-90mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ035 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ036 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, parede vertical, riscos de pinça em banda 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ037 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde amarelado 
 BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ038 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em bandas concêntricas 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ039 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta polida ligeiramente envasado, parede vertical, riscos de pinça em 
banda 
 Tingido de verde claro +/-100mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ040 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta polida, parede vertical, riscos de pinça em banda 
 Tingido de verde claro +/-120mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ041 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0066= 
 FUJ042 Bocal afunilado com fios aplicados Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com fios de vidro da mesma cor 
aplicados em espiral, asa de fita aplicada junto ao bordo 
 Verde claro 56mm 
 1999.2528 BRA 93 FUJ H12 =0066=, =0067= 
 FUJ043 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva e corpo com riscos de pinça em bandas, friso de 
gavinhas e motivo vegetalista por abrasão 
 Verde claro 144mm 
 2000.0203 BRA 93 FUJ H12 =0067= 
 FUJ044 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de bracelete lisa com nó de união das pontas do cordão bem 
evidenciado. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-60:5/7mm 
 1994.0350 BRA 93 FUJ H12 =0067= 
 FUJ045 Frasco grande ou urna de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba quase horizontal, colo alto 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0067= 
 FUJ046 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C e fio aplicado junto à aresta 
 Verde claro +/-140mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0086= 
 FUJ047 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
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 Bocal afunilado de bordo revirado para dentro e polido ao fogo 
 Verde azulado +/-50mm 
  BRA 93 FUJ H12 =0089= 
 FUJ048 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Perfil completo tronco-cónico, bordo em arestas vivas envasado e base plana 
 Verde acastanhado +/-110mm 
 1999.2677 BRA 93 FUJ H12 =0089= 
 FUJ049 TC: Taça campanulada canelada, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Base reentrante e corpo com ondulações verticais 
 Verde acastanhado Ind. 
 BRA 93 FUJ H14 =0023= 
 FUJ050 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Preto opaco 
 BRA 93 FUJ H14 =0045= 
 FUJ051 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil completo de taça campanulada, bordo eng. ao fogo e base reentrante 
 Verde amarelado +/-100mm 
 1999.2684 BRA 93 FUJ H14 =0045= 
 FUJ052 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com volutas ou gavinhas por abrasão 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0758 BRA 93 FUJ H14 =0045= 
 FUJ053 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Preto opaco 
 BRA 93 FUJ H14 =0069= 
 FUJ054 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Bordo esvasado com lábio virado para dentro 
 Verde azulado +/-36mm 
  BRA 93 FUJ H14 =0069= 
 FUJ055 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva quase vertical 
 Verde acastanhado 96mm 
 2000.0163 BRA 93 FUJ H14 =0069= 
 FUJ056 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base plana e grossa 
 Verde azulado +/-50mm 
  BRA 93 FUJ H16 =0126= 
 FUJ057 Testo Incerta: em uso em finais do séc. II – 
III Bordo engrossado ao fogo, parede horizontal 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 93 FUJ J14 =0000= 
 FUJ058 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado horizontalmente de gargalo estreito 
 Verde azulado +/-54mm 
  BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ059 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, muito aberto 
 Verde amarelado +/-170mm 
  BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ060 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base plana e grossa em "pé de bolacha" ligeiramente destacado 
 Tingido de verde claro 45mm 
 2000.0810 BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ061 Bocal afunilado com fios aplicados Incerta: sécs. IV - V 
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Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com fios de vidro da mesma cor 
aplicados em espiral 
 Verde amarelado 63mm 
 1999.2499 BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ062 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, com linhas rectas e ondulada 
abradidas 
 Verde claro 156mm 
 2000.0757 BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ063 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 93 FUJ J14 =0003= 
 FUJ064 TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base reentrante e corpo com depressões verticais 
 Verde acastanhado 36mm 
 2000.0702 BRA 93 FUJ J14 =0005= 
 FUJ065 Bocal afunilado com fios aplicados Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com fios de vidro da mesma cor 
aplicados em espiral 
 Verde amarelado 74mm 
 1999.2498 BRA 93 FUJ J14 =0005= 
 FUJ066 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Espécie de funil que restou após o destacar da peça acabada e da cana de vidreiro 
 Verde azulado 90mm 
 2000.0931 BRA 93 FUJ J14 =0012= 
 FUJ067 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C, duplo fio aplicado 
 Tingido de verde claro +/-180mm 
  BRA 93 FUJ J14 =0012= 
 FUJ069 Unguentário ind. Incerto, Alto-imperial 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua e gargalo 
 Verde azulado 10mm 
 1999.2532 BRA 93 FUJ J14 =0028= 
 FUJ070 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 94 FUJ E19/20 =0261= 
 FUJ071 Conta negra quadrada de duplo furo Incerta: Tardo-Romano 
Conta quadrada, achatada, de duplo furo e decorada numa das caras com rede de 
3x6 sulcos. Usada 
 Negro opaco 17:17:5mm 
 2001.0453 BRA 97 FUJ G22 =0022= 
 FUJ072 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q20 =0008= 
 FUJ073 TC: Taça campanulada ampla com pingo azul aplicado Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, pelo menos um pingo azul esverdeado na copa 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 97 FUJ Q20 =0012=, =0014= 
 FUJ074 Produção: pingo Incerta: Tardo-Romano 
 Pepita/pingo informe com marcas de areia 
 Negro opaco 12mm 
 2001.0499 BRA 97 FUJ Q20 =0016= 
 FUJ075 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
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 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q20 =0016= 
 FUJ076 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q20 =0017= 
 FUJ077 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, envasado, tronco-cónico 
 Incolor verde amarelado 90mm 
 2000.0704 BRA 97 FUJ Q20 =0017= 
 FUJ078 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q20 =0044= 
 FUJ079 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 9 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q20 =0053= 
 FUJ080 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q20 =0053= 
 FUJ081 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q20 =0060= 
 FUJ082 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Verde 45mm 
 2000.0811 BRA 97 FUJ Q20 =0068= 
 FUJ083 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Incolor esverdeado 55mm 
 BRA 97 FUJ Q20 =0074= 
 FUJ084 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 5 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q20 =0082= 
 FUJ085 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Verde azulado 45mm 
 BRA 97 FUJ Q20 =0082= 
 FUJ086 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Verde azulado 60mm 
 BRA 97 FUJ Q20 =0083= 
 FUJ087 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo 
 Verde azulado +/-200mm 
  BRA 97 FUJ Q20 =0083= 
 FUJ088 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado horizontalmente de gargalo estreito 
 Verde escuro +/-80mm 
  BRA 97 FUJ Q20 =0083= 
 FUJ089 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 6 fragmentos 
 Várias 
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 BRA 97 FUJ Q21 =0024= 
 FUJ090 TC: Taça campanulada alta com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade séc. 
IV - inícios do V. Bordo eng. ao fogo com ondulações oblíquas na copa 
 Verde +/-80mm 
  BRA 97 FUJ Q21 =0045= 
 FUJ091 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Pouco usada 
 Negro opaco 65:6/7mm 
 2001.0496 BRA 97 FUJ Q21 =0065= 
 FUJ092 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q21 =0065= 
 FUJ093 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q21 =0077= 
 FUJ094 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado horizontalmente 
 Verde azulado +/-50mm 
  BRA 97 FUJ Q21 =0086= 
 FUJ095 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 5 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q21 =0087= 
 FUJ096 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q21 =0087= 
 FUJ098 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q21 =0104= 
 FUJ099 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com espessamento invulgarmente grande 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 97 FUJ Q21 =0104= 
 FUJ100 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 6 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q21 =0109= 
 FUJ101 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 65:7/10mm 
 2000.0071 BRA 97 FUJ Q21 =0109= 
 FUJ102 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Bordo e gomo de exemplar muito pequeno. Fragmento picado e lascado com bordo 
não polido (casco) 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 FUJ Q21 =0109= 
 FUJ103 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Asa canelada grossa e parede plana 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 FUJ Q21 =0109= 
 FUJ104 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, esvasado 
 Verde amarelado +/-140mm 
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  BRA 97 FUJ Q22 =0006= 
 FUJ105 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q22 =0012= 
 FUJ106 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0012= 
 FUJ107 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com arranque de ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado escuro 96mm 
 2000.0768 BRA 97 FUJ Q22 =0013= 
 FUJ108 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro 130mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0026= 
 FUJ109 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, esvasado 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0026= 
 FUJ110 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Tingido de verde amarelado 
 BRA 97 FUJ Q22 =0037= 
 FUJ111 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado de bordo polido ao fogo 
 Incolor esverdeado +/-60mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ112 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 6 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ113 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 10 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ114 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde acastanhado +/-80mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ115 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado de bordo revirado para dentro e polido ao fogo 
 Verde +/-65mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ116 Frasco quadrangular Incerta: sécs. II/III 
Base quadrangular reentrante com marca radial espiralada e cicatriz de pontel no 
centro 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2461 BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ117 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado obliquamente 
 Verde azulado 27mm 
 1999.2484 BRA 97 FUJ Q22 =0039= 
 FUJ118 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
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 BRA 97 FUJ Q22 =0062= 
 FUJ119 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q22 =0062= 
 FUJ120 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q22 =0063= 
 FUJ121 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde acastanhado +/-120mm 
  BRA 97 FUJ Q22 =0063= 
 FUJ122 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca não identificada 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2465 BRA 97 FUJ Q22 =0069= 
 FUJ123 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 97 FUJ Q22 =0069= 
 FUJ124 Produção: taça deformada e rejeitada Incerto, séc. IV 
 Bordo engrossado ao fogo deformado, grupo das taças com fios brancos 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 FUJ Q22 =0069= 
 FUJ125 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo na parede externa e duas finas caneluras da interna 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 FUJ Q23 =0042= 
 FUJ126 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 14 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q23 =0113= 
 FUJ127 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C, riscos de pinça em banda 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 97 FUJ Q23 =0113= 
 FUJ128 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
 BRA 97 FUJ Q23 =0113= 
 FUJ129 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-110mm 
  BRA 97 FUJ Q23 =0113= 
 FUJ130 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, riscos de pinça em banda 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 97 FUJ Q23 =01130 
 FUJ132 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com uma canelura 
 Verde azulado 200mm 
 2000.0936 BRA 97 FUJ Q24 =0035= 
 FUJ133 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos, em que um deles termina na parede muito antes do outro 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 FUJ Q25/26/27 =0001= 
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 FUJ134 Produção: "tampa" de pontel Incerta: Romano 
 "Anilha" destacada do pontel 
 Verde amarelado Ind. 
 2007.0343 BRA 98 FUJ G18/19/20 =0062= 
 FUJ135 Produção: "tampa" de pontel Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Verde azulado 33mm 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ136 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Dois fragmentos de taça canelada "millefiore", matriz violeta escuro, flores simples 
de tubo branco opaco; flor de pétalas violeta bordados a branco e corola amarelo 
opaco 
 Polícromo Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ137 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ138 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida com dois fios paralelos aplicados 
 Incolor esverdeado +/-120mm 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ139 PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta viva rectilíneo ligeiramente virado para dentro e com arranque de 
depressão na parede 
 Incolor +/-90mm 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ140 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo e colo de garrafa quadrangular 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ141 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Incolor esverdeado Ind. 
 2007.0344 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ142 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto bruto 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ143 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 5 fragmentos de vidro bruto com restos de areia adente 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ144 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 3 fragmentos de vidro bruto bruto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ145 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0106= 
 FUJ146 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com um lado rectilíneo e moldura interna 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0143= 
 FUJ147 Tijolo com vidro aderido Incerta: Romano 
Fragmento de tijolo de pasta redutora, cinzenta, com vidro verde escuro 
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translúcido aderido em ambas as faces 
 Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0162= 
 FUJ148 Vidro mosaico marmóreo, forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C.. Parede espessa em vidro mosaico marmóreo; matriz verde escuro opaco com 
manchas verde claro opaco 
 Bicromática Ind. 
 BRA 98 FUJ G18/19/20/21 =0162= 
 FUJ149 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com dois fios paralelos aplicados 
 Tingido de verde azulado +/-120mm 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0199= 
 FUJ150 Produção: restos de fabrico Incerta: Tardo-Romano 
 Cordão de resto de fabrico de joias de vidro negro 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0199= 
 FUJ151 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto negro 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0199= 
 FUJ152 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 1 fragmento de resto de fabrico 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0199= 
 FUJ153 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0208= 
 FUJ154 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto com restos de barro do cadinho aderido 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0208= 
 FUJ155 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, vertical, com riscos em banda 
 Incolor esverdeado +/-110mm 
 BRA 98 FUJ H19, 20, 21, 22 =0208= 
 FUJ156 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 98 FUJ HI19/20 =0000= 
 FUJ157 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 8 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 98 FUJ HI19/20 =0000= 
 FUJ158 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
1 bloco de vidro preto com negativo do cadinho e marcas de ferramenta usada 
para partir o vidro 
 Preto opaco 
 2000.0974 BRA 98 FUJ I20, 21, 22, 23 =0059= 
 FUJ159 TC: Taça campanulada alta com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - 
inícios do V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente junto 
ao bordo 
 Verde amarelado 50mm 
 BRA 98 FUJ I20,21,22,23 =0037= 
 FUJ160 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo e parede vertical 
 Tingido de verde amarelado 180mm 
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 BRA 98 FUJ I20,21,22,23 =0055= 
 FUJ161 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva e perfil em S, duas bandas de riscos 
 Tingido de verde amarelado 120mm 
 BRA 98 FUJ I20,21,22,23 =0059= 
 FUJ162 Produção: pingo Incerta: Tardo-Romano 
 Pepita/pingo informe com marcas de areia 
 Negro opaco 16mm 
 2001.0474 BRA 98 FUJ I20,21,22,23 =0059= 
 FUJ163 Bracelete negra com fios serpentiformes Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete com fio serpentiforme verde opaco, fundido. Usada 
 Negro e verde opaco 75:5,5/9mm 
 2001.0472 BRA 98 FUJ I20,21,22,23 =0059= 
 FUJ164 LSI: Cálice ind. Incerta: 2ª metade do séc. II - inícios 
do III. Base anelar tubular repuxada e de modo a constituir um pé destacado mas 
baixo 
 Tingido de verde amarelado +/-30mm 
 2004.1612 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ165 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base com pé anelar tubular repuxado de grandes dimensões, reaproveitado 
 Verde amarelado 67mm 
 2007.0362 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ166 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ167 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, vertical e com 3 bandas de riscos, parede fina 
 Incolor 90mm 
 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ168 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta viva, rectilíneo e quase vertical com riscos em banda; "pé de 
bolacha" 
 Tingido de verde amarelado ? Ind. 
 2000.0297 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ169 Copo tronco-cónico de base saliente Incerta: séc. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, corpo tronco-cónico e base plana ligeiramente salienta, 
como um falso "pé de bolacha" 
 Castanho esverdeado Ind. 
 2007.0363 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ170 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com um gomo 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ171 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: dois círculos concêntricos, aparentemente sem nada no centro, e 
mamilos nos cantos 
 Verde azulado Ind. 
 2007.0364 BRA 98 FUJ J11 =0064= 
 FUJ172 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 98 FUJ J11 =0065= 
 FUJ173 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Fragmentos de gargalo, asa e parede 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ J11 =0065= 
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 FUJ174 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca: inscrição circular, da qual apenas resta um I, inscrita em círculo 
 Verde azulado escuro Ind. 
 2007.0361 BRA 98 FUJ J11 =0065= 
 FUJ175 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde amarelado opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ J11 s/c 
 FUJ176 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto com restos de barro do cadinho aderido 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0029= 
 FUJ177 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 1 fragmento de resto de fabrico 
 Castanho amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0029= 
 FUJ178 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0029= 
 FUJ179 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, lisa 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0029= 
 FUJ180 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 1 pingo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0029= 
 FUJ181 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto com restos de areia avermelhada aderente 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0030= 
 FUJ182 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0030= 
 FUJ183 Produção: rejeição Incerta: Romano 
Secção de pulseira quadrangular, decorada numa das faces com linhas incisas 
formando quadrícula, deformada e rejeitada (marcas de ferramentas e um orifício 
obstruído) 
 Negro opaco 15:13:5mm 
 2001.0475 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0030= 
 FUJ184 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" com marca da cana de vidreiro 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ185 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 2 fragmentos de vidro bruto bruto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ186 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base em "pé de bolacha" 
 Incolor esverdeado 55mm 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ187 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 2 fragmentos de vidro bruto bruto 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
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 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ188 Refugo: Copo de paredes finas e base hexagonal Incerta: séc. IV 
 Base hexagonal de lados desiguais, deformada 
 Verde azulado 40mm 
 2006.0743 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ189 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 2 fragmentos de resto de fabrico 
 Tingido de verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0038= 
 FUJ190 Jarro com bocal afunilado e asa de cor diferente Incerta: sécs. IV - V 
 Gargalo com asa de cor diferente aplicado 
 Incolor esverdeado, asa azul escuro Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0039= 
 FUJ191 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado e espalmado horizontalmente, gargalo estreito 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ K21, 22, 23, 24 =0040= 
 FUJ192 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo e corpo com caneluras verticais muito 
espaçadas e diluídas 
 Tingido de verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ193 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado liso 
 Tingido de verde azulado 75mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ194 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, bocal afunilado liso 
 Tingido de verde amarelado +/-90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ195 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
Bordo em aba oblíqua e colo relativamente alto, um fio da mesma cor aplicado 
externamente no lábio 
 Verde amarelado 70mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ196 Ficha de jogo improvisada Romana 
Reaproveitamento de grande base reentrante com tampa de pontel aderente, pé 
anelar tubular repuxado. Lascada 
 Amarelo esverdeado 60mm 
 2007.0371 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ197 Produção: rejeição (jarro de bocal afunilado liso) Incerta: Romano 
Bordo engrossado ao fogo de bocal afunilado liso, deformado e rejeitado (lábio 
repuxado e dobrado); fios branco opaco  
 aplicados na no corpo e muito diluídos 
 Tingido de verde amarelado +/-90mm 
 2007.0376 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ198 Jarro de bocal afunilado e bordo tubular Incerta: séc. V 
Bocal afunilado com bordo tubular interno (aberto) com asa de fita larga; gargalo 
alto e estreito, fios aplicados no colo; base de pé anelar tubular repuxado 
 Tingido de verde azulado 90mm 
 2007.0377 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ199 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Bordo engrossado ao fogo, vertical, com fios brancos opacos aplicados 
 Tingido de verde amarelado 100mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ200 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
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 Castanho amarelado +/-90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ201 Jarro de bocal afunilado Incerta: séc.  V 
Bordo engrossado ao fogo de bocal afunilado liso, corpo com fios da mesma cor 
aplicados 
 Tingido de verde amarelado 90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ202 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ203 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com bordo tubular interno aberto 
 Amarelo esverdeado +/-75mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ204 TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo, depressão vertical na copa 
 Tingido de verde amarelado 105mm 
 2007.0373 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ205 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base côncava com cicatriz de pontel e marca de uma argola; caneluras 
verticais na copa 
 Tingido de verde amarelado +/-40mm 
 2007.0383 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ206 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com bordo tubular interno e asa de fita larga aplicado 
 Verde claro +/-80mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ207 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Perfil quase completo de taça campanular lisa 
 Tingido de verde amarelado 140:+/-45mm 
 2007.0375 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ208 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Perfil quase completo de taça campaniforme ampla com fios braco opacos 
aplicados em espiral junto ao bordo e em festões na parte inferior 
 Tingido de verde azulado, fios brancos opacos 145:+/-45mm 
 2007.0374 BRA 98 FUJ L13 =0067= 
 FUJ209 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com bordo enrolado para dentro 
 Tingido de verde amarelado 70mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0077= 
 FUJ210 Jarro de bocal afunilado, bordo enrolado para dentro com  Incerta: séc.  V 
Bocal alto e largo, ligeiramente afunilado com bordo enrolado para dentro e fios da 
mesma cor aplicados no colo 
 Tingido de verde amarelado 75mm 
 2007.0370 BRA 98 FUJ L13 =0077= 
 FUJ211 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com riscos em bandas 
 Verde amarelado +/-200mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0077= 
 FUJ212 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Violeta amarelado (excesso de descolorante) 180mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0077= 
 FUJ213 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Perfil quase completo de taça campaniforme lisa de ordo engrossado ao fogo 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
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 BRA 98 FUJ L13 =0077= 
 FUJ214 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva com 3 bandas de riscos, parede fina 
 Incolor esverdeado 90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0101= 
 FUJ215 Pedra de anel imitando Nícolo, em bruto Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel circular com pingo azul claro opaco no centro formando uma 
depressão, destinada a ser talhada e gravada 
 Negro e azul claro opaco 10:3,5mm 
 2001.0482 BRA 98 FUJ L13 =0101= 
 FUJ216 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde azulado +/-120mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ217 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado +/-160mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ218 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ219 Taça de bordo tubular em aba e bicos repuxados Incerta: séc. V 
 Bordo tubular interno em aba horizontal com repuxado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ220 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ221 TC: Taça campanulada baixa com fios aplicados Incerta: 2a metade séc. V - 
meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, fios da mesma cor aplicados 
horizontalmente 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ222 Anel negro com mesa simples Incerta: Tardo-Romano 
 Anel inteiro de secção em D, mesa pequena e tosca, oblonga. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 17:2/4mm 
 2001.0484 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ223 Taça de bordo tubular em aba, ind. Incerta: 2ª metade do IV - meados do 
V. Bordo tubular em aba horizontal e bico repuxado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ224 TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base reentrante com cicatriz de pontel e parede com arranque de 
depressões 
 Tingido de verde amarelado 45mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ225 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Cerca de 1/3 de base reentrante, de pé anelar tubular, reutilizado como patela 
 Verde amarelado +/-40mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ226 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo em aba oblíqua e colo relativamente alto, liso 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ227 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados junto ao bordo 
 Verde amarelado +/-140mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0102= 
 FUJ228 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com, pelo menos, dois fios aplicados 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ229 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva com 3 bandas de riscos, parede fina 
 Incolor esverdeado 100mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ230 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio aplicado junto à aresta 
 Tingido de verde amarelado 120mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ231 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, liso 
 Verde amarelado +/-130mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ232 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-110mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ233 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados junto ao bordo 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ234 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ235 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base com pé anelar tubular repuxado, lascado para reutilização como patela 
 Verde amarelado 35mm 
 2007.0372 BRA 98 FUJ L13 =0111= 
 FUJ236 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba horizontal e colo baixo 
 Tingido de verde amarelado 75mm 
 BRA 98 FUJ L13 =0112= 
 FUJ237 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Usada 
 Negro opaco 14:6,5mm 
 2001.0489 BRA 98 FUJ L13 =0180= 
 FUJ238 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Bordo de "funil" de vidro destacado da cana de vidreiro 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0001= 
 FUJ239 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Bordo em aresta viva em S horizontal 
 Verde amarelado 140mm 
 2007.0384 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0005= 
 FUJ240 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio aplicado junto à aresta e outros mais abaixo 
 Incolor esverdeado 130mm 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0006= 
 FUJ241 Cânula lisa Incerta: sécs. I - II 
Fragmento de cãnula ou vareta lisa com uma extremidade mais grossa e 
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arredondada, evidenciando sinais de uso na extremidade (mexer e esmagar?) 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2671b BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0008= 
 FUJ242 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, banda de riscos junto á aresta 
 Tingido de verde amarelado 110mm 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0009= 
 FUJ243 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento de pasta de vidro 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0009= 
 FUJ244 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento de pasta de vidro 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0009= 
 FUJ245 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com esquina de dois lados rectilíneos e moldura interna 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0009= 
 FUJ246 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ247 Produção: restos de fabrico Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ248 Produção: restos de fabrico Incerta: Tardo-Romano 
 2 fragmentos 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ249 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ250 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com 4 lados conservados 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ251 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida circular ligeiramente saliente 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ252 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento de escória de vidro 
 Verde amarelado Ind. 
 2007.0351 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0010= 
 FUJ253 Produção: resto de bracelete negra estampilhada rejeitadaIncerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete negra estampilhada, deformada e rejeitada 
 Negro opaco Ind. 
 2007.0352 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ254 Conta negra quadrada de duplo furo Incerta: Tardo-Romano 
Conta quadrada, achatada, de duplo furo e decorada numa das caras com rede de 
5x2 sulcos. Sem sinais de uso 
 Negro opaco 15.14:4,5mm 
 2001.0490 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ255 Conta negra fusiforme lisa Incerta: Tardo-Romano 
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 Conta fusiforme de secção circular com perfuração central. Sem sinais de uso 
 Negro opaco 5,5:10mm 
 2001.0494 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ256 Conta negra fusiforme espiralada Incerta: Tardo-Romano 
Conta fusiforme constituída por fio torcido em espiral e furo central. Sem sinais de 
uso 
 Negro opaco 6:9,5mm 
 2001.0491 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ257 Conta negra fusiforme espiralada Incerta: Tardo-Romano 
Conta fusiforme constituída por fio muito fino torcido em espiral e furo central. 
Sem sinais de uso 
 Negro opaco 4,5:11mm 
 2001.0492 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ258 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Fragmento de "funil" junto da cana de vidreiro 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ259 Produção. rejeição vidro negro Incerta: Romano 
 Fragmento de anel de secção circular deformado e com marca de ferramenta 
 Negro opaco 4mm 
 2001.0493 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ260 Produção: vidro bruto bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento de vidro bruto bruto 
 Azul escuro (Pantone 072A) Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ261 Produção: escória de vidro negro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ262 Produção: restos de fabrico de vidro negro Incerta: Tardo-Romano 
 2 fragmentos de restos de fabrico de vidro negro 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ263 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 2 fragmentos de vidro bruto com restos de areia aderida 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0011= 
 FUJ264 Produção: Cadinho de vidro negro Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de parede e base de cadinho tronco-cónico com vidro negro aderido 
interna e externamente 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ265 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 3 fragmentos de vidro bruto com restos de areia aderida 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ266 Produção: cadinho tronco-cónico Incerta: Romano 
Parede de cadinho de pasta alaranjada com espessa camada de barro aderida ao 
exterior e vidro negro na parede interna e escorrendo no exterior 
 Ind. 
 2007.0353 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ267 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Fragmento de "funil" junto da cana de vidreiro 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ268 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 "Bolo" de vidro bruto negro vertido sobre superfície lisa 
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 Negro opaco Ind. 
 2006.0639 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ269 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
"Bolo" de vidro bruto negro, o negativo do interior do cadinho com restos da 
parede alaranjada aderente 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ270 Produção: cadinho tronco-cónico Incerta: Romano 
Parede de cadinho de pasta cinzenta com fina película de vidro negro (quando fino 
é verde muito escuro) 
 Ind. 
 2007.0354 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ271 Produção: cordão liso Incerta: Tardo-Romano 
 Cordão plástico de secção circular, liso e rectilínio 
 Negro opaco 5mm 
 2001.0495 BRA 98 FUJ M,N/25,26 =0012= 
 FUJ272 Produção: "bolo" de pasta de vidro Incerta: Romano 
Fragmento de "bolo" de vidro bruto fundido dentro de molde metálico da qual 
retém a o negativo na parte inferior 
 Tingido de verde azulado Ind. 
 BRA 98 FUJ M,N/25,26 s/c 
 FUJ273 Bracelete canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada em vidro negro opaco 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 98 FUJ O8 =0001= 
 FUJ274 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio aplicado junto à aresta e 4 mais abaixo 
 Incolor esverdeado 130mm 
 BRA 98 FUJ O8 =0125= 
 FUJ275 LMPC: Taça carenada polícroma Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
Bordo boleado em estreita aba horizontal e parede curva em vidro mosaico 
"Millefiore": matriz azul com flores circulares de corola branca e anel vermelho, 
palhetas brancas espalhadas 
 Polícromo: matriz azul escuro translúcido com branco e vermelho  Ind. 
 2000.0970 BRA 98 FUJ P10 =0125= 
 FUJ276 Produção: cordão liso Incerta: Romano 
Cordão plástico de secção circular, liso e rectilíneo, com furo central na parte mais 
grossa 
 Negro opaco 5/7mm 
 2001.0498 BRA 98 FUJ Q15 =0141= 
 FUJ277 Produção: cadinho de vidro negro Incerta: Tardo-Romano 
Pequeno cadinho tronco-cónico de bordo boleado e base plana em pasta 
acinzentada com resto de vidro bruto negro aderente, internamente 
 136:62mm 
 2000.0959 BRA 98 FUJ Q15 =0141= 
 FUJ278 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: flor de 4 pétalas e 4 pequenos mamilos nos cantos 
 Verde claro Ind. 
 1999.2521 BRA 98 FUJ Q15 =0184= 
 FUJ280 Ficha de jogo Romana 
Cerca de 2/3 de ficha de jogo preta (tom violeta visto a contraluz). Sinais de uso 
intenso 
 Negro opaco +/-30:18mm 
 BRA 98 FUJ Q18 =0014= 
 FUJ281 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva e perfil em S 
 Verde amarelado 130mm 
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 BRA 98 FUJ Q18/19/20/21 =0085= 
 FUJ282 Produção: rejeição Incerta: Romano 
 Conta de colar inacabada; perfuração parcial e resto de vidro aderido 
 Negro opaco 15:14mm 
 2006.0007 BRA 98 FUJ Q20 =0016= 
 FUJ283 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 00 FUJ D17, 18, 19 =0014= 
 FUJ284 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 00 FUJ D17, 18, 19 =0016= 
 FUJ285 Produção: cadinho de vidro negro Incerta: Romano 
Fragmento de base de pequeno cadinho tronco-cónico de pasta avermelhada com 
restos de vidro negro aderido ao interior 
 70mm 
 2007.0342 BRA 00 FUJ Q16 =0002= 
 FUJ286 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Bordo rectilíneo, vertical com bandas de riscos, de paredes finas; base espessa em 
"pé de bolacha" 
 Azul esverdeado +/-100mm 
 2007.0341 BRA 00 FUJ Q16 =0031= 
 FUJ287 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado para fora e para dentro, obliquamente; fragmentos de parede plana 
 Azul esverdeado +/-60mm 
 BRA 00 FUJ Q16 =0041= 
 FUJ288 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo fracturada em vidro negro opaco (violeta escuro visto a contraluz) 
 Negro opaco +/-30mm 
 BRA 00 FUJ Q18 =0014= 
 FUJ289 Produção: Cadinho de vidro negro Incerta: Romano 
Dois fragmentos de pequeno cadinho tronco-cónico de pasta cinzenta com vidro 
negro opaco aderido ao interior 
 Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ290 Escória de vidro esverdeada Incerta: Romano 
 Um fragmento de escória esverdeada, corroída e opacificada 
 Esverdeado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ291 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 Um fragmento de resto de fabrico, "anilha" de cana de vidreiro 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ292 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 Um fragmento de vidro tingido de verde amarelado 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ293 Produção: vidro brutofundido localmente Incerta: Romano 
 Seis fragmentos de vidro verde azulado com areia aderente 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
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 FUJ294 Escória de vidro negro Incerta: Romano 
 Quatro fragmentos de escória de de vidro negro opaco 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ295 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 Fragmento de "bolo" de vidro negro opaco 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ296 Produção: Cadinho tronco-cónico Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de parede e base de cadinho tronco-cónico com vidro aderido: vidro 
verde claro esbranquiçado muito alterado e a esboroar-se 
 Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ297 Taça de bordo tubular com paredes curvas Incerta:  2ª metade do IV ou V 
 Bordo tubular externo e parede curva 
 Tingido de verde azulado 120mm 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ298 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 Dois fragmentos de resto de fabrico, "anilhas" da cana de vidreiro 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0015= 
 Pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ299 Produção: vidro bruto de importação Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 Enchimento de preparação para o pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ300 Conta negra fusiforme lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Conta fusiforme de secção quadrada com perfuração central. Pouco usada 
 Negro opaco 4:10,8mm 
 2001.0501 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 Enchimento de preparação para o pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ301 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 10 fragmentos de vidro bruto com restos de areia acinzentada aderida 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 Enchimento de preparação para o pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ302 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 Enchimento de preparação para o pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ303 Produção. rejeição Incerta: Romano 
Secção de pulseira quadrangular decorada numa das faces com linhas incisas 
formando quadrícula, deformada e rejeitada (orifício obstruído) 
 Negro opaco 18:13:5mm 
 2001.0503 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 Enchimento de preparação para o pavimento de "Opus Signinun" 
 FUJ304 Pulseira de ouro com contas de vidro Incerta: Tardo-Romano 
Pulseira de malha de ouro completa com pequenas contas de vidro talhadas: 4 
facetadas em diamante azuis escuras translúcidas; 6 cilíndricas lisas pretas opacas; 
3 discóides, vermelho acastanhado translúcido 
 Várias 
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 2001.0500 BRA 00 FUJ Q18 =0034= 
 FUJ305 Conta negra esférica decorada Incerta: Tardo-Romano 
Conta esférica com ziguezague de fio branco amarelado opaco fundido. Superfície 
lascada 
 Negro e branco amarelado opaco 12,6:14mm 
 2001.0502 BRA 00 FUJ Q18 =0036= 
 
 
FUJA: Quinta do Fujacal A 
Quinta do Fujacal A, Garchy, Braga.  
 
 FUJA01 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 78 A1C (04) 
 FUJA02 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua 
 Verde azulado 27.5mm 
 1999.2488 BRA 78 A2A =0001= 
 FUJA03 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida, perfil em S muito alongado e dois fios aplicados 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 78 A4B (03) 
 FUJA04 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Incolor esverdeado 122mm 
 1999.2585 BRA 78 A4B/C (03) 
 FUJA05 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 78 A4C (00) 
 FUJA06 Ind. com facetas lapidadas rombóides Último quartel do séc. I - 1ª metade 
do II. Corpo com facetas rombóides 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2404 BRA 78 A4C (00) 
 FUJA07 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo 
 Verde claro 160mm 
 1999.3057 BRA 78 A4C (00) 
 FUJA08 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Verde azulado 
 BRA 78 A4C (00) 
 FUJA09 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita grossa canelada 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 78 A4C (00) 
 FUJA10 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulação horizontal na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 78 A4C s/c 
 FUJA11 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulação horizontal na copa 
 Verde claro Ind. 
 BRA 78 A4C, A4B (02) 
 FUJA12 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 15 fragmentos 
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 BRA 78 A5A (04) 
 FUJA13 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 8 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 A5A (05) 
 FUJA14 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: canto com pequeno mamilo 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2468 BRA 78 A5A (06) 
 FUJA16 Prato de pé anelar tubular e bordo engrossado  Incerta: 2a metade séc. I - séc. 
III. Bordo engrossado ao fogo internamente, parede quase vertical, inflexão na 
junção do bojo (?) com a base 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 78 A5A (06) 
 FUJA17 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 28 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 A5A (06) 
 FUJA18 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca não identificada 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2459 BRA 78 A5A (06) 
 FUJA19 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa de fita canelada, não muito grossa 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 78 A5A (06) 
 FUJA20 Formas decoradas com cordões serpentiformes Séc. II 
 Parede decorada com cordões serpentiformes 
 Verde azulado Ind. 
 2000.0838 BRA 78 A5A (07) 
 FUJA21 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 A5A (07) 
 FUJA22 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 BRA 78 C1A (00) 
 FUJA23 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 9 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1A (01) 
 FUJA24 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 7 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1A (01) 
 FUJA25 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 78 C1A (01/01b) 
 FUJA26 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 7 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1A (01/01b) 
 FUJA27 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
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 Várias 
 BRA 78 C1B (01b) 
 FUJA28 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1B (01b) 
 FUJA29 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 78 C1C (01b) 
 FUJA30 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 5 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1E (02) 
 FUJA31 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 12 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C1E (02) 
 FUJA32 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 3 fragmentos 
 Várias 
 BRA 78 C2A (00) 
 
 
FUJB: Quinta do Fujacal B 
Quinta do Fujacal B, Garchy, Braga.  
 
 FUJB01 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e riscos de pinça em 3 bandas concêntricas 
 Verde claro Ind. 
 BRA 78 B2B (02) 
 FUJB02 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Colo horizontal, plano e arranque de gargalo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 78 B2C2 (02b) 
 FUJB03 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Bordo dobrado horizontalmente, gargalo baixo 
 Verde azulado 24mm 
 2000.0107 BRA 78 B2C2 (02b) 
 
 
FUJC: Quinta do Fujacal C 
Quinta do Fujacal C, Garchy, Braga.  
 
 FUJC01 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo ligeiramente polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde claro Ind. 
 BRA 78 C1 (01a) 
 FUJC02 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 78 C1 (01a) 
 FUJC03 Copo com depressões 65 - inícios do séc. II 
 Corpo com largas depresões verticais 
 Verde claro Ind. 
 BRA 78 C1 X 
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 FUJC04 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 78 C1 X 
 FUJC05 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de bracelete canelada com sulcos serrados e profundos. Sinais de uso 
intenso 
 Negro opaco 50:5,5/9,5mm 
 2000.0074 BRA 78 C1 s/c 
 FUJC06 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 78 C1A (01) 
 FUJC07 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado de bordo revirado para dentro e polido ao fogo 
 Verde amarelado +/-60mm 
  BRA 78 C1A (01), (01b) 
 FUJC08 Produção: rejeição: bocal afunilado com cordão aplicado Incerto, séc. IV 
Bordo engrossado ao fogo e cordão aplicado deformados pelo fogo com marcas de 
pinça 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.2497 BRA 78 C1A =0001= 
 FUJC09 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 78 C1B (01b) 
 FUJC10 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 78 C1C (01b) 
 FUJC11 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca relevada: dois circulos concêntricos espaçados 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 78 C1D (05) 
 FUJC12 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C 
 Amarelo acastanhado +/-160mm 
  BRA 78 C1E (02) 
 FUJC13 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 78 C1E (02) 
 FUJC14 Produção: pingo repuxado Incerta: Romano 
 Fragmento de parede cortada a quente com pingo verde repuxado com pinça 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0839 BRA 78 C1E (02) 
 FUJC15 Produção: cadinho Incerta: Romano 
Parede rectilínea de cadinho tronco-cónico com vidro lascado aderente 
internamente 
 Ind. 
 BRA 78 C2C (01) 
 
 
GP: Gualdim Pais 
Rua Gualdim Pais, Braga.  
 
 GP01 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado +/-130mm 
  BRA 87 GP G2 =0068=, =0089=  
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP02 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado +/-140mm 
  BRA 87 GP G2 =0089= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP03 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 87 GP G2 =0089= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP04 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 87 GP G2 =0089= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP05 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado +/-130mm 
  BRA 87 GP G2 =0089=, =0101= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP06 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 87 GP G2 =0100= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP07 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde amarelado opaco (Pantone 344A) Ind. 
 2000.0981 BRA 87 GP G2 =0100= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP08 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 87 GP G2 =0100= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP09 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado +/-130mm 
  BRA 87 GP G2 =0100=, =0089= 
 Se. VI, Delgado 1987 
 GP10 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde claro +/-90mm 
  BRA 87 GP G2 =0108= 




Hospital, Braga.  
 
 HOSP01 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Sinais de uso intenso 
 Azul opaco 17:6mm 
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 1995.0600 BRA 95 HOSP B =0011= 
 HOSP02 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Cerca de 1/4 de conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Azul esverdeado opaco Ind.:14mm 
 1995.0601 BRA 95 HOSP C =0033= 
 
 
IC: Imaculada Conceição 
Imaculada Conceição Lote A/B, Braga.  
 
 IC01 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Perfil completo de taça de perfil em C, bordo em aresta viva e 3 fios aplicados na 
parte superior 
 Incolor esverdeado 140mm 
 BRA 96 A/C L.A/B =0008= 
 
 
JMIS: Jardim da Misericórdia 
Jardim da Misericórdia, Braga.  
 
 JMIS01 Formas decoradas com cabuchões mamilares Incerta: séc. II 
 Parede decorada com cabuchão mamilar 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.1670 BRA 96 JMIS E6 =0010= 
 JMIS02 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Bordo com dois gomos e duas finas caneluras próximas da base. 
 Verde azulado 110mm 
 1999.3041 BRA 96 JMIS F4 =0000= 
 JMIS03 Unguentário globular Tibério/Cláudio - fins do séc. I 
Peça "in situ" de paredes muito finas, extremamente fracturada, evidenciando um 
formato esférico, sem pé nem bordo reconhecível 
 Incolor Ind. 
 BRA 98 JMIS E7 Sep. 2 =0030= 
 Sep. 2 
 JMIS04 Frasco quadrangular de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
Peça completa de boião de secção quadrangular com bordo em aba horizontal, colo 
baixo e base plana ligeiramente reentrante 
 Verde azulado 78mm 
 1998.0942 BRA 98 JMIS E7 Sep. 2 =0028= 
 JMIS05 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo com altos relevos 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0818 BRA 98 JMIS D9 =0049= 
 
 
LC: Imaculada Conceição/Livraria Cruz 
Imaculada Conceição/Livraria Cruz, Braga.  
 
 LC01 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde azulado opaco (Pantone 326A) Ind. 
 2000.0978 BRA 79 V X X 
 
 
LCA: Largo Carlos Amarante 
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Largo Carlos Amarante, Braga.  
 
 LCA01 Unguentário globular Tibério/Cláudio - fins do séc. I 
Peça quase completa de paredes muito finas e extremamente fracturada, 
evidenciando um formato esférico, com um pequeno pé anelar aplicado e o 
arranque de um gargalo 
 Incolor Ind. 
 BRA 81 A =0060= 
 Sepultura 
 LCA01 Unguentário quadrangular Incerta: 2ª metade do séc. II ou 
posterior. Exemplar inteiro de unguentário quadrangular com marca na base: 
quadrado subdividido em quatro triângulos com círculo central 
 Verde amarelado 34:112mm 
 1991.0605 BRA 81 Sep. II 
 Sep. 2 
 LCA02 Unguentário candelabro Séc. II 
 Exemplar inteiro de unguentário candelabro pequeno 
 Verde azulado 30:78mm 
 1991.0609 BRA 81 Sep. II 
 Sep. 2 
 LCA03 Unguentário candelabro Séc. II 
 Exemplar inteiro de unguentário candelabro pequeno 
 Verde azulado 32:84mm 
 1991.0608 BRA 81 Sep. II 
 Sep. 2 
 LCA04 Unguentário quadrangular Incerta: 2ª metade do séc. II ou 
posterior. Exemplar inteiro de unguentário quadrangular com marca na base: 
quadrado subdividido em quatro triângulos com círculo central 
 Verde amarelado 32:109mm 
 1991.0606 BRA 81 Sep. II 
 Sep. 2 
 
 
LSJS: Largo S. João do Souto 
Largo S. João do Souto, Braga.  
 
 LSJS01 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, ligeiramente esvasado 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 96 LSJS Qd33 (03) 
 LSJS02 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, esvasado 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 96 LSJS Qd33 (03) 
 LSJS03 Taça de bordo tubular em aba e bicos repuxados Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo tubular externo em aba horizontal 
 Verde acastanhado 130mm 
 BRA 96 LSJS Q44 (03) 
 
 
LSP: Largo de São Paulo 
Largo de São Paulo, Braga.  
 
 LSP01 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos em festões Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo, esvasado, com fios brancos opacos em espiral, base com 
fios brancos em festões 
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 Tingido de verde amarelado +/-120mm 
 BRA 90 LSP C1 UE08 
 LSP02 Forma ind. com facetas lapidadas Incerto: finais do II - inícios do IV 
 Corpo rectilíneo com renque de facetas lentóides ladeadas por linhas gravadas 
 Verde escuro 
 BRA 90 LSP SD1-H UE04 
 LSP03 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 90 LSP SD1-H UE07 
 LSP04 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados junto ao bordo 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 90 LSP SD1-H UE14 
 LSP05 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com friso de volutas entre linhas feitas por abrasão 
 Verde amarelado ind. 
 BRA 90 LSP SD1-H UE15 
 LSP06 Jarro ovóide com fios aplicados Incerta: séc.  V 
Bocal afunilado com bordo de lábio engrossado ao fogo, gargalo alto, asa de fita 
larga, base reentrante com pé anelar tubular repuxado, fios da mesma cor 
aplicados no colo 
 Tingido de amarelo esverdeado 70:+/-190mm 
 2007.0369 BRA 90 LSP SI UE05, 13 
 LSP07 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca relevada, pouco vincada e aparentemente 
assimétrica: motivo geométrico com mamilos nos cantos 
 Verde azulado ind. 
 2007.0368 BRA 90 LSP SI UE06 
 LSP08 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Base ligeiramente reentrante com fios brancos opacos aplicados em 
festões 
 Tingido de verde amarelado ind. 
 2007.0365 BRA 90 LSP SI UE07 
 LSP09 TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo, corpo de tendência tronco-cónica com 
depressões verticais ma metade inferior 
 Tingido de verde amarelado 95mm 
 2007.0366 BRA 90 LSP SI UE07 
 LSP10 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca relevada: roda da quatro aros 
 Verde azulado ind. 
 2007.0367 BRA 90 LSP SI UE12 
 LSP11 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Tingido de verde amarelado 100mm 
 BRA 90 LSP SJ UE01 
 LSP12 TA: Prato arqueado raso Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo de aresta polida e perfil em C, riscos em banda junto à aresta, boa qualidade 
 Verde azulado 260mm 
 2007.0297 BRA 90 LSP SJ UE06 
 LSP13 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fio de duas voltas aplicado junto ao bordo 
 Tingido de verde azulado 150mm 
 BRA 90 LSP SJ UE08 
 LSP14 Jarro de bocal afunilado e lábio enrolado para dentro Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso e lábio enrolado para dentro 
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 Tingido de verde amarelado ind. 
 BRA 93 LSP Q16 s/e 
 LSP15 Refugo Incerta: Romano 
Bordo de taça campanulada funda lisa com incrustação metálica no lábio, 
internamente, proveniente de ferramenta 
 Verde amarelado escuro 100mm 
 BRA 93 LSP S/E1 s/e 
 LSP16 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 93 LSP S/E1 s/e 
 LSP17 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos em festões Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e muito esvasado, corpo com fios brancos em festões 
 Tingido de verde amarelado +/-160mm 
 BRA 93 LSP S1 UE11 
 LSP18 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base reentrante com pé anelar tubular repuxado, lascado e reaproveitado 
 Tingido de verde amarelado 60mm 
 BRA 93 LSP S1 UE11 
 LSP19 Decoração por gravação e abrasão, importado Incerta: séc. IV - V 
Corpo com decoração por gravação e abrasão: friso de losangos gravados 
horizontalmente, renque de riscos na vertical emoldurando cena indeterminada, 
por abrasão 
 Incolor esverdeado ind. 
 2007.0298 BRA 93 LSP S19(4) UE07 
 LSP20 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 1 fragmento com areia aderida 
 Verde azulado 
 BRA 93 LSP S27(3)28(4) UE05 
 LSPA01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com um gomo 
 Verde azulado +/-140mm 
 0 BRA 67 A4 E2 
 LSPB01 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Meia conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Azul esverdeado opaco 19(11):14mm 




Maximinos, casa do poço, Braga.  
 
 MAX01 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada. Pouco usada 
 Negro opaco Ind.:5:10mm 
 2000.0075 BRA 66 MAX X 
 MAX02 TA: Taça arqueada canelada Incerta: séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, ondulações oblíquas na copa 
 Verde amarelado 140mm 
 2000.0698 BRA 69 MAX Q2 X 
 MAX03 Cadinho Incerta: Romano 
Bordo em aba oblíqua em cerâmica laranja com vidro esverdeado aderido na parte 
superior; vários fragmentos de parede 
 2000.0975 BRA ant. 76 MAX X 
 MAX04 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua 
 Verde azulado 28mm 
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 1999.2485 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX05 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Corpo com frisos de losangos axadrezados gravados e separados por  
linhas de abrasão 
 Verde claro Ind. 
 2000.0199 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX06 Vidro salpicado Décadas 50 - 75 do séc. I d.C. 
 Asa de secção elíptica de vidro salpicado 
 Matriz preto opaco com pingos sépia, amarelo, verde e branco Ind. 
 1999.1031 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX07 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo eng. ao fogo com fio horizontal 
 Incolor esverdeado 96mm 
 1999.2115 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX08 Produção: resto de fabrico Incerta: Romano 
 Pingo em forma de ficha de jogo de formato irregular tendente para triangular 
 Verde amarelado 17:6mm 
 1997.0277 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX09 Lâmpada cónica de base protuberante Incerta: finais do séc. IV - meados do 
VI. Base protuberante em forma de botão 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0826 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX10 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de metade de ficha de jogo branca. Usada 
 Branco opaco 29:7mm 
 1991.1011 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX11 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso de bordo dobrado para dentro e gargalo 
 Verde amarelado escuro 44mm 
 1999.2493 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX12 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 Núcleo de vidro bruto colorido opaco 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 305A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX13 Bracelete negra salpicada de pingos de cor Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete negra com pingos de cor 
 Negro opaco com pingos em amarelo, verde, branco e castanho  70:6,5/9mm 
 1997.0941 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX14 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 Núcleo de vidro bruto colorido opaco 
 Verde escuro opaco (Pantone 341A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX15 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Cerca de 1/4 de conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Verde azulado opaco Ind. 
 1997.0939 BRA anterior 67 MAX
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 X 
 MAX16 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 Esquírola de vidro bruto colorido opaco, resto de talhe de tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 072A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX18 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa. Pouco usada 
 Azul escuro translúcido 4(1):3mm 
 2000.0242 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX19 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Verde azulado +/-80mm 
  BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX20 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 Esquírola de vidro bruto colorido opaco, resto de talhe de tesselas 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 305A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX21 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 305A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX22 Conta de colar "flor" Incerta: Romano 
Conta de colar esférica gomada, semelhante às "meloa" mas de vidro distinto e com 
gomos largos. 
 Azul escuro 13,5(3):10mm 
 1997.0940 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX23 Vidro bruto opaco para tesselas Romano, Medieval 
 2 esquírolas de vidro bruto colorido opaco, resto de talhe de tesselas 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 492A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX24 Produção: rejeição Incerto, séc. IV 
 Base de pé tubular alto deformado pelo fogo 
 Verde acastanhado Ind. 
 1999.3043 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX25 Conta negra esférica decorada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de conta esférica com fio branco opaco irregular fundido. Pouco usada 
 Negro e branco opaco 15:8mm 
 1997.0942 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX26 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 328A) Ind. 
 2000.0975 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX27 TA: Taça cilíndrica com cabuchões Incerta: finais do séc. IV – V 
 Corpo com 3 pingos em verde opaco aderentes mas não fundidos nela 
 Verde amarelado Ind. 
 2000.0707 BRA anterior 67 MAX 71
 NE  
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 MAX28 Cânula Incerta: sécs. I - II 
 Fragmento de cãnula espiralada ( torcida ) monocromática 
 Verde azulado Ind. 
 1999.1035 BRA anterior 67 MAX Sep. 2 
 MAX29 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, 3 ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX30 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Gargalo estreito com grosso cordão aplicado obliquamente na aresta 
 Verde +/-30mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX31 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com gomos na parede externa e duas finas caneluras internas 
 Verde azulado Ind. 
 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX32 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C.. Corpo de vidro mosaico marmóreo; matriz verde escuro opaco, com manchas 
amarelas opacas 
 Polícroma Ind. 
 1999.1029 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX33 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde +/-130mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX35 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Gargalo estreito com bordo dobrado obliquamente 
 Verde azulado 30mm 
 2000.0103 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX36 Taça biasada (Skyphus) 2ª metade do séc. III, talvez 2ª 
metade do I. Bordo com aba recortada 
 Incolor esverdeado +/- 120mm 
 1999.1020 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX37 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo polido ao fogo e esvasado, colo alto 
 Verde amarelado +/-60mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX38 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, duplo fio aplicado 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX39 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações verticais na 
copa 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
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 MAX40 Prato de pé anelar tubular e bordo engrossado  Incerta: 2a metade séc. I - séc. 
III. Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo baixo e largo, suave carena na 
junção do corpo com a base 
 Verde Ind. 
 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX41 Bocal estreito, ind. Incerta: Romano 
 Bordo repuxado para fora, para baixo e para dentro e aplanado no topo 
 Verde +/-50mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX42 LMPC: Taça tronco-cónica Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Bordo com pequeno lábio externo biselado e corpo tronco-cónico. 
 Verde translúcido 108mm 
 1999.1024 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX43 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida e plana em "pé de bolacha" 
 Verde amarelado +/-40mm 
  BRA anterior a 76 MAX
 X 
 MAX44 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Corpo em vidro matizado marmóreo 
 Polícromo: matriz violeta acastanhado opaco com manchas  Ind. 
 1999.1033 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX45 Vidro mosaico marmóreo, forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C. Pé anelar aposto à base em vidro matizado mosqueado; matriz verde 
translúcido com palhetas amarelas opacas 
 Polícroma 112mm 
 1999.1009 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX46 Placa de revestimento 1ª metade do séc. I 
 Fragmento plano em vidro matizado mil-flores 
 Policroma: verde e violeta translúcido, amarelo e vermelho opaco Ind. 
 1999.0998 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX47 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com duas finas caneluras internas. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.3050 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX48 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Corpo em vidro matizado "millefiore" 
 Polícromo: matriz azul escuro translúcido com palhetas amarelas e  Ind. 
 1999.1032 BRA anterior a 76 MAX
 X 
 Sem contexto est. 
 MAX49 Taça nervurada Augusto - Nero 
 Bordo em aresta polida, perfil em S, fios branco opacos fundidos em espiral 
 Matríz violeta translúcido com fios branco opacos 76mm 
 1999.1022 BRA anterior a 76 MAX Sep. 2 
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 MAX50 Urna Incerta: sécs. I - II 
 Bordo dobrado sobre sí na oblíqua, exemplar de grandes dimensões 
 Verde claro 120mm 
 1999.2486 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX51 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 N fragmentos de escória de vidro 
 BRA anterior 67 MAX
 X 
 MAX52 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 N fragmentos de pasta de vidro 
 Diversos tons de verde 




MAXN: Necrópole Maximinos 
Necrópole Maximinos, Braga.  
 
 MAXN01 Copo ovóide Incerta: séc. III - IV 
 Perfil quase completo de copo ovoide com bordo engrossado ao fogo 
 Incolor esverdeado 55:65mm 
 1991.0929 BRA 79 C Sep. 1 (01a) 
 Sep. I, Fins do século III 
 MAXN02 Anel negro com mesa estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
Anel de secção em D, semelhante ao outro da mesma sepultura, a que falta a mesa 
estampilhada aplicada. Pouco usada 
 Negro opaco 17:2/4,5mm 
 2000.0002 BRA 00 MAX Sep1 
 MAXN03 Anel negro com mesa estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
Anel inteiro de secção em D, mesa circular aplicada e com estampilha em rosácea. 
Pouco usado 
 Negro opaco 16:2:4,5mm 




Rua de S. Geraldo, nº 43-51/Misericórdia, Braga.  
 
 MIS01 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 95 MIS F09 =0022= 
 MIS02 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 95 MIS F11 =0093= 
 MIS03 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 95 MIS F11 =0095= 
 MIS04 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, fio aplicado junto à aresta seguido por 3 ondulações 
 Incolor +/-140mm 
  BRA 95 MIS F11 =0100= 
 MIS06 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
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 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-60:4/10mm 
 1996.0128 BRA 95 MIS F13 =0013= 
 MIS07 Bracelete negra estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete com estampilhado ovalado. Sinais de uso intenso. 
 Negro opaco 70:10/14mm 
 1996.0127 BRA 95 MIS F13 =0013= 
 MIS08 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Bordo com uma fina canelura junto ao bordo e outras duas 26mm abaixo. 
 Azul escuro translúcido 124mm 
 1999.1016 BRA 95 MIS F13 =0033= 
 MIS09 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde claro 85mm 
 2000.0699 BRA 95 MIS F13 X 
 MIS10 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil completo de taça funda 
 Verde acastanhado 106:66mm 
 1999.2734 BRA 95 MIS G07 =0051= 
 MIS11 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 95 MIS G07 =0059= 
 MIS12 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo polido ao fogo em aba oblíqua, colo alto 
 Verde claro +/-70mm 
  BRA 95 MIS G07 =0059= 
 MIS13 Jarro/garrafa decorado por abrasão Séc. IV 
 Corpo rectilíneo com motivos circulares abradidos 
 Verde claro Ind. 
 BRA 95 MIS G07 =0059= 
 MIS14 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca: coroa de louros estilizada e motivo central não 
identificado 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2457 BRA 95 MIS G07 =0059= 
 MIS15 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda tronco-cónica 
 Verde amarelado escuro 124:50mm 
 1999.2727 BRA 95 MIS G07 =0059=, =0090= 
 MIS16 Prato de bordo tubular esvasado Incerta: séc. II - IV 
 Bordo tubular externo esvasado 
 Verde claro +/-200mm 
  BRA 95 MIS G07 =0090= 
 MIS17 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Tingido de verde amarelado +/-170mm 
  BRA 95 MIS G07 =0090= 
 MIS18 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado e bordo revirado para dentro 
 Verde amarelado +/-60mm 
  BRA 95 MIS G11 =0000= 
 MIS19 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, fio aplicado na parede 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 95 MIS G12 =0061= 
 MIS20 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
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 Bordo em aresta viva com fio aplicado seguido por ondulações 
 Tingido de verde amarelado +/-120mm 
  BRA 95 MIS G12 =0075= 
 
 
MISA: Misericórdia A 
Rua de S. Geraldo/Misericórdia A, Braga.  
 
 MISA01 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde azulada. Sinais de uso intenso 
 Verde azulado 16,5:6,5mm 
 2002.0006 BRA 98 AMIS M26 =0000= 
 MISA02 Garrafa cilíndrica com bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado, de bordo polido ao fogo e cordão aplicado, base cilíndrica 
reentrante 
 Verde amarelado escuro +/-90mm 
  BRA 99 AMIS M26 =0002= 
 MISA03 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, riscos de pinça em bandas 
 Verde acastanhado +/-140mm 
  BRA 99 AMIS M26 =0005= 
 MISA04 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-120mm 
  BRA 99 AMIS M26 =0011= 
 MISA05 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo 
 Verde acastanhado 140mm 
 1999.3052 BRA 99 AMIS M26 =0013= 
 MISA06 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
  BRA 99 AMIS M26 =0013= 
 MISA07 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, riscos de pinça em bandas 
 Verde claro +/-160mm 
  BRA 99 AMIS M26 =0014= 
 MISA08 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta polida, vertical, com duas bandas de riscos de pinça junto do 
bordo, corpo tronco-cónico e base plana 
 Tingido de verde claro 105mm 
 1999.2564 BRA 99 AMIS M26 =0025= 
 MISA09 TA: Prato arqueado de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, riscos em banda 
 Verde amarelado 200mm 
 2004.0019 BRA 99 AMIS N25 =113= 
 MISA10 Produção: restos de fabrico, "anilha" Incerta: Romano 
 "Anilha" destacada da cana de vidreiro 
 Tingido de verde azulado +/-25mm 
 BRA 99 AMIS N25 =139= 
 MISA11 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado +/-130mm 
 BRA 99 AMIS N25 =139= 
 MISA12 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado +/-130mm 
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 BRA 99 AMIS O25 =242= 
 MISA13 LMI: Taça tronco-cónica de bordo simples com canelura  Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo boleado rectilíneo com canelura interna, inclinado para fora 
 Incolor +/-250mm 
 2004.1480 BRA 99 AMIS O25 =259= 
 MISA14 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e fios aplicados em espiral de 4 voltas 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 99 AMIS P25 =0004= 
 MISA15 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado +/-130mm 
 BRA 99 AMIS P25 =0004= 
 MISA16 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo quase vertical com caneluras verticais na 
copa 
 Verde acastanhado 90mm 
 BRA 99 AMIS P25 =0056= 
 MISA17 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Várias 
 BRA 99 AMIS P25 =0059= 
 MISA18 Produção: resto de fabrico; "repuxado" Incerta: Romano 
 Fragmento de cordão retorcido e repuxado, sendo mais grosso numa das pontas 
 Verde amarelado translúcido Ind. 
 2004.0022 BRA 99 AMIS P25 =019= 
 MISA19 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 99 AMIS Q26 =0000= 
 MISA20 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
Bordo tubular externo de grandes dimensões, parede vertical e inflexão na junção 
com a base 
 Verde amarelado 200mm 
 2007.0385 BRA 99 AMIS Q26 =202= 
 MISA21 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 "Funil" destacado da cana de vidreiro com filamentos violáceos de descoloração 
 Verde amarelado Ind. 
 2007.0378 BRA 99 AMIS Q26 =211= 
 MISA22 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e fios aplicados 
 Amarelo esverdeado 120mm 
 BRA 99 AMIS Q26 =211= 
 MISA23 LSI: Taça cilíndrica ind. 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base plana com duplo pé anelar maciço aplicado 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 99 AMIS Q26 =289= 
 MISA24 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo quase vertical, liso 
 Verde acastanhado 100mm 
 BRA 99 AMIS Q26 =289= 
 MISA25 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo quase vertical, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 99 AMIS Q26 =289= 
 MISA26 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta: 2ª metade do IV - meados do 
V. Bordo tubular externo em aba horizontal 
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 Violeta acastanhado +/-160mm 
 BRA 99 AMIS Q26 =289= 
 MISA27 TA: Prato arqueado de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva de perfil em C, 3 bandas de riscos 
 Verde escuro 180mm 
 BRA 99 AMIS Q26 =289= 
 MISA28 TA: Prato arqueado de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva de perfil em C, 1 banda de riscos 
 Verde amarelado 180mm 
 2007.0379 BRA 99 AMIS Q28 =246= 
 MISA29 Vidro mosaico "Millefiore", forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C.. Parede convexa com fina canelura lapidada horizontal externa, em vidro 
"millefiore" com matriz violeta acastanhado com manchas azul claro e palhetas 
maioritáriamente brancas opacas e pontualmete amarelas opacas 
 Polícroma Ind. 
 BRA 99 AMIS S25 =0044= 
 MISA30 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde azulado 
 BRA 01 MIS-B B20 =0002= 
 MISA31 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Azul opaco 
 BRA 01 MIS-B B20 =0002= 
 
 
MISB: Misericórdia B 
Rua de S. Geraldo/Misericórdia B, Braga.  
 
 MISB01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com um gomo 
 Tingida de verde azulada Ind. 
 BRA 01 MIS-B B20 =2= 
 MISB02 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, quase vertical, 1 banda de riscos na copa 
 Verde amarelado +/-90mm 
 BRA 01 MIS-B B20 =2= 
 MISB03 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com esquina e duas faces, moldura na parte interna e canelura na externa 
 Verde azulada Ind. 
 BRA 01 MIS-B B20 =2= 
 MISB04 TC: Taça campanulada baixa com fios azuis aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo aberto com fio azul opaco aplicado sobre 
o lábio 
 Incolor esverdeado com fio azul opaco 150mm 
 2004.0003 BRA 01 MIS-B B34,35 =0047= 
 
 
NSL: Nossa Srª do Leite 
Rua de Nossa Srª do Leite, Braga.  
 
 NSL01 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Bordo engrossado ao fogo virado para fora e de novo para dentro 
 Azul esverdeado 16mm 
 1996.0407 BRA 83 NSL  
 NSL02 Prato de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
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do V. Bordo tubular em aba horizontal 
 Verde amarelado escuro 260mm 
  BRA 83 NSL  
 NSL03 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 90mm 
 1996.0422 BRA 83 NSL 5 =0199= 
 NSL04 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com esquina e duas faces, moldura na parte interna e canelura na externa 
 Incolor esverdeado com fio azul opaco Ind. 
 BRA 84 NSL 6 =0381= 
 NSL05 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde azulado opaco (Pantone 319A) Ind. 
 BRA 83 NSL 6 =0102= 
 
 
PAÇO: Largo do Paço 
Largo do Paço, Braga.  
 
 PAÇO01 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 180A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0161= 
 PAÇO02 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 180A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0182= 
 PAÇO03 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com fios brancos espiralados 
 Tingido de verde amarelado 136mm 
  BRA 88 PAÇO E1 =0211= 
 PAÇO04 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular 
 Verde acastanhado +/-100mm 
  BRA 88 PAÇO E1 =0211= 
 PAÇO05 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro opaco (Pantone 301A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0226= 
 PAÇO06 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 180A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0230= 
 PAÇO07 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 306A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0230= 
 PAÇO08 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde claro opaco (Pantone 344A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0233= 
 PAÇO09 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 327A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO10 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
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 2 tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 285A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO11 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Negro opaco Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO12 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 3 tesselas 
 Verde opaco (Pantone 341A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO13 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde amarelado opaco (Pantone 370A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO14 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 3 tesselas 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 180A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0234= 
 PAÇO15 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde opaco (Pantone 340A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0235= 
 PAÇO16 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 294A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0235= 
 PAÇO17 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul opaco (Pantone 239A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0235= 
 PAÇO18 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde claro opaco (Pantone 339A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0239= 
 PAÇO19 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde opaco (Pantone 339A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0246= 
 PAÇO20 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde opaco (Pantone 370A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0249= 
 PAÇO21 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde opaco (Pantone 370A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0255= 
 PAÇO22 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Vermelho escuro opaco (Pantone 180A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0255= 
 PAÇO23 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul escuro opaco (Pantone 293A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0255= 
 PAÇO24 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
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 Verde amarelado opaco (Pantone 358A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0256= 
 PAÇO25 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro opaco (Pantone 293A) Ind. 
 1992.0025 BRA 88 PAÇO E1 =0256= 
 PAÇO26 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo eng. ao fogo com fios brancos espiralados 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 88 PAÇO E2 =0305= 
 PAÇO27 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base plana com marca geométrica em alto-relevo, não edentificada 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 88 PAÇO E2 =0307= 
 PAÇO28 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de bracelete canelada com sulcos pouco vincados e irregulares. Sinais 
de uso intenso 
 Negro opaco 65:4/9,5mm 
 2002.0004 BRA 88 PAÇO E2 =0323= 
 PAÇO29 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo eng. ao fogo com fios brancos espiralados 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
 0 BRA 88 PAÇO E2 =0323= 
 PAÇO30 TA: Taça arqueada ampla com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Perfil completo de taça arqueada de perfil em S e bordo em aresta viva com 
decoração por gravação e abrasão: friso de volutas e linha; banda central de 
grandes volutas alternando com cachos de 10 uvas com parras; coroa na base 
 Verde amarelado escuro 200mm 
 2004.1597 BRA 03 PAÇO Est.2 =0001= 
 PAÇO31 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Fragmento de corpo com decoração por gravação e abrasão: cena figurativa da 
qual resta um braço segurando um bastão rodeado por uma janela e um sol 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2004.1599 BRA 03 PAÇO Est.2 =0001= 
 
 
RA: Rua do Anjo 
Rua do Anjo, nº 55, Braga.  
 
RA01 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo eng. ao fogo muito aberto 
 Verde 200mm 
 1999.2109 BRA 96 RA55 1 =0008= 
 RA02 Conta de colar "flor" Incerta: Romano 
Conta de colar em forma de flor (anelar gomada) tosca. Vidro de má qualidade 
com muitas impurezas 
 Verde amarelado 14(5):6mm 
 1996.1281 BRA 96 RA55 1 =0010= 
 RA03 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos 
 Tingido de verde amarelado +/-180mm 
  BRA 96 RA55 1 =0011= 
 RA04 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo eng. ao fogo muito aberto 
 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 96 RA55 1 =0022= 
 RA05 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo eng. ao fogo, paredes finas 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 96 RA55 2 =0028= 
 RA06 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base reentrante com arranque de ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado escuro 30mm 
 2000.0771 BRA 96 RA55 2 =0028= 
 RA07 Conta de colar "flor" Incerta: Romano 
Conta de colar em forma de flor (anelar gomada) com pequenos pingos vermelho e 
branco opaco 
 Matriz preto opaco com pingos de vermelho e branco opaco  16(5):7mm 
 1996.1071 BRA 96 RA55 2 =0028= 
 RA08 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Perfil quase completo de taça baixa e aberta com fios brancos 
espiralados junto ao bordo e junto à base 
 Tingido de verde amarelado 155mm 
 1999.2723 BRA 96 RA55 2 =0028=, =0029= 
 RA09 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Centro de base plana com fios brancos concêntricos 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 96 RA55 2 =0030= 
 RA10 Lamela de pasta de vidro Romano, Medieval 
 1 lamela rectangular de dois gumes com secção trapezoidal 
 Castanho esverdeado 
 BRA 96 RA55 2 =0033= 
 RA11 Blocos e lascas de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 2 lascas 
 Castanho esverdeado 
 BRA 96 RA55 2 =0039= 
 RA12 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde acastanhado 100mm 
 2000.0770 BRA 96 RA55 2 =0039= 
 RA13 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil completo 
 Verde amarelado 90:65mm 
 1999.2222 BRA 96 RA55 2 =0050= 
 RA14 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde escura. Pouco usada 
 Verde escuro 12/15:6mm 
 1997.0039 BRA 96 RA55 2 =0050= 
 RA15 Blocos e lascas de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 2 lascas 
 Castanho esverdeado 
 BRA 96 RA55 2 =0050= 
 RA16 Blocos e lascas de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 2 lascas 
 Castanho esverdeado 
 BRA 96 RA55 2 =0051= 
 RA17 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-90mm 
  BRA 96 RA55 2 =0051= 
 RA18 Núcleo de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 1 núcleo com fracturas concoides e radiais resultantes do impacto de ferramenta 
 Castanho esverdeado 95:71:12mm 
 2007.0340 BRA 96 RA55 2 =0052= 
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 RA19 Blocos e lascas de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 11 lascas 
 Castanho esverdeado 
 BRA 96 RA55 2 =0052= 
 RA20 Núcleo de vidro bruto bruto Romano, Medieval 
 1 núcleo com fracturas concoides e negativo de extracção de lâminas 
 Castanho esverdeado 57:43:12mm 
 2007.0339 BRA 96 RA55 2 =0052= 
 RA21 Vidro bruto bruto para extracção de lamelas Romano, Medieval 
 1 fragmento de lingote e forma da cunha 
 Castanho esverdeado 56:45:12mm 
 2007.0338 BRA 96 RA55 2 =0052= 
 RA22 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-90mm 




“Praia das sapatas”, Braga.  
 
 SAP01 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa de secção em O e não em D. Pouco uso 
 Negro opaco 70:7/8mm 
 1997.0944 BRA 77 A (6d) 
 SAP02 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Usada 
 Negro opaco 70:5/7mm 
 2000.0077 BRA 77 A (7b) 
 SAP03 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, fio aplicado na parede externa 
 Verde amarelado +/-110mm 
  BRA 77 A01B (00) 
 SAP04 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo rectilíneo com motivos circulares abradidos 
 Verde claro Ind. 
 BRA 77 A01E X 
 SAP05 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 77 A02N4 (02) 
 SAP06 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva, fio aplicado junto à aresta seguido por ondulações, parede 
rectilínea 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 A04 X 
 SAP07 Tinteiro Meados do séc. I - III 
 Bordo engrossado ao fogo de bocal estreito metido dentro 
 Verde 20mm 
 2000.0146 BRA 77 A06B (00b) 
 SAP08 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo branca. Usada 
 Branco opaco 18,5:7mm 
 1997.0267 BRA 77 A6E s/c 
 SAP09 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com sulcos espaçados e profundos. Usada 
 Negro opaco 60:5/9,5mm 
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 1997.0945 BRA 77 A06G 
 SAP11 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde opaco (Pantone 340A) Ind. 
 1991.3537 BRA 77 A06H (09) 
 SAP12 Frasco grande ou urna de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e constrição ou colo baixo 
 Verde claro 116mm 
 2000.0118 BRA 77 A06H =0020= 
 SAP13 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, fio aplicado na parede externa 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 77 A06X (01) 
 SAP14 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 77 A07B (00) 
 SAP15 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com superfície interna de aspecto cedoso. Usada 
 Negro opaco 60:5/10mm 
 1997.0946 BRA 77 A10A s/c 
 SAP16 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Meia conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Azul esverdeado opaco +/-18(9):14,5mm 
 1997.0947 BRA 77 A10b (0) 
 SAP17 LSI: Grande taça cilíndrica com facetas lapidadas 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo eng. ao fogo com facetas lapidadas lentoides dispostas 
horizontalmente 
 Incolor esverdeado 160mm 
 1999.2412 BRA 77 A10B (01) 
 SAP19 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em S alongado, parede vertical 
 Tingido de verde amarelado +/-100mm 
  BRA 77 A17A (00) 
 SAP20 TA: Taça arqueada hemisférica com fios de cor aplicados Incerta: séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em C com duplo fio, sendo um da mesma cor 
da parede e outro branco opaco 
 Incolor esverdeado 110mm 
 1999.2582 BRA 77 A18 (01) 
 SAP21 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de 1/6 de ficha de jogo azul 
 Azul claro opaco +/-17:5mm 
 1997.0948 BRA 77 A24 P2C =0948= 
 SAP22 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita com caneluras suaves, base cilíndrica reentrante 
 Verde claro Ind. 
 BRA 77 A24N1 (01) 
 SAP23 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada, sulcos com furo de ferramenta. Pouco usada 
 Negro opaco 60:7,5/13mm 
 2000.0065 BRA 77 A25C 
 SAP24 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Corpo com fabos de dupla linnha gravados seguidos por linha e friso de volutas 
abradidas 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0197 BRA 77 A25C (01) 
 SAP25 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
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 Bordo em aresta viva, duplo fio aplicado 
 Incolor +/-120mm 
  BRA 77 A25C (03) 
 SAP26 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, 3 ondulações horizontais na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 77 A25S (02) 
 SAP27 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca: motivo floral inscrito em círculo no centro de 
outros motivos não identificados 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2458 BRA 77 AX X 
 SAP28 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Perfil quase completo de taça funda 
 Verde acastanhado 130mm 
 1999.2106 BRA 77 AX X 
 SAP29 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde acastanhado +/-110mm 
  BRA 77 AX X 
 SAP30 Testo de bordo plano Incerta: em uso em finais do séc. II – 
III Bordo largo e horizontal com lábio virado para cima 
 Verde amarelado escuro 164mm 
 1999.2096 BRA 77 AX X 
 SAP31 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta polida, ligeiramente envasado, com um fio aplicado junto à aresta 
seguido por ondulações 
 Incolor +/-110mm 
  BRA 77 AX X 
 SAP32 Prato de bordo tubular esvasado Incerto, 2ª metade do II 
 Bordo tubular externo alongado 
 Verde 284mm 
 1999.3053 BRA 77 AX X 
 SAP33 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, parede relativamente fina 
 Verde amarelado +/-140mm 
  BRA 77 AX X 
 SAP34 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulaçoes horizontais na copa 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 77 AX X 
 SAP35 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo, parede vertical 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 86 A08C =0190= 
 SAP36 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, parede quase vertical com fio aplicado 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 86 A08C =0192= 
 SAP37 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro 118mm 
 1999.2005 BRA 86 A08C =0201= 
 SAP38 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, 3 fios aplicados junto ao bordo e parcialmente fundidos 
 Tingido de verde amarelado +/-50mm 
  BRA 86 A08C =0204= 
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 SAP39 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 86 A09C =0062= 
 SAP41 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita larga quase plana 
 Verde claro Ind. 
 1999.2524 BRA 86 A09C =0083= 
 SAP42 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em C, riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado +/-200mm 
  BRA 86 A09C =0090= 
 SAP43 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo internamente, parede quase vertical com fio aplicado 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 86 A09C =0091= 
 SAP45 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo eng. ao fogo externamente 
 Verde amarelado 98mm 
 1999.2102 BRA 86 A13B =0170= 
 SAP47 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo e base com ondulações 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 2000.0846 BRA 86 A13B, A34A =0004=, =0154= 
 SAP48 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 86 A14A =0023= 
 SAP49 Boião ovóide de bordo simples envasado Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo eng. ao fogo e esvasado. Corpo ovoide 
 Verde claro 80mm 
 2000.0140 BRA 86 A18A s/c 
 SAP50 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S, riscos de pinça em bandas 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 86 A18A s/c 
 SAP51 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão e asa de vidro mais escuro 
e translúcido 
 Verde amarelado escuro 100mm 
 1999.2506 BRA 86 A33A =0000= 
 SAP52 Refugo: (Taça campaniforme funda com fios aplicados) Incerto, séc. IV - V 
 Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 92mm 
 1999.2103 BRA 86 A33A =0011= 
 SAP53 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, parede vertical 
 Verde amarelado +/-100mm 
  BRA 86 A33A =0013= 
 SAP54 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, paredes finas 
 Verde claro 160mm 
 1999.2728 BRA 86 A33A =0013= 
 SAP55 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado 
 Verde claro 108mm 
 1999.2007 BRA 86 A34A =0001= 
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 SAP56 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-160mm 
  BRA 86 A34A =0006= 
 SAP57 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Tingido de verde claro 102mm 
 1999.2587 BRA 86 A34A =0008= 
 SAP58 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e fios Incerta: 2ª 
metade séc. IV - séc. V. Bordo eng. ao fogo com ondulações horizontais e arranque 
de ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
 1999.2101 BRA 86 A34A =0029= 
 SAP59 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado escuro 192mm 
 1999.2006 BRA 86 A34A =0029= 
 SAP60 Molheira (Trulla) Finais do séc. I - inícios do II 
 Bordo eng. ao fogo em aba arqueada e asa larga horizontal aplicada sobre o lábio 
 Verde azulado +/-120mm 
  BRA 86 A35A =0084= 
 SAP61 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com gomos na parede externa e 3 finas caneluras internas 
 Verde Ind. 
  BRA 86 AX X 
 
SAT: S.to António das Travessas 
S.to António das Travessas, Braga. 
 
 SAT01 Frasco de gola, ind. Incerta: sécs. I - II 
 Bordo em aba em arco com dobra para cima e para dentro 
 Verde azulado 120mm 
 2005.0202 BRA 01 SAT B3 =0271= 
 SAT02 LMI: Travessa de bordo em aba com larga canelura Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do III. Bordo em aba horizontal com larga canelura; parede curva 
 Incolor +/-150mm 
 BRA 01 SAT C2 =0169= 
 SAT03 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: motivo vejetal (palmeta?) inscrito em círculo com arcos na 
direcção dos cantos; mamilos nos cantos 
 Verde azulado Ind. 
 2004.1166 BRA 01 SAT D1/D2/E2 =0082= 
 SAT04 LMI: Taça tronco-cónica de bordo simples com canelura  Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo boleado com canelura interna, corpo tronco-cónico 
 Incolor 240mm 
 BRA 01 SAT D2/3 =0003= 
 SAT05 LMI: Taça tronco-cónica de bordo simples com canelura  Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo boleado com canelura interna, corpo tronco-cónico 
 Incolor 120mm 
 2006.0005 BRA 01 SAT D2/3 =0007= 
 SAT06 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Asa rectilínea canelada 
 Verde azulado claro Ind. 
 BRA 01 SAT D2/3 =0018= 
 SAT07 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Pequena asa de secção circular aplicada a parede curva 
 Verde azulado Ind. 
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 BRA 01 SAT D2/3 =0032= 
 SAT08 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: 4 círculos centrais concêntricos e 4 pequenos círculos nos cantos. 
Leve marca de uma segunda impressão acindental sobreposta à primeira 
 Verde azulado Ind. 





 SE01 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde escuro opaco (Pantone 349) Ind. 
 BRA 89 SE G18 (4) 
 SE02 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo de aresta viva e perfil em S, parede rectilínea ligeiramente inclinada para 
fora, 3 bandas de riscos abaixo do bordo 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 89 SE HI19 (3) 
 SE03 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro bruto com restos de barro de cadinho aderido 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 89 SE HI19 S/E 
 SE04 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo internamente, muito aberto, espiral de 4 
voltas junto ao bordo 
 Tingido de verde amarelado 180mm 
 BRA 89 SE M19 (6) 
 SE05 Produção: resto de fabrico; "repuxado" Incerta: Romano 
 Fragmento informe repuxado por ferramenta 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 89 SE N19 (6) 
 SE06 Prato de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo e arranque de parede vertical 
 Tingido de verde amarelado 200mm 
 BRA 89 SE N19 (8) 
 SE07 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular externo formando aba horizontal 
 Verde azulado 200mm 
 BRA 89 SE N19 (8) 
 SE09 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 18,5:7mm 
 1999.0077 BRA 96 SE V1 Sep.6 =0016= 
 SE10 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular vertical 
 Tingido de azul esverdeado +/-110mm 
  BRA 96 SE V2 =0007= 
 SE11 Anel negro liso Incerta: Tardo-Romano 
 Anel inteiro liso. Pouco usado 
 Negro opaco 18:1,5/3mm 
 1997.0541 BRA 96 SE V31 (sep. 6) 
 SE12 Anel facetado Incerta: Tardo-Romano 
 Anel intacto facetado exteriormente 
 Verde azulado 16:2mm 
 1997.0539 BRA 96 SE V31 =0005= 
 SE13 Anel de fita Incerta: Tardo-Romano 
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Anel intacto em forma de fita, ligeiramente convexa pelo lado externo e com suave 
canelura pelo interno 
 Tigido de azul 14,5:4mm 
 1997.0540 BRA 96 SE V31 =0005= 
 SE14 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo branca. Usada 
 Branco opaco 14.6mm 
 1997.0536 BRA 96 SE V4 =0000= 
 SE15 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base sólida com duas faces e inicio de uma terceira 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 97 SE V10 Sep.1 =0017= 
 SE16 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S, amplo 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 97 SE V116 =0003= 
 SE17 Ficha de jogo improvisada Romana 
Patela de jogo, grande, feita a partir de fragmento de vidro de janela lascado em 
rodela 
 Incolor esverdeado 45mm 
 2007.0299 BRA 97 SE V12 =0047= 
 SE18 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 2 gomos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 SE V14 =0005= 
 SE19 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado e bordo revirado para dentro 
 Verde azulado +/-50mm 
  BRA 97 SE V21 =0022= 
 SE20 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul opaco (Pantone 314A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0009= 
 SE21 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 18 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 556A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0009= 
 SE22 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0009= 
 SE23 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul claro opaco (Pantone 306A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0009= 
 SE24 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 328A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0009= 
 SE25 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, parede vertical 
 Verde amarelado translúcido +/-90mm 
  BRA 97 SE V22 =0010= 
 SE26 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Verde azulado opaco (Pantone 326A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0010= 
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 SE27 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 314A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0010= 
 SE28 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul esverdeado opaco (Pantone 318A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0023= 
 SE29 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 2 tesselas 
 Azul opaco (Pantone 313A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0023= 
 SE30 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 3 tesselas 
 Verde azulado opaco (Pantone 341A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0023= 
 SE31 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Castanho escuro opaco (Pantone 410A) Ind. 
 BRA 97 SE V22 =0023= 
 SE32 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa de vidro negro 
 Negro opaco Ind.:4,5/14,5mm 
 BRA 97 SE V27 =0007= 
 SE33 Taça de bordo tubular em aba oblíqua Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular externo em aba arqueada e oblíqua, base reentrante com pé 
anelar, tubular, repuxado 
 Tingido de verde amarelado 13:60 
 2007.0360 BRA 97 SE V28Sul =0004=, =0020= 
 SE34 Refugo: taça campaniforme baixa com fios brancos Incerta: séc. V - VI 
Bordo engrossado ao fogo internamente com fio branco opaco aplicado. 
Deformação, estrias de arrefecimento e restos  
 de metal no lábio 
 Tingido de amarelo esverdeado 140mm 
 2007.0359 BRA 97 SE V28Sul =0004= 
 SE35 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, liso, de bocal estreito e alto com arranque de asa junto 
ao lábio 
 Tingido de verde amarelado 90mm 
 BRA 97 SE V29Sul =0016= 
 SE36 Unguentário ind. Incerto, entre finais do séc.I e inícios 
do III. Bocal com bico "metido dentro", de bordo tubular interno 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 SE V5 =0002= 
 SE38 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos. 
 Verde azulado 110mm 
 1999.3040 BRA 98 SE V44 =0005= 
 SE39 Prato de bordo tubular esvasado Incerta: séc. II - IV 
 Bordo tubular ou dobrado para fora, oblíquo com aresta azulada 
 Incolor 270mm 
 1999.3065 BRA 98 SE V6 =0003= 
 
 
SG: S. Geraldo 
Rua de S. Geraldo, nº 34, Braga. 
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 SG01 Bracelete negra estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete com estampilhado ovalado. Usada 
 Negro opaco 60:6,5/11,5mm 
 2000.0073 BRA 94 SG 203 =0003= 
 SG02 Cânula Incerta: sécs. I - II 
 Fragmento de cãnula espiralada bicromática 
 Azul escuro translúcido com fios branco opacos Ind. 
 1995.0333 BRA 94 SG 203 =0006= 
 SG03 Copo tronco-cónico com relevos amendoados 65/70 - 75/80 
Bordo em aresta com uma moldura horizontal e parte de um alto-relevo 
amendoado 
 Verde azulado 70mm 
 2000.0168 BRA 94 SG 204 =0022= 
 SG04 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo eng. ao fogo externamente de perfil em C 
 Azul esverdeado +/-160mm 
  BRA 94 SG 205 =0008= 
 SG05 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S e parede quase vertical 
 Verde acastanhado 104mm 
 1999.2002 BRA 94 SG 205 =0046= 
 SG06 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta partida em duas metades. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 16:6,5mm 
 1997.0929 BRA 94 SG 305 =0005= 
 SG07 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa e grossa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 66:7/15mm 
 2004.1162 BRA 94 SG 405 =0003= 
 SG08 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo 
 Verde azulado +/-120mm 
  BRA 94 SG 506 =0034= 
 SG09 Ficha de jogo Romana 
Ficha de jogo preta, superfície inferior rogosa, estrias de desvitrificação em espiral 
que dão indicação da técnica de fabrico 
 Negro opaco 26:7mm 
 1995.0392 BRA 95 SG 204 =0006= 
 SG11 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Base reentrante com espiral de fios brancos marmados 
 Verde escuro translúcido com fios branco opacos 30mm 
 2000.0169 BRA 95 SG 303 =0002= 
 SG12 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente 
 Verde amarelado +/-160mm 
  BRA 95 SG 304 =0005= 
 SG13 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo boleado com um gomo 
 Verde +/-200mm 
  BRA 95 SG 304 =0009= 
 SG14 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente, ondulações verticais na copa 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 95 SG 402 =0003= 
 SG15 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, 2 ondulações horizontais na copa 
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 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 95 SG 402 =0009= 
 SG16 Amuleto miniatura Incerta: Tardo-Romano 
Amuleto quase inteiro em forma de tubo bicónico com fios em espiral e argola de 
suspensão descentrada. Pouco usado 
 Negro opaco 7:44mm(conservado) 
 1997.0930 BRA 95 SG 402 =0070 
 SG17 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta polida de perfil em S, com riscos de pinça em bandas 
 Incolor esverdeado 80mm 
 1999.2003 BRA 95 SG 404 =0008= 
 SG18 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva ligeiramente reentrante, parede vertical, riscos de pinça em 
banda 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 95 SG 404 =0009= 
 SG19 Ficha de jogo Romana 
Ficha de jogo preta, superfície superior muito polida e inferior com marcas de 
areia. Usada 
 Negro opaco 16:7mm 
 2000.0079 BRA 95 SG 404 =0011= 
 SG20 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado e bordo revirado para dentro 
 Verde amarelado escuro +/-50mm 
  BRA 95 SG 503 =0002= 
 SG21 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso de bordo engrossado ao fogo e gargalo alto. 
 Verde amarelado escuro 54mm 
 1999.2526 BRA 95 SG 503 =0004= 
 SG22 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 4 gomos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 95 SG 503 =0017= 
 SG23 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Meia conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Azul esverdeado opaco 14,6(12):10,5mm 
 2004.0552 BRA 95 SG 504 =0013= 
 SG24 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
 Bocal afunilado, com bordo polido ao fogo e cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado escuro +/-80mm 
  BRA 95 SG 505 =0001= 
 SG25 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa larga de fita ondulada 
 Verde claro Ind. 
 BRA 95 SG 505 =0005= 
 SG26 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos. 
 Verde azulado 100mm 
 1999.3037 BRA 95 SG 505 =0014= 
 
 
SGA: S. Geraldo (A) 
Rua de S. Geraldo, nº 27-31, Braga. 
 
 SGA01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com um gomo 
 Verde azulado Ind. 
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 BRA 00 SG C8 =0100= 
 SGA02 Copo com altos-relevos lapidados Incerta: 2ª metade séc. I d.C. 
Parede curvilínea com altos-relevos lapidados em forma de folhas lanceoladas 
sobrepostas 
 Incolor +/-38mm 
 2005.0208 BRA 00 SG E8 =0014= 
 SGA03 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede ligeiramente curvilínea, vertical, com 
um fio aplicado 
 Incolor Ind. 
 BRA 00 SG E8 =0014= 
 SGA04 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, com um fio aplicado junto à aresta 
 Tingido de verde azulado 140mm 
 BRA 00 SG D14 =0071= 
 SGA05 Produção: restos de fabrico, "funil" Incerta: Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S muito baixa e aberta 
 Verde amarelado Ind. 
 2005.0532 BRA 00 SG D14 =0071= 
 SGA06 Tijolo com vidro aderido Incerta: Romano 
Fragmento de tijolo rectangular de pasta cinzenta referactária com vidro verde 
azulado aderido em todas as faces conservadas, sob a forma de craqueado cortante 
 Ind. 
 2007.0302 BRA 00 SG D16 =0017= 
 SGA07 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e fios aplicados; vidro de má qualidade 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 00 SG D16 =0018= 
 
 
SGA: S. Geraldo, Regeneração 
Rua de S. Geraldo, Regeneração, Braga. 
 
 SGR01 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, fios brancos fundidos em espiral 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 78 K 1A (01) 
 SGR02 TC: Taça campanulada baixa com caneluras verticais Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulações verticais na 
copa 
 Verde amarelado +/-170mm 
  BRA 78 K 2F (00) 
 
 
SJS: Largo de São João do Souto, A 
Largo de São João do Souto, A, Braga. 
 
 SJS01 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo simetricamente, ondulaçoes horizontais na copa 
 Verde +/-120mm 
  BRA 79 A4X X 
 
 
SP: S. Paulo 
Rua de S. Paulo, Braga. 
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 SP01 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca relevada: motivo floral inscrito num circulo em que pétalas 
lanceoladas alternam com bastões com estremidades boleadas 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 03 SP 110 =0018= 
 SP02 Frasco de bordo engrossado ao fogo Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo externamente de bocal direito e parede inflectindo para 
fora 
 Verde amarelado escuro 37mm 
 2004.1226 BRA 03 SP 112 =0037= 
 SP03 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Asa canelada larga 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 03 SP 112 =0043= 
 
 
SS: S. Sebastião 
Rua de S. Sebastião, lote 9, Braga. 
 
 SS01 Taça nervurada Augusto - Nero 
 Corpo convexo com nervuras verticais 
 Azul escuro translúcido Ind. 
 1999.1007 BRA 76 A2A (02) 
 
SSEB: S. Sebastião 
Rua S. Sebastião, Braga. 
 
 SSEB01 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: inscrição da qual apenas resta um F truncado, inscrita em 4 
círculos concêntricos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 SSEB F5 =30= 
 SSEB02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com arranque de gomo no exterior e duas finas caneluras no interior 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 SSEB G6 =0= 
 SSEB03 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede vertical 
 Incolor 110mm 
 BRA 00 SSEB G6 =0= 
 SSEB04 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado, bordo enrolado para dentro e asa de fita aplicado 
 Verde amarelado escuro 40mm 
 BRA 00 SSEB G6 =0= 
 
 
SST: Seminário de S. Tiago 
Cerca do Seminário de S. Tiago, Braga. 
 
 SST01 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo em aba, colo baixo e corpo globular 
 Tingido de verde claro 60mm 
 2000.0120 BRA 96 SST H12 =0005= 
 SST02 Amuleto miniatura Incerta: Tardo-Romano 
Amuleto inteiro em forma de tubo bicónico com fios amarelo opaco em espiral e 
argola de suspensão descentrada. Usado 
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 Negro e amarelo opaco 11:44mm 
 1996.1065 BRA 96 SST H12 =0008= 
 SST03 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, de perfil em S 
 Verde amarelado escuro +/-140mm 
 0 BRA 96 SST H12 =0008= 
 SST04 Pendente negro esférico Incerta: Tardo-Romano 
 Pendente em forma de pera com argola de suspensão partida. Desgaste intenso 
 Negro opaco 18:23mm 
 2006.0009 BRA 96 SST H12 =0008= 
 SST05 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com cordão verde esmeralda aplicado 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 1999.2534 BRA 96 SST H13 =0002= 
 SST06 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro opaco (Pantone 286A) Ind. 
 1997.0128 BRA 96 SST H13 =0003= 
 SST07 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca: esquadro e pequeno mamilo no canto 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2520 BRA 96 SST H13 =0024= 
 SST08 Frasco pequeno de bordo em aba horizontal e paredes finas Incerta: sécs. 
III – IV. Bordo em aba e constrição ou colo baixo, corpo globular 
 Verde 40mm 
 2000.0151 BRA 96 SST H14 =0000= 
 SST10 Formas decoradas com cordões serpentiformes Séc. II 
 Parede decorada com cordões serpentiformes 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 2000.0821 BRA 96 SST H14 =0008= 
 SST11 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado e bordo revirado para dentro, asa de fita aplidada 
 Verde claro Ind. 
 BRA 96 SST H14 =0011= 
 SST12 Bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão espiralado aplicado 
 Verde amarelado escuro 104mm 
 1999.2501 BRA 96 SST H14 =0013= 
 SST13 Bocal afunilado com cordão de cor aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com cordão azul aplicado 
 Tingido de verde claro 68mm 
 1999.2502 BRA 96 SST I12 =0009= 
 SST15 Unguentário piriforme Finais do séc. I - inícios do II 
 Base piriforme 
 Violeta translúcido 40mm 
 1999.1005 BRA 96 SST I14 =0003= 
 SST16 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em aresta polida, vertical. 
 Incolor verde claro 66mm 
 2000.0697 BRA 96 SST K20 =0025= 
 SST17 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada de espessura irregular. Usada 
 Negro opaco 80:5,5/9-11,5mm 
 1996.1204 BRA 96 SST K20 =0025= 
 SST18 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
Bordo em aresta polida de perfil em S alongado e riscos orizontais na copa. Paredes 
finas 
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 Tingido de verde +/-80mm 
  BRA 96 SST K20 =0025= 
 SST19 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Sinais de uso intenso 
 Azul opaco 16:5,5mm 
 1996.1206 BRA 96 SST K20 =0038= 
 SST20 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base plana e grossa, em "pé de bolacha" 
 Tingido de verde claro Ind. 
 BRA 96 SST K20 =0038= 
 SST21 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com sulcos arqueados em C. Pouco usada 
 Negro opaco 70:6/12mm 
 1996.1205 BRA 96 SST K20 =0038= 
 SST22 PF: Copo de p/f e pé maciço aplicado Incerta: finais séc. III - IV 
Bordo em aresta polida, esvasado e com riscos concêntricos interrompidos ( 
tracejado ), corpo ovoide e base  
 ligeiramente reentrante com pé anelar aplicado 
 Tingido de verde claro 70mm 
 BRA 96 SST K20 =0038=, =0025= 
 
 
ST: Rua do Alcaide, CTT 
Rua do Alcaide, CTT, Braga. 
 
 ST01 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base plana com marca em alto-relevo: Círculo central e pé mamilar no canto 
 Verde azulado Ind. 






 T001 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco +/-70:5/7mm 
 1997.1422 BRA 77 P4a s/c 
 T002 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada com superfície brilhante. Usada 
 Negro opaco 65:4,5/8mm 
 1997.1421 BRA 77 P4a s/c 
 T003 TA: Taça arqueada hemisférica lapidada Séc. IV 
 Corpo com motivo figurativo 
 Tingido de verde acastanhado Ind. 
 2000.0751 BRA 78 P01 UE058 (01) 
 Enchimento; vala de saque dos muros M50 e M59; posterior ao séc. V 
 T004 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
 Bordo em aresta, polimento da aresta e da superfície externa, envasado. 
 Incolor +/-110mm 
 0 BRA 78 P01 UE069 (03) 
 Enchimento; posterior à inutilização do Pr4; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T005 TA: Prato arqueado raso Incerta: séc. IV - meados VV 
 Perfil em C completo, bordo em arestas polidas com fina canelura externa 
 Incolor esverdeado 170mm 
 1999.2009 BRA 78 P02 UE082 (01) 
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 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T006 TA: Taça arqueada hemisférica lapidada Séc. IV 
 Corpo com cabeça de perfil e cabelo espetado 
 Tingido de verde claro Ind. 
 2000.0202 BRA 78 P02 UE082 (01) 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T007 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta polida, perfil em C 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
 0 BRA 78 P06 UE016 (03) 
 Enchimento; abandono da área 19; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T008 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado e parede vertical. Corpo cilíndrico. 
 Incolor esverdeado Ind. 
 0 BRA 78 P06E UE017 =0006= 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T009 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular em aba quase horizontal 
 Verde acastanhado 130mm 
 1999.0601 BRA 78 P07 UE082 (04) 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T010 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S e copa arqueada. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 78 P09 UE000 X 
 Sem contexto 
 T011 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Perfil quase completo, bordo de perfil em S, riscos em 3 bandas abaixo do bordo 
 Verde amarelado escuro 190mm 
 1999.0182 BRA 78 P09 UE000 X 
 Sem contexto 
 T012 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida envasado, perfil em S alongado 
 Incolor leitoso 90mm 
 1999.0190 BRA 78 P09 UE082 (01) 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T013 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva de perfil em C com duplo fio aplicado sendo que o inferior se 
encontra parcialmente fundido na parede 
 Verde claro 110mm 
 1999.0189 BRA 78 P09 UE082 (01) 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T014 Ind. com decoração repuxada Meados do séc. II - meados do séc. III 
 Corpo com dois mamilos repuxados 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.0619 BRA 78 P10 UE017 (01) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T015 LSI: Taça cilíndrica com facetas lapidadas Primeira metade do séc. III 
Bordo engrossado ao fogo externamente, fio aplicado junto ao bordo facetas  
lentóides verticais na copa 
 Incolor esverdeado 92mm 
 1999.2401 BRA 78 P10 UE017 (01) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T016 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
Perfil completo. Bordo vertical de arestas polidas, corpo convexo e base plana, 
facetas lapidadas em "grão de arroz". 
 Incolor esverdeado 88mm 
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  BRA 78 P10 UE017 (01), (02), (03) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T017 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado. 
 Incolor Ind. 
 1999.0621 BRA 78 P10 UE017 (02) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T018 Ind. com facetas lapidadas lentóides Incerto, séc.s III 
 Corpo facetas lentóides delgadas 
 Incolor Ind. 
 1999.2390 BRA 78 P10 UE017 (03) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T019 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo com motivos recticulados gravados 
 Incolor Ind. 
 1999.0538 BRA 78 P10 UE017 (05) 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T020 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.0618 BRA 78 P10 UE045 (10) 
 Enchimento; vala de saque do M12; posterior ao séc. V 
 T021 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
do V. Bordo tubular em aba horizontal. 
 Verde acastanhado 140mm 
 1999.0772 BRA 78 P14 UE000 (00) 
 Nivelamento sob rua moderna 
 T022 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo campanulado 
 Tingido de verde 100mm 
 1999.0775 BRA 78 P14B UE066 (02), (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T023 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Corpo 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T024 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Corpo com pingo e cabuchão azuis escuros 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.0777 BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T025 Taça de bordo tubular com paredes curvas e constrição Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular esvasado. 
 Verde acastanhado 180mm 
 1999.0774 BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T026 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo troncocónico. 
 Verde amarelado escuro 100mm 
 1999.0773 BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T027 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S alongado. 
 Incolor esverdeado Ind. 
  BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
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 T028 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo tronco-cónico. 
 Verde amarelado Ind. 
  BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T029 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 78 P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T030 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 101mm 
 1999.0776 BRA 78 P14B UE070 (04b) 
 Enchimento; vala de saque do Pr4; posterior ao séc. V 
 T031 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, corpo arqueado. 
 Verde 140mm 
  BRA 78 P15 UE000 X 
 T032 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo arqueado. 
 Verde acastanhado 100mm 
 1999.0785 BRA 78 P17 UE021 (04) 
 Enchimento; abandono da área 22; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T033 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, aba horizontal, de colo baixo. 
 Tingido de verde amarelado +/-70mm 
  BRA 78 PB1 UE057 (01) 
 Enchimento: vala de saque do muro M50; posterior ao séc. V 
 T034 TA: Taça arqueada hemisférica lapidada Séc. IV 
 Bordo em aresta polida, vertical 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 78 PB1 UE057 (01) 
 Enchimento: vala de saque do muro M50; posterior ao séc. V 
 T035 Anel negro com mesa simples Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de anel de secção em O com pequena mesa circular. Usado 
 Negro opaco 15:2,5/4mm 
 1997.0952 BRA 78 PB1 UE057 (01) 
 Enchimento: vala de saque do muro M50; posterior ao séc. V 
 T036 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta polida, perfil em S alongado e corpo arqueado. 
 Tingido de verde claro +/-120mm 
 2000.0694 BRA 78 PB1 UE058 (00) 
 Enchimento; vala de saque dos muros M50 e M59; posterior ao séc. V 
 T037 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, vertical 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 0 BRA 78 PB10c UE066 (02) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T038 Copo com decoração lapidada, ind. Último terço do séc. I d.C. 
Bordo com aresta e banda externa polida, entre este e uma fina canelura logo 
abaixo 
 Incolor verde claro 102mm 
 1999.0600 BRA 78 PB10c, P1 UE066 (01), (03) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T039 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios 
do V. Perfil completo de taça hemisférica de bordo em arestas vivas de perfil em S 
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com 5 fios aplicados, base convexa na continuação do corpo. 
 Incolor esverdeado 103mm 
 1999.0173 BRA 78 PB5 UE016 (01) 
 Enchimento; abandono da área 19; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T040 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
Corpo com 5 facetas lentóides verticais e uma horizontal separada por uma 
canelura 
 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.2399 BRA 78 PB8A UE051 (04) 
 Inutilização da cisterna; =UE050; Fase III; fins séc. III/inícios do séc. IV 
 T041 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base grossa e plana e pé anelar maciço aplicado. 
 Tingido de verde amarelado +/-100mm 
 0 BRA 78 PB8A UE051 (06), (07) 
 Inutilização da cisterna; =UE050; Fase III; fins séc. III/inícios do séc. IV 
 T042 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, ondulações verticais 
 Verde acastanhado 108mm 
 1999.0184 BRA 78 PX UE000 X 
 Sem contexto 
 T043 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 78 PX UE000 x 
 Sem contexto 
 T044 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Usada 
 Negro opaco +/-60:4/14,5mm 
 1997.0954 BRA 78 SH 2 x 
 T045 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva de perfil em S. 
 Verde amarelado escuro 120mm 
  BRA 78 T02 UE214 =0201= 
 T046 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva e corpo hemisférico. 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 78 T02 UE219 =0242= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 T048 Ficha de jogo Romana 
 Cerca de 1/6 de ficha de jogo preta 
 Negro opaco +/-17:5mm 
 2001.0330 BRA 79 P02D =0003= 
 T049 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme e gargalo. 
 Verde claro Ind. 
  BRA 79 P11 UE000 (41) ? 
 Sem contexto 
 T050 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo losângulos gravados e banda de riscos de pinça 
 Verde escuro Ind. 
 1999.0602 BRA 79 P17C UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T051 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S, friso de ondas ladeado por duas 
bandas de riscos, cena composta por frontão triangular de templo octástilo, um sol 
e um pássaro 
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 Verde acastanhado suave 112mm 
 1999.0514 BRA 79 P17D/P14B UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T052 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Corpo com cabuchão verde azulado 
 Tingido de verde amarelado escuro Ind. 
 1999.0787 BRA 79 P17E UE066 (04) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T053 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, corpo arqueado. 
 Verde acastanhado +/-150mm 
 1999.0783 BRA 79 P17E UE066 =0001= 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T054 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de bracelete canelada com sulcos serrados e pouco profundos. Sinais de 
uso intenso 
 Negro opaco 45:4/8mm 
 1997.1278 BRA 79 PB10d UE066 (2) 
 Enchimento; entulhamento da área 36; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T055 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo de parede muito fina com motivo vegetalista não identificado 
 Incolor esverdeado Ind. 
 2000.0750 BRA 79 PB9 UE000 (02) 
 Sem contexto 
 T056 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado, de colo baixo. 
 Verde azulado 53mm 
 2000.0144 BRA 79 PB9 UE000 (05) 
 Sem contexto 
 T057 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo ligeiramente arqueada. 
 Verde acastanhado 120mm 
 1999.0181 BRA 79 PH6b UE267 (02) 
 Enchimento; sobre o pavimento UE238; posterior ao séc. V 
 T058 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, corpo troncocónico. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 79 PH7a UE271 (03) 
 Enchimento; entulhamento dos hipocaustos das fases III e IV; posterior ao séc. V 
 T059 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo troncocónico. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 79 PH7a UE271 (03) 
 Enchimento; entulhamento dos hipocaustos das fases III e IV; posterior ao séc. V 
 T060 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva ligeiramente envasado, riscos de pinça em bandas 
concêntricas 
 Verde amarelado escuro 96mm 
 1999.2008 BRA 79 PH8B UE271 (03) 
 Enchimento; entulhamento dos hipocaustos das fases III e IV; posterior ao séc. V 
 T061 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com riscos de pinça e uma estrela de 8 pontas esgrafitada 
 Verde acastanhado Ind. 
 2000.0200 BRA 79 PH8B UE271 (03) 
 Enchimento; entulhamento dos hipocaustos das fases III e IV; posterior ao séc. V 
 T062 Jarro ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Asa de fita canelada. 
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 Verde amarelado Ind. 
 BRA 79 PH8B UE271 (03) 
 Enchimento; entulhamento dos hipocaustos das fases III e IV; posterior ao séc. V 
 T063 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente. 
 Incolor esverdeado +/-140mm 
 0 BRA 79 PJ1 UE252 (04) 
 Enchimento; vala de saque dos muros M20, M28, M43; posterior ao séc. V 
 T064 Ind. com decoração repuxada Finais do séc. II - III 
 Corpo hemisférico com crista e mamilo repuxado 
 Tingido de verde claro Ind. 
 2000.0831 BRA 79 PJ1 UE252 (04) 
 Enchimento; vala de saque dos muros M20, M28, M43; posterior ao séc. V 
 T065 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro 100mm 
  BRA 79 PX/Pwx UE000 X 
 Sem contexto 
 T066 Vidro mosaico marmóreo, forma ind. 2ª metade séc. I a.C. - 1ª metade I 
d.C.. Corpo plano e fino em vidro matizado com palhetas espiraladas; matríz sépia 
translúcido com palhetas branco e amarelo opaco e verde translúcido 
 Polícroma Ind. 
 1999.1030 BRA 79 T02 UE216 =0224= 
 Vala de implantação da canalização O; Fase III; fins do séc. III/inícios do séc. IV 
 T067 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
 Bordo em aresta polida, perfil em S e corpo convexo. fiada de facetas lapidadas 
 Incolor 130mm 
 1999.0189 BRA 79 T11A UE004 =0312= 
 Pavimento; solo de terra batida da área 20; Fase I; inícios do sé. II 
 T068 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, envasado, troncocónico 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 79 T11B UE008 =0265= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T069 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado. 
 Incolor Ind. 
 BRA 79 T11B UE008 =0265= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T070 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca em relevo com motivo de quadrado inscrito em 2 circulos 
concêntricos. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 79 T11B UE008 =0265= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T071 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S. 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 79 T11B UE008 =0265= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T072 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta polida, perfil em C. 
 Incolor 107mm 
 1999.0172 BRA 79 T11B UE016 =0282= 
 Enchimento; abandono da área 19; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T073 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca em relevo com motivo de quadrado inscrito em 2 circulos 
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concêntricos, quatro pequenos mamilos nos  
 cantos e 1 no centro. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.0174 BRA 79 T11B UE017 =0300= 
 Enchimento; derrube do comp. 19; Fase V; posterior a meados do séc. IV 
 T074 Taça de bordo em aba e pé tubular Incerta: finais do séc. I - II 
 Bordo engrossado ao fogo em aba quase horizontal. 
 Verde azulado +/-100mm 
  BRA 79 T13A UE001 =0162= 
 Enchimento; preparação de rua moderna; posterior a 1972 
 T075 TC: Taça campanulada ampla com fios azuis aplicados Incerta: séc. V 
Bordo em aresta polida, fio aplicado junto ao bordo, quatro fios azuis fundidos na 
parede. 
 Incolor esverdeado 140mm 
 1999.2575 BRA 79 T22C UE082 =0671= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T076 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base hexagonal com moldura interna e depressão circular na parte inferior. 
 Tingido de verde claro Ind. 
 1999.2472 BRA 79 T33 UE219 =0708= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 T077 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S com duplo fio aplicado 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 BRA 79 T34 =0773= 
 T078 LMI: Travessa de bordo em aba com larga canelura Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do III. Perfil quase completo de travessa oval de bordo em aba 
horizontal com larga canelura, corpo baixo e côncavo e pé anelar oval de secção 
rectangular. 
 Incolor esverdeado 226mm 
 1999.0175 BRA 79 T57 UE255 =1043= 
 Vala de fundação da canalização A; fase II; fins do séc. II/inícios do séc. III 
 T079 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo preta, superfície inferior polida. Usada 
 Negro opaco 19,5:7mm 
 1997.0275 BRA 79 TX 
 T081 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Bordo em aresta polida inclinado para o interior. 
 Verde azulado +/-80mm 
 2000.0830 BRA 83 T31B UE243 =0047= 
 Enchimento; sob a área do hipocausto do apoditério; Fase I; inícios do séc. II 
 T082 LMI: Prato de bordo em aba oblíqua Incerto: finais séc. I d.C. – meados do 
III, possivelmente  
 Bordo em aba oblíqua lisa, corpo tronco-cónico 
 Incolor esverdeado 274mm 
 0 BRA 86 T UE000 X 
 Sem contexto 
 T083 Bocal afunilado liso, com asa Incerta: sécs. IV - V 
Bordo tubular muito apertado, quase maciço, bocal afunilado e asa de rolo 
aplicada 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 86 T043? UE000 =0005= 
 Sem contexto 
 T084 Frasco pequeno de bordo em aba horizontal e paredes  Incerta: sécs. III - IV 
 Bordo engrossado ao fogo horizontal, colo baixo e largo, corpo cilíndrico. 
 Incolor esverdeado 44mm 
 2000.0108 BRA 87 T068 UE246 =3006= 
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 Enchimento; nivelamento das áreas 8 e 25; Fase II; fins do séc. II/inícios do séc. III 
 T085 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
 Bordo horizontal dobrado sobre si, colo baixo quase inexistente 
 Incolor esverdeado 34mm 
 2000.0139 BRA 90 T104 UE135 =0024= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T086 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Cerca de 1/4 de conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Verde azulado opaco Ind.:16mm 
 1997.0956 BRA 90 T104 UE146 =0044= 
 T087 Copo com decoração lapidada, ind. Finais do séc. I - inícios a meados do 
II. Base com pé anelar e corpo com linhas concêntricas gravadas 
 Incolor Ind. 
 BRA 90 T171 UE021 =0005= 
 Enchimento; abandono da área 22; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T088 LSI: Taça cilíndrica ind. 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Base convexa com duplo pé anelar 
 Incolor esverdeado. 40mm 
 1999.2397 BRA 90/91 T021 UE000 s/c 
 Sem contexto 
 T089 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado horizontalmente ( puxado para fora e de novo para dentro ) 
 Verde azulado 50mm 
  BRA 90/91 T021 UE035 =0001= 
 Inutilização do muro M82 e áreas limitrofes; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T090 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado escuro 140mm 
  BRA 90/91 T100 UE078 =0039= 
 Enchimento; vala de saque do M81 =UE135; Fase IV; 2ª metade do século IV 
 T091 TA: Taça tronco-cónica com caneluras horizontais  Finais do séc. IV - V 
 Bordo vertical em arestas polidas. 
 Incolor esverdeado 100mm 
  BRA 90/91 T106 UE000 s/c 
 Sem contexto 
 T092 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 90/91 T108 UE165 =0016= 
 Enchimento; anterior a meados do séc. IV 
 T093 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Amarelo acastanhado Ind. 
  BRA 92 T131 UE001 =0000= 
 Enchimento; preparação de rua moderna; posterior a 1972 
 T094 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado Ind. 
  BRA 92 T131 UE008 =0008= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T095 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado 200mm 
  BRA 92 T152 UE236 =0009= 
 Enchimento; vala de saque; moderno 
 T096 Ficha de jogo Romana 
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 Ficha de jogo preta. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 25:7mm 
 1992.1983 BRA 92 T181 UE236 =0001= 
 Enchimento; vala de saque; moderno 
 T097 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
 Base plana com facetas lapidadas em grão de arroz. 
 Incolor Ind. 
 1999.2394 BRA 94 T112 UE082 =0000= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T098 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo vermelha. Sinais de uso intenso 
 Vermelho 22:7mm 
 1996.0904 BRA 95 T017 UE001 =0000= 
 Enchimento; preparação de rua moderna; posterior a 1972 
 T100 Bracelete negra lisa Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete lisa. Sinais de uso intenso 
 Negro opaco 70:6/15mm 
 1997.0150 BRA 95 T019b UE000 =0000= 
 T101 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca em relevo com motivo de raios divergentes. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.0784 BRA 95 T019B UE000 s/c 
 T104 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado. 
 Incolor Ind. 
 BRA 95 T019B UE032 =0003= 
 Enchimento; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T105 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico. 
 Verde amarelado escuro 140mm 
 1999.0187 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T106 Garrafa cilíndrica de bocal afunilado Incerta: sécs. IV - V 
 Gargalo e corpo cilíndrico com duas asas verticais 
 Verde amarelado escuro com asas azul translúcido Ind. 
 1999.0170 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T107 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva ligeiramente envasado, base plana 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T108 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva envasado, base ligeiramente concava e espessa 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T109 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo convexo com depressões verticais. 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T110 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
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 T111 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T112 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 95 T114 UE171 =0004= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T113 TC: Taça campanulada alta com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - inícios do V. Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico e ondulações verticais 
 Verde amarelado escuro 67mm 
 1999.2118 BRA 95 T114 UE171 =0007= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T114 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro 194mm 
 1999.2010 BRA 95 T114 UE171 =0007= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T115 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com motivos arquitectónicos gravados, não identificados 
 Tingido de verde claro Ind. 
 2000.0752 BRA 95 T114 UE171 =0007= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T116 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro 118mm 
 1999.2012 BRA 95 T114 UE171 =0007= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T117 TC: Taça campanulada funda com fios e pingos azuis  Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V 
 Corpo com 5 pingos em verde opaco formando um cacho 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 2000.0706 BRA 95 T115 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T118 Taça canelada baixa Augusto – Trajano 
 Perfil quase completo. 
 Verde azulado 120mm 
 1999.0245 BRA 95 T118 UE000 s/c 
 Sem contexto 
 T119 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 95 T179 UE001 =0000= 
 Enchimento; preparação de rua moderna; posterior a 1972 
 T120 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
  BRA 95 T179 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T121 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado Ind. 
  BRA 95 T179 UE149 =0003= 
 Vala de fundação do muro de suporte do limite do tabuleiro; medieval 
 T122 TC: Taça campanulada canelada, ind. Incerta: sécs. IV - V 
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 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 95 T179 UE149 =0007= 
 Vala de fundação do muro de suporte do limite do tabuleiro; medieval 
 T123 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 95 T179 UE149 =0007= 
 Vala de fundação do muro de suporte do limite do tabuleiro; medieval 
 T124 Taça convexa policroma Séc. I a C 
 Corpo de padede dupla com listras; incolor, azul, branco, e amarelo opaco. 
 Polícroma Ind. 
 1999.0782 BRA 95 T179 UE171 =0005= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T125 Conta de colar anelar lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar anelar lisa. Usada 
 Azul escuro opaco 10(4):6mm 
 1998.1035 BRA 95 Tb5 UE000 =0001= 
 T126 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
 Bordo horizontal dobrado sobre si, colo baixo quase inexistente 
 Incolor esverdeado 50mm 
 2000.0137 BRA 96 ? T116 UE000 s/c 
 Sem contexto 
 T127 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Incolor esverdeado 100mm 
  BRA 96 ? T116 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T128 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil quase completo, bordo engrossado ao fogo, corpo convexo. 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
  BRA 96 ? T116 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T129 Boião ovóide de bordo simples envasado Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo engrossado ao fogo, corpo cilíndrico. 
 Verde azulado 80mm 
  BRA 96 ? T116 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T130 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, constrição à laia de colo. 
 Incolor esverdeado 60mm 
  BRA 96 ? T116 UE171 =0005= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T131 Pedra de anel polícroma talhada e gravada Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel ovalada de secção trapezoidal constituida por duas camadas de 
vidro mosaico listrado; a inferior de listra azul ladeada por duas verdes, a superior 
de uma branca e uma azul ladeada por duas verdes. Talhada e gravada: 
 Polícromo: verde azul translúcido; verde, branco e azul opaco 8/9:2mm 
 1997.0921 BRA 97 T107 UE151 =0004= 
 Enchimento; sobre pavimento UE145; medieval 
 T132 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo com altos relevos 
 Tingido de verde claro Ind. 
 1999.0176 BRA 97 T113 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T133 TA: Taça arqueada com facetas lapidadas Incerto, finais do séc. II - III 
 Corpo convexo, fiada de facetas lapidadas enquadrada por canelura lapidada. 
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 Incolor esverdeado Ind. 
 1999.0779 BRA 97 T113 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T134 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, corpo troncocónico 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T135 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, vertical 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE082 =0001= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T136 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, corpo cónico. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE165 =0007= 
 Enchimento; anterior a meados do séc. IV 
 T137 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE165 =0015= 
 Enchimento; anterior a meados do séc. IV 
 T138 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico. 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 T113 UE165 =0015= 
 Enchimento; anterior a meados do séc. IV 
 T139 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Sinais de uso intenso 
 Azul escuro 10:6mm 
 1997.0922 BRA 97 T113 UE169 =0036= 
 Enchimento; vala de fundação do muro M67; fase PT; séc. I 
 T140 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com um gomo. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 T113 UE169 =0050= 
 Enchimento; vala de fundação do muro M67; fase PT; séc. I 
 T141 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0008= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T142 Jarro com bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com arranque de bico repuxado. 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0008= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T143 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo campaniforme com ondulações horizontais 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0008= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T144 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Perfil quase completo, bordo engrossado ao fogo, corpo convexo. 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0008= 
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 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T145 TA: Taça arqueada ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro +/-100mm 
 0 BRA 97 T113 UE171 =0008= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T146 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0010= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T147 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0014= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T148 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Base reentrante com marca de pontel. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0014= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T149 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0018= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T150 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Perfil quase completo, bordo em arestas vivas, corpo convexo. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T113 UE171 =0020= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T151 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, corpo cónico. 
 Verde amarelado escuro 90mm 
  BRA 97 T113 UE171 =0020= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T152 Refugo: (Taça campaniforme funda com fios aplicados) Incerto, séc.s IV - V 
Bordo engrossado externamente ao fogo, corpo tronc-cónico com ondulações 
horizontais 
 Verde amarelado escuro 98mm 
 1999.0177 BRA 97 T113 UE171 =0020= 
 Enchimento; vala de saque da canalização C; posterior ao séc. V 
 T153 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca relevada 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 97 T113 UE173 =0029= 
 Enchimento; vala de saque do muro M68; fase I; inícios do séc. II 
 T154 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base côncava com pé anelar baixo biselado. 
 Vermelho acastanhado op. 72mm 
 1999.0271 BRA 97 T113 UE173 =0029= 
 Enchimento; vala de saque do muro M68; fase I; inícios do séc. II 
 T155 TC: Taça campanulada com fios aplicados, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 97 T180 UE082 =0006= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
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 T156 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Gargalo, corpo e arranque de asa de fita larga canelada. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.0523 BRA 97 T180 UE147 =0014=, =0015= 
 Enchimento; nivelamento; =UE140; Fase I; inícios do séc. II 
 T157 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
Perfil quase completo. Bordo engrossado ao fogo e corpo cilíndrico com 3 fios 
aplicados, base plana com pé anelar aplicado. 
 Incolor Ind. 
  BRA 97 T180 UE147 =0015= 
 Enchimento; nivelamento; =UE140; Fase I; inícios do séc. II 
 T158 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Bordo com duas finas caneluras internas, uma junto ao bordo outra 36mm abaixo. 
 Azul escuro translúcido 114mm 
 1999.0515 BRA 97 T180 UE147 =0058= 
 Enchimento; nivelamento; =UE140; Fase I; inícios do séc. II 
 T159 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 97 T180 UE149 =0018= 
 Vala de fundação do muro de suporte do limite do tabuleiro; medieval 
 T162 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com dois lados e canelura interna. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 1999.2473 BRA 97 Tb10i UE219 =0002= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 T164 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva, envasado, troncocónico com riscos concêntricos gravados 
junto ao bordo e na copa 
 Incolor verde claro 104mm 
 1999.2011 BRA 97 Tb10i UE220 =0009= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M29, M30 e M31; posterior ao séc. V 
 T165 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Incolor esverdeado 104mm 
 1999.2011 BRA 97 Tb10i UE220 =0009= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M29, M30 e M31; posterior ao séc. V 
 T167 Jarro de bocal afunilado e bordo em aresta Incerta: séc. II - inícios do IV 
 Bocal alto e afunilado de bordo em arestas polidas 
 Incolor esverdeado 44mm 
 1999.2400 BRA 97 Tb13 UE236 =0003=, =0008= 
 Enchimento; vala de saque; moderno 
 T168 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
  BRA 97 Tb4a UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T169 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado 110mm 
  BRA 97 ? Tb8c/d UE183 =0003= 
 Enchimento; interior da canalização C; posterior ao séc. V 
 T170 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Perfil completo. Bordo em arestas vivas, perfil em S alongado, corpo hemisférico. 
 Tingido de verde amarelado escuro 149mm 
 1998.0981 BRA 97 ? Tb8c/d UE183 =0007= 
 Enchimento; interior da canalização C; posterior ao séc. V 
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 T171 Taça canelada ind. Augusto a Cláudio (pela cor) 
 Corpo com um gomo. 
 Azul escuro Ind. 
 1999.1002 BRA 98 T023A UE037 =0015= 
 Enchimento do interior da canalização F (violação); posterior a meados do séc. IV 
 T172 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em C com fio aplicado seguido de ondulações 
 Incolor esverdeado 104mm 
 1999.2583 BRA 98 T023A UE161 =0005= 
 Vala de saque da canalização E e derrube do muro M48; posterior ao séc. V 
 T173 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde azulada. Sinais de uso intenso 
 Verde azulado opaco 16:6,5mm 
 1999.0811 BRA 98 T027 UE000 =0001= 
 T174 Jarro com bico repuxado Incerta: sécs. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente com arranque de bico repuxado. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 T098 UE086 =0018= 
 Vala de saque do muro M82 =UEs085, 087, 097; Fase IV; 2ª metade séc. IV 
 T175 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo com altos relevos 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 T098 UE086 =0018= 
 Vala de saque do muro M82 =UEs085, 087, 097; Fase IV; 2ª metade séc. IV 
 T176 Copo com decoração lapidada, ind. Finais do séc. I - inícios a meados do 
II. Bordo em aresta polida, ligeiramente esvasado, corpo tronco-cónico; uma fina 
canelura lapidada junto à aresta e outra na parte superior do corpo 
 Incolor +/-120mm 
 BRA 98 T098 UE087 =0035= 
 Vala de saque do muro M82 =UEs085 e 097; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T177 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado +/-120mm 
  BRA 98 T118 UE000 X 
 Sem contexto 
 T178 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Corpo decorado por abrasão e gravação com motivos arquitectónicos 
indeterminados 
 Verde claro Ind. 
 BRA 98 T118 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T179 Prato ou taça de bordo tubular ind. Incerta: Romano 
 Bordo tubular externo 
 Tingido de verde +/-200mm 
  BRA 98 T118 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T180 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada. Usada 
 Negro opaco 60:5/9mm 
 2000.0066 BRA 98 T118 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T181 Ind. com motivos por gravação e abrasão Incerta: séc. IV - V 
 Corpo com motivo geométrico 
 Incolor Ind. 
 1999.2393 BRA 98 T118 UE186 =0011= 
 Enchimento da vala de saque dos muros M130, M131, M132 
 T183 Ind. com inscrição esgrafitada Incerto, séc. IV 
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Corpo e bordo (?) com arestas lapidadas em serrilha. Inscrição esgrafitada: [...] A 
[M?...] / [...Q...] / [...A...] / [...V?CT...] 
 Verde amarelado escuro 200mm 
 1999.0593 BRA 98 T122 UE008 =0017= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T184 Taça de bordo em aba e pé tubular 2ª metade do séc. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo em aba. 
 Incolor Ind. 
 BRA 98 T122 UE008 =0017= 
 Enchimento; vala de implantação de canalização moderna; posterior a 1972 
 T185 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, paredes finas 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 98 T122 UE224 =0030= 
 Enchimento; vala de saque das canalizações I e L, posterior ao séc. V 
 T186 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0026= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T187 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T188 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, paredes finas 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T189 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T190 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T191 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T192 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado, paredes finas 
 Amarelo acastanhado 136mm 
 1999.0603 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T193 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T194 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: séc.  V 
 Bocal afunilado de bordo engrossado ao fogo 
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 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 T122 UE229 =0027=, =0030= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T195 TA: Prato arqueado fundo de perfil em C Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C. 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 98 T122 UE229=0027=, =0030= 
 Enchimento; vala de saque do muro M28; posterior ao séc. V 
 T196 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 1 gomo. 
 Verde Ind. 
  BRA 98 T124 UE231 =0010= 
 Enchimento; vala de saque de muros; posterior ao séc. V 
 T197 Ind. com inscrição esgrafitada Incerto, séc. III - IV 
 Corpo com inscrição esgrafitada em letras capitais quadradas ( ...GETV... ) 
 Incolor translúcido Ind. 
 1999.0179 BRA 98 T124 UE236 =0015= 
 Enchimento; vala de saque; moderno 
 T198 Taça de bordo em aba e pé tubular 2ª metade do séc. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo em aba horizontal. 
 Incolor +/-150mm 
  BRA 98 T183 UE127 =0009= 
 Enchimento: vala de fundação do muro M81; Fase I; inícios do séc. II 
 T199 Bocal com bico rebatido, forma ind. Finais do I - inícios do III 
 Bordo engrossado ao fogo com bico metido dentro. 
 Incolor Ind. 
 1999.0615 BRA 98 T183 UE127=0009=, =0027=,  
 Enchimento: vala de fundação do muro M81; Fase I; inícios do séc. II 
 T200 TC: Taça campanulada lisa, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde amarelado Ind. 
  BRA 98 T183 UE129 =0021= 
 Vala de saque do contraforte do muro M82; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T203 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Corpo de ângulos rectos. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 T183 UE130 =0039= 
 Enchimento; entulhamento do tanque; Fase I; inícios do séc. II 
 T204 Ind.: corpo com altos relevos soprados em molde Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo ondulado 
 Azul escuro Ind. 
 BRA 98 T183 UE130 =0039= 
 Enchimento; entulhamento do tanque; Fase I; inícios do séc. II 
 T205 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
 Cerca de 1/3 de conta de colar em forma de meloa. Desvitrificação acentuada 
 Verde azulado opaco Ind.:(5):11mm 
 1999.0885 BRA 98 T186 UE000 s/c 
 T206 Cânula ? Incerta: sécs. I - II 
 Cordão maciço torcido em espiral curvado. Pode pertencer uma asa de arco 
 Verde amarelado Ind. 
 1999.0766 BRA 98 T186 UE108 =0000= 
 Enchimento; vala de saque; anos 70 do séc. XX 
 T207 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca: pelo menos um círculo externo e um apoio em L no canto 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 T186 UE122 =0093= 
 Enchimento; sobre pavimento; Fase I; inícios do séc. II 
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 T208 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Asa delfiniforme 
 Verde azulado Ind. 
  BRA 98 TX UE000 X 
 Sem contexto 
 T209 TA: Taça arqueada, ind. Incerta: finais do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S alongado 
 Amarelo acastanhado Ind. 
 BRA 98 ? T182 UE082 =0005= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T210 Copo com decoração lapidada, ind. Finais do séc. I - inícios a meados do 
II. Corpo. 
 Incolor Ind. 
 BRA 98 ? T182 UE147 =0006= 
 Enchimento; nivelamento; =UE140; Fase I; inícios do séc. II 
 T211 Unguentário tubular Séc.s I - II 
 Base ligeiramente reentrante muito pequena. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 ? T182 UE147 =0007= 
 Enchimento; nivelamento; =UE140; Fase I; inícios do séc. II 
 T212 Bocal unguentário ind. Séc.s I - II 
 Bordo engrossado ao fogo, dobrado externamente. 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 98 ? T182 UE148 =0025= 
 Enchimento sobre a rocha a Oeste do muro M80; Fase I; inícios do séc. II 
 T213 Conta de colar "meloa" Incerta: Romano 
Conta de colar inteira em forma de meloa (esférica com sulcos ou gomos verticais). 
Desvitrificação acelerada 
 Verde claro opaco 21(8):17,5mm 
 1999.2024 BRA 99 T054 UE254A =0003= 
 Entulhamento da área de serviços 17; Fase III; fins do séc. III/inícios do IV 
 T214 Copo com decoração lapidada, ind. Ind. Alto-imperial 
 Bordo em aresta polida com finas caneluras lapidadas externamente, parede fina 
 Incolor +/-140mm 
 BRA 99 T063 UE255 =0008= 
 Vala de fundação da canalização A; fase II; fins do séc. II/inícios do séc. III 
 T215 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base em "pé de bolacha" reutilisado como patela de jogo (parede lascada) 
 Tingido de verde amarelado 38mm 
 BRA 99 T063 UE264 =0007= 
 Enchimento; área de serviços 17; Fase I; posterior aos inícios do séc. II 
 T216 Cossoiro? Romana 
 Espécie de conta hemisférica achatada com perfuração central. Usado 
 Verde azulado 22:9mm 
 2000.0022 BRA 99 T063 UE264 =0007= 
 Enchimento; área de serviços 17; Fase I; posterior aos inícios do séc. II 
 T217 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base quadrangular com marca. Inscrição. 
 Verde azulado Ind. 
 1999.2547 BRA 99 T102 UE135 =0020= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T218 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, rectilíneo e vertical; parede fina 
 Incolor 86mm 
 BRA 99 T102 UE135 =0022= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
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teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T219 TC: Taça campanulada alta lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - inícios do 
V. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde claro 60mm 
 BRA 99 T102 UE135 =0030= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T220 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva e perfil em S; baixa e de grandes dimensões 
 Verde amarelado 220mm 
 BRA 99 T102 UE135 =0041= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T221 Jarro de bocal afunilado, liso e bordo enrolado para dentro Incerta: sécs. 
IV – V. Bocal afunilado e bordo enrolado para dentro 
 Verde amarelado 60mm 
 BRA 99 T102 UE146 =0002= 
 T222 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva e perfil em S 
 Verde amarelado 160mm 
 BRA 99 T102 UE146 =0005= 
 T223 TA: Taça arqueada com cenas gravadas Séc. IV 
Bordo em aresta polida, rectilíneo, com canelura lapidada externa logo abaixo da 
aresta; parede estreitando para a base 
 Incolor +160mm 
 BRA 99 T103 UE135 =0026= 
Enchimento; vala de saque do muro M81 e entulhamento da calçada exterior ao 
teatro; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T224 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado com constrição e fio de vidro aplicado no 
arranque da copa. 
 Tingido de verde amarelado 140mm 
 1999.2392 BRA 99 T171 UE013 =0007= 
 Enchimento e pavimento; área 22; Fase III; fins do séc. III/inícios do séc. IV 
 T225 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
Conta de colar esférica lisa de vidro de má qualidade, esponjoso, e em acelerado 
processo de desvitrificação 
 Castanho opaco 13(4,5):11mm 
 1999.1938 BRA 99 T171 UE014 =0020= 
 Pavimento de terra batida das áreas 22 e 23; Fase II; fins do séc. II/inícios séc. III 
 T226 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Base plana, corpo cilíndrico com linhas concêntricas gravadas 
 Incolor Ind. 
 BRA 99 T171 UE014 e 015 =0020=, =0016= 
 Pavimento de terra batida das áreas 22 e 23; Fase II; fins do séc. II/inícios séc. III 
 T227 LMI: Prato de bordo em aba oblíqua Incerto: finais séc. I d.C. – meados do 
III, possivelmente  
 Bordo em aba oblíqua com larga canelura. 
 Incolor Ind. 
  BRA 99 T171 UE049 =0004= 
 Enchimento; acumulação de entulhos; posterior aos inícios do séc. II 
 T228 PF: Copo de p/f e pé maciço aplicado Incerta: finais séc. III - IV 
 Base com pé anelar maciço e corpo. 
 Incolor 846mm 
  BRA 99 T171 UE049 =0005= 
 Enchimento; vestígios de preparação de pavimento; Fase I; inícios do séc. II 
 T229 Cordões aplicados Incerta: sécs. IV - V 
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 Corpo convexo. 
 Verde acastanhado Ind. 
 2000.0829 BRA 99 T194 UE082 =0002= 
 Enchimento; solo agrícola; moderno 
 T230 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo 
 Verde claro +/-100mm 
  BRA 99 T194 UE138 =0019= 
 Pavimento; calçada da área envolvente ao teatro; Fase I; inícios do séc. II 
 T231 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, moldura logo abaixo 
 Incolor Ind. 
  BRA 99 Tb2a UE001 =0001= 
 Enchimento; preparação de rua moderna; posterior a 1972 
 T232 Ind. com facetas lapidadas circulares Séc.s II, III 
 Corpo convexo com facetas circulares 
 Incolor Ind. 
 1999.2396 BRA 99 Tb2a UE020 =0002= 
 Enchimento da vala de saque do muro M1, =287; posterior ao séc. V 
 T233 Ind. com facetas lapidadas circulares Séc.s II, III 
 Corpo convexo com facetas circulares maiores que o exemplar anterior 
 Incolor Ind. 
 1999.2398 BRA 99 Tb2a UE020 =0002= 
 Enchimento da vala de saque do muro M1, =287; posterior ao séc. V 
 T234 TA: Taça hemisférica com facetas lapidadasIncerta: finais do séc. II - inícios do 
IV. Bordo em aresta polida, perfil em S alongado, canelura lapidada, riscos de 
pinça 
 Incolor +/-180mm 
  BRA 99 Tb2a UE020 =0002= 
 Enchimento da vala de saque do muro M1, =287; posterior ao séc. V 
 T235 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo e parede vertical 
 Incolor esverdeado 100mm 
 BRA 99 Tb2b UE017 =0005= 
 T236 LSI: Taça cilíndrica lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado e parede quase vertical 
 Incolor 100mm 
 BRA 99 Tb2b UE017 =0005= 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T237 Taça com facetas lapidadas Incerto: finais do II - inícios do IV 
Parede convexa com duas bandas decoradas por facetas lapidadas em "grão de 
arroz" e divididas por fina canelura lapidada; na banda inferior as facetas dispôem-
se verticalmente e imbrincadas, na superior dispôem-se horizontalmente e 
provavelmente isoladas 
 Incolor Ind. 
 2004.1236 BRA 99 Tb2b UE017 =0005= 
 Enchimento; nivelamento; posterior ao séc. V 
 T238 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: rosácea de 6 pontas sobreposta a estrela de 6 pontas inscrita em 
círculo 
 Verde azulado Ind. 
 2004.1237 BRA 99 Tb3 UE197 =0007= 
 Enchimento; entulho do Pr5; Fase IV; 2ª metade do séc. IV 
 T239 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular e inflexão na parede, perfil quase em L 
 Verde amarelado 150mm 
 BRA 99 TX X 
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 T240 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e parede lisa, quase vertical 
 Verde acastanhado 100mm 
 BRA 00 T142 UE000 
 T241 LMI: Prato/taça de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais séc. I 
d.C. – meados do III. Bordo em aba oblíqua com larga canelura na parte superior e 
lábio pendente 
 Incolor +/-200mm 
 BRA 00 T89 =0004= 
 T242 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Base com marca: parte de um círculo externo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 00 T93 UE412 
 T243 Copo (?) tronco-cónico com relevos amendoados 65/70 - 75/80 
 Parede soprada em molde com relevos amendoados 
 Azul esverdeado Ind. 
 BRA 00 T93 UE413 
 T244 Taça de bordo em aba e pé tubular 2ª metade do séc. II - III 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado formando uma estreita aba, quase horizontal 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 00 T95 UE402 
 T245 TA: Taça arqueada com cenas gravadas Incerta: séc. III - IV 
Bordo em aresta polida, perfil em C, decoração lapidada: duas caneluras 
horizontais junto ao bordo e um pequeno losango duplo inscrito num círculo 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 03 T91 =0300= 
 T246 Taça canelada em vidro mosaico polícromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo com um gomo em vidro mosaico marmóreo 
 Bicromático: matriz violeta escuro com palhetas branco opaco +/-180mm 
 MPIOXII BRA X TX X 
 T260 Anel negro com mesa simples Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de anel de secção em O com pequena mesa circular. Pouco usado 
 Negro opaco Ind.:3,5/4mm 
 1999.2154 BRA 97 Tb10I UE219 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 T261 Anel negro liso Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de anel liso de secção em O e espessamento irregular 
 Negro opaco Ind.:3mm 
 1997.0926 BRA 97 Tb10I UE219 =0002= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 T263 Anel liso Incerta: Tardo-Romano 
 Cerca de 1/3 de anel de secção em O, liso 
 Branco opaco +/-15:2,5mm 
 1997.0925 BRA 97 Tb10I UE219 =0003= 
 Enchimento; vala de saque dos muros M31 e M 58; posterior ao séc. V 
 
 
TA: Tanque da Água 
Tanque da Água, Braga. 
 
 TA01 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua 
 Castanho 60mm 
 BRA 96 Q105 s/c 
 TA02 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, esvasado 
 Verde amarelado 120mm 
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 BRA 96 Q105 =2= 
 TA03 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, esvasado 
 Verde amarelado 140mm 




Teatro romano (Colina da Cividade), Braga. 
 
 TR001 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo branca. Sem sinais de uso 
 Branco opaco 14,5:6mm 
 2001.0217 BRA 00 TR200 UE503 
 TR002 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 00 TR206 UE500 
 TR003 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 
 Bordo em aresta polida, rectilíneo 
 Verde azulado 130mm 
 BRA 00 TR206 UE500 
 TR004 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, lisa 
 Amarelo esverdeado +/-140mm 
 BRA 00 TR206 UE500 
 TR005 TA: Taça arqueada ampla com depressões verticais Incerta: Tardo-Romano 
Base côncava mas sem marca de pontel, parede com arranque de depressões 
verticais 
 Tingido de verde amarelado 30mm 
 BRA 00 TR206 UE512 
 TR006 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, liso 
 Verde amarelado 180mm 
 BRA 00 TR206 UE514 
 TR007 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, liso 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 00 TR207 UE536 
 TR008 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, quase vertical, com 3 fios aplicados 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 01 TR208 UE512 
 TR009 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado formando uma aba oblíqua e colo baixo 
 Verde amarelado 64mm 
 BRA 01 TR208 UE512 
 TR010 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 01 TR208 UE512 
 TR011 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 01 TR208 UE512 
 TR012 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados 
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 Verde amarelado 100mm 
 BRA 03 TR UE440 
 TR013 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 03 TR UE500-A 
 TR014 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com 4 fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 03 TR UE500-A 
 TR015 TC: Taçacampanulada ampla com fios azuis aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo, fio azul claro opaco aplicado e fundido totalmente na 
parede 
 Tingido de verde amarelado, cabuchões azul escuro, cordão azul  140mm 
 BRA 03 TR UE500-A 
 TR016 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo e parede com 3 gomos extremamente pequenos e cerrados 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 03 TR UE503 
 TR017 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 3 fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 03 TR UE587 
 TR018 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado escuro 140mm 
 BRA 03 TR217 UE503 
 TR019 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado, cabuchões azul escuro, cordão azul  130mm 
 BRA 03 TR217 UE503-A 
 TR020 Produção: "Tampa" destacada do pontel Incerta: Romano 
Resto de fabrico. Tampa destacada do pontel com parte da parede da base 
agarrada 
 Verde amarelado 12mm 
 BRA 03 TR217 UE503-A 
 TR021 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva, 7 fios aplicados horizontalmente sendo que um fio junto à 
aresta não fundio tanto na parede como os restantes 
 Verde claro 110mm 
 BRA 03 TR217 UE503-A 
 TR022 Produção: Excedente de vidro repuxado eo cortado Incerta: Romano 
 Resto de fabrico. Excedente de vidro repuxado eo cortado 
 Verde amarelado 25:9mm 
 BRA 03 TR217 UE503-A 
 TR023 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo azul. Usada 
 Azul opaco 11,5/14:5,5mm 
 2003.1947 BRA 03 TR225 UE225 
 TR024 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 3 fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 04 TR UE500 
 TR025 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete canelada. Usada 
 Negro opaco 65:5/11mm 
 2004.1012 BRA 04 TR UE500 
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 TR026 TC: Taça campanulada com caneluras oblíquas, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Parede junto à base com arranque de caneluras oblíquas 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 04 TR UE500 
 TR027 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral horizontal 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 04 TR UE500 
 TR028 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 04 TR UE500 
 TR029 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede muito fina com um gomo com sinais de arrastamento lateral 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 04 TR UE503 
 TR030 Taça de bordo tubular em aba e bicos repuxados Incerta: séc. V 
 Bordo tubular externo em aba horizontal com curvatura invertida 
 Amarelo esverdeado Ind 
 BRA 04 TR UE507 
 TR031 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo, vertical, com inflexão suave na junção com a base 
 Azul escuro translúcido +/-160mm 
 BRA 04 TR UE601 
 TR032 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 04 TR UE655 
 TR033 Taça biasada (Skyphus) com decoração lapidada 2ª metade do séc. III, talvez 2ª 
metade do I. Bordo e parede rectilínea vertical com decoração em altos relevos 
lapidados; duas finas molduras junto à aresta e um motivo indefenido no corpo, 
constituído por um pequeno botão quadriculado e duas linhas arqueadas 
 Incolor 125mm 
 2005.1317 BRA 04 TR UE663 
 TR034 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta polida, duas bandas de riscos na copa 
 Incolor 160mm 
 BRA 04 TR UE698 
 TR035 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta polida, vertical, parede começando a encurvar para a base, 
banda de riscos junto à aresta 
 Tingido de verde claro 110mm 
 BRA 04 TR UE711 
 TR036 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com 2 fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 105mm 
 BRA 04 TR UE711 
 TR037 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 115mm 
 BRA 04 TR UE714 
 TR038 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 04 TR137 UE500 
 TR039 Refugo: Garrafa quadrangular ? Incerta: séc. I - III 
Base quadrangular com marca pouco nítida: provavel motivo floral e cicatriz de 
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cana no centro 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 BRA 04 TR282 UE500 
 TR040 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 150mm 
 BRA 04 TR282 UE500 
 TR041 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, aba oblíqua 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 04 TR282 UE500 
 TR042 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com 4 fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo esverdeado 95mm 
 BRA 04 TR282 UE500 
 TR043 Jarro de bocal afunilado com cordão de cor diferente Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com um cordão de cor contrastante 
aplicado 
 Verde amarelado, cordão verde escuro opaco 120mm 
 BRA 04 TR282 UE500 
 TR044 Taça arqueada funda com motivos esgrafitados Incerta: séc. IV - V 
Bordo em aresta viva, perfil em S; dois II esgrafitados seguido por fina banda de 
riscos 
 Amarelo esverdeado 140mm 
 2005.0204 BRA 04 TR282 UE500 
 TR045 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR UE0500 
 TR046 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S; pelo menos uma banda de riscos 
 Verde amarelado +/-130mm 
 BRA 05 TR UE0500 
 TR047 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C; 1 fio aplicado junto à aresta e 3 mais abaixo 
 Incolor esverdeado 115mm 
 BRA 05 TR UE0500 
 TR048 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, corpo convexo 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE0500 
 TR049 Taça de bordo tubular com paredes curvas Incerta:  2ª metade do IV ou V 
 Bordo tubular externo, parede convexa 
 Verde amarelado escuro 170mm 
 BRA 05 TR PIN UE0500 
 TR050 Taça de bordo em aba e lábio pendente Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo tubular e lábio pendente formando uma aba quase horizontal 
 Verde amarelado escuro 150mm 
 BRA 05 TR PIN UE0500 
 TR051 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Perfil quase completo de taça arqueada ampla e baixa com riscos em banda 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 05 TR PIN UE1519 
 TR052 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil quase completo, taça funda com fios aplicados junto ao bordo quase 
imperceptíveis 
 Verde amarelado 110mm 
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 2006.0094 BRA 05 TR PIN UE1519 
 TR053 TA: Taça tronco-cónica lisa? Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S; parede lisa convergindo para a base 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 05 TR PIN UE1519 
 TR054 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 1 fio aplicado 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR055 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva rectilíneo, quase vertical, com riscos em banda 
 Verde claro 85mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR056 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Perfil quase completo de taça campanulada com caneluras verticais 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR057 Produção: resto de fabrico Incerta: Romano 
Pingo em forma de ficha de jogo de formato irregular com depressão na parte 
inferior 
 Verde amarelado 15:7mm 
 2005.0684 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR058 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, dois fios aplicados 
 Verde claro 120mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR059 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, aberto 
 Verde amarelado 200mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR060 TA: Taça arqueada com cenas gravadas 2º e terceiro quartel do séc. IV 
Bordo em aresta polida, ligeiramente curvilíneo , decoração lapidada: duas finas 
caneluras junto à aresta, motivo circular no corpo 
 Incolor 110mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR061 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, parede estreitando para a base, quase tronco-cónico 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PIN UE1524 
 TR062 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 05 TR PIN UE1534 
 TR063 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil quase completo de taça campaniforme com 3 fios aplicados e marca da 
marma na base 
 Verde amarelado escuro 100mm 
 2005.1316 BRA 05 TR PIN UE1534 
 TR064 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva rectilíneo, quase vertical, com riscos em banda 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 05 TR PIN UE1534 
 TR065 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE1537 
 TR066 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
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Perfil quase completo de taça arqueada de perfil em S e duas bandas de riscos na 
copa 
 Verde amarelado 150mm 
 BRA 05 TR PIN UE1537 
 TR067 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde azulado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE1537 
 TR068 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PIN UE1537 
 TR069 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PIN UE1539 
 TR070 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em aresta viva, perfil em S, corpo tronco-cónico com um cabuchão azul 
esverdeado escuro e parte de outro 
 Verde amarelado, cabuchão azul esverdeado escuro +/-80mm 
 BRA 05 TR PIN UE1539 
 TR071 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo, 4 fios aplicados 
 Amarelo esverdeado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE1539 
 TR072 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, riscos em banda 
 Verde amarelado 150mm 
 BRA 05 TR PIN UE1539 
 TR073 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 2 fios aplicados, fino e aberto 
 Verde claro +/-150mm 
 BRA 05 TR PIN UE1541 
 TR074 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com 4 fios aplicados 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PIN UE1541 
 TR075 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
Perfil quase completo de boião de bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua, colo 
baixo e corpo ovoide 
 Amarelo acastanhado 70mm 
 2005.1310 BRA 05 TR PIN UE1541, 1571 
 TR076 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
Base com cicatriz de pontel central sobreposta a marca de marma circular 
descentrada 
 Verde claro Ind. 
 BRA 05 TR PIN UE1571 
 TR077 TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base com cicatriz de pontel central e uma pequena marca ou "cúpula" 
de pontel muito fino; arranque de depressões  
 verticais 
 Verde claro Ind. 
 BRA 05 TR PIN UE1571 
 TR078 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Base com cicatriz de pontel; arranque de caneluras verticais na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 05 TR PIN UE1576 
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 TR079 Tesselas de mosaico Romano, Medieval 
 1 tessela 
 Azul escuro opaco (Pantone 294A) Ind. 
 BRA 05 TR PIN UE1592 
 TR080 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões ? Finais do séc. IV - V 
 Bordo em aresta polida, perfil em S suave, quase vertical 
 Tingido de verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PIN UE1606 
 TR081 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR082 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo; corpo baixo, inflexão curva na junção com a base 
 Verde amarelado 170mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR083 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR084 Boião ovóide de bordo simples envasado Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Bordo engrossado ao fogo inclinado para dentro, boca mais estreita que o 
bojo 
 Verde amarelado 75mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR085 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR086 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR087 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 160mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR088 Jarro de bocal afunilado, ind. Incerta: finais do séc. III - séc. IV 
 Bordo tubular (enrolado para dentro) e bocal afunilado 
 Verde amarelado 60mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR089 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR090 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR091 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR092 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
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 TR093 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR094 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR095 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR096 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR097 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com dois fios aplicados 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR098 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo; corpo baixo, inflexão curva na junção com a base 
 Verde amarelado 155mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR099 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR100 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua (bocal de perfil em C retrógrado) 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR101 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua (bocal de perfil em C retrógrado) 
 Verde amarelado 50mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR102 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 200mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR103 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR104 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR105 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde acastanhado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR106 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR107 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua (bocal de perfil em C retrógrado) 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR108 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR109 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 180mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR110 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 180mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR111 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua (bocal de perfil em C retrógrado) 
 Amarelo esverdeado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR112 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR113 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, lisa 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR114 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em aresta polida, perfil em S, fina canelura lapidada junto à aresta, no centro 
de uma banda de riscos; os  
 cabuchões são alongados em forma de grão de arroz 
 Tingido de verde amarelado, cabuchões azul escuro +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR115 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR116 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR117 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR118 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR119 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR120 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade séc. 
IV - séc. V. Bordo engrossado ao fogo com caneluras verticais na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
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 TR121 TC: Taça campanulada ampla com caneluras verticais Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com caneluras verticais na copa 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR122 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR123 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, aberta; riscos em banda 
 Verde amarelado 200mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR124 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S suave 
 Verde amarelado escuro 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR125 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com um fio junto à aresta e 3 mais abaixo 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR126 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S suave 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR127 TA: Taça arqueada hemisférica com fios de cor aplicados Incerta: séc. IV - inícios 
do V. Bordo em aresta viva com 1 fio branco opaco aplicado junto à aresta 
 Tingido de verde amarelado, cabuchões azul escuro, fio branco  Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR128 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Bordo em aresta viva, corpo tendendo para o tronco-cónico aberto; duas bandas de 
riscos junto à aresta seguida de friso de volutas ou ondas de abrasão 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR129 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR130 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR131 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos 
 Verde azulado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR132 TC: Taça campanulada com caneluras oblíquas, ind. Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo com caneluras oblíquas na copa 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR133 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR134 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
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 TR135 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Perfil completo de taça com fios aplicados horizontalmente muito esbatidos 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR136 Jarro de bocal afunilado com cordão de cor diferente Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo, bocal afunilado com um cordão de cor contrastante 
aplicado 
 Tingido de verde amarelado, cabuchões azul escuro, cordão azul  +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR137 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva, pelo menos dois pingos circulares 
 Verde amarelado, pingos azuis escuros Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR138 LMI: Pequeno prato de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais do séc. I 
d. C. – séc. II. Perfil quase completo de prato moldado incolor; largo bordo em aba 
com lábio pendente; pé anelar 
 Incolor +/-130mm 
 2005.1315 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR139 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR140 Elemento de broche? Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de disco irregular negro decorado por filamentos de vidro branco e 
castanho opaco formando um motivo de duas pétalas concêntricas. Apresenta 
sinais de uso intenso e dois pequenos buracos pouco profundos (marcas de 
engaste?) 
 Negro, branco e castanho opaco Ind. 
 2005.1312 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR141 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR142 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR143 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0500 
 TR144 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo acastanhado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR145 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR146 Frasco médio de bordo em aba horizontal Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo virado para fora e formando uma aba horizontal; colo 
baixo e parede não ultrapassando a altura do lábio 
 Verde amarelado 75mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR147 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
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 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR148 TA: Prato arqueado raso Incerta: séc. IV - meados V 
 Bordo em aresta viva, perfil em C, baixo 
 Verde acastanhado 200mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR149 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR150 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR151 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com um fio de 4 voltas sendo visível o início do fio 
em "folha de agua" 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR152 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em C e parede rectilínea 
 Verde amarelado 180mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR153 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S e corpo tronco-cónico 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR154 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo acastanhado 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR155 Jarro de bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
Bocal afunilado com bordo engrossado ao fogo e duplo cordão da mesma cor 
aplicado 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR156 Garrafa de bordo horizontal e lábio enrolado para dentro Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo horizontal e lábio enrolado para dentro; gargalo estreito e alto 
 Verde amarelado 50mm 
 BRA 05 TR PSN UE0722 
 TR157 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, pared fina 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 05 TR PSN UE0729 
 TR158 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo, parede estreitando para a base 
 Tingido de verde amarelado 220mm 
 BRA 05 TR PSN UE0729 
 TR159 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, dois fios aplicados 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0730 
 TR160 TC: campanulada com fios brancos, ind. Incerta: sécs. V - VI 
 Base reentrante com, pelo menos, 3 fios branco opacos aplicados 
 Amarelo esverdeado com fios branco opaco Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0733 
 TR161 Taça de bordo tubular com paredes curvas e perfil em C Incerta:  2ª metade do 
IV ou V. Bordo tubular externo, convexa 
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 Verde amarelado 140mm 
 BRA 05 TR PSN UE0733 
 TR162 LSI: Cálice com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. II - inícios 
do III. Parede rectilínea com inflexão na parte inferior e fio aplicado em festão 
 Incolor Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0741 
 TR163 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S; parede lisa convergindo para a base 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 05 TR PSN UE0743 
 TR164 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em S e parede fina e lisa 
 Incolor +/-90mm 
 BRA 05 TR PSN UE0743 
 TR165 Aríbalo Meados do séc. I - meados do III 
 Base espessa e convexa 
 Azul esverdeado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0743 
 TR166 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com um gomo 
 Verde azulado 120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0743 
 TR167 Frasco de bordo esvasado e lávio enrolado Incerta: em uso nos finais do séc. I – 
II. Bordo enrolado para dentro de bocal afunilado e colo baixo 
 Azul esverdeado 60mm 
 2007.0380 BRA 05 TR PSN UE0745 
 TR168 Ficha de jogo improvisada Romana 
Bordo horizontal de unguentário, reutilizado como ficha de jogo ou adorno; 
gargalo lascado e grosseiramente polido 
 Incolor esverdeado 33mm 
 2007.0381 BRA 05 TR PSN UE0745 
 TR169 Ficha de jogo Romana 
 Ficha de jogo verde. Usada 
 Verde claro opaco 14:6mm 
 2005.0683 BRA 05 TR PSN UE0745 
 TR170 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 1 fragmento de asa canelada e 4 de parede rectilínea 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0745 
 TR171 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com arranque de 1 gomo 
 Verde azulado +/-150mm 
 BRA 05 TR PSN UE0745 
 TR172 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 05 TR PSN UE0747 
 TR173 LSI: Taça cilíndrica com fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, revirado para fora, parde vertical com um fio aplicado 
 Incolor Ind. 
 BRA 05 TR PSN UE0755 
 TR174 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, riscos em banda junto à aresta e na copa 
 Incolor 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0800 
 TR175 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com dois fios aplicados 
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 Amarelo esverdeado 100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0805 
 TR176 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva com dois fios aplicados 
 Verde amarelado +/-100mm 
 BRA 05 TR PSN UE0807 
 TR177 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo acastanhado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0807 
 TR178 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE0807 
 TR179 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 115mm 
 BRA 05 TR PSN UE1519 
 TR180 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado +/-160mm 
 BRA 05 TR PSN UE1538 
 TR181 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 05 TR PSN UE1538 
 TR182 Garrafa de bordo afunilado e labio enrolado para dentro Incerta: sécs. IV - V 
Bordo enrolado para dentro em bocal afunilado; asa de fita larga apoiando 
inicialmente no bordo, descendo até à parte superior do gargalo, subindo 
novamente ao bordo antes de baixar ao colo 
 Verde amarelado 67mm 
 BRA 06 TR PIN Limpeza 
 TR183 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta polida, perfil em S suave, parede ligeiramente inclinada para fora 
 Incolor esverdeado 90mm 
 BRA 06 TR PIN UE1629 
 TR184 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-110mm 
 BRA 06 TR PIN UE1638 
 TR185 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PIN UE1638 
 TR186 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S suave, parede ligeiramente inclinada para fora 
 Tingido de verde amarelado 95mm 
 BRA 06 TR PIN UE1638 
 TR187 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 06 TR PIN UE1638 
 TR188 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PIN UE1644 
 TR189 Jarro/Garrafa de bordo enrolado para dentro em aba  Incerta: sécs. IV - V 
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Bordo enrolado para dentro em aba horizontal, gargalo alto, ombro arredondado e 
resto de asa de fita 
 Verde amarelado 62mm 
 2007.0025 BRA 06 TR PIN UE1644 
 TR190 Unguentário zoomórfico ? Incerta: séc. III - IV 
Fragmento de corpo de contentor aparentemente zoomórfico (rato), com pingos 
azuis 
 Verde amarelado, pingos azul esverdeado Ind. 
 2007.0035 BRA 06 TR PIN UE1644 
 TR191 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado escuro 130mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR192 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR193 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde azulado +/-110mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR194 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 1 fio aplicado horizontalmente 
 Amarelo esverdeado +/-120mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR195 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 4 fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 150mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR196 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com 1 fio aplicado horizontalmente 
 Verde amarelado +/-120mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR197 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com 1 fio aplicado horizontalmente 
 Tingido de verde azulado 105mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR198 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Incolor +/-200mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR199 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base em botão protuberante reaproveitada para patela de jogo (parede lascada) 
 Verde amarelado escuro 18mm 
 2007.0004 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR200 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR201 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base espessa em pé de bolacha 
 Verde azulado +/-50mm 
 BRA 06 TR PIN UE1673 
 TR202 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
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 TR203 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I – IV 
 Bordo em aresta polida, esvasado, com duas finas linhas gravadas junto á aresta 
 Incolor esverdeado +/-110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR204 PF: Copo de p/f e base maciça com depressões Incerto: séc. III - IV 
Base espessa em pé de bolacha com arranque de parede fina com 4 depressões o 
que empresta ao corpo um formato quadrangular 
 Incolor esverdeado +/-80mm 
 2007.0332 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR205 PF: Copo de p/f e base maciça quadrangular Incerto: séc. III - IV 
Base espessa em pé de bolacha quadrangular com arranque de parede fina com 4 
depressões 
 Incolor esverdeado +/-40mm 
 2007.0005 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR206 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo e parede rectilínea 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR207 Garrafa/Jarro de bocal afunilado e bordo enrolado para  Incerta: sécs. IV - V 
 Bordo enrolado para dentro de bocal afunilado e gargalo estreito 
 Verde amarelado 45mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR208 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR209 Garrafa quadrangular ? Séc. I - séc. III 
 Gargalo com bordo dobrado sobre si, oblíquo 
 Tingido de verde amarelado 55mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR210 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR211 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR212 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 190mm 
 BRA 06 TR PSN UE0500 
 TR213 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo, bastante inclinada para fora; um fio 
branco opaco no bordo outro mais fino na parede 
 Incolor esverdeado, fios brancos +/-150mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR214 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva, perfil em S, decoração por abrasão; um risco no 
bordo e um friso ziguezagueante 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR215 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S; riscos em bandas e depressões verticais na copa 
 Verde amarelado 170mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR216 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
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 Corpo com motivo gravado: espécie de arcaria de frontões triangulares 
 Verde amarelado Ind. 
 2007.0034 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR217 TC: Taça campanulada baixa com fios azuis aplicados Incerta: 2a metade séc. 
V - meados V. Bordo engrossado ao fogo com fios azuis aplicados e parcilmente 
fundidos, sendo um junto ao bordo e outro no corpo 
 Tingido de verde amarelado, fios azuis opacos +/-190mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR218 Pendente negro esférico Incerta: Tardo-Romano 
 Pendente esférico intacto. Usado 
 Negro opaco 19:23mm 
 2006.0309 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR219 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR220 Taça de bordo tubular e paredes verticais Incerta: finais do séc. IV - séc. V 
 Bordo tubular externo 
 Verde amarelado 118mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR221 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR222 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 110mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR223 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR224 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR225 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR226 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo esverdeado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR227 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR228 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
 Bocal afunilado e bordo enrolado para dentro 
 Verde amarelado 60mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR229 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua 
 Verde amarelado 75mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR230 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR231 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Castanho amarelado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR232 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Incolor esverdeado 190mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR233 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 140mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR234 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado escuro 170mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR235 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0712 
 TR236 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Perfil completo de taça arqueada funda, perfil em S 
 Verde amarelado 145mm 
 2007.0023 BRA 06 TR PSN UE0712,713 
 TR237 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
 Bordo dobrado, gargalo e 3 fragmentos de parede 
 Verde azulado 65mm 
 BRA 06 TR PSN UE0745 
 TR238 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, perfil em S, aberto, com 2 fios aplicados junto à aresta 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR239 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo em aresta viva, quase vertical com 2 fios aplicados junto à aresta 
 Incolor 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR240 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Amarelo esverdeado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR241 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva, perfil em S suave, corpo tendente para o tronco-cónico; 
riscos em banda na copa 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR242 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, rectilínio, corpo tendente para o tronco-cónico 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR243 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, perfil em S suave, corpo tendente para o tronco-cónico 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR244 Taça de bordo tubular em aba horizontal Incerta:  2ª metade do IV - meados 
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do V. Bordo tubular (enrolado para fora) em aba oblíqua 
 Verde amarelado 140mm 
 2007.0333 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR245 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR246 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva, quase vertical com 1 fio aplicado junto à aresta e 5 mais 
abaixo e mais fundidos 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR247 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR248 Frasco de bordo em aba oblíqua Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua 
 Verde amarelado 80mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR249 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 160mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR250 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 90mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR251 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0788 
 TR252 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR253 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 160mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR254 TA: Taça arqueada baixa Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Verde amarelado 190mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR255 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR256 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados horizontalmente 
 Amarelo esverdeado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR257 TA: Taça arqueada ampla Incerta: Tardo-Romano 
 Bordo em aresta viva, perfil em S 
 Amarelo esverdeado 130mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR258 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 140mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR259 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR260 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR261 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 06 TR PSN UE0818 
 TR262 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base quadrangular com marca: trifólio de pétalas lanceoladas intercaladas por 
inscrição à qual falta uma letraLM(…), inscrita em círculo e mamilos nos cantos; 
cicatriz larga de pontel ou cana 
 Verde azulado 75mm 
 2007.0024 BRA 06 TR PSN UE0822 
 TR263 Bocal afunilado liso, forma ind Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado liso com bordo polido ao fogo 
 Verde amarelado escuro 55mm 
 BRA 07 TR PIN UE1717 
 TR264 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
Corpo com decoração por gravação e abrasão, onde é visível parte uma asa e de 
uma estrela 
 Verde amarelado Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE1717 
 TR265 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, com espiral de fio aplicada 
 Verde amarelado 14mm 
 BRA 07 TR PIN UE1738 
 TR266 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 07 TR PIN UE1776 
 TR267 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo com 2 fios aplicados paralelamente à aresta 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE1781 
 TR268 TA: Taça hemisférica com fios aplicados em festões Incerta: séc. IV - inícios 
do V. Perfil completo de taça funda de bordo em aresta viva, riscos em banda junto 
ao bordo, base convexa e fios da mesma cor aplicados em festões na metade 
inferior da copa 
 Tingido de verde azulado 100mm 
 BRA 07 TR PIN UE1781, 1825 
 TR269 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo com 2 fios aplicados paralelamente à aresta 
 Incolor esverdeado +/-120mm 
 BRA 07 TR PIN UE1804 
 TR270 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: sécs. IV - V 
 Bocal afunilado com bordo polido ao fogo e cordão aplicado 
 Verde azulado 90mm 
 BRA 07 TR PIN UE1825 
 TR271 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
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 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 100mm 
 BRA 07 TR PIN UE1836 
 TR272 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo em aresta viva, ligeiramente esvasado 
 Incolor esverdeado +/-110mm 
 BRA 07 TR PIN UE1836 
 TR273 Bracelete negra canelada Incerta: Tardo-Romano 
 Fragmento de bracelete em vidro negro com caneluras 
 Negro opaco Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE500 
 TR274 TA: Taça arqueada hemisférica de fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
 Bordo com 2 fios aplicados paralelamente à aresta 
 Incolor esverdeado Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE500 
 TR275 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com gomo 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE500 
 TR276 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Bordo esvasado e arranque de parede rectilínea 
 Verde azulado +/-120mm 
 BRA 07 TR PIN UE609 
 TR277 Jarro de forma ind e asas de cor contrastante Incerta: sécs. IV - V 
 Parede curvilínea com asa de fita larga em cor contrastante 
 Incolor esverdeado, asas azul esverdeado Ind. 
 BRA 07 TR PIN UE609 
 TR278 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2a metade séc. V - meados V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, liso 
 Tingido de verde amarelado +/-170mm 
 BRA 07 TR PMN UE1391 
 TR279 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 BRA 07 TR PMN UE1391 
 TR280 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, liso 
 Verde amarelado 120mm 
 BRA 07 TR PMN UE1737 
 TR281 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade séc. IV - séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde escuro 100mm 
 BRA 07 TR PMN UE1761 
 TR282 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base plana com marca relevada: espécie de banda exterior com motívos 
geométricos e inscrição central da qual apenas resta um F 
 Verde azulado Ind. 
 BRA 07 TR PMN UE1770 
 
BraX: Desconhecido 
Proveniência exacta desconhecida (achado isolado, prospecções, doações), 
Braga. BraX01 e BraX08 publicados em ALARCÃO, Jorge de (1970a) “Abraded 
and engraved late roman glass from Portugal", J.G. S., XII, The Corning Glass 




BraX01 TA: Taça arqueada funda com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Corpo com banda de riscos de pinça, círculos e volutas por abrasão e um 
crísmon gravado 
 Verde acastanhado Ind. 
 1993.0374 Achado isolado 
BraX02 LSI: Cálice com fios serpentiformes aplicados Incerta: 2ª metade do séc. II - 
inícios do III. Bordo eng. ao fogo esvasado com fio horizontal e cordões 
serpentiformes 
 ? 74mm 
 1991.0706 Achado isolado 
BraX04 Frasco de gola, quadrangular Tibério - séc. II 
Bordo vertical com lábio dobrado para fora, para baixo e novamente para cima 
formando um "colar" 
 Cor desconhecida 94mm 
 1991.0705 Achado isolado 
BraX05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com três gomos. 
 Verde azulado 120mm 
 1999.3036 ARL, achado isolado 
BraX06 Unguentário piriforme com constrição Finais do séc. I - inícios do II 
Unguentário de corpo piriforme alongado; constrição na junção com o gargalo 
curto; bordo virado para fora, quase horizontal, engrossado ao fogo; base 
aplanada. 
 Verde azulado 22:101mm 
 1998.1399 Achado isolado X 
BraX07 Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: finais do séc. I d.C. - séc. II 
Bordo horizontal em que a aresta foi repuxada para fora e posteriormente para 
dentro; colo baixo. 
 Incolor 20mm 
 MPIOXII BRA 65 Achado isolado X 
BraX08 Ind. com decoração paleocristã Décadas de 40 a 80 do séc. IV 
 Corpo com banda de riscos de pinça, losangulos e parte de um crismon gravado 
 Verde amarelado Ind. 
 1993.0375 ARL, achado isolado X 
BraX08 Alfinete Incerta: Tardo-Romano 
 Alfinete de cabeça hexagonal. Paradeiro desconhecido 
 Negro opaco Ind. 
 BRA X 
 
BraX09 Pedra de anel imitando Nícolo Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel ovalada de secção trapezoidal constituída por duas capas de vidro, 
uma grossa preta outra fina azul clara, talhada e gravada: 
 Bicromática: preto e azul claro opaco 9,5/11,5:2mm 
 2002.1336 BRA X 
BraX10 Pedra de anel imitando Nícolo Incerta: Tardo-Romano 
Pedra de anel ovalada de secção trapezoidal constituída por duas capas de vidro, 
uma grossa preta outra fina azul clara,  
 talhada e gravada: 
 Bicromática: preto e azul claro opaco 11/13,5:3mm 
 1995.0816 BRA X 
BraX11 Conta negra esférica decorada Incerta: Tardo-Romano 
 Conta esférica oculada: óculos brancos em círculo azul claro. Superfície lascada 
 Negro, branco e azul claro opaco 15:8mm 
 2002.0016 BRA X 
BraX12 Conta de colar esférica lisa Incerta: Romano 
 Conta de colar esférica lisa. Usada 
 Azul escuro translúcido 6(2):5mm 
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 1997.0937 BRA X 
BraX13 Ficha de jogo ? Romana 
Pingo de resto de produção com superfície interna irregular (relevo em negativo da 
superfície em que caiu) provavelmente usada como ficha de jogo ou pedra de anel. 
Sinais de uso intenso 
 Verde azulado 16/15,5:11mm 
 2002.0005 BRA X 
BraX14 Conta de colar cilíndrica hexagonal Incerta: Romano 
 Conta de colar inteira em forma de cilindro de 5 lados. Usada 
 Verde escuro 12,5(2):12,5mm 
 1997.0938 BRA X 
BraX15 Pendente negro esférico Incerta: Tardo-Romano 
 Pendente esférico com argola de suspensão partida. Sem sinais de uso 
 Negro opaco 24.32mm 
 2005.0073 BRA X 
BraX16 Bracelete negra estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
 Bracelete inteira estampilhada. Paradeiro desconhecido 
 Negro opaco Ind. 
 Sem nºI BRA X 
BraX17 Bracelete negra estampilhada Incerta: Tardo-Romano 
 Bracelete inteira estampilhada. Paradeiro desconhecido 
 Negro opaco Ind. 
 Sem nºI BRA X 
BraX18 Ficha de jogo improvisada Romana 
Fragmento de base de garrafa quadrangular com marca, lascado e grosseiramente 
desbastado em rodela 
 Verde azulado 25:4mm 
 1999.1346 BRA X 
BraX19 Garrafa quadrangular Séc. I - séc. III 
Base com marca: hexapétala com 6 círculos de mamilo central entre as pétalas, tudo 
inscrito em círculo 
 Verde azulado 
 2004.1600 
BraX20 TC: Taça campanulada com marca paleocristã Incerta: sécs. V - VI 






Citânia de Briteiros, Guimarães. Escavação antiga. Depositados no Solar da 
Ponte, Briteiros. Publicados em ALARCÃO, Jorge de e ALARCÃO, Adília 
(1963a) “Quatro pequenas colecções de vidros romanos", Revista de Guimarães, 
LXXIII, 3-4, Sociedade Martins Sarmento, Guimarães; 367-390; MOREIRA, 
Álvaro de Brito (1997) "Vidros Romanos do Noroeste Português. Estudos 
Monográficos de Tomgobriga e Alvarelhos", Estudos Monográficos de Tomgobriga 
e Alvarelhos, 1, 2ª série, Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso; 13-82. 
 
 
 Brit01 LMPC: Taça carenada polícroma Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
Bordo e parede de taça carenada "Millefiore": flores de três ovais concêntricas, 
sendo a interior amarela ou branca, a seguinte vermelha escura translúcida e as 
exteriores amarelo ou vermelho rosado opacas 
 Policromo: vermelho escuro e verde amarelado  Dm: 95mm (140mm?) 
 MAS 2477 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 6; Moreira, 1997, XIII, nº 52 
 Brit02* Vidro mosaico millefiore Décadas de 10 a 40 d.C. 
Parede lisa em vidro mosaico millefiore: matriz verde escuro translúcido, flores de 
pequenas pétalas amarelas e corola vermelha 
 Policromo: matriz verde escuro transparente, amarelo e  
 MSA 2479 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 7; Moreira,  1997, nº 53 
 Brit03* Vidro mosaico millefiore Décadas de 10 a 40 d.C. 
Parede lisa, ligeiramente curva, em vidro mosaico "Millefiore": matriz azul escuro 
translúcido com filamentos brancos e segmentos amarelo opaco e verde azulado 
translúcido 
 Policromo: matriz azul escuro translúcido, branco opaco,  
 MSA 2482 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 8; Moreira, 1997, XIII, nº 54 
 Brit04* Taça canelada em vidro mosaico policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Bordo e parede com 3 caneluras, em vidro mosaico marmóreo: matriz violeta 
acastanhado e palhetas branco opaco 
 Bicromático: matriz violeta acastanhado, palhetas branco  Dm: 120mm 
 Brit.2003.185 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 9; Moreira,  1997, nº 56 
 Brit05* Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Parede en vidro mosaico marmóreo: matriz azul escuro translúcido, com pequenos 
segmentos brancos opacos  
 incorporados 
 Bicromático: matriz azul escuro translúcido, palhetas  
 MAS 248 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 10; Moreira,  1997, nº 58 
 Brit06 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Perfil completo de taça canelada 
 Azul escuro Dm: 120mm; alt.: 50mm 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 11; Moreira, 1997, XIII, nº 57 
 Brit07* Taça canelada funda Augusto - Trajano 
Taça canelada, fragmentada e incompleta, com finas caneluras lapidadas, 
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horizontais, no interior junto à base 
 Verde azulado Dm: 114mm; alt.: 50mm 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 12; Moreira,  1997, XIII, nº 55 
 Brit08 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com duas caneluras 
 Verde escuro Dm: 120mm 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 13; Moreira,  1997, XIV, nº 59 
 Brit09 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com uma canelura 
 Verde escuro 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 14; Moreira,  1997, XIV, nº 60 
 Brit10* Taça canelada funda Augusto - Trajano 
Dois fragmentos de bordo e parede com uma canelura esxterna e uma fina 
canelura lapidada interna 
 Castanho amarelado Dm: 120mm 
 Brit.2003.184 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 15; Moreira,  1997, XIV, nº 61 
 Brit11 Taça nervurada Augusto - Nero 
Quatro fragmentos de taça nervurada en vidro violeta escuro translúcido com fios 
brancos aplicados em espiral e fundidos 
 Violeta escuro com fio branco opacos 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 16; Moreira,  1997, nº 62 
 Brit12* Taça nervurada Augusto - Nero 
 Pequeno fragmento com fio branco opaco em espiral 
 Verde amarelado com fio branco opaco 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 17; Moreira,  1997, nº 63 
 Brit13 Anforeta Incerta: 20/30 - 70 d.C. 
Dois fragmentos; um de boca e outro de gargalo, de vaso violeta decorado com 
gotas brancas opacas marmadas e oblongas. Bordo tubular interno 
 Bicromática: matriz violeta,  pingos brancos opacosDm: 50mm 
 MAS 2476 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 19; Moreira,  1997, nº 65 
 Brit14 Galheta de bico rebatido Incerta: séc. I 
Três fragmentos de bordo, gargalo e bojo/pé: bocal afunilado trilobado (abas 
metidas dentro), de aresta enrolada para dentro, bojo globular e veios de vidro 
branco marmado que se detinham na parte superior 
 Bicromático: matriz azul escuro, veios branco opaco Dm: 30mm; alt.: 100mm  
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão,  1963a, nº 20; Moreira,  1997, nº 66 
 Brit15 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
 Três fragmentos de base, corpo e gargalo de aríbalo 
 Verde azulado 
 02/83/414 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Inédita 
 Brit16 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
 Asa delfiniforme e parede agarrada globular 
 Verde azulado 
 02/83/409 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
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  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 22; Moreira,  1997, nº 68 
 Brit17* PF: Copo de p/f e base em cúpula Último terço do séc. I d.C. 
Perfil quase completo de copo tronco-cónico com arestas polidas, base côncava 
com pé anelar repuxado e linhas horizontais gravadas 
 Verde amarelado Dm: 81mm; alt.: 112mm 
 MSA 2498 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Alarcão e Alarcão, 1963a, nº 23; Moreira,  1997, nº 69 
 Brit18 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Canto com parede e base com marca apenas detectável um arranque de mamilo 
 Verde azulado 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 
  Inédita 
 Brit19 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Parede convexa com duas finas caneluras lapidadas internamente 
 Amarelo acastanhado Dm ap. bojo: 110mm 
 Abandonada nos inícios do séc. II (última moeda é de Adriano) 




La Edrad, Cacabelos, León. Escavação La Edrad 1989. Depositados no Museo de 
León. Inédito. 
 
 Cac01* CIL: Copo de base aposta Finais do séc. I - inícios/meados do 
séc. II. Parte inferior de copo tronco-cónico com pé aposto e moldura horizontal no 
corpo 
 Incolor 55mm 




Cal: Caldas de Reis 
Rúa Ferreria 59, Caldas de Reis, Pontevedra. Escavação Anta de Moura S.L. 
500/07/X. Depositados na empresa Anta de Moura, S.L. Inéditos. 
 
 Cal01 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C. - séc. IV 
Bordo em aresta viva, suave perfil em S, duas bandas de riscos na parte superior 
do corpo 
 Tingido de verde amarelado 100mm 
 Sem nº I. A-12 UE 408 
 Cal02 Produção: pingo Incerta: Romano 
 1 pingo com marcas de areia 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº I. A-24 UE 317 
 Cal03 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados em espiral 
Cac01 
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 Amarelo esverdeado 135mm 
 Sem nº I. A-28 UE 456 
 Cal04 Bracelete de vidro negro, liso Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Dois fragmentos (UEs distintas) de bracelete negra lisa 
 Preto opaco 90mm 
 Sem nº I. B-12/H-12 UE 326 
 Cal05 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo bastante esvasado, lisa 
 Verde amarelado 160mm 
 Sem nº I. C-19 UE 315 
 Cal06 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados em 
espiral 
 Amarelo acastanhado 170mm 
 Sem nº I. C-28 UE 272a 
 Cal07 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo muito engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 160mm 
 Sem nº I. C-28 UE 272a 
 Cal08 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
Base com esquina de duas facetas com moldura interna e canelura externa 
evidenciadas 
 Incolor esverdeado 
 Sem nº I. D-09 UE 326 
 Cal09 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular fina 
 Incolor esverdeado +/-30mm 
 Sem nº I. D-09 UE 326 
 Cal10* Forma ind. (grande cabuchão mamilar) Incerta: finais do séc. IV - V 
 Fragmento de parede com grande cabuchão mamilar aplicado 
 Tingido de verde amarelado, cabuchão amarelo  
 Sem nº I. D-09 UE 326 
 Cal11 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta viva (UE 325) ligeiramente esvasado, parede rectilínea quase 
vertical; base maciça circular (UE 326), bastante grossa 
 Incolor 90mm 
 Sem nº I. D-10 UE 325/326 
 Cal12 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados em espiral e esbatidos 
 Verde amarelado +/-110mm 
 Sem nº I. D-17 UE 272a 
 Cal13 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde amarelado 
 Sem nº I. D-20 UE 326 
 Cal14 Produção: escórias de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos de vidro informe e 1 pingo 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº I. D-26/L-27 Limpeza 
 Cal15 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento (lasca) de pasta de vidro 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº I. D-27 UE 275 
 Cal16 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Incolor esverdeado 
 Sem nº I. E-02 UE 326 
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 Cal17 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C. - séc. IV 
 Bordo em aresta viva, vertical, duas bandas de riscos na parte superior do corpo 
 Incolor esverdeado +/-100mm 
 Sem nº I. F-17 UE 326b 
 Cal18* Produção: "anilha" da cana de vidreiro Incerta: Romano 
 Fragmento de "anilha" destacada da cana de vidreiro 
 Amarelo esverdeado 28mm 
 Sem nº I. F-18 UE 272a 
 Cal19 LMPC: Prato cilíndrico Augusto – Nero/inícios dos Flávios. 
Dois fragmentos (UEs diferentes) de base plana, discóide, com caneluras em ambas 
as faces 
 Vermelho opaco 90mm (círculo inferior) 
 Sem nº I. G-08/D-16 UE 325/216 
 Cal20 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S muito suave, dois fios aplicados 
 Verde claro +/-110mm 
 Sem nº I. G-09 UE 326 
 Cal21 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com esquina de duas facetas 
 Verde claro 
 Sem nº I. G-10 UE 326 
 Cal22 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fios da mesma cor aplicados em espiral 
 Verde amarelado +/-120mm 
 Sem nº I. K-14 UE 326b 
 Cal23 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta viva com pelo menos 3 fios da mesma cor 
aplicados 
 Verde amarelado 120mm 
 Sem nº I. K-16 UE 03 
 Cal24* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Dois frgmentos de base com marca (UEs distintas mas que colam): flor estilizada 
de 76 pétalas lanceoladas com botão  
 central e 4 aos cantos 
 Verde azulado 






Cal18 Cal 24 
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Cas: Castromao 
Castromao, Celanova, Ourense. Depósito desconhecido. Publicado por XUSTO 
RODRIGUEZ, Manuel (1996) El vidrio Romano en la Galicia Antigua: la Colección 
de Vidrio Antiguo del Museo Arqueológico de Orense, Universidad de Santiago, 
Santiago de Compostela, (tese de doutoramento policopiada). 
 
 Cas01* Boião piriforme com decoração soprada em molde Incerta: sécs. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua, arranque de corpo piriforme com 
decoração soprada em molde em forma de gotas 
 Verde azulado 52mm 








ChaCC: Caldas de Chaves 
Caldas de Chaves, Chaves. Escavação MRF 00-I. Depósito do Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Chaves. Inéditos. 
 
 ChaCC01 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III). Bordo repuxado para fora, para baixo e novamente para cima 
formando uma gola larga de dupla dobra 
 Verde azulado Dm: 94mm 
 Cx 35, s. C S3 X terra branca 
 ChaCC02 Taça de bordo tubular em aba Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular externo esvasado 
 Tingido de amarelo esverdeado Dm: 300mm 
 Cx 35, s. C S3 X terra branca 
 ChaCC03* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca pouco perceptível: espécie de imbrincado com motivo vegetalista 
 Verde azulado 
 Cx 35, s. B S3 2 
 ChaCC04 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede com ondulações horizontais 
paralelas 
 Verde amarelado Dm ap.: 120mm 
 Cx 80, s. C S3 24 
 ChaCC05 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
Cas01 
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séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo e vertical, parede com ondulações verticais 
paralelas 
 Amarelo esverdeado Dm: 100mm 
 Cx 80, s. O S3 29 
 ChaCC06 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com 3 gomos 
 Verde azulado 






Cineteatro, Rua Sto António, Chaves. Escavação MRF 00-II e MRF 02-III. 
Depósito do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Chaves. 
Inéditos. 
 
 ChaCT01 Unguentário ind. Alto-imperial 
 Gargalo estreito e alto com bordo em que permaneçe a marca da cana de vidreiro 
 Verde azulado Dm: 17mm 
 Cx 38, s. Q A1 2 
 ChaCT02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Dois fragmentos de parede com um gomo cada e duas finas caneluras horizontais 
internas 
 Verde azulado 
 Cx 45, s. S A1 6 
 ChaCT03 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa larga de dupla canelura grossa 
 Verde azulado 
 Cx 44, s. Y A1 6 
 ChaCT04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Quatro pequenos fragmentos de parede 
 Verde azulado 
 Cx 40, s. M A1 58 
 ChaCT05 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
 Base reentrante com círculos concêntricos rematados por pequeno mamilo central 
 Verde azulado 
 Cx 79, s. X S1 9 
 ChaCT06 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base convexa com pé anelar de secção rectangular direccionado para fora 
 Azul escuro Dm ap. base: 50mm 







ChaCV: Cadeia Velha de Chaves 
Cadeia Velha de Chaves, Chaves. Escavação MRF 99-I. Depósito do Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Chaves. Inéditos. 
 
 ChaCV01 Vidraça plana Incerta: Romano 
 Canto de vidro de janela, repuxado por pinça, em exagero, muito deformado. 
 Incolor esverdeado 
 Cx 19 S2 5(F) 
 Parede do séc. XVIII, pertencente à cadeia 
 ChaCV02 Copo tronco-cónico com "beliscaduras" Inícios do séc. II - séc. IV 
Base côncava, parede rectilínea quase vertical com repuxados tipo beliscadura, 
alinhados horizontalmente 
 Tingido de verde amarelado Dm base: 50mm 
 Cx 19 A1 (ext.) 22 (S) 
 Romano 
 ChaCV03 Forma Ind. (decoração soprada em molde) Incerto: séc. I d.C. 
 Parede com altos-relevos em forma de gotas escorrendo 
 Tingido de verde azulado 
 Cx 19 A1 (ext.) 22 (T) 
 ChaCV04 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: pelo menos 2 círculos concêntricos 
 Verde azulado 




ChaLA: Largo do Anjo 
Largo do Anjo, Chaves. Escavação GAC 03-II. Depósito do Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Chaves. Inédito. 
 
 ChaLA01 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
Base convexa com fina canelura lapidada, externa, em vidro mosaico "Millefiore": 
flores de corola vermelho opaco com 7 pétalas verde escuro translúcido, 
contornadas a amarelo opaco e inscritas em anel vermelho opaco com filamentos 
negros 
 Policromo: vermelho opaco com filamentos negros,  verde 





Cidadela, Sobrado dos Monxes, A Coruña. Escavação CID.84, CID.06 e CID.07. 
Depósito Museo Arqueologico e Historico A Coruña. Inéditos. 
 
 Cid01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: coroa em espinha 
 Verde azulado 
 V5 
 Cid02 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo liso e grosso 
 Amarelo acastanhado 180mm 
 28M Capa 4 
 Cid03 TC: Taça campanulada baixa "grega" Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo com parte de inscrição grega executada por abrasão: AV(?) 
 Tingido de verde amarelado 170mm 
 CID.06-17 28M Capa 4 
 Cid04 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI 
 Bordo liso 
 Tingido de verde amarelado 160mm 
 28N Capa 2 
 Cid05 TC: Taça campanulada baixa com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo com caneluras oblíquas muito esbatidas 
 Tingido de amarelo acastanhado 140mm 
 CID.06-21 28N Capa 3 
 Cid06* CIL: Copo incolor de base aposta e facetas lapidadas Flávios – 1º terço do 
séc. II. Perfil quase completo de copo tronco-cónico de bordo em aresta polida e 
decoração lapidada: duas molduras junto ao bordo e uma na parte inferior 
emoldurando facetas formando malha hexagonal com remates arredondados 
 Incolor 112mm 
 CID.06-1,2 Sond. 1 Capa 1 
 Cid07 CIL: Copo incolor de base aposta e facetas lapidadas Finais do séc. I - 
inícios/meados do séc. II. Corpo rectilíneo com duas finas caneluras lapidadas 
emoldurando renque de facetas em grão de arroz 
 Incolor 
 CID.07-5 24 Capa 2, nível 5 
 Cid08* CIL: Forma ind. (facetas lapidadas) Flávios – 1º terço do séc. II 
Corpo convexo com facetas circulares imbricadas e profundas, emolduradas por 
moldura lapidada 
 Incolor 
 A/47 Capa 4, nível 2 
 Cid09* Pendente canelado Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Pendente esférico canelado (bolota?) 







Castro de Coaña, Asturias. Paradeiro desconhecido. Publicado em MAYA, José 
Luis (1983) “La Cultura Castreña Asturiana. Su etapa romano-provincial”, 
Lancia, 1, León; 221-262. 
 
 Coa01 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
"parte de un cuenco decorado com costillas o nerviaciones y realizado mediante 
técnica "millefiori" 




Codes, Rio de Moinhos, Penafiel. Escavação antiga. Depositados no Museu 
Municipal de Penafiel. Publicado em: SOEIRO, Teresa (1984) “Monte Mozinho. 
Apontamentos sobre a ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, 
Penafiel, 3ª série, 1, Penafiel; MOREIRA, Álvaro de Brito (1997) "Vidros 
Romanos do Noroeste Português. Estudos Monográficos de Tomgobriga e 
Alvarelhos", Estudos Monográficos de Tomgobriga e Alvarelhos, 1, 2ª série, Museu 
Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso; 13-82. 
 
 Cod01* TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Perfil completo de taça hemisférica com dois fios aplicados 
junto ao bordo 
 Verde amarelado Dm: 104mm; alt.: 48mm 
 Necrópole do séc. IV 
  Soeiro, 1984, 54; Moreira, 1997, IV, nº 1 
 Cod02 Taça hemisférica incolor Incerta: Romano 
 Pequena taça de perfil em C, de aresta polida em bisel 
 Incolor Dm: 52mm 
 Necrópole do séc. IV ? 






Cid09 (escala 1:1) 
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Cor: A Corunha 
 
 
CorCM: Casa Martelo 
Casa Martelo, A Coruña. Escavação CM-88. Depositados no Museo 
Arqueolóxico Histórico A Coruña. Publicados em: VÁSQUEZ MARTÍNEZ, Mª 
de los Ángeles (2003) “Los vidrios de Época Romana procedentes de las 
actuaciones arqueológicas practicadas en 1988 en la Casa Martelo (A Coruña)”, 
Brigantium, 14; 245-253. 
 
 CorCM01 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba com lábio 
pendente 
 Incolor +/-230mm 
 CM-88/V-78 
 CorCM02 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com duas facetas conservadas 




CorF: Rua da Franxa 9-11 
Rua da Franxa 9-11, A Coruña. Depositado no Museo Arqueolóxico e Histórico 
A Coruña. Inédito. 
 
 CorF01 CIL: Copo com decoração lapidada em grão de arroz Finais do séc. I - 
inícios/meados do séc. II. Bordo em aresta polida, esvasado, com uma fina caleura 
horizontal junto da aresta e outras duas mais abaixo enquadrando um painel de 
facetas em grão de arroz sobrepostas intercaladamente 
 Incolor +/100mm 
 
 
CorMP: Plaza Maria Pita 
Plaza Maria Pita, A Coruña. Depositados no Museo Arqueolóxico e Histórico A 
Coruña. Inéditos. 
 
 CorMP01 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente ? Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba e lábio pendente 
 Incolor 200mm 
 Sem nº i. 
 CorMP02 Forma ind. com facetas lapidadas Incerta: finais do séc. II - III 
 Corpo com facetas lapidadas romboides 
 Incolor 
 Sem nº i. 
 
 
CorT: Tabernas 12 
Tabernas 12, A Coruña. Escavação TABERNAS 12. Depositados no Museo 
Arqueolóxico e Histórico A Coruña. Inéditos. 
 
 CorT01 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo polido ao fogo formando uma aba oblíqua seguida de constrição 
 Verde amarelado escuro 65mm 
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 P2-1 Nível II, capa 3 
 CorT02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Fragmento de base plana com marca, provável inscrição ilegível 
 Verde azulado 
 Sector garagem Nível IV, capa 2 
 CorT03 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Amarelo esverdeado 100mm 
 Sector interior Nível II, capa 6 
 CorT04 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base plana com marca e resto de vidro do pontel aderido: marca 
constituída por pelo menos dois círculos concêntricos 
 Verde azulado 
 Sector interior Nível II, capa 8 
 CorT05 Ficha de jogo improvisada Romana 
 Base de pé anelar tubular repuxado, reaproveitada para o jogo 
 Verde amarelado escuro 43mm 
 Sector pasadizo Nível IV, capa 1 
 CorT06 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em S suave e corpo quase vertical 
 Verde amarelado 140mm 
 Sector pasadizo Nível IV, capa 1 
 CorT07* Prato de bordo tubular esvasado Incerta: séc. III - IV 
 Bordo tubular externo e esvasado, corpo baixo 
 Verde amarelado 150mm 
 Sector pasadizo Nível IV, capa 1 
 CorT08* Forma ind. com decoração por abrasão e gravação Incerta: sécs. IV/V 
 2 fragmentos de corpo arqueado com decoração por gravação e abrasão ilegível 
 Verde amarelado escuro 
 Sector pasadizo Nível IV, capa 1 
 CorT09 TA: Taça arqueada baixa com depressões verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo em aresta viva esvasado, corpo arqueado com depressões 
verticais 
 Verde amarelado 220mm 
 Sector pasadizo Nível IV, capa 2 
 CorT10 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com 3 faces conservadas, moldura interna 
 Tingido de verde amarelado 
 Sector pátio Nível II, capa 2 
 CorT11 LMI: Taça lisa de bordo em aba oblíqua e lábio pendente Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do séc. III. Bordo em aba com canelura a toda a largura da aba e 
lábio pendente 
 Incolor 140mm 






Atrio Santíssima Trinidad, A Coruña. Escavação TRI-93. Depositados no Museo 
Arqueolóxico e Histórico A Coruña. Inéditos. 
 
 CorTRI01 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo aberto com fios brancos aplicados em espiral 
 Tingido de amarelo esverdeado 145mm 
 841 Proximo tumba 5 Estr. VI 
 Tardorromano 
 CorTRI02 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Perfil quase completo, muito esvasado 
 Verde amarelado com nuvens violeta 180mm 
 838 Estr. VI 
 Tardorromano 
 CorTRI03 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta viva envasado e dois fios aplicados 
 Tingido de verde amarelado 110mm 
 844 Tumba 4 Este 
 Incerto, possivelmente séc. IX 
 
 
Coto: Coto da Pena 
Coto da Pena, Vilarelho, Caminha. Escavação antiga. Depositados no Museu de 
Caminha. Inéditos. 
 
 Coto01 Taça de bordo tubular em aba repuxada Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular, em aba horizontal com bicos repuxados 
 Verde 
 Coto02 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo e parede com suaves caneluras verticais 




Cramanchão, Macedo de Cavaleiros, Bragança. Depositados no Museu do 
Projecto Terras Quentes, Macedo de Cavaleiros. Inéditos. 
 
 Cra01 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 





 nº7 em exposição 
 Cra02 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Incolor esverdeado 45mm 




Necrópole de Montes Novos – Croca, Penafiel. Deposito desconhecido. 
Publicados em: PINTO, Gilda Correia (1996) A Necrópole de Montes Novos Croca, 
um Cemitério da Gallaecia Tardorromana, Faculdade de Letras do Porto, Porto 
(tese de mestrado, policopiada). 
 
 Cro01* PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
Copo de paredes finas, corpo tronco-cónico, bordo ligeiramente esvasado em 
aresta, 3 linhas incisas junto ao bordo e base maciça hexagonal 
 Tingido de verde amarelado 
 S35 
 Tardorromana (moedas de 310 a 358) 
  Pinto, 1996, S35.1 
 Cro02 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Copo de paredes finas, corpo tronco-cónico, bordo ligeiramente esvasado em 
aresta, linhas incisas, base maciça com moldura externa 
 Verde claro 
 S42 
 347-8 
  Pinto, 1996, S42.1 
 Cro03 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Taça cilíndrica de base plana, paredes verticais, bordo espessado ao fogo e 
dois fios  aplicados, um dos quais toma a 
função de pé 
 Verde esmeralda 
 S45 
 Tardorromana (moedas de 310 a 358) 
  Pinto, 1996, S45.2 
 Cro04 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados ? Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Taça campanulada com fio em espiral de 3 voltas junto ao bordo 
 Verde amarelado 
 S76 
 Tardorromana (moedas de 310 a 358) 
  Pinto, 1996, S76.4 
 Cro05 Unguentário em forma de pipeta Séc. IV 
Unguentário de vidro grosso, corpo cónico alongado terminando em base convexa, 
gargalo alto tubular, bordo esvasado e dobrado para dentro 
 Azul sulfato 
 S78 
 347-8 
  Pinto, 1996, S78.2 
 Cro06 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Copo de paredes finas, corpo tronco-cónico, bordo ligeiramente esvasado em 
aresta, linhas incisas, base maciça côncava com moldura externa 







Castro da Curalha, Chaves. Escavação antiga. Deposito desconhecido. 
Publicados em: FREITAS, Adérito Medeiros e JUNIOR, J. R. dos Santos (1981) 
“O Castro da Curalha. 6ª campanha de escavações 1980”, Trabalhos de 
Antropologia e Etnologia, Porto; 1-24. 
 
 Cur01 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e fios Incerta: 2ª 
metade do séc. IV – V. Perfil quase completo de taça campaniforme com 
ondulações horizontais junto ao bordo seguidas de ondulações verticais na copa 
 Casa 17 
  Freitas e Junior 1981, fig. 31 
 
 
Fac: Monte do Facho 
Monte do Facho, O Hío, Pontevedra. Deposito desconhecido. Publicados em: 
SHATTNER, Thomas G.; SUÁREZ OTERO, José e KOCH, Michael (2003) 
"Monte do Facho, Donón (O Hío/Prov. Pontevedra). Informe sobre las 
excavaciones en el Santuario de Berobreo", Archivo Español de Arqueologia, 77; 23-
71. 
 
 Fac01 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e fios Incerta: 2ª 
metade do séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo e corpo com caneluras verticais e 
pelo menos dois fios aplicados horizontalmente 
 Verde amarelado +/-90mm 
 Séc.s III - IV 
  Schattner, Suares e Koch 2004; fig.15 
 Fac02 TC: Taça campanulada ampla com caneluras verticais Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e corpo com caneluras verticais 
 Verde amarelado +/-110mm 
 Séc.s III - IV 
  Schattner, Suares e Koch 2004; fig.15 
 
 
Ger: Geraz do Lima 
Sta Mª de Geraz do Lima, Viana do Castelo. Depositados no núcleo 
museológico de Sta Mª de Geraz do Lima. Inéditos. 
 
 Ger01 Boião ind. Incerto: em uso nos finais do séc. I – 
II. Bocal afunilado com aresta enrolada para dentro 
 Verde azulado Dm: 80mm 
 Ger02 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Parede rectilínea e canto em 80º 







GijTR: Termas Romanas de Campo Valdés 
Termas Romanas de Campo Valdés, Gijon, Astúrias. Depositados na Torre del 
Reloj, Gijon. Inéditos. 
 
 GijTR01 TA: Taça arqueada pequena com depressões oblíquas Incerta: séc. IV - V 
Bordo e copa de pequena taça arqueada de bordo em aresta viva envasada, 
depressões em arco 
 Tingido de verde claro 94mm 
 GijTR02 LMI: Travessa Incerto: finais do séc. I - séc. III 
Base com pé triangular (em bisel) direccionado para o exterior, de diâmetro 
ovalado 
 Incolor esverdeado pé:+/-160mm 
 GijTR03 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo e muito aberto 
 Verde amarelado 170mm  
 GijTR04 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e muito aberto com espiral de 
fios brancos muito finos 
 Tingido de verde amarelado +/-160mm 
 GijTR05 Jarro de bocal afunilado com fios aplicados Incerto: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo ligeiramente esvasado com espiral de fios brancos 
 Verde amarelado 70mm 
 GijTR06 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo e virado para fora formando aba oblíqua e colo estreito 
 Verde claro 90mm 
 GijTR07 TC: Taça campanulada ind. com fios brancos aplicados 2ª metade do séc. V - 
meados do VI. Base convexa com marca de pontel, negativo de fios brancos 
aplicados na copa em festões e em banda 
 Incolor esverdeado 
 GijTR08 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa canelada de grandes dimensões 
 Verde azulado 
 GijTR09 Taça de bordo tubular externo e parede vertical Incerta: séc. IV 
 Bordo dobrado para fora, parede vertical 
 Verde azulado 120mm 
 GijTR10 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo e bastante aberto 
 Tingido de amarelo esverdeado 170mm 
 GijTR11 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva formando pequena aba horizontal com aresta virada para 
cima, parede vertical 




Castro da Joubreia, Caldelas, Amares, Braga. Escavação antiga. Depositados no 
Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, Guimarães. Publicados 
em ALARCÃO, Jorge de, e ALARCÃO, Adília, (1963a) "Vidros romanos do 
Museu de “Martins Sarmento”", Revista de Guimarães, LXXIII, 1-2, Sociedade 
Martins Sarmento, Guimarães; 175-209. 
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 Jou01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Bordo e parede com duas caneluras verticais externas e duas finas caneluras 
lapidadas internamente 
 Verde azulado Dm: 140mm 
 MSA 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 28; Moreira 1997, nº 74 
 Jou02 Urna 2a metade do séc. I d.C. 
 Bordo grosso e boleado com carena externa 
 Verde azulado Dm: 101mm 
 MSA 2532 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 32 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou03 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Taça campaniforme lisa quase completa 
 Verde acastanhado Dm: 100mm; alt.: 63mm 
 MSA 2528-30, 38, 39 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 34 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou04* TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Perfil completo de taça tendendo para o tronco-cónico, bordo de perfil em S, base 
 côncava, riscos horizontais em banda na parte superior 
 Incolor esverdeado Dm: 86mm; alt.: 62mm 
 MSA 2531 (193) 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 35 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou05 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo de perfil em S, em arestas vivas, parede estreitando para a base, 
ligeiramente arqueada; uma banda de riscos junto à aresta e três mais abaixo 
 Verde acastanhado Dm: 80mm 
 MSA 2533, 34, 40 (440) 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 36 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou06 Caneca (Modiolus) Décadas de 40 a 60 do séc. I d.C. 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado com rarena externa acentuada na função com 
o corpo (ligeira dobra ou degrau em S da parede) 
 Verde azulado Dm: 150mm 
 MSA 2536 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 39 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou07 Taça canelada em vidro mosaico policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo e parede com uma canelura em vidro mosaico marmóreo 
 Policromo: matriz azul escuro com veios branco opaco e  Dm: 120mm 
 MSA 2526 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 40 (dada como sendo de proveniência desconhecida) 
 Jou08 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Perfil quase completo de taça tronco-cónica, de arestas vivas e base ligeiramente 
côncava. Sem sinais de riscos de pinça 
 Tingido de verde com filamentos violeta Dm: 110mm 
 MSA 2526, 35 (140) 







Lancia, Villasabariego, León. Escavações: LA 60, LANCIA e LANCIA 97. 
Depositados na Diputacion Providencial de León. Inéditos. 
 
 Lan01* LMPC: Prato cilíndrico Augusto – Nero/inícios dos Flávios. 
Base plana e rectilínea com pé se secção biselada saindo obliquamente na junção da 
parede com a base 
 Branco opaco 90mm 
 12697 B2-Z2/C ? 
 Lan02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Meia base quadrangular com marca e inscrição: lonsângulo inscrito em quadrado, 
letra F retrovertida no centro, V e G nos cantos 
 Verde azulado 
 ? Z. Sur ? 
 Lan03* LMI: Taça de bordo em aba oblíqua Incerta: finais séc. I d.C. – inícios do 
III. Bordo em aba oblíqua, corpo tronco-cónico 
 Incolor 106mm 
 25/II/J/8 25/II/J 313 E 
 Lixeira: finais do séc. I - inícios do II (selado) 
 Lan04 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente revirado para fora, parede vertical 
com um fio aplicado 
 Incolor 100mm 
 25/II/J/80 25/II/J 313 E 
 Lixeira: finais do séc. I - inícios do II (selado) 
 Lan05* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Dois fragmentos de base quadrada com marca: cinco pequenos círculos 
interligados e com mamilo central inscritos em grande círculo, mamilos nos cantos 
 Verde azulado 
 25/II/J/36, 179 25/II/J 313 E 
 Lixeira: finais do séc. I - inícios do II (selado) 
 Lan06 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base plana com marca: elemento central desconhecido inscrito em 
círculo e coroa em espinha 
 Verde azulado 
 25/II/G-7/30 25/II/G-7 87 
 Lan07* LMI: Taça lisa de bordo em aba oblíqua e lábio pendente Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do séc. III 
 Bordo em aba oblíqua e lábio pendente, larga moldura interna, corpo tronco-cónico 
 Incolor 100mm 
 25/III/M/PN/3 25/III/M/PN 14 
 Lan08 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente revirado para fora, parede vertical 
com um fio aplicado 
 Incolor 110mm 
 25/III/M/PN/35 25/III/M/PN 18 
 Lan09 LMI: Taça ou prato com facetas lapidadas Incerta: finais do séc. I – inícios do 
III. Bordo em aba ondulada com facetas lapidadas em grão de arroz 
 Incolor 196mm 
 25/III/M/G-6/34 25/III/M/G-6 68 
 Lan10* LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente revirado para fora, parede vertical 
com um fio aplicado; base plana com pé anelar maciço aplicado e fio aplicado na 
junção com a parede 
 Incolor 92mm 
 25/IV/38e39 25/IV 805 
 Lan11 Taça de bordo tubular externo e parede vertical Incerta: séc. IV 
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 Bordo tubular externo e parede vertical 
 Incolor 150mm 
 25/IV/38 25/IV 805 
 Lan12* LMI: Pequeno prato de bordo em aba e lábio pendente Incerta: finais do séc. I 
d. C. – séc. II. Perfil quase completo de pequeno prato com grande bordo em aba 
oblíqua com lábio pendente, base plana com pé de secção em bisel inclinado para 
fora 
 Incolor esverdeado 126x15mm 
 25/IV/29 25/IV 806 
 Lan13 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, paredes verticais 
 Incolor 150mm 
 25/IV/30 25/IV 806 
 Lan14 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
 Duas asas delfiniformes com gargalo e colo, parede muito fina 
 Incolor esverdeado 
 25/VII/B-6/6 25/VII/B-6 804 
 Lan15 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente revirado para fora, parede vertical 
com um fio aplicado 
 Incolor 100mm 
 25/PN/14/23 25/PN/14 
 Lan16* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base quadrada com marca: flor de 6 pétalas inscrita em círculo 
 Verde azulado 
 Testigo A/UE28/2 Testigo A UE28 
 Lan17* Vidraça circular redonda Incerta: finais do séc. I d.C. - IV 
Bordo e parte da calote. Guarda restos de argamassa na parte plana, tanto interna 
como externamente 
 Tingido de verde amarelado 250mm 
 Zona Sur 
 Lan18 Prato moldado incolor. Forma desconhecida Incerta: Romano 
 Bordo em aba horizontal, corpo tronco-cónico baixo, fina moldura na parte inferior 
 Incolor 138mm 
 Prospecção 
 Lan19 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente revirado para fora, parede vertical 
com um fio aplicado junto ao bordo 
 Incolor 100mm 
 Prospecção 
 Lan20 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base em "pé de bolacha" 
 Incolor esverdeado Ind. 
 Prospecção 
 Lan21 Prato incolor moldado? (forma pouco comum) Incerta: Romano 
Bordo largo e esvasado em pequena aba com canelura na parte superior e moldura 
na parte inferior 
 Incolor 270mm 
 Prospecção 
 Lan22 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C.. Bordo esvasado, polido ao fogo em degrau (moldura externa e canelura 
interna) em vidro marmóreo: matriz azul escuro translúcido com veios branco 
opacos 
 Bicromático: azul escuro translúcido e branco opaco Ind. 
 Prospecção 
 Lan23 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
 Asa delfiniforme 
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 Incolor esverdeado Ind. 
 Zona Sur 
 Lan24 PF: Forma ind. com linhas gravadas Finais do séc. I d.C. - meados do II 
Bordo esvasado em arestas polidas, parede inclinada para dentro com 5 linhas 
gravadas 
 Incolor Ind. 
 Prospecção 
 Lan25* Jarra piriforme de bocal afunilado Incerta: séc. III - IV 
Forma inteira: jarra de bocal amplo afunilado, bordo engrossado ao fogo, corpo 
piriforme e base simples ligeiramente  
 reentrante 
 Incolor esverdeado 68x93x151mm 
 695 
 Lan26* CIL: Copo incolor de base aposta e facetas lapidadas Finais do séc. I - 
inícios/meados do séc. II. Forma quase completa de copo tronco-cónico lapidado; 
bordo em aresta polida, pé aposto, em degrau, finas caneluras lapidadas junto à 
aresta, na parte superior e inferior da copa, facetas em grão de arroz no centro 
 Incolor 114x50x108mm 
 5292 
 Lan27* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrada quase completa com marca: espécie de cruz feita com duas "tábuas" 
sobrepostas, pequenos mamilos nos cantos 
 Verde azulado Ind. 
 6020 
 Lan28* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrada com marca e inscrição: losango inscrito em quadrado, letra F 
retrovertida dentro do losango e as letras  
 V/G/O/E nos cantos do quadrado 
 Verde azulado Ind. 
 25/III/J/314/109 25/III/J 314 
 Lan29 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos 
 Azul escuro translúcido Ind. 
 LANCIA 2469 
 Lan30 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Fragmento de base 
 Verde azulado Ind. 
 LANCIA 2471 
 Lan31 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
Bordo em aba horizontal com lábio enrolado para cima e para dentro, parede 
inflectindo para fora sem gargalo 
 Verde azulado 70mm 
 LANCIA 2461 
 Lan32 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular, em "pé de bolacha" 
 Tingido de verde amarelado 50mm 
 LANCIA 2457 
 Lan33* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: 2 círculos concêntricos centrais 
enquadrados por 4 lentículas direccionadas para os cantos 
 Verde azulado Ind. 
 LANCIA 2463 
 Lan34* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: motivo central geométrico 
desconhecido inscrito em círculo com inscrição em volta: [...M.AV...], mamilos nos 
cantos 
 Verde azulado Ind. 
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 LANCIA 2462 
 Lan35 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: motivo geométrico ou floral 
estilizado, com "pétalas" dispostas em círculo e pequenos mamilos nos cantos 
 Verde azulado Ind. 
 LANCIA 2467 
 Lan36* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: roda constituída por fileira de 
mamilos dispostos dentro de dois círculos concêntricos 
 Verde azulado Ind. 
 LANCIA 2459 
 Lan37 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: motivo floral estilizado, espécie de 
flor de 4 pétalas lanceoladas e radiais, inscritas em círculo 
 Verde azulado Ind. 





















Lanz: La lanzada 
La lanzada, Sanxenxo, Pontevedra. Lanz03, Lanz07 a 13 depositados no Museo 
de Pontevedra, restantes em paradeiro desconhecido. Lanz01 a 07 publicados 
em BLANCO FREJEIRO, António et alii (1961) “La Necrópolis Galaico-Romana 
de la Lanzada (Noalla, Pontevedra), I”, Cuadernos de Estúdios Gallegos, XVI, 
CSIC, Instituto Padre Sarmiento, Santiago de Compostela; 141-158; Idem (1967) 
“La Necrópolis Galaico-Romana de la Lanzada (Noalla, Pontevedra), II”, 
Cuadernos de Estúdios Gallegos, XXI, CSIC, Instituto Padre Sarmiento, Santiago de 
Compostela, 5-23. Lanz08 a 13 inéditos. 
 
 Lanz01* PF: Copo de p/f e pé anelar tubular Incerto: séc. IV 
Copo de paredes finas fracturado mas completo, bordo em aresta, esvasado, corpo 
cilíndrico curvando junto à base reentrante com pé anelar tubular 
 Incolor esverdeado 70x100,5x4mm 
 Tumba 5 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1961, T5.1. 
 Lanz02* TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Taça fracturada mas completa, bordo em aresta de perfil em S, corpo 
convexo tendendo para o tronco-cónico, base convexa com ligeira reentrância 
 Tingido de verde amarelado 9,9x8,1x2,2mm 
 Tumba 7 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1961, T7.1. 
 Lanz03* PF: Copo de p/f e base facetada (pentagonal) Incerto: séc. III - IV 
Copo quase completo, bordo em aresta viva, esvasado, corpo alto cilíndrico 
estreitando junto à base pentagonal. Paredes finas e base espessa 
 Incolor esverdeado 74x115x36mm 
 Tumba 8 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1961, T8.1. 
 Lanz04* PF: Copo de p/f e pé anelar tubular Incerto: séc. IV 
 Base de pé anelar 
 Incolor esverdeado 
 Tumba 9 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1961, T9.1. 
 Lanz05 PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
Copo reconstituído, bordo em aresta, esvasado, corpo tronco-cónico, base simples 
reentrante 
 Desconhecida 77x94mm 
 Tumba 17 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1967, T17. 
 Lanz06* Vaso piriforme Incerta: 2ª metade do séc. IV 
Pequena jarra reconstituída, bordo engrossado ao fogo (?), bocal afunilado liso, 
corpo piriforme, base de pé anelar repuxado (?), sem asa. 
 Castanho? ("pardo oscuro") 5x11,3mm 
 Tumba 19 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1967, T19. 
 Lanz07* TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Taça hemisférica inteira, bordo em aresta viva, na 
continuidade do corpo, dois fios da mesma cor aplicados junto ao bordo, base 
convexa, com ligeira reentrância 
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 Tingido de verde amarelado 95x48mm 
 Tumba 32 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV 
  Blanco 1967, T32.2. 
 Lanz08 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde acastanhado +/-110mm 
 Caixa 1 
 Lanz09 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Fragmento de base protuberante, na junção da protuberância com o corpo 
 Verde amarelado 
 Caixa 1 
 Lanz10 Copo de relevos amendoados 65/70 - 75/80 
 Parede com parte de dois alto-relevos em forma de amêndoa 
 Verde azulado 
 Caixa 2 
 Fase Alto-imperial do Castro 
 Lanz11 LMI: Prato de bordo simples liso Incerta: finais do séc. I – inícios do 
III. Bordo simples, boleado, e muito aberto 
 Incolor 240mm 
 Caixa 2 
 Fase Alto-imperial do Castro 
 Lanz12 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Colo e parede rectilínea grossa 
 Verde azulado 
 Caixa 2 
 Fase Alto-imperial do Castro 
 Lanz13 Unguentário tubular Séc. I d.C. 
 Base em forma de gota 
 Verde azulado 
 Caixa 2 










Prospecção em León. 
Depositados no Museo de León. Inéditos. 
 Leo01* LMPC: Prato de bordo em aba oblíqua Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
Bordo em aba estreita, oblíqua, com duas finas caneluras lapidadas na parte 
superior, corpo baixo e arqueado 
 Verde escuro translúcido 220mm 
 198/1/1312 
 Leo02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: rosácea de 6 pétalas lanceoladas 
inscrita em círculo constituído por 6 pétalas interligadas 
 Verde azulado 
 1988/1/1270 
 
Proveniência exacta desconhecida (León ou Lancia). 
Depositados no Museo de León. Inéditos. 
 Leo03* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Fragmento de base quadrangular quase completa com marca: escorpião estilizado 
 Verde azulado 
 1988/1/1309 
 Leo04 Jarro (?) de vidro salpicado Incerta: 20/30 - 70 d.C. 
Parede grossa convexa com salpicos de vidro colorido "marmados" na superfície 
externa: salpicos amarelo opaco, azul escuro opaco, branco opaco 
 Matriz violeta translúcido (Pantone 259A) com salpicos  
 1998/1/24 
 Leo05 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
Corpo junto à base com 3 gomos em vidro mosaico "millefiore": matriz castanho 
amarelado com flores espiraladas verde azulado translúcido contornado por 










LeoEP: Edificio Pallarés 
Edificio Pallarés, León. Depositado no Museo de León. Inédito. 
 
 LeoEP01* Urna com asas Flávios - 2ª metade do séc. II 
Gargalo de grandes dimensões com bordo dobrado obliquamente e arranque de 
asas junto ao bordo 
 Verde azulado 84mm 
 
 
LeoGF: General la Fuente  
Calle General la Fuente c/v Calle la Rua, León. Depositados no Museo de León. 
Inéditos. 
 
 LeoGF01* Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e barede com 6 caneluras 
 Verde azulado 160mm 
 2001/25/102/42 UE 102 
 LeoGF02* Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo e parede com gomos curtos 
 Verde azulado 142mm 
 2001/25/102/42 UE 102 
 LeoGF03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com dois gomos muito cerrados 
 Verde azulado +/-200mm 
 2001/25/102/43 UE 102 
 LeoGF04* Jarro ovóide de fios aplicados Incerta: séc. I d. C. 
Base em "pé de bolacha", fragmento de corpo de tendência globular com fios azuis 
aplicados em espiral 
 Preto violácio 
 2001/25/102/40,41 UE 102 
 LeoGF05 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C.. Bordo engrossado ao fogo formando uma espécie de grossa moldura externa, 
parede inflectindo para dentro e para baixo 
 Verde azulado 160mm 
 2001/25/102/104 UE 105 
 LeoGF06 LMPC: Taça indeterminada Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
 Bordo em estreita aba oblíqua, corpo ligeiramente arqueado, parede fina 
 Verde translúcido (Pantone 340-A) Ind. 
 2001/25/102/? UE 105 
 LeoGF07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Perfil completo de taça canelada com finas molduras lapidadas internamente, duas 
na junção da base com a copa e uma ao centro 
 Amarelo esverdeado +/- 160mm 
 2001/25/102/101 UE 105 
 LeoGF08 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Bordo engrossado ao fogo, vertical, parece de tendência tronco-cónica, asa de 
fita aplicada sobre o bordo e repuxada para cima 
 Violeta translúcido com pingos brancos 177mm 
 2001/25/120/45 UE 120 
 LeoGF09* LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
Base grossa convexa com pé anelar de secção em bisel, duas finas caneluras 
lapidadas internas e uma externa no arranque da copa 
 Verde azulado 100mm 






LeoMC: Maestro Copím 
Calle Maestro Copím c/v Plaza S. Salvador del Nido, León. Depositados no 
Museo de León. Publicados em FERNÁNDEZ FREILE, Blanca Esther (2003) “La 
época romana en León: Aspectos arqueológicos”, Colección de Arqueología 
Leonesa: II, Serie León, Universidad de León, León. 
 
 LeoMC01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular quase completa com marca: cantharus inscrito 
em dois círculos concêntricos 
 Verde azulado 
 1997/7/1/103/282 UE 103 
  Fernández Freile 2003: 375 
 LeoMC02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base quadrangular com marca: motivo central desconhecido inscrito 
em dois círculos concêntricos contendo inscrição: [...]X.L.EX.O[...] 
 Verde azulado 
 7/7/1/TM/37 










LeoPR: Pilatos Reguenal 
Calle Pilatos Reguenal 2, León. Depositados no Museo de León. Inéditos. 
 
 LeoPR01 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo e corpo com um gomo em vidro mosaico marmóreo 
 Matriz azul escuro translúcido com palhetas branco opaco Ind. 
 99/4/312/117 UE 312 
 LeoPR02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Corpo com 3 gomos e caneluras lapidadas internas: uma larga seguida de duas 
finas mais abaixo 
 Azul escuro translúcido Ind. 
 99/4/324/90 UE 324 
 LeoPR03 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
Gargalo estreito com constrição, colo horizontal, bordo dobrado oblíquamente, asa 
de fita canelada 
 Verde azulado 20mm 
 99/4/317/132 UE 317 




Castro de Llagú, Asturias. Depósito desconhecido. Publicados em LÓPEZ 
GONZÁLEZ, L. F. et alii (1995-98) “Excavación en el Castro de Llagú, Latores 
(Oviedo 1998). Avance de los resultados”, Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 
Conserjería de Cultura Principado de Asturias, Oviedo. 
 
 Lla01 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo com pelo menos 2 gomos em vidro mozaico marmóreo 
 Policromo (cores desconhecidas) 
  López González et alii 1995-98: Lam VI 16 
 Lla02 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
 Corpo com caneluras verticais e moldura horizontal na junção da copa com a base 
 Desconhecida 




Lucenza, Cualedro, Ourense. Depósito desconhecido. Publicados em XUSTO 
RODRIGUEZ, Manuel (1996) El vidrio Romano en la Galicia Antigua: la Colección 
de Vidrio Antiguo del Museo Arqueológico de Orense, Universidad de Santiago, 
Santiago de Compostela, (tese de doutoramento policopiada). 
 
 Luc01 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Perfil quase completo com fios aplicados em espiral na parte superior do corpo 
 Verde amarelado 106mm 
 Sector B Capa II 
 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 149 
 Luc02 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo e base, lisos 
 Verde amarelado 117mm 
 Cata previa 
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 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 151 
 Luc03 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo e arranque de corpo com caneluras verticais 
 Verde amarelado 104mm 
 Sector B Nível superior 
 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 183 
 Luc04* Boião piriforme com decoração soprada em molde Incerta: sécs. IV - V 
Colo de perfil em C invertido, corpo de tendência piriforme com molduras 
verticais 
 Verde azulado +/-98mm 
 Caja 20 
 Finais do séc. III - primeira metade do IV 





Lug: Lugo(Lucus Augusti) 
 
 
LugAF: (Informação imcompleta) 
Lugo. Escavações Lu.93.AF11 e Lu.94.AF11. Em parte expostos na Sala de 
exposições "Porta Miñá", Lugo e publicados no respectivo catálogo: AA.VV. 
(1995c) Lucus Augusti, Urbs Romana. As Orixes da Cidade de Lugo, Lugo, 
Conselleria de Educación da Xunta de Galicia, 153-156. Desenho cedido por 
Enrique González Fernández. 
 
 LugAF01 TA: Taça arqueada ind. decorada por gravação e abrasão Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Corpo com cena gravada: figura feminina com diadema, possível ménade 
 Incolor 
 AF.V29 C4 
  AA.VV. 1995; 157c, nº 190 
 LugAF02* TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e corpo liso 
 Dm: 110mm 
 2 d2 
 LugAF03 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo e corpo com dois fios aplicados sendo visível o 
espessamento de um 
 Dm: 110mm 
 2 d2 
Luc04 
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 LugAF04 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo e corpo com dois fios aplicados 
 Dm: 102mm 
 AF.V16 2 b3 
 LugAF05 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V Bordo engrossado ao fogo e corpo com fios aplicados 
 Verde amarelado Dm: 112mm 
 AF.V15 CH b2-3 457 
  AA.VV. 1995; 157c, nº 189 
 LugAF06 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em arestas e perfil em S, corpo tronco-cónico com bandas de riscos e um 
cabuchão azul escuro 
 Tingido de verde Dm: 100mm 
 AF.V5 2 d5 
  AA.VV. 1995; 157c, nº 188 
 LugAF07 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
 Perfil completo de taça tronco-cónica de bordo em aresta e base reentrante 
 Tingido de verde Dm: 104mm; Alt.: 72mm 
 AF.V8 2 d2 
  AA.VV. 1995; 157c, nº 187 
 LugAF08 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em arestas e perfil em S, corpo tronco-cónico com bandas de riscos e dois 
cabuchões irregulares azul escuro 
 Dm: 115mm 
 AF.V10 2 d2 
 LugAF09 Garrafa de bocal afunilado e cordão aplicado ? Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bocal afunilado com cordão aplicado 
 Verde amarelado Dm: 140mm 
 AF.V22 




Balneario, Lugo. Escavação Lu.98.BAL. Depositados no Ayuntamiento de Lugo. 
Inéditos. 
 
 LugBA01 Copo ovóide incolor Incerta: meados do séc. II - finais do 
III. Bordo engrossado ao fogo internamente ligeiramente envasado 
 Incolor Dm: 75mm 
 1003 
 LugBA02 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 




 LugBA03 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
Bordo dobrado e aplanado horizontalmente, gargalo curto e com marca de 
arranque de, pelo menos, uma asa delfiniforme 
 Tingido de verde amarelado Dm: 36mm 
 436 2013 
 LugBA04 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
Bordo externo dobrado obliquamente, gargalo curto e com marca de arranque de 
duas asas delfiniforme 
 Verde azulado Dm: 20mm 
 411 2021 
 LugBA05 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III). Bordo ligeiramente esvasado com colar de dobra tubular repuxada 
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para fora e para baixo 
 Verde azulado Dm: 65mm 
 2028 
 LugBA06 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III) 
 Bordo repuxado para fora e dobrado verticalmente 
 Verde azulado Dm: 80mm 
 404 2041 
 LugBA07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com duas caneluras 
 Verde azulado Dm ap.: 200mm 
 412 2049 
 
 
LugCC: (Informação imcompleta) 
Lugo. Desenho cedido por Enrique González Fernández. Inédito. 
 
 LugCC01 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base espessa em "pé de bolacha" 
 Dm base: 52mm 
Lu.88.CC 1/2  
 
 
LugCP: Conde Pallares 
Conde Pallares 9-11, Lugo. Escavação CP.9-11. Depositados em 
Arqueoconsulting S.L.. Inéditos. 
 
 LugCP01 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo em arestas polidas, rectilíneo e envasado, 3 riscos em banda na parte externa 
 Verde azulado Dm: 65mm 
 Sector I, zona A 
 LugCP02 Taça ampla de bordo tubular Incerta: 40 - 60/65 d.C 
 Bordo tubular externo, vertical 
 Verde escuro Dm: +/-200mm 
 1000 Sector I, zona A 
 LugCP03 Taça cilíndrica de bordo em aresta, indeterminada Incerto: Finais do séc. I 
- inícios do II. Bordo em arestas polidas, perfil em S, envasado mais estreito que o 
corpo 
 Tingido de verde azulado Dm: 70mm 
 Sector I, zona A-10 
 LugCP04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com caneluras 
 Verde azulado 
 Sector I, zona A-10 
 LugCP05 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e parede lisa 
 Verde amarelado Dm: 100mm 
 Sector I, zona A-15 
 LugCP06 Taça funda de bordo tubular? Incerta: 60/65 - 3º quartel do séc. II 
 Bordo tubular externo, parede estreitando para a base 
 Azul escuro Dm: 110mm 
 Sector I, zona C 
 LugCP07 Copo de base sólida e cúpula interna ? Décadas de 40 a 70 do séc. I d.C. 
Bordo em arestas polidas de perfil em S, envasado, parede quase vertical com 
canelura lapidada a meio corpo 
 Incolor esverdeado Dm: +/-80mm 
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 Sector I, zona C 
 LugCP08* Caneca (Modiolus) Décadas de 40 a 60 do séc. I d.C. 
Bordo repuxado para fora, dobrado sobre si e novamente repuxado para fora 
formando uma aba quase horizontal com uma dobra exterior. Base reentrante com 
pé anelar tubular e corpo quase cilíndrico com fios de vidro aplicados em espiral a 
partir da base 
 Verde azulado Dm: 130mm; dm base: 70mm 
 Sector I, zona C 
 LugCP09 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com caneluras 
 Verde azulado 
 Sector I, zona C 
 LugCP10* Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
Perfil quase completo de taça soprada em molde, bordo em arestas polidas, 
envasado, carena na junção com o corpo de finas caneluras verticais 
 Verde azulado Dm: 108mm; altura: +/-55mm 
 Sector I, zona B-C 
 LugCP11 Urna de bordo em aba de dobra horizontal Meados do séc. I - II 
Bordo repuxado para fora e para baixo formando uma espécie de gola de dupla 
dobra, oblíquo 
 Verde azulado Dm: +/-140mm 
 Sector I, zona B-C 
 LugCP12 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: pelo menos 5 círculos concêntricos 
 Verde azulado 
 Sector I, zona B-C 
 LugCP13 Taça nervurada Augusto - Nero 
Corpo curvo, com arcadas ou nervuras verticais e fios branco opacos fundidos em 
espiral 
 Azul escuro com fios branco opacos 
 Sector I, zona B-C 
 LugCP14 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo em arestas polidas, envasado, corpo tronco-cónico 
 Incolor esverdeado Dm: 80mm 
 Sector I, zona A-B-C 
 
 LugCP15 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III). Bordo de dupla dobra formando uma grossa gola vertical 
 Verde azulado Dm: 90mm 
 Sector I, zona A-B-C 
 LugCP16 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com caneluras 
 Verde azulado Dm: 200mm 
 Sector I, zona C-D 
 Preparação de pavimento de “Opus signinum” 
 LugCP17 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com caneluras 
 Verde azulado Dm: +/-180mm 
 Sector I, zona C 
 LugCP18 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Perfil quase completo de taça com 3 caneluras verticais e 4 finas linhas incisas, 
internas, junto à base 
 Verde azulado Dm: 125mm 
 Sector I, zona D Pav. Opus sig. 
 LugCP19 Taça ampla de bordo tubular Incerta: 40 - 60/65 d.C 
 Bordo tubular externo, parede vertical 
 Azul escuro Dm: +/-170mm 
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 Sector I, zona D 
 Preparação de pavimento de Opus signinum, 2ª camada 
 
 LugCP20 Prato/taça de bordo tubular Incerta: 40 - 60/65 d.C 
Pequeno bordo tubular externo, parede vertical e carena na provável junção com a 
base 
 Incolor Dm: 115mm 
 Sector I, zona D-C 
 LugCP21 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: pelo menos 2 círculos concêntricos 
 Verde azulado 
 Sector I, zona D-C 
 LugCP22 Forma Ind. (decoração soprada em molde) Incerto: séc. I d.C. 
Parede encurvando e espessando na base com altos relevos em forma de losango, 
soprada em molde 
 Tingido de verde amarelado 
 Sector I, zona D-E 
 LugCP23 Cálice ind. 65 - 2ª a 3ª década do séc. II 
Pé em forma de funil invertido, maciço na parte mais estreita, aplicado a base 
convexa 
 Incolor 
 Sector I, zona D-E 
 LugCP24 Vidro de janela "de manga" Incerta: Tardo-Romano 
Fragmento de vidro plano, em que são bem visíveis as bolhas alongadas 
verticalmente e o corte feito pela tesoura 
 Verde azulado 
 Sector I, zona D-E 
 Vidro de janela de estiragem, 1 garrafa quadrangular e 1 cálice 
 LugCP25* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: dois círculos concêntricos, um interno o outro externo, e 6 meios 
círculos cruzados em roseta com folhas de agua no seu interior; esquadros em L 
nos cantos 
 Verde azulado 
 Sector I, zona E 
 LugCP26 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo e esvasado, colo estreito e corpo tendendo para o 
globular 
 Verde azulado Dm: 78mm 
 Sector I, zona J-E 
LugCP27 Boião de bocal afunilado e lábio enrolado para dentro Incerta: em uso em 
finais do séc. I – II. Bocal afunilado de bordo tubular (lábio enrolado para dentro) 
 Verde azulado Dm: 70mm 
 Sector I, pátio edif. 4pl 
 LugCP28 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III). Bordo vertical em que a aresta é repuxada para baixo e para cima 
novamente formando como que uma gola dobrada 
 Verde azulado Dm: 130mm 
 Sector IV ? 
 LugCP29* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: inscrição […]EE inscrita em dois círculos 
 Verde azulado 
 Sector I, zona C-2 
 LugCP30 Urna ? Incerta: Romano 
 Base e corpo de grande contentor 







LugCR: (Informação imcompleta) 
Lugo. Desenho cedido por Enrique González Fernández. Inéditos. 
 
 LugCR01 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo com 3 fios aplicados sendo um junto à aresta e dois 
mais abaixo 
 Dm: 110mm 
 6C2 878-889 
 LugCR02 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo ligeiramente esvasado e parede vertical com um fio aplicado 
 Dm: 92mm 
 6C2 878-889 
 LugCR03 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo e parede com caneluras curtas e cerradas 
 Desconhecida 
 8-4 calzada 901 
 
 
LugDC: Doutor Castro 
Calle Doutor Castro 18, Lugo. Escavação Lu.02.DC18. Depositados em 
Arqueoconsulting S.L.. Inéditos. 
 
 LugDC01 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo rectilíneo com ondulações horizontais 






 LugDC02* Garrafa cilíndrica Incerta: séc.s IV -  V 
Corpo e gargalo com arranque de asa no colo. Decoração por abrasão constituída 
por linhas verticais ziguezagueantes rematadas por linhas horizontais paralelas, 
junto à base 
 Verde escuro com asa azul escuro opaco 
 2022 
 LugDC03 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e corpo liso 
 Verde amarelado Dm: 120mm 
 3007 
 LugDC04 Resto de produção Incerta: Romano 
 Fragmento de parede deformado com restos de areia aderida numa extremidade 
 Tingido de verde azulado 
 3029 
 LugDC05* TA: Taça arqueada ampla com decoração por gravação e  Incerta: séc. IV - inícios 
do V. Bordo de perfil em S com decoração por abrasão constituído por um friso de 
volutas limitado duas linhas 
 Verde amarelado Dm: 110mm 
 3044 
 LugDC06 Vidro bruto de fusão local Incerta: Romano 
 Vidro bruto conservando a forma do fundo do cadinho e restos do mesmo aderido 







LugHR: (Informação imcompleta) 
Lugo. Desenho cedido por Enrique González Fernández. Inédito. 
 
 LugHR01 Taça de bordo tubular em aba repuxada Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular em aba horizontal com bico repuxado 
 5/3 143 





LugLB: (Informação imcompleta) 
Lugo. Escavação Lu.LB.86.. Em parte expostos na sala de exposições "Porta 
Miñá", Lugo e publicados no respectivo catálogo: AA.VV. (1995c) Lucus Augusti, 
Urbs Romana. As Orixes da Cidade de Lugo, Lugo, Conselleria de Educación da 
Xunta de Galicia, 153-156. Desenhos cedidos por Enrique González Fernández. 
 
 LugLB01* Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 3 caneluras imperfeitas 
 Azul escuro Dm: 160mm 
 LB.102 
  AA.VV. 1995c; 157, nº 185 
 LugLB02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Bordo e parede com 5 caneluras externase duas finas caneluras lapidadas, 
horizontais, internas 
 Verde azulado Dm: 118mm 
 LB.19 
  AA.VV. 1995c; 157, nº 186 
 
 
LugPH: (Informação imcompleta) 
Lugo. Escavação Lu.89.PM.. Desenhos cedidos por Enrique González 
Fernández. 
 
 LugPH01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 





LugPL: Pazo Lomas 
Pazo Lomas, Rúa Nova, nº 19, Lugo. Escavação LU.91.PL19. Depositados no 
Ayuntamiento de Lugo. Inéditos. 
 
 LugPL01 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo com fios brancos opacos aplicados em espiral 
 Verde amarelado com fios brancos opacos Dm: 250mm 
 1 1/2 
 LugPL02* LSI: Cálice com fios aplicados 2ª metade do séc. II - inícios do III 
Bordo, parede e base de cálice cilíndrico de pé aposto com fios aplicados 
paralelamente ao bordo e repuxados em festões na parede 
 Incolor Dm: 64mm 
 1 1/2 
 LugPL03 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo com fio aplicado, ligeiramente envasado 
 Incolor Dm: 70mm 
 1 1/2 
 LugPL04* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrangular com marca em forma de estrela ou flor de 7 finas pétalas e 
botão central 
 Tingido de verde azulado 
 1 1/2 
 LugPL05* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base quadrangular com marca: letras TL(M) dispostas e inscritas em círculo 
 Azul esverdeado escuro 
 1.2 1/6 
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 LugPL06 LSI: Cálice com fios aplicados 2ª metade do séc. II - inícios do III 
 Bordo com fio aplicado e base em funil invertido com fio aplicado 
 Incolor Dm: 104mm 
 1.2 1/22 
 LugPL07* Cânula Incerta: sécs. I - II 
Duas extremidades de cânula torcida em espiral, sendo uma achatada e outra em 
gancho pontiagudo 
 Verde azulado 
 1.2 e 6 1/22 e 1/19 
 LugPL08 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo 
 Verde azulado 
 6 3/16 
 LugPL09* Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo rectilíneo ligeiramente envasado com 3 finas caneluras horizontais externas 
 Azul esverdeado suave Dm: 74mm 
 cd 6 3/16 
 LugPL10 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C.. Bordo esvasado com degrau ou dobra externa 
 Verde azulado Dm: 110mm 
 cd 6 3/16 
 LugPL11 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
 Base côncava de 5 círculos concêntricos e mamilo central, inflexão da parede 
 Tingido de verde azulado 
 8 3/9 
 LugPL12 Garrafa cilíndrica lapidada Tibério/Cláudio - 110 
Bojo, colo e arranque de gargalo de garrafa cilíndrica com finas caneluras 
horizontais no bojo 
 Tingido de verde amarelado Dm bojo: 100mm 
 11 3/11 
 LugPL13 LMPC: Prato carenado monocromático Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
 Base larga e plana com pé anelar 
 Verde escuro translúcido Dm base: 65mm 
 16-22 2/2 
 LugPL14 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca ilegível 
 Verde azulado 
 23 2/6 
 LugPL15 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca de, pelo menos, dois círculos concêntricos e apoios el L nos cantos 
 Verde azulado 
 23 2/6 
 LugPL16 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 3 caneluras 
 Verde azulado Dm: 140mm 
 23 2/12 
 LugPL17 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Bordo biselado com fina canelura horizontal interna junto ao lábio 
 Azul escuro Dm ap.: 110mm 
 24 2/16 
 
 LugPL18 Jarro ? Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado com ligeira dobra exerna parecendo cordão aplicado 
 Incolor Dm: 50mm 
 24 2/22 
 
 LugPL19* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
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 Base com marca: dois crescentes, podendo ser quatro 
 Verde azulado 
 24 2/23 
 LugPL20 LMI: Prato moldado incolor Incerto: finais do séc. I - séc. III 
 Base plana com pé anelar alto e virado para fora 
 Incolor Dm base: 160mm 
 24 2/23 
 LugPL21 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede e base com caneluras 
 Verde azulado 
 24 2/26 
 LugPL22 Taça com pé aposto Séc. II 
Base de perfil em S e arestas vivas aposta a possível esfera oca na união com o o 
corpo 
 Incolor Dm base: 55mm 
 28 1 
 LugPL23 TC: Taça campanulada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo com ondulações horizontais 
 Verde azulado 
 28 2/14 
 LugPL24 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo com parede lisa 
 Verde amarelado 
 28 2/14 
 LugPL25 Vidro bruto de fusão local Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro bruto com restos de cadinho aderido. Prova de produção local 
 Verde amarelado escuro 
 28 2/14 
 LugPL26 Vidro bruto Incerta: Romano 
 Esquírola de lingote de vidro bruto castanho amarelado. Prova de produção local 
 Castanho amarelado 
 28 2/14 
 LugPL27 TC: Taça campanulada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 
 28 2/14 
 LugPL28 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo esvasado obliquamente e gola estreita 
 Verde amarelado Dm: 70mm 
 28 2/14 
 LugPL29 TC: Taça campanulada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 
 28.30 2/6 
 LugPL30 TC: Taça campanulada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo com ondulações horizontais 
 Verde amarelado 
 28.30 2/14 
 LugPL31 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo envasado com canelura lapidada externa 






LugPM: (Informação imcompleta) 
Lugo. Escavação Lu.89.PM. Desenhos cedidos por Enrique González 
Fernández. 
 
 LugPM01* LMI: Taça ampla de bordo em aba oblíqua Finais do séc. I - terceira década do II 
 Perfil quase completo de taça de bordo em aba oblíqua e base de pé anelar vertical 













 LugPM02 Anforeta ? Incerta: 20/30 - 70 d.C. 




Calle Reina 21, Lugo. Escavação Lu.90.RE21. Depositados no Ayuntamiento de 
Lugo. Inéditos. 
 
 LugRE01* LMPC: Taça carenada policroma Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
Bordo de lábio externo e carena a meio corpo. Vidro mosaico millefiore: flores 
verde-escuro translúcido ponteadas a branco opaco; amarelo esverdeado com 
espiral branco opaco; pétalas verde amarelado translúcido, contorno e corola 
amarelo opaco.  
 Policromo "milfiori" Dm: 140mm 
 BL:157n1 4/5 
 LugRE02 Vidro bruto de fusão local Incerta: Romano 
 Lasca de vidro bruto com restos de cerãmica de cadinho aderida 
 Verde amarelado 
 BL:230n5 5/2 
 LugRE03 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo com dois fios paralelos aplicados externamente 
 Incolor esverdeado Dm ap.: 110mm 
 BL:240n1 5/4 
 LugRE04 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo com dois fios paralelos aplicados externamente 
 Verde amarelado Dm: 120mm 
 LugRE05* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca de rosácea circundada por coroa estilizada e cicatriz e pontel ao 
centro. Ondulações / caneluras oblíquas na parede 
 Incolor esverdeado 
 BL:4n6 4/6 
 LugRE06* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca de rosácea circundada por coroa estilizada e cicatriz e pontel ao 
centro 
 Incolor esverdeado 







LugSD: S.to Domingo 
S.to Domingo, Lugo. Escavação Lu.86.SD. Deposito desconhecido. Inéditos 
(excepto LugSD01 e 02). 
 
 LugSD01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: inscrição LMT inscrita em círculo em que o T aparece invertido e 
parcialmente apagado pela marca de pontel 
 Azul esverdeado Dm base: 65mm 
 4 C2 
  AA.VV. 1995c; nº 182 
 LugSD02 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca pouco cuidada: quatro triângulos alongados dispostos em cruz 
inscritos em quadrado de cantos arredondados com esquadros de pontas 
bifurcadas nos cantos 
 Azul esverdeado Dm base: 65mm 
 SD.105 105 
 LugSD03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 2 caneluras 
 Dm: 129mm 
 SD.167 4 b4 
 LugSD04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 2 caneluras 
 Dm: 115mm 
 SD.129 4a b14 
 LugSD05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 3 caneluras 
 Dm: 98mm 
 SD.170 4 4 
 LugSD06 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com 2 caneluras 
 Dm: 91mm 
 SD.50 4 b4 
 LugSD07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Parede com 5 caneluras curtas e cerradas 
 SD.44 3 c3 
 
 LugSD08* Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo envasado, parede rectilínea com 3 bandas de riscos e base plana 
 Dm: 72mm 
 SD.130 2 4 
 LugSD09 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: pelo menos 3 círculos concêntricos 
 SD.47 T2 3.1 
 LugSD10 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base espessa em "pé de bolacha" 
 Dm base: 50mm 




Vicerrectorado, Lugo. Escavação LU.03.VR. Cedidos por Celso Rodríguez Cao. 
Inéditos.  
 
 LugVR01 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo em aba horizontal e colo baixo 
 310
 Castanho amarelado Dm: 65mm 
 1000 
 LugVR02* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: tridente e espécie de fivela de cinto ?, pé mamilar no canto 
 Azul esverdeado 
 1300 
 LugVR03 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Fragmento de base com marca com duas pétalas oblongas radiando a partir do 
centro 
 Verde azulado 
 1300 
 
 LugVR04 Cálice de pé alto ? Incerta 
 Pé alto, maciço e de secção circular, separado quer do corpo quer da base 
 Verde amarelado escuro 
 2000 
 LugVR05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo externamente e 2 finas caneluras internas 
 Verde azulado 
 2000-3000 
 LugVR06 Jarra de alto bocal afunilado e bordo em aresta Incerto: séc. II - inícios do IV 
Dois fragmentos de UEs diferentes que colam, de bordo rectilíneo inclinado para 
fora e com uma fina canelura junto à aresta e duas mais abaixo 
 Incolor Dm: 50mm 
 2200/2300 
 LugVR07* CIL: Copo bicónico incolor de pé aposto Séc. II (sobretudo 2º e 3º quartel) 
Um fragmento de bordo envasado com duas finas caneluras externas e frag de base 
com pé separado e uma fina canelura 
 Incolor esverdeado Dm: 80mm 
 2200/2500 
 LugVR08 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa canelada 
 Verde azulado 
 2500 
 LugVR09 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Fragmento de base com marca, com pelo menos um círculo. 
 Verde azulado 
 2500 
 LugVR10 LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente ainda séc. IV. Bordo em aba oblíqua e lábio 
pendente 
 Incolor Dm: 170mm 
 2500 
 LugVR11 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça em forma de bolacha 
 Incolor Dm base: 45mm 
 2500 
 LugVR12 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo vertical e rectilíneo com lábio engrossado ao fogo externamente e fio 
aplicado cerca de 1cm abaixo 
 Incolor Dm: 110mm 
 2500 
 A muralha foi construída entre 260 y 310 
 LugVR13 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo vertical e rectilíneo com lábio engrossado ao fogo externamente e fio 
aplicado muito perto do bordo 
 Incolor Dm: 110mm 
 311 
 2500 
 LugVR14 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo vertical e rectilíneo com lábio engrossado ao fogo externamente e fio 
aplicado cerca de 1cm abaixo 
 Incolor Dm: 180mm 
 2500 
 LugVR15* CIL: Cálice incolor com lapidação em alto-relevo 65 d.C. - 2º a 3º quartel do séc. 
II. Bordo esvasado com duas molduras externas e uma fina canelura interna; 
motivo vegetalista em alto relevo; base com pé separado e moldura no arranque do 
corpo 
 Incolor Dm: 85mm 
 2500 
 2200, 2500 e 3000 é tudo o mesmo contexto 
 LugVR16 Indeterminada Incerto: 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo com lábio engrossado ao fogo externamente e fio aplicado a 1,5cm do 
bordo, parede curvilínea 
 Incolor Dm: 140mm 
 2500 
 LugVR17 Galheta ? Incerta: finais do séc. I - inícios do III 
Bocal afunilado com lábio revirado para dentro, bico repuxado e asa de fita larga 
com pequena "orelha" central 
 Tingido de verde amarelado 
 2500 
 LugVR18* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: espécie de pinças curvas inscritas num círculo e um pequeno pé 
em forma de mamilo no canto 
 Verde azulado 
 2500 
 LugVR19* Garrafa de bocal afunilado em degrau Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado com degrau e gargalo largo e baixo 
 Tingido de verde amarelado Dm: 75mm 
 2500 
 LugVR20* LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Dois fragmentos de US diferentes de parede vertical, lábio espessado 
externamente e fio aplicado a cerca de 1cm 
 Incolor Dm: 170mm 
 2500/3000 
 LugVR21 TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em S liso 
 Verde acastanhado Dm: 140mm 
 3000 
 LugVR22 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 2 gomos 
 Verde azulado 
 3000 
 LugVR23 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça em forma de bolacha 
 Incolor Dm base: 80mm 
 3000 
 LugVR24 Garrafa ? Incerta: séc.s IV -  V 
Parede vertical rectilínea com decoração esgrafitada em linhas grossas e paralelas e 
círculos 
 Verde amarelado escuro 
 3000-Foso 
 LugVR25 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo ligeiramente esvasado, parede vertical rectilínea, riscos horizontais 
bem vincados, um junto à aresta e dois mais abaixo 
 312
 Incolor Dm: 100mm 
 Cata I 3000 
 LugVR26 LMI: Travessa de bordo em aba canelada Incerta: finais do séc. I d. C. – 
meados do III. Bordo em aba oblíqua com duas caneluras na parte superior, base 
com pé anelar biselado 
 Incolor Dm: 260mm 
 3000 
 LugVR27 Bracelete negra lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Fragmento de bracelete negra lisa 
 Preto opaco 12x5mm 
 
 LugVR28* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca pouco perceptível, figura central inscrita num círculo. Grande 
marca de cana de vidreiro 















LugVR: Xeral Tella 
Rua Xeral Tella, Lugo. Escavação Lu.92.XT. Depositados no Ayuntamiento de 
Lugo. Inéditos. Desenhos cedidos por Enrique González Fernández. 
 
 LugXT01* LMI: Prato fundo de bordo em aba e lábio pendente Incerto: finais séc. I 
d.C. – meados do III, possivelmente ainda séc. IV. Perfil quase completo de prato 
fundo com pé anelar e bordo em aba oblíqua e lábio pendente 
 Incolor Dm: 209mm 
 1 4 1 
 Séc. I 
 LugXT02 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C.  - meados 
do II. Bordo esvasado com polimento longitudinal, corpo cilíndrico 
 Incolor Dm: 90mm 
 2 4 1 
 Séc. I 
 LugXT03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 2 Fragmentos de base e 1 de corpo com caneluras 
 Verde azulado 
 4 2b 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Parede com caneluras externas e duas finas caneluras lapidadas, horizontais no 
interior 
 Verde amarelado 
 4 2b 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 
 LugXT05* Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Bordo ligeiramente envasado com canelura lapidada externa, base espessa côncava 
 Verde azulado Dm: 68mm 
 4 2b 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT06 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com uma canelura 
 Verde azulado Dm: 124mm 
 5 1 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT07 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base com marca: quadrado inscrito em círculo e quadrado exterior 
 Verde azulado 
 7 2a 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT08 TA: Taça arqueada lisa ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo de perfil em S e arestas polidas, copa arqueada 
 Incolor esverdeado Dm: 130mm 
 7 20 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT09 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Base quadrangular sem marca 
 Incolor esverdeado Dm base: 90mm 
 7 ? 
 1ª metade do séc.II - finais do séc. III 
 LugXT10 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
Base ligeiramente reentrante com pelo menos 3 círculos concêntricos e mamilo 
central 
 Azul esverdeado 
 1 2 
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Mar: Marialba de la Ribera 
Marialba de la Ribera, Villaturiel, León. Depositado no Museo de León. Inédito. 
 
 Mar01* Taça tronco-cónica de bordo engrossado ao fogo Finais do séc. IV - princípios 
do V. Taça tronco-cónica baixa de bordo engrossado ao fogo e base reentrante, 
inteira 
 Verde azulado 89x47mm 
 1970/1 




Monte Mozinho, Penafiel. Depositado no Museu Municipal de Penafiel. 
Publicados em: ALARCÃO, Jorge de (1975) "Bouteilles carrés à fond decoré du 
Portugal romain", J.G.S., XVII, The Corning Glass Center, Corning N.Y.; 47-53; 
MOREIRA, Álvaro de Brito (1997) "Vidros Romanos do Noroeste Português. 
Estudos Monográficos de Tomgobriga e Alvarelhos", Estudos Monográficos de 
Tomgobriga e Alvarelhos, 1, 2ª série, Museu Municipal Abade Pedrosa, Santo 
Tirso; 13-82; SOEIRO, Teresa (1984) “Monte Mozinho. Apontamentos sobre a 
ocupação entre Sousa e Tâmega em época romana”, Penafiel, 3ª série, 1, Penafiel. 
 
 Moz01* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: quatro pontos dispostos em quadrado e um centrado, inscritos 
em círculo com palmetas nos cantos 
 Sector a 
 Soeiro 1984, LX, nº 20; Moreira 1997, IV, nº 3 
 Moz02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com caneluras 
 Dm: 130mm 
 Sector A 
 Soeiro 1984, XCIV, nº 15; Moreira 1997, V, nº 12 




 Base com marca: 4 círculos concêntricos 
 Verde azulado 
 Sector A 
 Soeiro 1984, XCIV, nº 16; Moreira 1997, V, nº 13 
 Moz04* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: espécie de coroa de espinhos com 6 pontos entre os espinhos e 1 
central; esquadros em L nos cantos 
 Verde azulado 
 Sector c 
 Soeiro 1984, CX, nº 10; Moreira 1997, V, nº 16 
 Moz05 Taça funda de bordo tubular Incerta: 60/65 - 3º quartel do séc. II 
 Bordo tubular externo e parede quase vertical 
 Verde escuro Dm: 168mm 
 Sector c 
 Soeiro 1984, CX, nº 11; Moreira 1997, VI, nº 17 
 Moz06* Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
Garrafa quadrangular alta com marca: 4 linhas formando quadrícula com 4 
pequenas âncoras nos quadrados dos cantos, um peixe e uma figura 
indeterminada nos laterais e a inscrição LLF nos centrais 
 Verde azulado                                              Dm: 50mm; larg. base: 87mm; alt.: 216mm 
 Necrópole 
 Alarcão 1975, nº 50; Soeiro 1984, CXLI, nº 5; Moreira 1997, VI, nº 19 
 Moz07* Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
Garrafa quadrangular a que falta o bordo e parte da asa. Base reentrante com 
marca: inscrição CRE, muito sumida, dentro de aspas que sugerem uma "tabula 
ansata", tendo em cima e em baixo 2 segmentos de recta e 4 pontos nos cantos 
 Verde azulado                                               Larg. base: 84mm, alt. do corpo: 132mm 
 Necrópole 
 Alarcão 1975, nº 57; Soeiro 1984, CXLI, nº 4 (des. inc.); Moreira 1997, VII, nº 20 
 Moz08* PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
Perfil completo de copo alto, tronco-cónico, de bordo em aresta e base ligeiramente 
reentrante com riscos em bandas: uma junto à aresta, 3 abaixo do bordo e outra na 
parte inferior 
 Incolor esverdeado Dm: 80mm; alt.: 128mm 
 Necrópole 
 Soeiro 1984, CXLI, nº 6; Moreira 1997, IX, nº 21 
 Moz09* TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Perfil completo de taça hemisférica com dois fios aplicados 
junto ao bordo em aresta viva, base reentrante 
 Verde amarelado Dm: 110mm; alt. máxima: 62mm 
 Necrópole 
 Soeiro 1984, CXLI, nº 7; Moreira 1997, IX, nº 22 
 Moz10* PF: Copo de p/f ápode Finais do séc. III - IV 
 Copo tronco-cónico com bordo em aresta e base reentrante, liso 
 Incolor Dm: 70mm; alt.: 80mm 
 Necrópole 
  Soeiro 1984, CLVI, nº 3; Moreira 1997, IX, nº 23 
 Moz11 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo e esvasado, parede vertical com fio aplicado 
abaixo do bordo 
 Incolor Dm: 96mm 
 Necrópole 
 Enterramento da década de 30 do séc. III 
  Soeiro 1984, CLIV, nº 1; Moreira 1997, IX, nº 25 
 Moz12 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Bordo e parede com 3 finas caneluras horizontais, lapidadas, no interior 
 Castanho amarelado Dm: 120mm 
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 Sector g 
  Moreira 1997, IV, nº 7 
 Moz13 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta ? Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo de perfil em S e arestas, parede ligeiramente convexa, quase vertical, lisa 
 Incolor Dm: 70mm 
 Sector d 
  Moreira 1997, IV, nº 8 
 Moz14 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e gomos verticais 
 Verde escuro Dm: 170mm 
 Sector d 
  Moreira 1997, V, nº 9 
 Moz15 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo em arestas polidas com canelura horizontal, lapidada, externa, junto à 
aresta; parede convexa quase vertical 
 Azul esverdeado Dm: 84mm 
 Sector d 
  Moreira 1997, V, nº 11 
 Moz16 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo envasado com canelura horizontal, lapidada, externa, junto à aresta; parede 
convexa 
 Azul escuro Dm: 70mm 
 Sector a 
  Moreira 1997, V, nº 15 
 Moz17 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Bordo e 1 gomo em vidro mosaico marmóreo 
 Bicromático: matriz azul escura translúcida com palhetas  Dm ap.: 70mm 
 QIV (3) 
  Inédita 
 Moz18 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Parede com um gomo em vidro mosaico marmóreo 
 Bicromático: matriz violeta translúcido com palhetas  
 211A 
  Inédita 
 Moz19 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
Parede convexa em vidro mosaico "millefiore": Matriz violeta transl. com palhetas 
de  flores circulares simples, em branco opaco; flores espiraladas verde translúcido 
e amarelo opaco; flores de pétalas e corola redondas em incolor  
 Policromo: matriz violeta translúcido com flores em verde  
  Inédita 
 Moz20 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Dois fragmentos de parede de vidro duplo, sendo a parede externa em vidro 
violeta translúcido e a interna branco opaco; fina banda de riscos na parede externa 
do fragmento mais pequeno e mais curvo 
 Bicromático: violeta translúcido e branco opaco 






Castro das Curvas de Murça, Murça, Vila Real. Recolha superficial 
(prospecção). Depositado no Museu Arqueológico e Numismático de Vila Real. 
Inéditos.  
 
 Mur01 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e fios Incerta: 2ª 
metade do séc. IV – V. Parede com caneluras verticais e fios aplicados 
paralelamente ao bordo 
 Verde 
 MANUR 1996.10.7070 
 Mur02 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais e fios Incerta: 2ª 
metade do séc. IV - V 
 Bordo com fios aplicados e parede com caneluras verticais 
 Verde 
 MANUR 1996.10.7071 
 Mur03 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI 
 Bordo engrossado ao fogo e parede lisa 
 Verde amarelado 
 MANUR 1996.10.7072 
 
 Mur04 Garrafa/Jarro de bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: séc. III - IV 
 Bocal afunilado com cordão da mesma cor aplicado 
 Verde amarelado Dm: 50mm 
 MANUR 1996.10.7073 
 Mur05 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta viva com dois fios da mesma cor aplicados 
 Tingido de verde amarelado 




Noville, Mugardos, A Coruña. Publicados em PEREZ LOSADA, Fermin (1992) 
"Estudio do material arqueolóxico procedente da villa romana de Noville 
(Mugardos, A Coruña)", Minius, I; 57-88.   
 
 Nov01 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Bordo dobrado, asa de fita larga canelada, parede rectilínea e base com marca: roda 
inscrita em quadrado (?) 
 Verde azulado 
  Perez Losada 1992; fig. VIII 1 
 Nov02 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso, base reentrante 
 Verde amarelado +/-100mm 




Necrópole de Paredes, Siero, Astúrias. Escavação PAR 97. Depositados no 
Museo de Astúrias, Oviedo. Parcialmente publicados em REQUEJO PAGÉS, O. 
(1998) “Vaso de vidrio de la tumba nº 10 de la Necrópolis de Paredes (Siero)”, 
Nuestro Museo, 2, Museo Arqueológico de Asturias, Oviedo; 267-271; Idem 
(1999) “Noticia sobre el yacimiento Tardorromano de Paredes (Siero). Primera 
Necrópolis Romana de Asturias”, De Oriente a Ocidente. Homenaje al Dr. Emilio 
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Olávarri, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca; 305-319. 
 
 Par01* TA: Taça arqueada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - 
inícios do V. Taça tronco-cónica inteira: bordo em aresta polida, base aplanada, 
dois fios aplicados paralelamente ao bordo. 
 Tingido de verde amarelado 88x60mm 
 PAR 97 T1-5 T1 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par02* TC: Taça campanulada funda com fios aplicados junto ao  Incerta: 2ª 
metade do séc. IV – V. Taça campanulada funda partida mas completa: bordo 
engrossado ao fogo, base reentrante e fios em espiral de 3 voltas junto ao bordo, 
sendo visível a união das pontas 
 Verde acastanhado 88x71mm 
 PAR 97 T6-3 T6 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par03* Jarro ovóide ápode de bocal afunilado Incerta: séc. IV 
Forma inteira mas muito fragmentada e mantida na terra: bocal afunilado de lábio 
enrolado para dentro, corpo globular, base simples reentrante, asa de rolo 
 Verde amarelado 47x120x130mm 
 PAR 97 T9-3 T9 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par04* TC: Taça campanulada funda com fio e cabuchões  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Taça campanulada partida mas completa: bordo engrossado ao fogo de 
labio virado para dentro, base reentrante, decoração a fio e cabuchões em vidro 
verde azulado escuro 
 Verde amarelado 100x66 
 PAR 97 T9-4 T9 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par05 TA: Taça arqueada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - 
inícios do V. Perfil completo de taça tendente a tronco-cónica, bordo em aresta 
viva ligeiramente envasado, base ligeiramente aplanada, espiral de 3 voltas junto 
ao bordo, parcialmente fundidos na parede e um fio em relevo junta à aresta 
 Tingido de verde amarelado 95x60 
 PAR 97 T10-3 T10 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par06 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta polida ligeiramente esvasado, fios em espiral de 4 voltas, 
muito diluídos na parede e 1 junto da aresta pouco diluído 
 Verde amarelado 115mm 
 PAR 97 T17-2 T17 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par07 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados junto ao  Incerta: 2ª 
metade do séc. IV - V 
 Taça campanulada funda partida mas completa: bordo engrossado ao fogo, base 
reentrante e fios em espiral de 3 voltas junto ao bordo, sendo as duas primeiras 
quase imperceptíveis 
 Verde amarelado 108x78mm 
 PAR 97 T18-2 T18 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par08* TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Taça tronco-cónica completa: bordo em aresta viva, decoração de riscos em bandas 
e 9 pingos verde azulado escuro aplicados na parte inferior da copa numa sucessão 
de 3, 1, 3, 1 
 Verde amarelado escuro, pingos azuis esverdeados escuros88x77mm 
 PAR 97 T22-3 T22 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par09* Jarrinho piriforme de bocal afunilado e fios aplicados Incerta: séc. IV 
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Pequeno jarro piriforme alongado: bocal afunilado, bordo engrossado ao fogo, pé 
tubular repuxado em disco destacado da base, decoração em vidro azul 
esverdeado escuro: asa de fita, cordão junto ao bordo dando lugar a fio enrolado 
em espiral no gargalo 
 Verde amarelado, decoração a azul esverdeado escuro 40x142mm 
 PAR 97 T22-4 T22 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par10* TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Taça em calote hemisférica: bordo em aresta viva de perfil em S alongado, 
base convexa indistinta da copa 
 Verde escuro 124x58mm 
 PAR 97 T23-2 T23 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par11 TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Perfil completo de taça tronco-cónica de bordo em aresta viva, base aplanada e 
pingos azuis esverdeados escuros aplicados na parte inferior da copa 
 Verde amarelado, pingos azuis esverdeados escuros 82x73mm 
 PAR 97 T25-3 T25 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par12* TC: Taça campanulada alta Incerta: 2ª metade do séc. IV - inícios 
do V. Taça campanulada alta, restaurada, com fios da mesma cor aplicados junto 
ao bordo em espiral de 2 voltas 
 Verde amarelado 77x70/65mm 
 PAR 97 T28-2 T28 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par13* TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Perfil completo de taça hemisférica de bordo em areta viva e 
fios aplicados em espiral de duas voltas junto ao bordo 
 Tingido de verde amarelado 112x54mm 
 PAR 97 T30-4 T30 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par14* TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Perfil quase completo de taça arqueada funda: bordo em aresta vida de perfil 
em S, vertical, base aplanada, riscos de pinça em bandas 
 Tingido de verde amarelado 100x80mm 
 PAR 97 T32-4 T32 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par15* TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
do V. Exemplar completo: bordo em aresta viva vertical de perfil em S alongado, 
base convexa ligeiramente aplanada, riscos em banda 
 Tingido de verde amarelado 100x64mm 
 PAR 97 T33-2 T33 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par16 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Forma quase completa: taça campanulada funda com espiral de 3 fios aplicados 
junto ao bordo e muito esbatidos 
 Verde amarelado 114x70mm 
 PAR 97 T35-2 T35 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 
 Par17 Jarro (?) com ondulações oblíquas Incerta: Romano 
Base ligeiramente reentrante com pé anelar de duplo cordão maciço, corpo 
bicónico (?) com ondulações oblíquas 
 Tingido de verde amarelado 58mm 
 PAR 97 T37-4 T37 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par18 TA: Taça arqueada funda lisa Incerta: meados do séc. III – inícios 
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do V. Bordo em aresta viva vertical de perfil em S alongado 
 Incolor esverdeado 80mm 
 PAR 97 P05-3 P05 
 Necrópole da 2ª metade do séc. IV - 1ªs décadas do V 
 Par19 Taça de bordo tubular em aba Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V 
 Bordo tubular externo em aba oblíqua, corpo convexo 
 Tingido de verde amarelado 130mm 
 PAR 97 P05-4 P05 
















Penadominga, Sta Maria de Bendilló, Quiroga, Lugo. Aquisição do Museu de 
Lugo, e, 1950. Inéditos. 
 
 Pen01 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Pendente em forma de gota com argola aplicada na parte mais delgada 
 Verde amarelado escuro 32x23mm; 19,3grs 
 PEN 12 NºR: 1706 
 Pen02 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Pendente esférico com argola aplicada 
 Verde amarelado escuro 34x25mm 
 PEN 13 NºR: 1706 
 Pen03 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Pendente esférico com argola aplicada 
 Verde amarelado escuro 31x22mm 
 PEN 14 NºR: 1706 
 
 Pen04 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Pendente esférico com argola partida, igual aos verdes amarelados mas mais 
frágeis 
 Verde azulado escuro, opaco 
 PEN 15 
 Pen05 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Pendente esférico com argola partida, igual aos verdes amarelados mas mais 
frágeis 
 Verde azulado escuro, opaco 31x23mm; 22,7grs 
 PEN 16 
 
 Pen06 Pendente Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Pendente esférico com argola partida, igual aos verdes amarelados mas mais 
frágeis 
 Verde azulado escuro, opaco 
 PEN 17 
 Pen07 TC: Taça campanulada lisa ind. Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e parede lisa 
 Verde escuro 
 PEN 18 NºR: 1703 
 Pen08 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado, formando uma aba oblíqua e colo estreito 
 Amarelo acastanhado 




Castro da Retorta, Vila do Conde. Escavação antiga. Depositados no Museu 
Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, Guimarães. Publicados em 
ALARCÃO, Jorge de e ALARCÃO, Adília, (1963a) "Vidros romanos do Museu 
de “Martins Sarmento”", Revista de Guimarães, LXXIII, 1-2, Sociedade Martins 
Sarmento, Guimarães; 175-209; MOREIRA, Álvaro de Brito (1997) "Vidros 
Romanos do Noroeste Português. Estudos Monográficos de Tomgobriga e 
Alvarelhos", Estudos Monográficos de Tomgobriga e Alvarelhos, 1, 2ª série, Museu 
Municipal Abade Pedrosa, Santo Tirso; 13-82. 
 
 Ret01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Dois fragmentos de parede com uma canelura 
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 Verde azulado Dm: 120mm 
 MSA 2521/2522 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 24; Moreira 1997, nº 70 
 Ret02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo e parede com uma canelura 
 Verde azulado Dm: 104mm 
 MSA 2523 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 25; Moreira 1997, nº 71 
 Ret03 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo e parede estreitando para a boca, com canelura externa seguida de fina linha 
de riscos 
 Azul esverdeado Dm: 62mm 
 MSA 
  Alarcão e Alarcão 1963a, nº 25; Moreira 1997, nº 72 
 
 
Ros: Rosinos de Vidriales 
Rosinos de Vidriales (Petavonium), Santibáñez de Vidriales, Zamora. 
Prospecção. De Ros01 a 13 depositados no Museo de Zamora, de Ros14 a 46 no 
núcleo museológico do Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales. Inéditos. 
 
 Ros01 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Base com gomos externos em vidro mosaico marmóreo de três cores 
 Policromo: matriz castanho translúcido com filamentos  
 86/22/2 
 Ros02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Bordo com arranque de gomo na parte externa e fina canelura interna junto ao 
lábio 
 Azul escuro translúcido Dm ap: 120mm 
 86/22/10 
 Ros03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Bordo com arranque de gomo na parte externa e fina canelura interna junto ao 
lábio 
 Azul escuro translúcido 
 84/8/17 
 Ros04 Taça funda de bordo tubular Incerta: 60/65 - 3º quartel do séc. II 
 Base de pé anelar tubular com pingos brancos marmados na superfície externa 
 Bicromático: azul escuro translúcido com pingos branco  Dm ap. da base: 60 
 94/22/1/383 
 Ros05 Taça funda de bordo tubular Incerta: 60/65 - 3º quartel do séc. II 
 Bordo tubular externo e parede vertical 
 Azul claro opaco Dm: 100mm 
 94/22/1/380 
 Ros06 LSI: Taça cilíndrica de duplo pé anelar 3º quartel do séc. II - meados do III 
Base plana com um pé anelar tubular repuxado e um segundo mais pequeno e 
maciço aplicado 
 Incolor Dm da base: 58mm 
 94/22/1/382 
 Ros07 Copo de base sólida e cúpula interna Décadas de 40 a 70 do séc. I d.C. 
 Base sólida e plana saliente relativamente ao corpo 
 Verde azulado Dm da base: 70mm 
 94/22/1/385 
 Ros08 LMPC: Prato carenado monocromático Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
 Bordo de aba oblíqua, carena na junção com a parede 
 Verde opaco Dm: 220mm 
 94/22/1/381 
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 Ros09* Indeterminado/Vidro negro Primeira metade do século I 
Espécie de pequeno prato ou cutícula (?) de base plana e bordo polido em bisel 
ligeiramente alteado com fina incisão gravada na parte inferior 
 Preto opaco Dm ap: 100mm ? 
 89/29/626 
 Ros10 Unguentário tubular Séc. I d.C. 
 Fundo em forma de gota 
 Verde azulado Dm da base: 15mm 
 84/8/18 
 
 Ros11* Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
 Bordo boleado, ligeiramente esvasado, em vidro mosaico listrado 
 Policromo: listras violetas alternadas com listra azul escura  Dm: 140mm 
 94/25/4009/49 
 Ros12* Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus?) Incerta: meados do séc. I d.C. 
Bordo boleado ligeiramente esvasado, canelura interna na parte mais estreita, 
possível arranque de asa na externa. Vidro mosaico marmóreo 
 Policromo: base castanho amarelado translúcido com  Dm: 116mm 
 86/22/1 
 Ros13* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrangular com marca geométrica: círculo relevado com quatro segmentos 
formando 4 pétalas na direcção dos quatro cantos. Pequenos círculos nos cantos 
 Verde azulado 
 89/29/591 
 Ros14 Taça monocromática de tradição helenistica   Augusto 
 Bordo de lábio boleado com parede vertical e duas finas caneluras internas 
 Azul escuro translúcido Dm: 102mm 
 Ros15* Taça monocromática de tradição helenistica   Augusto 
Bordo de lábio boleado com parede vertical e uma fina canelura interna junto ao 
lábio 
 Amarelo acastanhado  
 Ros16 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
 Bordo boleado em vidro mosaico millefiore 
 Azul acinzentado translúcido, branco opaco, verde  
 Ros17* Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus?) Incerta: meados do séc. I d.C. 
Bordo esvasado e engrossado externamente com cordão de vidro branco opaco 
marmado 
 Violeta translúcido Dm: 138mm 
 Ros18* Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Bordo esvasado, em degrau 
 Verde azulado Dm: 140mm 
 Ros19* Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Bordo esvasado, em degrau 
 Violeta translúcido Dm: 124mm 
 Ros20 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Parede com um pingo branco opaco e restos de um segundo 
 Azul escuro translúcido 
 Ros21 Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C. Parede em vidro duplo: parede interna azul escura translúcida e externa em 
vidro marmóreo de base azul escura translúcida com filamentos brancos opacos. 
Arranque de pé maciço 
 Azul escuro translúcido 
 Ros22 Taça nervurada Augusto - Nero 
 Parede com fios brancos aplicados em espiral horizontal 
 Violeta translúcido com fios brancos opacos em espiral 
 Ros23 Vidro mosaico marmóreo Séc. I d.C. 
 Dois fragmentos de parede em vidro marmóreo 
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 Policromo: base azul escuro translúcido com palhetas  
 Ros24 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo em arestas vivas ligeiramente arqueado e inclidado para fora. Vidro 
mosqueado 
 Bicromático: base azul escuro translúcido com palhetas  
 Ros25 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base convexa com pé anelar inclinado para fora biselado 
 Verde escuro translúcido Dm da base: 55mm 
 Ros26 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Base com pé anelar 
 Verde escuro translúcido 
 Ros27 Taça canelada em vidro mosaico Policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Fragmentos de bordo e parede com gomos, em vidro marmóreo 
 Policromo: matriz violeta translúcido com palhetas de  
 Ros28 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
Bordo boleado, ligeiramente esvasado, em vidro mosaico listrado com cordão 
retorcido a rematar 
 Policromo: azul escuro translúcido, branco opaco, violeta  
 Ros29 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 1 gomo 
 Azul escuro translúcido Dm: 160mm 
 Ros30 Jarro ? Séc. I ? 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado 
 Azul escuro translúcido Dm: 70mm 
 Ros31 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 1 gomo 
 Verde azulado Dm: 160mm 
 Ros32 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 2 gomos 
 Verde azulado 
 Ros33 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 4 gomos e duas finas caneluras internas 
 Verde azulado 
 Ros34 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Base com arranque de gomos 
 Verde azulado 
 Ros35 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 1 grande gomo 
 Azul escuro translúcido 
 Ros36 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 3 gomos 
 Azul escuro translúcido 
 Ros37 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com 2 gomos 
 Azul escuro translúcido 
 Ros38 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo com 5 pequenos gomos que não atingem a base 
 Azul escuro translúcido 
 Ros39 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo com 2 pequenos gomos que não atingem a base 
 Azul escuro translúcido 
 Ros40 Taça canelada em vidro mosaico policromo 1ª metade do séc. I d.C. 
 Corpo com 1 gomo em vidro marmóreo 
 Policromo: matriz azul escuro translúcido com filamentos  
 Ros41 Garrafa Quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Gargalo com grande bordo horizontal dobrado 
 Verde azulado 
 Ros42 Garrafa Quadrangular Séc. I d.C. - III 
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 Asa canelada 
 Verde azulado 
 Ros43 Garrafa Quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa canelada 
 Verde azulado 
 Ros44 Garrafa Quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa canelada 
 Verde azulado 
 Ros45 Unguentário tubular Séc. I d.C. 
 Base em forma de gota 
 Verde azulado 
 Ros46 Copo de base sólida e cúpula interna Décadas de 40 a 70 do séc. I d.C. 
 Base maciça e saliente 







Las Rubias, Corporales, Truchas, León. Depositado no Museo de León. Inédito. 
 
 Rub01* Unguentário tronco-cónico Finais do séc. I d.C. - II 
 Unguentário de alto gargalo tubular e corpo tronco-cónico, falta o bordo 



















Castro del Chao Samartín, Grandas de Salime, Asturias. Depositado no Museo 
Castro Chao de Samartín. Publicados em MARADIAGA GARCIA, B. (2004) 
“Vidrio romano en los castros del occidente de Asturias”, Jornadas sobre El vidrio 
en la España Romana, 2001, Fundación Centro Nacional del Vidrio, La Granja; 
213-224; Idem (2005)  “Vajilla de vidrio en el Castro del Chao Samartín 
(Grandas de Lalime, Asturias). Aspectos tecnológicos”, III Coloquio Internacional 
de Arqueología en Gijón. Unidad y diversidad en el Arco Atlántico en época romana, 
Fernández Ochoa, C.; García Díaz, P., Eds., Gijón, 259-264. 
 
 Sam01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
Corpo com um gomo em vidro mosaico mosqueado (?) de matriz azul escura 
translúcida e palhetas de vidro branco e amarelo opacos 
 Policromo 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004; Fig. 1; 2005: Fig. 1.1 
 Sam02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 1 gomo e duas finas caneluras internas lapidadas 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004; Fig. 3; 2005: Fig. 1.2 
 Sam03 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 2 gomos e duas finas caneluras internas lapidadas 
 Amarelo acastanhado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004; Fig. 4; 2005: Fig. 1.3 
 Sam04 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa de rolo duplo vertical e parede com colo de ângulo recto 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004; Fig. 9;  2005: Fig. 2.3 
 Sam05 Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa canelada e gargalo 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004: Fig. 10 e 11;  2005: Fig. 2.2/4 
Rub01 
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 Sam06 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base quadrangular com marca: dois círculos concênctricos 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004: Fig. 12;  2005: Fig. 3.1 
 Sam07 Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
 Base quadrangular com marca: inscrição L I . [...] dentro de círculo 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004: Fig. 13;  2005: Fig. 3.5 
 Sam08 Aríbalo Meados séc. I d.C. - meados do III 
Bordo horizontal dobrado sobre si e espalmado, gargalo estreito e baixo, asa 
delfiniforme 
 Verde azulado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 
  Madariaga García 2004: Fig. 6;  2005: Fig. 4.3 
 Sam09 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
Base hexagonal, com dois lados conservados e dois esboçados, aparentemente com 
depressões verticais 
 Incolor esverdeado 
 Fase romana do castro: meados do séc. I d.C a meados do II 




Santomé, Ourense. Escavação ST I/88 a 90. Depositado no Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense. XUSTO RODRIGUEZ, Manuel (1996) El vidrio Romano en 
la Galicia Antigua: la Colección de Vidrio Antiguo del Museo Arqueológico de Orense, 
Universidad de Santiago, Santiago de Compostela, (tese de doutoramento 
policopiada); Idem (2001) O Vidro Provincial Galaicorromano, Universidade de 
Vigo, Vigo. 
 
 San01 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
Bordo boleado vertical com finas caneluras lapidadas no interior: uma junto ao 
bordo e duas mais abaixo 
 Azul escuro translúcido 128mm 
 21-VIII (147) Sector III; G-2 Capa II 
 Tibério 
  Xusto 1996: nº 1, Xusto 2001: 156 
 San02 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
 Corpo com duas finas caneluras lapidadas 
 Incolor +/-102mm 
 10-VIII (110) C-1 sobre enlosado calle 
 Tibério 
  Xusto 1996: nº 2, Xusto 2001: 156 
 San03 LMPC: Prato de bordo em aba estreita Augusto – Flávios (27 a. C. – 96 d. C.) 
 Bordo em aba oblíqua e arranque de corpo arqueado 
 Branco opaco 168mm 
 (169) Pasillo exterior, interior capa IV 
 Tibério-Cláudio 
  Xusto 1996: nº 3, Xusto 2001: 179 
 
 San04 LMPC: Taça carenada monocromática Augusto – Nero (27 a. C. – 68 d. C.) 
 Corpo arqueado 




  Xusto 1996: nº 4, Xusto 2001: 179 
 San05 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Corpo com dois gomos e base com duas finas caneluras lapidadas internas 
 Verde azulado +/-180mmx+/-51mm 
 28-VIII (68) Sector II, B-1 Capa I/capa III 
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 5, Xusto 2001: 190 
 San06 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo com um gomo 
 Verde amarelado 179mm 
 Desconhecido 
  Xusto 1996: nº 6, Xusto 2001: 190 
 San07 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo com dois gomos 
 Verde azulado 123mm 
 Desconhecido 
  Xusto 1996: nº 7, Xusto 2001: 190 
 San08 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 3 frag.s bordo, corpo e base com gomos 
 Verde azulado 109mm 
 4-VIII (142) Sector III sobre ensolado 
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 8 
 San09 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado 
 25-VII (80) Corte entre sectores II y capa IV 
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 9 
 San10 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado 
 23-VIII (138) limpieza ext.  
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 10 
 San11 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Verde azulado 
 10-VIII (148) Sector III, F-1 Capa II 
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 11 
 San12 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Perfil quase completo com 3 gomos 
 Azul esverdeado 114mm 
 26-VIII (83,78) Corte entre sectores II y 
 Época flávia 
  Xusto 1996: nº 12 
 San13 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo com 1 gomo 
 Azul esverdeado 118mm 
 (162) Sector IV, X 
 Época flávia 
  Xusto 1996: nº 13 
 San14 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e base 
 Azul esverdeado 145mm 
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 (176) Sector II Capa I 
 Época flávia 
  Xusto 1996: nº 14 
 San15 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 2 frag.s de corpo 
 Azul esverdeado 
 8-VIII (161) Sector IV, B Capa I 
 Época flávia 
  Xusto 1996: nº 15 
 San16* LMI: Taça de bordo em aba e lábio pendente, lapidada Incerta: finais séc. I 
d.C. – meados do III. Bordo em aba oblíqua e lábio pendente com decoração 
lapidada: friso de facetas lentóides na cara inferior do lábio; friso de facetas 
circulares alternando com duas facetas lentóides na cara superior da aba 
 Incolor 109mm 
 1-III/21-VIII (30) D-2/D-1 Capa I/Cata 
 Época flávia - 1 terço do séc. II 
  Xusto 1996: nº 19, Xusto 2001: 201 
 San16* Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo em aresta polida envasado, riscos em banda junto ao bordo, linha gravada 
seguida de fina canelura lapidada no corpo 
 Castanho amarelado (ambar) 87mm 
 (174) Sector II, passillo  Capa II 
 2º e 3º quartel do séc. I 
  Xusto 1996: nº 56, Xusto 2001: 248 
 San17 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo em aresta polida envasado, canelura lapidada exterior seguida de linha 
gravada 
 Verde azulado 73mm 
 11-IX (76 bis) Sector II, A-3 Capa II 
 Cláudio/meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 57, Xusto 2001: 248 
 San18 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo e corpo: duas bandas de riscos junto ao bordo, linha gravada na parte 
inferior interna do corpo 
 Azul esverdeado 72mm 
 (177) Sector II, passillo  Capa III 
 Cláudio/meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 58 
 San19 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Corpo com banda de riscos 
 Verde azulado 
 (168) Sector II, passillo  Capa Iv 
 Cláudio/meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 59 
 San20 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo e corpo: 3 bandas de riscos junto ao bordo seguidas de fina canelura 
lapidada e outra na parte inferior 
 Azul esverdeado 70mm 
 8-VIII (60) E-2 Capa I 
 Cláudio/meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 60 
 San21 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 3 frag.s de corpo com finas caneluras lapidadas 
 Verde azulado 99mm 
 11-X (76) Sector II, A-3 Capa II 
 Cláudio/meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 61 
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 San22* Cálice com asas e bordo em degrau (Cantharus) Décadas de 40 a 60 do séc. I 
d.C.. Bordo engrossado ao fogo, em degrau, corpo arqueado 
 Castanho violáceo translúcido e branco opaco 104mm 
 19-VIII (82) Sector II Cata pav. Nível VIII 
 Meados do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 62, Xusto 2001: 254 
 San23 Taça/prato de bordo tubular externo Incerta: séc. IV 
 Bordo tubular externo 
 Verde escuro 154mm 
 26-VIII (84) Ampliaçion espacio  Capa II 
 2º quartel do séc. I d.C. 
  Xusto 1996: nº 63, Xusto 2001: 265a 
 San24* CIL: Copo incolor de base aposta e decoração lapidada Finais do séc. I - 
inícios/meados do séc. II. Perfil quase completo de copo tronco-cónico com pé 
aposto e decoração em linhas gravadas em todo o corpo; bordo em aresta polida e 
esvasado; paredes finas 
 Incolor 109mm 
 8-VIII (115) 
 Meados do séc. III d.C. 
  Xusto 1996: nº 66, Xusto 2001: 288a 
 San25 LSI: Taça cilíndrica ind. 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo vertical, base com pé anelar maciço aplicado 
 Verde azulado 104mm 
 17-VIII (164) Cuadro 7 Capa II 
 Finais do séc. I - inícios do II 
  Xusto 1996: nº 69 
 San26 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
do III. Bordo engrossado ao fogo vertical com fio aplicado, base com pé anelar 
maciço aplicado 
 Verde azulado 74mm 
 (35) E-4 Capa vegetal 
 Séc. III 
  Xusto 1996: nº 70 
 San27 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo polido ao fogo vertical 
 Incolor 69mm 
 44 Y-1 Capa II 
 Primeira metade do séc. III 
  Xusto 1996: nº 76 
 San28 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
Bordo em aresta polida e ligeiramente esvasado, parede quase vertical, base maciça 
circular; decoração de linhas gravadas 
 Incolor esverdeado 88mm 
 (71) Sector II, B-3 Capa III 
 Flávios a inícios dos Antoninos (?) 
  Xusto 1996: nº 83 
 San29 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Tingido de verde amarelado 57mm 
 (165) Sector II, E-1 Capa II 
 Séc. III 
  Xusto 1996: nº 86 
 San30 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base maciça circular 
 Verde amarelado 44mm 
 11; 23-XI (23) C-5 Capa II 
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 Séc. III (2ª metade/inícios do IV) 
  Xusto 1996: nº 92 
 San31 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo formando aba horizontal 
 Incolor esverdeado 98mm 
 25-VIII (173) Sector III Desmonte testigo 
 2ª metade do séc. III/IV ? 
  Xusto 1996: nº 104 
 San32 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo formando aba horizontal 
 Incolor 76mm 
 14-VIII (162) Sector III, G-1 Capa vegetal 
 2ª metade do séc. III/IV ? 
  Xusto 1996: nº 106 
 San33 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados 
 Verde amarelado 117mm 
 26-XI (24) C-5 Capa II 
 Séc. IV (?) 
  Xusto 1996: nº 109 
 San34 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com três fios aplicados 
 Incolor 113mm 
 20 (7) B-3 Capa II 
 Séc. IV (?) 
  Xusto 1996: nº 114 
 San35 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. Bordo em aresta polida com dois fios aplicados 
 Incolor 117mm 
 5-IX (69) Sector II; B-1 Capa II 
 Séc. IV (?) 
  Xusto 1996: nº 115 
 San36 TA: Taça arqueada hemisférica com fios aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V 
 Bordo em aresta polida com um fio junto à aresta e 3 mais abaixo 
 Verde amarelado 91mm 
 (59) Y-I Capa II 
 Séc. IV (?) 
  Xusto 1996: nº 119 
 San37 LSI: Taça globular com fios aplicados 2ª metade do séc. I - séc. II 
 Bordo engrossado ao fogo e esvasado, corpo de tendência globular, fio aplicado 
 Verde azulado 93mm 
 24-VIII (156) Sector II; Testigo E- Capa negra 
 Finais do séc. IV - inícios do V (?) 
  Xusto 1996: nº 132 
 San38 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Perfil quase completo de taça tronco-cónica de bordo em aresta viva, perfil em S 
alongado, base aplanada, bandas de riscos junto à aresta e uma banda a meio corpo 
 Verde amarelado 95mm 
 17-VIII (105) Limpieza Capa I 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 134 
 San39 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S suave, banda de riscos na parte superior do 
corpo 
 Verde amarelado 93mm 
 23-VIII Sector II; ampliacion Capa II 
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 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 135 
 San40 TA:Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S suave, banda de riscos na parte superior do 
corpo 
 Verde amarelado 126mm 
 11-VII Sector II, Z-1 Capa vegetal 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 139 
 San41 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Amarelo esverdeado 86mm 
 (31) Testigo D-1/D-2 Capa IV 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 157 
 San42 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Verde amarelado 88mm 
 13 (20) C-5 Capa II 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 160 
 San43 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo e base, lisos 
 Verde amarelado 106mm 
 13 (19) C-5 Capa II 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 164 
 San44 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Verde amarelado escuro 86mm 
 9-VIII (132) Espacio delante estr. I Capa II 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 165 
 San45 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Verde amarelado 96mm 
 (6-b) Sector I; B-4 Capa I 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 170 
 San46 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo liso 
 Verde amarelado 95mm 
 25-VIII Sector II; A-1 Capa I 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 171 
 San47 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo com fios aplicados e base reentrante 
 Verde amarelado 99mm 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 174 
 San48 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo com fios aplicados 
 Verde amarelado 122mm 
 (19b) C-5 Capa III 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 175 
 San49 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
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 Bordo com fios aplicados e base reentrante 
 Verde amarelado 124mm 
 22-VIII (49) Z-0 Capa II 
 Séc. IV - inícios do V 
 Xusto 1996: nº 176 
 San50 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo com fios aplicados e base reentrante 
 Verde amarelado 105mm 
 (136) Sector II; ampliacion 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 177 
 San51 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Corpo com caneluras verticais 
 Verde amarelado 
 (166) Sector V, cuadricula X Capa I 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 186 
 San52 TA: Taça arqueada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S e amplo; bandas de riscos 
 Verde amarelado 188mm 
 (37) Testigo E-3/E-4 Capa II 
 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 206 
 San53 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo com fios aplicados e muito aberto 
 Verde amarelado 126mm 
 (10) B-3 Capa II 
 Séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 210 
 San54 Forma ind. com decoração gravada Séc. IV 
Corpo convexo com decoração gravada: cena em que se conserva unicamente um 
reticulado e traços curtos podendo representar uma mão 
 Incolor 
 12-VIII (99) Cata en A-2 
 Meados do séc. IV 
  Xusto 1996: nº 212 
 San55 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base com duas facetas conservadas e moldura interna 
 Incolor esverdeado 
 30-VII (51) Z-I Capa I 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 252 
 San56 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva muito esvasado, corpo de tendência cilíndrica ligeiramente 
arqueado, base aplanada; bandas de  
 riscos no corpo 
 Verde amarelado 94mm 
 17-VIII (93) C-2 Capa II 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 258 
 San57 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
 Bordo em aresta viva muito esvasado, corpo vertical 
 Verde amarelado escuro 94mm 
 26-VIII Ampliacion Capa II 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 259 
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 San58 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta Incerta: finais do séc. IV – V 
Bordo em aresta viva muito esvasado, corpo vertical ligeiramente arqueado, base 
aplanada 
 Verde amarelado escuro 84mm 
 28-VIII (70) Sector II; B-1 Capa II 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 260 
 San59 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta com fios aplicados Incerta: finais 
do séc. IV – V. Corpo ligeiramente arqueado com fios azuis escuros aplicados em 
ziguezague, linhas de riscos em bandas 
 Verde amarelado +/-86mm 
 11-VIII (135) C-2 Sobre ensolado 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 264 
 San60 TA: Taça cilíndrica de bordo em aresta com fios aplicados Incerta: finais 
do séc. IV – V. Corpo ligeiramente arqueado com fios azuis escuros aplicados 
formando em cadeia 
 Verde amarelado +/-98mm 
 16-IX (75) Sector II; desmonte  Capa I 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 265 
 San61* Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
Bordo engrossado ao fogo e corpo de tendência tronco-cónica, riscos em bandas, 
base protuberante com cicatriz de pontel 
 Verde amarelado 98mm 
 14x (41) Esquina Este del patio  Capa II 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 266 
 San62 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base protuberante de grandes dimensões com cicatriz de pontel 
 Verde amarelado escuro 35mm 
 11-IX (25) Z-2 (interior) Capa II 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 267 
 San63 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base protuberante com cicatriz de pontel 
 Verde amarelado escuro 31mm 
 9-VIII (143) Sector III; F-1 
 2ª metade do séc. IV - inícios do V 
  Xusto 1996: nº 268 
 San64 Jarro de bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bordo polido ao fogo de bocal afunilado com cordão de duas voltas 
aplicado 
 Verde amarelado 78mm 
 23-XI (22) C-5 Capa II 
 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 275 
 San65 Jarro de bocal afunilado com cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bordo polido ao fogo de bocal afunilado com cordão aplicado 
 Verde amarelado 69mm 
 2-VIII (159) Testigo Y-0/Y-1 Capa vegetal 
 Séc. IV 
 Xusto 1996: nº 276 
 San77 Jarro de bocal afunilado liso Incerta: séc. IV 
Bordo engrossado ao fogo de bocal afunilado liso; gargalo cilíndrico bem marcado, 
asa de fita larga, corpo provavelmente bicónico, base de pé anelar tubular 
repuxado 
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 Verde amarelado escuro 68mm 
 (47) Y-1 Capa II 
 Séc. IV 
  Xusto 1996: nº 277 
 San78* Unguentário piriforme Finais do séc. I a.C. - inícios do II 
Perfil quase completo de unguentário de bordo em bisel, aplanado, gargalo alto e 
estreito, depósito piriforme, base  
 convexa ligeiramente aplanada 
 Azul esverdeado 38x145mm 
 9-VIII (98) C-1 Capa III 
 2ª metade do séc. I 
  Xusto 1996: nº 283 
 San79 Unguentário tubular Séc. I d.C. 
 Depósito em forma de gota 
 Azul esverdeado 19,5mm 
 (178) Sector II Capa II 
 Meados/2ª metade do séc. I 




Castro de Sendim, Felgueiras. Escavação antiga. Depositado no Museu 
Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, Guimarães. Publicado em 
ALARCÃO, Jorge de e ALARCÃO, Adília, (1963a) "Vidros romanos do Museu 
de “Martins Sarmento”", Revista de Guimarães, LXXIII, 1-2, Sociedade Martins 
Sarmento, Guimarães; 175-209. 
 
 Sen01* TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Perfil completo de taça arqueada, sem sinais de riscos 
 Verde 140x62mm 
 MSA 2517/8, Sendim 1435 






El Soldán, Sta Colomba de Somaza, León. Escavação antiga. Depositados na 
Diputacion Providencial de Leon. Inéditos, com excepção de Sol02 e Sol05 em 
AA.VV. (1995b) Astures. Pueblos y culturas en la frontera del Imperio Romano. In 
Gran Enciclopedia Asturiana, Principado de Asturias, Gijón. 
 
 Sol01* Urna de bordo em aba de dobra horizontal Meados do séc. I - II 
Exemplar completo de grande urna globular de bordo em aba dobrada 
horizontalmente para baixo e para dentro, base simples ligeiramente reentrante 
Sen01 
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 Verde azulado 220x252x170mm 
 SC/VII/?  
 Sol02* Frasco quadrangular de bordo em gola Meados do séc. I - início do II (talvez 
III) Exemplar inteiro de boião quadrangular, sem marca, com bordo dobrado 
exteriormente formando uma gola 
 Verde azulado 107x102x163mm 
 SC/VII/546  
  AA.VV. 1995b, 278 (Tarro) 
 Sol03* Jarra de alto bocal afunilado e bordo em aresta Incerto: séc. II - inícios do IV 
Bocal afunilado alto e estreito com bordo em aresta polida e fina canelura externa, 
corpo de tendência ovóide estreito com fina canelura a meio corpo 
 Incolor esverdeado 32mm 
 SC/VII/?  
 Sol04* Unguentário tubular Séc. I d.C. 
 Unguentário tubular quase completo com corpo em forma de gota e base aplanada 
 Verde azulado 25mm 
 SC/VII/545  
 Sol05* Unguentário tronco-cónico Finais do séc. I d.C. - II 
Unguentário inteiro de corpo tronco-cónico, base plana, constrição ou colo na 
junção com o gargalo alto e estreito,  
 bordo esvasado em aresta cortada a quente e parcialmente enrolada para dentro 
 Verde azulado 27x35x94mm 
 SC/VII/552  
  AA.VV. 1995b, 277, Unguentário B 
 Sol06* Placa de encastrar Incerta: Romano 
Fragmento de palca de encastrar circular em vidro mosaico "millefiore": matriz 
verde com flores de 6 pétalas e corola debruada a amarelo opaco e interior igual a 
matriz 
 Policromo 38x3mm 
 SC/VII/?  
 Sol07* Cãnula Incerta: sécs. I - II 
Gancho de cãnula de secção quadrangular retorcida, terminando em espécie de 
pequena "orelha" repuxada. 
 Incolor acastanhado 
 SC/VII/?  
 Sol08 Urna de bordo em aba de dobra horizontal Meados do séc. I - II 
Bordo dobrado horizontalmente (repuxado para fora, para cima e para dentro) de 
grandes dimensões 
 Verde azulado 150mm 
 SC/VII/57  
 Sol09 Vidro de janela deformado Incerta: Romano 
 Dois fragmentos de vidro plano de janela, deformados e com areia aderente 
 Verde azulado e incolor esverdeado 
 SC/VII/85, 87  
 Sol10 Vidraça quadrangular plana Incerta: séc. I d.C. - IV 
Inúmeros fragmentos de vidro plano, entre os quais existem 11 cantos 
correspondendo a um mínimo de 3 painéis 
 Incolor esverdeado 




STor: S. Torcato 
Outeiro de S. Torcato (?), S. Torcato, Guimarães. Achado isolado, recolhido em 
1919. Depositados no Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa. Inédito. 
 
 STor01* TA: Taça tronco-cónica com fios aplicados em festões Incerta: 2ª metade do 
séc. III - inícios do V. 4 fragmentos, sendo um de perfil completa, de taça de bordo 
em arestas vivas e perfil em S, corpo hemisférico com fios aplicados em festões. 
 Verde amarelado Dm: 90mm; alt.: 70mm 





Ter: Terronha de Pinhovelo 
Terronha de Pinhovelo, Macedo de Cavaleiros. Escavação TP 03. Depositados 
no Museu do Projecto Terras Quentes, Macedo de Cavaleiros. Inéditos. 
 
 Ter01 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, amplo, com pelo menos 3 fios aplicados 
 Verde amarelado 120mm 
 nº24 em exposição (06) Sector B 
 Ter02 TC: Taça campanulada funda com fios azuis aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo, quase vertical, com pelo menos 2 fios azuis 
escuros aplicados 
 Incolor esverdeado 
 nº24 em exposição (06) Sector B 
 Ter03 Prato de bordo tubular externo Incerta: séc. IV 
 Bordo tubular externo, parede vertical e rectilínea 
 Verde amarelado +/-280mm 
 nº24 em exposição (06) Sector B 
 Ter04 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo com pelo menos 1 fio aplicado 
 Verde amarelado +/-100mm 
 (06) Sector B UE1 
 Ter05 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/-120mm 
 (06) Sector B UE3 
 Ter06 TA: Taça arqueada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S muito aberto 
 Verde amarelado 
 (06) Sector B UE3 
 Ter07 Vidro deformado acidentalmente Incerta: Romano 
 Fragmento de corpo deformado acidentalmente pelo fogo e com marcas de paus 
 Verde amarelado 






Toralla, Coruxo, Pontevedra. Escavação VT.93. Publicados em VÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, Mª de los Ángeles e CAAMAÑO GESTO, José Manuel (2004) 
“Estudio del vidrio hallado en la villa romana de Toralla (Coruxo, Pontevedra) 
durante las campañas de 1992 y 1993. Catálogo de piezas”, Gallaecia, nº 23; 85-
116. 
 
 Tor01 Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
Bordo em aresta, de perfil em C, corpo hemisférico, canelada lapidada exterior 
junto ao bordo 
 Castanho amarelado 100mm 
 VT.93.107 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº1 
 Tor02 Prato de bordo tubular externo Incerta: séc. IV 
Bordo tubular externo, parede vertical baixa, carena arredondada na junção da 
parede com a base 
 Verde amarelado escuro 150mm 
 VT.93.12 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº13 
 Tor03 TA: Taça arqueada hemisférica lisa Incerta: 2º quartel do séc. IV - inícios 
do V. Perfil completo de taça arqueada hemisférica com bordo em aresta de perfil 
em S 
 Verde amarelado escuro 116x60mm 
 VT.93.41 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº19 
 Tor04 TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva de perfil em S 
 Verde amarelado 150mm 
 bVT.93.155 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº21 
 Tor05 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados em espiral junto ao corpo 
 Verde amarelado 100mm 
 VT.93.30 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº44 
 Tor06 PF: Copo de p/f ind. com decoração por abrasão Incerto: finais do séc. I d.C. - 
séc. IV. Bordo em aresta viva, corpo ligeiramente tronco-cónico, de paredes 
rectilíneas com decoração por gravação e abrasão: volutas junto ao bordo, banda 
em espinha horizontal no corpo 
 Incolor esverdeado 66mm 
 VT.93.25 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº46 
 Tor07 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Base hexagonal 
 Castanho amarelado base: 45mm 
 VT.93.87? 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº51 
 Tor08 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo com fios aplicados em espiral junto ao corpo 
 Verde amarelado 80mm 
 VT.93.192 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº53 
 Tor09 TA: Taça arqueada ampla com fios aplicados Incerta: séc. IV - inícios do V 
Bordo em aresta viva de perfil em C, corpo arqueado, dois fios aplicado junto ao 
bordo 
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 Incolor 140mm 
 VT.93.72 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº54 
 Tor10 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em C, corpo arqueado, fio aplicado junto ao 
bordo 
 Verde amarelado 80mm 
 VT.93.183 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº55 
 Tor11 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta viva de perfil em C, corpo arqueado, fio aplicado junto ao 
bordo 
 Verde amarelado 
 VT.93.189 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº56 
 Tor12 TA: Taça arqueada lisa ind. Incerta: meados do séc. III - V 
 Bordo em aresta viva de prefil em S 
 Verde amarelado claro 100mm 
 VT.92.62 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº60 
 Tor13 TA: Taça arqueada ampla com decoração por gravação e  Décadas de 40 a 80 do 
séc. IV. Bordo em aresta viva de perfil em S com decoração por gravação e abrasão: 
banda de linha ondulada ladeada por linhas rectas junto ao bordo, rede hexagonal 
no bojo 
 Verde amarelado claro 100mm 
 VT.92.77, 78, 82 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº61 
 Tor14 TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva de prefil em S 
 Verde amarelado 140mm 
 VT.93.118 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº63 
 
 Tor15 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 124mm 
 VT.93.82 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº82 
 Tor16 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 VT.93.94 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº83 
 Tor17 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 116mm 
 VT.93.122 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº84 
 Tor18 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 VT.93.123 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº85 
 Tor19 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 110mm 
 VT.93.136 
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  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº86 
 Tor20 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 106mm 
 VT.93.150 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº88 
 Tor21 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 120mm 
 VT.93.197 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº92 
 Tor22 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 120mm 
 VT.93.202 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº93 
 Tor23* TA: Prato arqueado de perfil em C, decorado Séc. IV 
Perfil quase completo de grande prato com decoração lapidada: cena figurativa, 
provável representação de Vesta em fundo campestre ladeada de dois lares, à 
esquerda masculino, à direita feminino 
 Incolor esverdeado 230x28mm 
 VT.92.94-114/93.2-126 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº96-108 
 Tor24 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo formando aba oblíqua e gargalo largo e baixo 
 Verde amarelado 36mm 
 VT.93.110 
  Vásquez Martínez e Caamaño Gesto 2004; nº109 
 Tor25 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base protuberante 
 Verde amarelado escuro base: 39mm 
 VT.93.141 






Tre: Santa Trega 
Santa Trega (Santa Tecla), A Guarda, Pontevedra. Depositados no Museo do 
Castro Santa Tegra. Publicados em CAAMAÑO GESTO, J. M.; CARBALHO, L. 
X. e VÁSQUEZ MARTÍNES, Mª de los Ángeles (2007) “Aproximación 
arqueológica al poblado Galaico-romano de Santa Trega (A Garda, Pontevedra) 
a través del estudio del material vítreo”, Gallaecia, nº 26; 109-131. 
 
 Tre01* Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
Exemplar quase completo de bordo boleado, corpo convexo amplo e baixo e base 
em cúpula vincada: mosaico "millefiore" nas cores castanho amarelado (ambar), 
preto, branco e amarelo 
 Policromo 130x17,2mm 
 Sem nº i 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº1 
 Tre02 Taça convexa policroma 2ª metade séc. I a.C. - 1ª do I d.C. 
Bordo boleado de perfil ligeiramente em C em vido mosaico mosquedo: matriz 
azul escura translúcida com palhetas branco opaco 
 Bicromático 130mm 
 ST.579 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº2 
 Tre03 Taça monocromática de tradição helenisticaAugusto 
Tor23 
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 Bordo com uma fina canelura lapidada no interior 
 Azul escuro 108mm 
 Sem nº i 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº3 
 Tre04 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com 3 gomos 
 Verde azulado 144mm 
 ST.567 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº4 
 Tre05 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com 2 gomos 
 Verde azulado 130mm 
 ST.568 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº5 
 Tre06 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com 3 gomos 
 Verde azulado 130mm 
 ST.569 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº6 
 Tre07 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com 2 gomos 
 Castanho amarelado 130mm 
 ST.571 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº7 
 Tre08 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo em vidro mosaico marmóreo 
 Azul e branco 110mm 
 ST.580 
  Caamaño Gesto, Carballo, Vásquez Martínez 2007; nº12 
 Tre09 Taça canelada baixa Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com 1 gomo 
 Verde azulado +/-150mm 
 ST.582 






TuiCV: Calvo Sotelo 
Rúa Calvo Sotelo 27, Tui, Pontevedra. Escavação CV.01.X. Depositados em Anta 
de Moura, S.L. Inéditos. 
 
 TuiCV01 TC: Taça campanulada funda com fio azul aplicado Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio azul escuro directamente aplicado 
sobre o lábio 
 Verde azulado, fio azul escuro 110mm 
 Sem nº I. 548 
 TuiCV02 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo liso, quase vertical 
 Verde azulado 90mm 
 Sem nº I. 799 
 TuiCV03 TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base ligeiramente reentrante com marca muito rudimentar, 
semelhante a uma cruz patada 
 Verde amarelado 
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 Sem nº I. 1333 
 TuiCV04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Dois fragmentos (UEs diferentes); um de bordo com um gomo outro de parede 
 Azul escuro translúcido 
 Sem nº I. 1395/1509 
 TuiCV05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Dois fragmentos de parede com um gomo e duas finas caneluras internas 
 Azul escuro translúcido 
 Sem nº I. 1410/1552 
 TuiCV06 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
 Bordo e corpo com dois gomos 
 Verde azulado 150mm 
 Sem nº I. 1514 
 TuiCV07 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com um gomo 
 Castanho amarelado (âmbar) 
 Sem nº I. 1551 
 TuiCV08 PF: Copo de p/f ind. Incerto: finais do séc. I d.C. - séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S, vertical, duas bandas de riscos na parte 
superior do corpo 
 Incolor esverdeado 100mm 





Rua Loureiro 6, Tui, Pontevedra. Escavação LOU 96. Depositados em Ignácio 
Vilaseco Vázquez. Inéditos. 
 
 TuiLOU01 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo externamente 
 Amarelo acastanhado 210mm 
 LOU96/87/1 87 
 TuiLOU02*  Produção: fio retorcido Incerta: Romano 
 Fio estirado e retorcido 
 Verde amarelado 
 LOU96/319/2 319 
 TuiLOU03* Produção: "anilha" Incerta: Romano 
 Fragmento de anilha com marca da cana de vidreiro 
 Amarelo acastanhado 22mm 
 LOU96/327/1 327 
 TuiLOU04 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo externamente e aberto 
 Amarelo esverdeado 160mm 
 LOU96/329/1 329 
 TuiLOU05 TC: Taça campanulada ind. Canelada Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Corpo com caneluras finas verticais 
 Amarelo esverdeado 
 LOU96/353/33 353 
 TuiLOU06* Produção: "anilha" Incerta: Romano 
 Fragmento de anilha com marca da cana de vidreiro 
 Amarelo esverdeado 22mm 
 LOU96/363/51 363 
 TuiLOU07 Produção: fios e repuxados Incerta: Romano 
 Vários fragmentos de fios e de repuxados com marcas de pinças 
 Amarelo acastanhado 
 várias 
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 TuiLOU08 Produção: vidro bruto bruto Incerta: Romano 
 Pelo menos duas lascas de vidro bruto límpido, com fracturas concóides 
 Amarelo acastanhado 
 várias 
 TuiLOU09 Produção: vidro bruto fundido localmente Incerta: Romano 
 Vários fragmentos de vidro bruto com muitas bolhas e impurezas negras 
 Verde amarelado 
 várias 
 TuiLOU10 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 Vários fragmentos informes e com muitas bolhas e impurezas, de escorrência 
 Verde amarelado 
 várias 
 TuiLOU11 Produção: tégula com vidro aderido Incerta: Romano 
Vários fragmentos de pelo menos uma tégula com escorrências de vidro 
esverdeado 
 várias 
 TuiLOU12 Produção: restos de barro de forno Incerta: Romano 
Inúmeros fragmentos informes de barro cozido com escorrências de vidro 
esverdeado e amaredado, alguns evidenciam uma superfície ligeiramente côncava 







TuiLOU03 TuiLOU04 TuiLOU06 
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Vdg: Viladonga 
Castro de Viladonga, Castro de Rei, Lugo. Escavação VD 70, A70, 76, 83. 
Depositados no Museo do Castro de Viladonga. Publicados com o mesmo 
número deste catálogo em CRUZ, Mário da (2007) "Vidros do Castro de 
Viladonga (Lugo). Um caso exemplar", Croa, nº 16, Associación de Amigos do 
Museo do Castro de Viladonga, Castro de Rei. 
 
 Vdg01* Taça ápode tipo "Hofheim" Inícios de Augusto - 75 d.C. 
 Fragmento de parede junta à base com banda de riscosorizontais 
 Azul esverdeado Ind. 
 VD 70-1198/1-2(E7) 
 Vdg02 Taça canelada funda Augusto - Trajano 
Bordo e corpo com gomos verticais no exterior e finas caneluras horizontais 
lapidas internamente junto à base 
 Azul esverdeado Dm: 115mm; altura ap.: 60mm 
 VD 70-426 
 Vdg03* Unguentário ind. Alto-imperial 
 Gargalo estreito com bordo dobrado para fora e para dentro obliquamente 
 Azul esverdeado Dm: 30mm 
 VD 70-356 
 Vdg04* Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Gargalo com bordo horizontal externo aplanado 
 Verde azulado Dm: 59mm 
 VD 70-1347 
 Vdg05* Garrafa quadrangular Séc. I d.C. - III 
 Asa de fita grossa e larga, canelada 
 Verde azulado Ind. 
 VD 70-370/1-2 
 Vdg06* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base com marca: um círculo externo e outro interno formando uma rodela onde se 
inscreve uma possível inscrição da qual apenas resta um O 
 Verde azulado Dm ap. base: 72mm 
 VD 70-413 
 Vdg07* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base excepcionalmente grossa com marca: quadrifólio de pétalas lanceoladas com 
mamilo central. Marca ou cicatriz de cana de vidreiro 
 Verde azulado Dm ap. base: 90mm 
 VD 76-47 
 Vdg08* TA: Taça arqueada ind. com facetas lapidadas Séc.s III-IV 
Corpo e base (não desenhado) com decoração lapidada constituída por linhas 
horizontais, facetas "grão de arroz" e círculos secantes 
 Incolor Dm ap.: 165mm 
 VD 75-4 
 Vdg09* TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S muito suave, uma banda de riscos junta da 
aresta e duas mais abaixo 
 Verde amarelado Dm: 110mm 
 VD 70-1180 
 Vdg10 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta viva de perfil em S muito suave, parede espessa, uma banda de 
riscos junta da aresta e duas mais abaixo 
 Verde amarelado Dm: 120mm 
 D7 
 Vdg11* TA: Taça tronco-cónica com cabuchões Finais do séc. IV - V 
Bordo em aresta viva, quase rectilíneo, dois pingos ou cabuchões na copa, base 
reentrante 
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 Verde amarelado escuro Dm: 112mm; altura ap.: 90mm 
 VD 83-10347 
 Vdg12* TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Perfil completo de taça arqueada, base convexa, bordo esvasado em S 
 Amarelo esverdeado Dm: 137mm; altura: 43mm 
 VD 70-423 
 Vdg13 TA: Taça arqueada ampla lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva esvasado, banda de riscos na copa 
 Verde amarelado Dm: 120mm 
 VD 70-1248 
 Vdg14* TA: Taça arqueada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Bordo em aresta grosseiramente polida, esvasado e amplo; corpo arqueado ou 
convexo 
 Verde escuro Dm: 180mm; altura ap.: 65mm 
 VD 70-1291 
 Vdg15 TA: Taça arqueada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo em aresta viva, esvasado e muito aberto 
 Verde amarelado Dm: 190mm 
 VD 70-1291 
 Vdg16* TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente esvasado, base reentrante 
 Verde amarelado Dm: 100mm; altura ap.: 67mm 
 VD 70-433 
 Vdg17 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 81mm 
 VD 70-377 
 Vdg18 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 100mm 
 VD 83-9691 
 Vdg19 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 107mm 
 VD 70-420 
 Vdg20 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado 
 Amarelo esverdeado Dm: 110mm 
 VD A70-1068 
 Vdg21 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 110mm 
 VD 70-1282 
 Vdg22* TC: Taça campanulada funda com depressões verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo, base reentrante com arranque de 
depressões verticais 
 Verde amarelado Dm: 100mm; altura ap.: 70mm 
 VD 70-1316 
 Vdg23* TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral de 3 voltas; base 
reentrante 
 Verde amarelado Dm: 110mm; altura ap.: 70mm 
 VD 76-28 
 Vdg24 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral de, pelo menos, 
2 voltas 
 Verde amarelado Dm: 112mm 
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 VD 70-393/1-2 
 Vdg25 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado horizontalmente 
 Verde amarelado Dm: 107mm 
 VD 70-394 
 Vdg26 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral de 2 voltas 
 Verde amarelado Dm: 93mm 
 VD 70-393/1-2 
 Vdg27 TC: Taça campanulada funda com fios da mesma cor  Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo com fio aplicado em espiral de 2 voltas 
 Verde amarelado Dm: 98mm 
 VD A70-442 
 Vdg28 TC: Taça campanulada funda com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade do 
séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, copa com suaves caneluras oblíquas 
 Verde amarelado Dm: 98mm 
 VD A70-24505 
 Vdg29* TC: Taça campanulada funda com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Perfil quase completo de taça de bordo engrossado ao fogo, copa com 
caneluras oblíquas e base reentrante 
 Verde amarelado Dm: 90mm 
 VD 70-1075 
 Vdg30* TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Base e parede com arranque de caneluras verticais 
 Verde amarelado Dm base: 52mm 
 VD 70-1054 
 Vdg31 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo externamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 118mm 
 VD A70-390/1-2 
 Vdg32 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 120mm 
 VD 70-434 
 Vdg33* TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 135mm 
 VD 70-389 
 Vdg34 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 140mm 
 VD A70-1068 
 Vdg35 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado 
 Verde amarelado Dm: 130mm 
 VD ? V-5 
 Vdg36 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente, esvasado 
 Amarelo esverdeado Dm: 140mm 
 VD 70-1359 
 Vdg37* Taça de bordo tubular em aba Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V 
 Bordo tubular externo e virado para fora formando aba oblíqua; base reentrante 
com pé anelar tubular repuxado 
 Verde amarelado Dm: 125mm 
 VD 70-402 
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 Vdg38 Taça de bordo tubular em aba Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular externo e virado para fora formando aba oblíqua 
 Verde amarelado Dm: 108mm 
 VD 70-439 
 Vdg39* Taça de bordo tubular em aba repuxada Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do V. Bordo tubular externo em aba oblíqua com bicos repuxados 
 Verde amarelado Dm ap.: 102mm 
 VD 70-375/1-2 
 Vdg40 Taça ou prato de bordo tubular em aba Incerta: séc. III - IV 
 Bordo tubular externo, quase fechado, em ampla aba oblíqua 
 Verde amarelado Dm: 150mm 
 VD 70-386 
 Vdg41 Taça ou prato de bordo tubular em aba Incerta: séc. III - IV 
 Bordo tubular externo em ampla aba oblíqua 
 Verde amarelado Dm: 150mm 
 VD A70-440 
 Vdg42 Taça de bordo tubular externo Incerta: séc. IV 
 Bordo tubular externo vertical 
 Verde amarelado Dm: 152mm 
 VD 70-376 
 Vdg43* Taça de bordo tubular externo Incerta: séc. IV 
 Bordo tubular externo vertical 
 Verde amarelado Dm: 132mm 
 VD 70-405 
 Vdg44 Pequeno prato de bordo tubular Incerta: séc. IV 
 Bordo tubular externo ligeiramente esvasado 
 Verde amarelado Dm: 130mm 
 VD 70-417 
 Vdg45* Pequeno prato de bordo tubular Incerta: séc. IV 
Bordo tubular externo ligeiramente esvasado, parede curta e quase vertical, 
inflexão na junção com a base 
 Verde amarelado Dm: 130mm 
 VD A70-2790 
 Vdg46* Pequeno prato de bordo tubular Incerta: séc. IV 
Bordo tubular externo, parede curta e curva, inflectindo para dentro; pequena 
rebordo ou "pestana" interior, 
 Verde amarelado Dm: 130mm 
 VD 70-371 
 Vdg47* Frasco ovóide de bordo dobrado Incerta: séc. III - IV 
Bordo dobrado sobre si com aresta puxada para dentro e deixada por polir; 
constrição formando pequeno colo e corpo convexo 
 Tingido de verde azulado Dm: 40mm 
 VD A70-358 
 Vdg48* Frasco/copo piriforme Incerta: finais do séc. III - IV 
 Bordo polido ao fogo, colo alto de perfil em C retrovertido e aberto 
 Dm: 50mm 
 VD 70-395 
 Vdg49* Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo esvasado, formando aba oblíqua 
 Verde amarelado Dm: 80mm 
 VD 70-1095 
 Vdg50* Forma ind. "diatretra" Finais do séc. III – inícios do IV 
Dois fragmentos de parede curvilínea num sentido e quase rectilínea no outro; 
num deles um apoio isolado no outro fragmento parte de uma folha lapidada 
ligada à parede por apoio 
 Incolor Indeterminadas 
 VD 70-438/383 
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 Vdg51* Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base maciça protuberante 
 Verde amarelado escuro Dm de base: 36mm 
 VD 70-1394 
 Vdg52* Garrafa de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bocal afunilado com cordão aplicado; gargalo e parede vertical com 
inflexão do colo 
 Verde amarelado escuro Dm: 70mm 
 VD 70-415 
 Vdg53 Garrafa de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bocal afunilado com cordão aplicado 
 Verde amarelado Dm: 80mm 
 VD 70-398 
 Vdg54* Garrafão de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - 
inícios do V. Bocal afunilado com cordão aplicado de grandes dimensões, asa de 
fita larga 
 Verde amarelado Dm: 130mm 
 VD 70-414 
 Vdg55* Jarro ovóide ápode de bocal afunilado Finais do séc. III - inícios do IV 
Bocal afunilado de lábio simples, liso; gargalo e asa de fita ondulada, corpo ovóide 
e base reentrante 
 Verde amarelado Dm: 62mm 
 VD 70-382 
 Vdg56 Jarro ovóide ápode de bocal afunilado Finais do séc. III - inícios do IV 
 Bocal afunilado e bordo enrolado para dentro 
 Verde amarelado Dm: 43mm 
 VD 70-396 
 Vdg57* Jarro ovóide ápode de bocal afunilado Incerta: séc. IV 
Bocal afunilado e bordo enrolado para dentro, gargalo curvo e corpo ovóide; 
arranque  de asa 
 Verde escuro Dm: 46mm 
 VD A70-355/1-2 
 Vdg58* Jarro de bocal afunilado, bordo enrolado para dentro e fios  Incerto: séc. V 
 Bocal afunilado e bordo enrolado para dentro com fios aplicados e asa de fita 
 Tingido de verde amarelado Dm: 59mm 
 VD A70-355/1-2 
 Vdg59 Jarro de bocal afunilado e fios aplicados Incerto: séc. V 
 Bocal afunilado, simples, com fios aplicados em espiral 
 Verde amarelado Dm: 48mm 
 VD 70-422/1-2 
 Vdg60* Jarro de bocal afunilado e fios aplicados Incerto: séc. V 
 Bocal afunilado, simples; fios aplicados em espiral no bordo e no corpo 
 Amarelo esverdeado Dm: 60mm 
 VD 70-441 
 Vdg61 Asa de fita lisa Tardo-Romano 
 Asa de fita lisa, vertical 
 Verde amarelado 
 VD 70-380 
 Vdg62 Asa de fita ondulada Tardo-Romano 
 Asa de fita ondulada 
 Tingido de verde amarelado 
 VD 70-436 
 Vdg63 Asa de fita lisa Tardo-Romano 
 Asa de fita lisa e grossa, vertical, com gargalo estreito 
 Castanho amarelado 
 VD A70-437 
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 Vdg64* Ficha de jogo em forma de botão Romana 
 Ficha de jogo, vidro vertido em superfície plana 
 Verde escuro 24x6mm 
 VD 70-1214 
 Vdg65* Ficha de jogo improvisada Romana 
Ficha de jogo feita por reaproveitamento de parede de vidro plano de espessura 
irregular 
 Castanho amarelado 22x2/5mm 
 VD 76-42 
 Vdg66* Ficha de jogo improvisada Tardo-Romano 
 Patela de jogo feita por reaproveitamento de base com pé anelar tubular 
 Verde escuro 50x15mm 
 VD 83-4887 
 Vdg67* Ficha de jogo improvisada Tardo-Romano 
 Patela de jogo feita por reaproveitamento de base com pé anelar tubular 
 Verde escuro 62x17mm 
 VD A70-367 
 Vdg68* Vidro deformado acidentalmente Incerta: Romano 
Fragmento de parede curva deformada pelo fogo com extremidade arredondada e 
areia aderida 
 Amarelo esverdeado 32x10mm 
 VD A70-367 
 Vdg69* Vidro deformado acidentalmente Incerta: Romano 
 Fragmento de base com pé anelar tubular deformado pelo fogo 
 Amarelo esverdeado 32x25x10mm 
 VD 70-1306 
 Vdg70* Vidro deformado acidentalmente Incerta: Romano 
Vidro derretido e esponjoso, informe, com fragmentos de finas placas de bronze 
aderidas 
 Amarelo esverdeado 51x25x10mm 




















































Villa de Veranes, Gijon, Asturias. Escavação VR 98 a 04. Depositados no 
Laboratório de Veranes, Campa Torres, Gijon. Inéditos. 
 
 Ver01 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo e aberto 
 Verde amarelado 130mm 
 9157 C506-516 1530 
 Ver02 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado de bordo polido ao fogo e cordão aplicado 
 Amarelo esverdeado +/-90mm 
 4202 C506-516 (T9) 1539 
 Ver03 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado, bordo polido ao fogo e cordão aplicado em duas voltas 
 Verde amarelado 85mm 
 1558 C512-516 1504 
 Ver04 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, vertical com um fio aplicado junto à aresta, corpo 
convexo 
 Tingido de verde azulado Ind. 
 T28 C536-564 3116 
 Ver05 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, em S alongado, com espiral de 4 fios sendo o mais 
grosso junto da aresta 
 Tingido de verde azulado +/-120mm 
 01225 C548-568 3102 
 Ver06 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, parede quase vertical 
 Verde amarelado 115mm 
 06178 C500-528 1213 
 Ver07 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, esvasado 
 Verde azulado 120mm 
 01226 C506-532 1025 
 Ver08 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, ligeiramente esvasado 
 Verde amarelado 100mm 
 01225 C506-532 1027 
 Ver09 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base protuberante 
 Verde amarelado escuro Ind. 
 02759 C548-532 2551 
 Ver10 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado, muito aberto, com bordo polido ao fogo e um cordão aplicado 
 Verde amarelado 115mm 
 C494.524  
 Ver11 TC: Taça campanulada ampla com fios azuis aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo e aberto, espiral de fios azuis escuros translúcidos 
aplicados 
 Verde amarelado 130mm 
 6821 C512-564 3212 
 Ver12 Frasco ind. de gola Incerta: meados do séc. I - início do II 
(talvez III) 
 Bordo constituído por dupla dobra externa, em "gola" 
 Verde azulado +/- 100mm 
 8526 C530-516 8503 
 Ver13 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f e fios aplicados 3º quartel do séc. II - meados 
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do III. Base quase plana com duplo pé anelar constituído por fio aplicado em dois 
anéis concêntricos 
 Incolor Ind. 
 6694 C530-556/536-556 3102 
 Ver14* Garrafa quadrangular (marca) Séc. I d.C. - III 
Base quadrangular incompleta mas reconstituível na integra: palmeta inscrita em 
coroa de folhas em espinha ladeadas por círculos, pequenos mamilos nos cantos 
 Verde azulado Ind. 
 Ver15 CIL: Taça com alto-relevo lapidado Flávios – 1º terço do séc. II 
Corpo espesso, com moldura horizontal em alto relevo na junção da copa com a 
base, facetas lapidadas em favo de mel na copa 
 Incolor 
 10830 C.E16 2573 
 Ver16* CIL: Forma ind. (alto-relevo lapidado) Incerta: 2ª metade do séc. I - séc. II 
Corpo com banda lapidada em alto-relevo, larga e horizontal, com caneluras finas 
verticais 
 Incolor 
 10732 C488-528 4049 
 Ver17 LMI: Prato de bordo simples com canelura interna Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo e copa de prato de bordo simples, ligeiramente esvasado e 
com canelura lapidada interna junto ao bordo 
 Incolor 290mm 
 C488-528 4092 
 
 Ver18 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo internamente e muito aberto, fio aplicado 
 Verde amarelado 120m 
 C488-532 4092 
 Ver19 TA: Taça arqueada ind. com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. III - inícios 
do V. Bordo em aresta viva, perfil em C, com fio aplicado junto à aresta e outros 
mais abaixo 
 Verde amarelado Ind. 
 C488-532 4092 
 Ver20 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo e quase vertical 
 Verde amarelado 110mm 
 C488-532 4092 
 Ver21 TC: Taça campanulada baixa com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. V - 
meados do VI. Bordo engrossado ao fogo internamente e muito aberto com fio 
aplicado em espiral de duas voltas na copa 
 Amarelo esverdeado +/- 170mm 
 C488-532 4096 
 Ver22* Jarro bicónico com bocal afunilado e ondulações na copa Incerto, em uso nos 
finais do séc. IV. Bocal afunilado com cordão aplicado, asa de fita ondulada, corpo 
rectilíneo com ondulações oblíquas 
 Verde amarelado 100mm 
 Vários C488-532/488-528 4092 
 Ver23* LMI: Travessa de bordo em aba canelada Incerta: finais do séc. I d. C. – 
meados do III. Perfil quase completo de grande prato ou travessa com bordo em 
aba horizontal e larga canelura na face superior, pé anelar biselado 
 Incolor esverdeado 380x44mm 
 Vários C488-532/488-528 4092 
 Ver24* Jarro ovóide de bocal afunilado com decoração por  Incerta: séc. IV 
Perfil completo e reconstituivel de jarro ovóide com bocal afunilado liso, asa de fita 
larga, base de pé anelar repuxado para fora e decoração geométrica por gravação e 
abrasão na parte inferior 
 Verde amarelado escuro 55x240mm 
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 Vários C488-532/488-528 4092/4093 
 Ver25* LMI: Travessa de bordo em aba canelada, lapidada Incerta: finais do séc. I 
d. C. – meados do III. Um fragmento de bordo/copa e outro de base com pé anelar 
biselado, decoração lapidada em grão de arroz e caneluras 
 Incolor Ind. 
 10757 (a base) C488-532/532-528 4095 
 Ver26 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado, muito aberto, com bordo polido ao fogo e um cordão aplicado 
 Verde amarelado escuro 100mm 
 C494-524 E23 
 Ver27 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado, bordo polido ao fogo e cordão aplicado em duas voltas 
 Tingido de verde amarelado 80mm 
 C512-524 1502 
 Ver28* PF: Copo de p/f e base em cúpula Último terço do séc. I d.C. 
Perfil quase completo de taça tronco-cónica, base com pé anelar repuxado e bordo 
em aresta polida e esvasada. Paredes muito finas e linhas horizontais lapidadas 
 Incolor 108x78mm 
 09659 C512-524 9021 
 Ver29* Taça azul carenada Incerto: séc. VI – VIII 
Perfil quase completo de taça bicónica com carena suave sendo a parte inferior 
mais reduzida, bordo em aresta polida esvasado. Apresenta pequenos pontos 
prateados 
 Azul escuro 114mm 
 Vários C512-524 9021 
 Ver30 TC: Taça campanulada ampla com fios azuis aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente envasado, corpo tronco-cónico com fios 
azuis esverdeados aplicados em espiral 
 Verde amarelado 124mm 
 14834 C494-536 4165 
 Ver31 Jarro de bocal afunilado e cordão aplicado Incerta: finais do séc. III - inícios do 
V. Bocal afunilado, bordo polido ao fogo, com cordão e asa de fita larga e lisa 
aplicada 
 Verde amarelado Ind. 
 C494-536 4165 
 Ver32* LMI: Prato de bordo simples com canelura interna Incerta: finais do séc. I 
– inícios do III. Bordo e copa de prato de bordo simples, ligeiramente esvasado e 
com canelura lapidada interna junto ao bordo 
 Incolor esverdeado 206mm 
 12507 C494-540/494-536 4051 
 Ver33* LMI: Taça de bordo simples Incerta: finais do séc. I – inícios do 
III. Bordo simples boleado e ligeiramente esvasado, parede inclinando para fora 
 Incolor 180mm 
 14809 C500-536 4170 
 Ver34 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI 
 Bordo engrossado ao fogo internamente e muito aberto 
 Verde amarelado 150mm 
 C500-536 4170 
 Ver35 Copo de base sólida e cúpula interna Décadas de 40 a 70 do séc. I d.C. 
 Base grossa e saliente, em "pé de bolacha" 
 Verde azulado 80mm 
 C542-540 4346 T430 
 Ver36 Taça canelada soprada em molde Décadas de 40 a 80 do séc. I d.C. 
 Base reentrante com pelo menos 5 círculos concêntricos em relevo 
 Verde azulado Ind. 
 15838 C542-540/548-540 2508 
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 Ver37 LSI: Taça cilíndrica de bordo e/f lisa 3º quartel do séc. II - meados do III 
 Bordo engrossado ao fogo, vertical e rectilíneo 
 Incolor 90mm 
  5826 
 Ver38 Bracelete de vidro negro, lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Frag. de bracelete negra lisa 
 Preto opaco Ind. 
 17547 Corte E5 5608 
 Ver39 Anforeta de vidro salpicado Incerta: 20/30 - 70 d.C. 
Frag. de gargalo com arranque de asa em vidro mosaico mosqueado: matriz verde 
























VigCC: Colector Colón 
Colector Colón, Vigo. Escavação AC/00. Parte depositados no Museo “Quiñones de León”, 
Vigo e parte na posse de Adro, S.L. Inéditos. 
 
 VigCC01 Refugo:Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Exemplar quase completo, fios brancos aplicados em 
espiral na parte superior do corpo 
 Amarelo esverdeado 145x62x60mm 
 AC/00-V7 
 VigCC02 Refugo: Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Exemplar quase completo, fios brancos aplicados em 
espiral em duas bandas, uma na metade superior da copa, outra na inferior 
 Amarelo esverdeado 160x65x70mm 
 AC/00-V1039 
 VigCC03 Refugo: Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo e base: fios brancos, grossos e com impurezas, 
aplicados abaixo do bordo 
 Amarelo esverdeado 145mm 
 AC/00-Várias 
 VigCC04 Refugo: Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo com espiral de fios brancos aplicados na parte 
superior do corpo 
 Amarelo esverdeado Ind. 
 AC/00-Várias 
 VigCC05* Refugo: Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Exemplar quase completo, fios brancos aplicados em 
espiral em duas bandas, uma na metade superior da copa outra na  
 inferior 
 Verde acastanhado 144x44x70mm 
 Desconhecido 
 VigCC06* Refugo: Taça campanulada baixa com fios brancos Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Exemplar quase completo, fios brancos aplicados em 
espiral na metade superior da copa e em festões na parte inferior 
 Amarelo esverdeado 140x44x60mm 
 AC/00-V85 (o maior frag.) 
 VigCC07* Refugo: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Exemplar quase completo, liso, bordo formando um degrau 
 Amarelo esverdeado 150x54x70mm 
 AC/00-V27 (a base) 
 VigCC08* Refugo: Taça campanulada baixa com caneluras e fios  Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Exemplar quase completo (disperso em duas instituições): 
caneluras verticais e espiral de fios brancos aplicados na metade superior da copa 
 Castanho esverdeado 140x54x70mm 
 AC/00-V1019 (o bordo) 
 VigCC09* Rejeição: Taça campanulada baixa com caneluras e fios  Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo e corpo: caneluras oblíquas muito esbatidas, espiral 
de fios brancos aplicados na parte superior; buraco na parte superior deixado a 
quente, mau fabrico 
 Amarelo esverdeado 145mm 
 AC/00-V140 (um bordo) 
 VigCC10* Rejeição: Taça campanulada baixa com caneluras e fios  Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo e corpo: caneluras oblíquas muito esbatidas, espiral 
de fios brancos aplicados na parte superior 
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 Amarelo esverdeado 156mm 
 AC/00-V1 (bordo) 
 VigCC11* Rejeição: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo deformado 
 Amarelo esverdeado Ind. 
 AC/00-V184 
 VigCC12* Rejeição: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo deformado 
 Amarelo esverdeado Ind. 
 AC/00-V98 
 VigCC13* TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo e corpo liso 
 Amarelo esverdeado 104mm 
 AC/00-V814 
 VigCC14* Garrafinha cilíndrica de bordo espessado Incerta: séc. IV -  inícios do VII 
Perfil quase completo de garrafinha de bordo enrolado para dentro e espessado ao 
fogo, corpo de tendência cilíndrica e base reentrante 
 Amarelo acastanhado 18x+/-75x30mm 
 Desconhecido 
 VigCC15* Garrafa cilíndrica de bordo espessado Incerta: séc. IV -  inícios do VII 
Gargalo estreito com bordo enrolado para dentro e engrossado ao fogo, colo suave 
e corpo de tendência cilíndrica 
 Amarelo esverdeado 
 Desconhecido 
 VigCC16* Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
Perfil quase completo de lâmpada cónica com bordo engrossado ao fogo e 
ligeiramente envasado, espiral de fios brancos na parte superior 
 Amarelo acastanhado 75x+/-90mm 
 AC/00-V88,1013 
VigCC17* Produção: anilha da cana Incerta: Romano 
 Fragmento de anilha destacada da cana de vidreiro, bastante grosso 
 Verde amarelado 32mm 
 AC/00-V439 
 VigCC18* Produção: corte de tesoura Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro cortado por tesoura da cana de vidreiro 
 Verde amarelado 32mm 
 AC/00-V107 
 VigCC19* Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento vidro bruto com fracturas de talhe 




















VigCV: Castro de Vigo 
Castro de Vigo, Vigo. Escavação CV.82 e anteriores. Depositados no Museo “Quiñones de 
León”, Vigo. Inéditos. 
 
 VigCV01 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 1 fragmento de bordo e outro de corpo com um gomo 
 Verde azulado 
 3945/4941 
 VigCV02 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 1 fragmento de corpo com um gomo 
 Azul escuro 
 4941 
 VigCV03 Forma Ind. (decoração soprada em molde) Incerto: séc. I d.C. 
 Corpo com relevo em gotas escorrentes 
 Incolor esverdeado 
 4950 
 VigCV04 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 4 fragmentos, icluindo um de bordo com fina canelura interna 







 4290/4287/4288 133/25 
 VigCV05 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Bordo com arranque de um gomo 
 Verde amarelado 120mm 
 235 
 VigCV06 Taça canelada com gomos curtos Inícios de Augusto - Flávios 
 Bordo com arranque de 3 caneluras verticais pequenas e muito cerradas 
 Verde azulado 
 3475 
 VigCV07 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Perfil quase completo de taça campanulada lisa 




VigH: Hospital 5 
Hospital 5, Vigo. Escavação H95. Depositados no Museo “Quiñones de León”, Vigo. Inéditos. 
 
 VigH01 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo liso muito grosso 
 Tingido de amarelo esverdeado 155mm 
 H95/7334 4857 
 VigH02 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo aberto com espiral de fios brancos aplicados junto ao 
bordo 
 Tingido de amarelo esverdeado 150mm 
 H95/7325 5924 
 VigH03* Jarro miniatura ? Incerta: Tardo-Romano 
 Base e corpo de miniatura de jarro oval com pé anelar repuxado 
 Verde amarelado 27x15mm 
 H95/7333 5990 
 VigH04 TC: Taça campanulada ind. "grega" Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Corpo com decoração por abrasão: letra A e pequeno círculo 
 Tingido de verde claro 
 H95/7331 6407 
 VigH05 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo aberto com espiral de fios brancos aplicados junto ao 
bordo 
 Tingido de amarelo esverdeado 150mm 





VigMV: Marques de Valladares 
Calle Marques de Valladares 43, Vigo. Escavação MV.43. Depositados em Anta de Moura, S.L. 
Inéditos. 
 
 VigMV01 TC: Taça campanulada ampla com fios aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo com fios da mesma cor aplicados 
 Verde amarelado 130mm 
VigH03 
 365 
 B-15 UE 012 
 VigMV02* TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base reentrante com marca e cicatriz de pontel: espécie de estrela de 
8 pontas 
 Verde azulado 
 B-15 UE 012 
 VigMV03 Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
 Base em botão simples e pequeno 
 Verde amarelado 
 B-16 UE 012 
 VigMV04 Taça monocromática de tradição helenistica  Augusto 
 Bordo boleado em bisel, vertical, fina canelura lapidada no interior 
 Azul escuro 110mm 
 C-7 UE 126 
 VigMV05 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo com fios da mesma cor aplicados 
 Verde amarelado 110mm 
 D-5 UE 132 
 VigMV06 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo muito aberto, liso. Vidro com muitas bolhas 
 Verde amarelado escuro 200mm 
 D-20 UE 054 
 VigMV07 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 D-20 UE 223d 
 VigMV08 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo e corpo com fios brancos aplicados junto ao bordo e no corpo 
 Tingido de amarelo esverdeado 110mm 
 E-20 UE 075 
 VigMV09 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo com fios brancos aplicados, parede fina 
 Amarelo esverdeado 150mm 
 F-20 UE 075 
 VigMV10* Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
Base cónica terminando em botão cilíndrico, fios brancos aplicados praticamente 
fundidos 
 Verde amarelado 
 G-19 UE 085 
 VigMV11 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo liso 
 Verde amarelado 200mm 
 G-21 UE 095 
 VigMV12 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 H-12 UE 007 
 VigMV13 TC: Taça campanulada baixa "grega" Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo muito aberto, base reentrante 
 Verde amarelado 170mm 
 H-12/C-19 UE 90/7 
 VigMV14 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
 Bordo com um fio branco aplicado 
 Verde amarelado 140mm 
 H-15 UE 016 
 VigMV15 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo e corpo com espiral de fios brancos junto ao bordo e 
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em festões na parte inferior 
 Verde amarelado 150mm 
 H-19 UE 094 
 VigMV16 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo com fios brancos aplicados 
 Amarelo esverdeado 150mm 
 H-20 UE 095 
 VigMV17* TA: Taça arqueada ind. com decoração aplicada Incerta: séc. IV 
2 fragmentos de corpo arqueado (taça hemisférica) com decoração geométrica 
gravada: decoração em bandas separadas por riscos, losangos quadriculados 
entrelaçados e estrela de 6 pontas 
 Verde amarelado 
 H-23 UE 139 
 VigMV18 TA: Taça tronco-cónica lisa Incerta: séc. IV 
Bordo em aresta polida, perfil em S vertical, vidro de boa qualidade. 
Provavelmente de importação 
 Tingido de verde amarelado 120mm 
 I-13 UE 041 
 VigMV19* Forma ind. com decoração lapidada Séc. IV 
2 fragmentos de base quase plana com decoração figurativa lapidada: banda de 
finas caneluras central seguido de cena indefinida 
 Incolor esverdeado 
 I-14/G-13 UE 016 
 VigMV20 PF: Copo de p/f e base facetada Incerto: séc. III - IV 
 Meia base hexagonal 
 Verde azulado 50mm 
 I-15 UE 016 
 VigMV21 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo aberto, liso 
 Verde amarelado 190mm 




VigRCa: Rosalia de Castro (a) 




 VigRCa01 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo e esvasado, liso 






 VigRCa02 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo e fio da mesma cor em espiral de pelo menos duas 
voltas 
 Verde amarelado +/-100mm 
 RC.92.1279 
 VigRCa03 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Base e corpo com finas caneluras verticais 
 Verde amarelado 
 RC.92.1412 
 VigRCa04 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Base ligeiramente reentrante com fios brancos opacos 
aplicados em festões 
 Verde amarelado 
 RC.92.1982 
 VigRCa05 Produção: anilha da cana Incerta: Romano 
 Fragmento de "anilha" destacada da cana de vidreiro 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.92.2104 
 VigRCa06 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento de pasta de vidro 
 Verde amarelado 
 RC.92.2105 
 VigRCa07 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo e esvasado 
 Amarelo esverdeado 160mm 
 RC.92.2107 
 VigRCa08 Produção: anilha da cana Incerta: Romano 
 Fragmento de "anilha" destacada da cana de vidreiro 
 Tingido de verde amarelado +/-20mm 
 RC.92.2110 
 VigRCa09 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento de pasta de vidro 
 Verde amarelado 
 RC.92.2111 
 VigRCa10 Produção: vidro bruto branco Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro bruto branco esverdeado opaco (para fios brancos) 
 Branco esverdeado opaco 
 RC.92.2472 
 VigRCa11 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento informe de escória de vidro com superfície espumosa 
 Verde amarelado 
 RC.92.2472 
 VigRCa12 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Bordo engrossado ao fogo e ligeiramente envasado, parede lisa de tendência 
tronco-cónica 
 Tingido de verde amarelado 70mm 
 RC.92.2472 
 VigRCa13 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 Fragmento de vidro bruto com fracturas concóides 
 Verde amarelado 
 RC.92.2472 
 VigRCa14 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo e esvasado, liso 
 Verde amarelado 140mm 
 RC.92.2477 
 VigRCa15* Produção: anilha da cana Incerta: Romano 
 Fragmento de "anilha" destacada da cana de vidreiro 
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VigRCb: Rosalia de Castro (b) 
Calle Rosalia de Castro 9, Vigo. Escavação RC.9. Depositados no Museo “Quiñones de León”, 
Vigo. Inédito. 
 
 VigRCb01* TC: Taça campanulada ampla "grega" Incerta: séc. V 
Perfil quase completo de taça campanulada baixa com decoração por abrasão: 
inscrição em grego na parte superior, banda de traços em espinha e banda de 
pequenos círculos junto à base 






VigRCc: Rosalia de Castro (c) 
Calle Rosalia de Castro, parcela 14, Vigo. Escavação 14.99. Depositados em Anta de Moura, S.L. 
Inéditos. 
 
 VigRCc01 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 2 fragmentos 
 Verde azulado escuro 
 14.99.2760 
 VigRCc02 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Preto violácio 
 14.99.3621 
 VigRCc03 Produção: escória de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde amarelado 
 14.99.1423 
 VigRCc04 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Verde claro opaco 
 Sem nº i 
 VigRCc05 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 





 VigRCc06 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 7 fragmentos 
 Amarelo esverdeado 
 Vários 
 VigRCc07 Produção: cadinho Incerta: Romano 
Pequeno fragmento de cerâmica comum castanho acinzentado com muito quartzo 
e camada vidro amarelo esverdeado no interior 
 14.99.3612 
 VigRCc08 Forma ind. (cabuchão) Incerta: finais do séc. IV - V 
 Parede com cabuchão mamilar 
 Incolor, cabuchão verde escuro (esmeralda) 
 Sem nº i 
 VigRCc09* Lâmpada de pegas Incerta: finais séc. IV -  VII 
Bordo engrossado ao fogo corpo de tendência tronco-cónica, pequena asa de rolo 
vertical aplicada sobre o bordo 
 Amarelo esverdeado 
 14.99.8628 
 VigRCc10* Produção: tampa de pontel Incerta: Romano 
Pequena "tampa" maciça destacada do pontel e ainda com metal aderente à 
extremidade mais grossa 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº i 
 VigRCc11 TC: Taça campanulada funda "grega" Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
Fragmentos com decoração por abrasão: bordo engrossado ao fogo ligeiramente 
envasado; 3 fragmentos de parede 
 Amarelo esverdeado 
 14.99.2754/2150/1421/1765 
 VigRCc12 TC: Taça campanulada baixa "grega" Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Fragmentos com decoração por abrasão: 2 fragmentos de bordo e 2 
fragmentos de parede. Num dos fragmentos é possível ler um E grego 
 Tingido de verde amarelado 
 14.99.2140/1663/1026/2750 
 VigRCc13 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e esvasado, espiral de fio branco 
no corpo 
 Amarelo esverdeado 160mm 
 14.99.1769 
 VigRCc14 TC: Taça campanulada funda com fios aplicados Incerta: 2ª metade do séc. IV – 
V. Bordo engrossado ao fogo externamente, quase vertical, espiral de fio da mesma 
cor aplicado 
 Verde amarelado 110mm 
 14.99.2142 
 VigRCc15* TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base reentrante com decoração soprada em molde: caneluras 
irregulares no corpo e motivo central indefinido 
 Amarelo esverdeado 
 14.99.1438 
 VigRCc16* TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base reentrante com decoração soprada em molde: motivo central 
em estrela de braços patados 








VigRCd: Rosalia de Castro (d)  
Calle Rosalia de Castro, fase II, area I, Vigo. Escavação ITROS.02. Depositados em ADRO, S.L. 
Inéditos. 
 
 VigRCd01 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 lasca ou lamela ? 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº i AREA I UE 072 
 VigRCd02 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 lasca ou lâmela ? 
 Violeta 
 Sem nº i AREA I UE 140 
 VigRCd03 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 150mm 
 UARCII.05/12089 AREA I UE 1024 
 VigRCd04 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 130mm 
 UARCII.05/11403 AREA I UE 1024 
 VigRCd05 Boião de bordo em aba Incerta: séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo em aba oblíqua, constrição 
 Tingido de verde amarelado 60mm 
 UARCII.05/13590 AREA I UE 1111 
 VigRCd06 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 lasca 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº i AREA I UE 1116 
 VigRCd07 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 lasca ou lamela ? 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº i AREA I UE 2130 
 VigRCd08 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados 
 Tingido de verde amarelado 150mm 
 UARCII.05/1670 AREA II UE 024 
 VigRCd09 TC: Taça campanulada ampla com caneluras verticais e  Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo com caneluras verticais e fios brancos aplicados junto ao 
bordo 
 Verde amarelado 135mm 
 UARCII.05/2001 AREA II UE 045 
 VigRCd10 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados 





 UARCII.05/4890 AREA II UE 076 
 VigRCd11 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados 
 Amarelo esverdeado 150mm 
 UARCII.05/6204 AREA II UE 085 
 VigRCd12* Lâmpada de pegas Incerta: finais séc. IV -  VII 
 Bordo engrossado ao fogo, pequena asa de rolo vertical aplicada 
 Amarelo esverdeado 
 UARCII.05/3817 AREA II UE 098 
 VigRCd13 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 120mm 
 UARCII.05/5764 AREA II UE 120 
 VigRCd14* Lâmpada de base protuberante Incerta: finais séc. IV - meados do VI 
Base protuberante em forma de botão destacado, corpo estreito e cónico, decoração 
em espiral de fio da mesma cor 
 Tingido de verde amarelado 
 UARCII.05/9102 AREA II UE 175 
 VigRCd15 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 lasca 
 Amarelo esverdeado  
 Sem nº i AREA II UE 175 
 VigRCd16* TC: Taça campanulada ampla com caneluras em espinha Incerta: séc. V 
 Base reentrante e corpo amplo com caneluras em espinha 
 Verde azulado 55mm 
 UARCII.05/6995 AREA II UE 197 
 VigRCd17* Garrafa piriforme soprada em molde Incerta: finais do séc. IV -  VI 
Base reentrante e corpo piriforme com caneluras em espinha, muito esbatida, fios 
brancos aplicados em espiral 
 Tingido de verde amarelado 100mm 
 UARCII.05/6996,7000 AREA II UE 197 
 VigRCd18* Garrafinha cilíndrica Incerta: Baixo-Imperial 
 Corpo alto e cilíndrico, liso; base ligeiramente reentrante 
 Castanho esverdeado 22mm 
 UARCII.05/6998 AREA II UE 197 
 VigRCd19 TC: Taça campanulada baixa com caneluras oblíquas Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo, corpo com finas caneluras 
oblíquas 
 Amarelo esverdeado 140mm 
 UARCII.05/6997,6999 AREA II UE 197 
 VigRCd20* TC: Taça campanulada ampla com caneluras em espinha Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo, corpo arqueado amplo com caneluras em espinha e fios 
brancos aplicados em espiral 
 Tingido de amarelo esverdeado 144mm 






VigRCe: Rosalia de Castro (e) 
Calle Rosalia de Castro, fase II, Parcela 3/6, Vigo. Escavação ITROS.04. Depositados em ADRO, 
S.L. Inéditos. 
 
 VigRCe01 TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base marca relevada muito esbatida: provável cruz patadacom 
cicatriz de pontel ao centro 
 Verde amarelado 
 UARCII.07/2354 Parcela 3/6 UE 2024 
 VigRCe02 TC: Taça campanulada baixa com caneluras e fios brancos  Incerta: 2ª 
metade do séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e muito esvasado, 
corpo com suaves caneluras oblíquas quase horizontais; fios brancos aplicados em 
espiral junto ao bordo 
 Amarelo esverdeado 200mm 
 UARCII.07/1470 Parcela 3/6 UE 2024 
 VigRCe03 TC: Taça campanulada ind. "grego" Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Corpo com um círculo e uma voluta gravadas por abrasão 
 Tingido de amarelo esverdeado 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2024 
 VigRCe04 Refugo: bocal afunilado Incerta: Romano 
Bocal afunilado com bordo enrolado para dentro, má qualidade com muitas 
impurezas 
 Tingido de castanho acinzentado 90mm 
 UARCII.07/3790 Parcela 3/6 UE 2024 
 VigRCe05 TC: Taça campanulada funda com caneluras verticais Incerta: 2ª metade do 
séc. IV – V. Bordo engrossado ao fogo, parede quase vertical com caneluras 
verticais 
 Amarelo esverdeado 85mm 
 UARCII.07/9501 Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe06 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 4 fragmentos 
 Amarelo esverdeado 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 







 1 fragmento 
 Verde acastanhado 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe08 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 1 fragmento 
 Castanho amarelado 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe09 Taça canelada ind. Augusto - Trajano 
 Corpo com 2 gomos 
 Verde azulado 
 UARCII.07/12148 Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe10 Produção: pasta de vidro Incerta: Romano 
 24 fragmentos 
 Verde amarelado 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe11 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde azulado 90mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe12 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 150mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 
 VigRCe13 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI 
 Bordo engrossado ao fogo com fios brancos aplicados na copa 
 Amarelo esverdeado 180mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe14 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 170mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe15 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 140mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe16 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Amarelo esverdeado 145mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2041 
 VigRCe17* TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base marca relevada: espécie de trevo de 4 folhas 
 Verde amarelado 
 UARCII.07/9601,5234 Parcela 3/6 UE 2041/2171 
 VigRCe18 Jarro de bocal afunilado e fios aplicados no corpo Incerta: sécs. IV - V 
Gargalo largo e bocal afunilado com bordo tubular enrolado para dentro; fio verde 
escuro aplicado em espiral no corpo 
 Verde amarelado 42mm 
 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2119 
 VigRCe19* TC: Taça campanulada ind. Paleocristã Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. Base com decoração soprada em molde: parte de cruz patada 
 Amarelo esverdeado 
 UARCII.07/4970 Parcela 3/6 UE 2119 
 VigRCe20 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 280mm 
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 Sem nº i Parcela 3/6 UE 2119 
 VigRCe21 Garrafinha cilíndrica Incerta: Baixo-Imperial 
 Gargalo cónico de bordo revirado para dentro; base reentrante 
 Amarelo esverdeado 20x36mm 
 UARCII.07/2171 Parcela 3/6 UE 2171 
 VigRCe22 PF: Copo de p/f e base maciça Incerto: séc. III - IV 
 Base em pé de bolacha 
 Incolor 30mm 
 UARCII.07/8081 Parcela 3/6 UE 2171 
 VigRCe23 TC: Taça campanulada ampla com fios brancos aplicados Incerta: séc. V 
Bordo engrossado ao fogo externamente (muito grosso) e fio branco aplicado em 
espiral 
 Tingido de amarelo esverdeado 130mm 
 UARCII.07/12323 Parcela 3/6 UE 2171 
 VigRCe24* LMI: Taça de bordo em aba lapidada ind. Incerta: finais séc. I d.C. – séc. III 
Bordo em aba oblíqua com facetas lapidadas no lábio, duas molduras suaves na 
parte inferior 
 Incolor 170mm 




VigRCf: Rosalia de Castro (f) 
Calle Rosalia de Castro, fase II, Parcela 4, Vigo. Escavação RC.4.08. Depositados em 
Pprospectiva Y Análisis Arqueólogos, S.L. Inéditos. 
 
 VigRCf01 TC: Taça campanulada ind. com fios brancos aplicados 2ª metade do séc. V - 
meados do VI. Corpo com fios brancos opacos aplicados em festões 
 Tingido de verde amarelado Ind. 
 RC.4.08/10/10 Parcela 4 UE 010 
 Depósito de Época Moderna 
 VigRCf02 Vidro bruto Tardo-Romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/12/28 Parcela 4 UE 012 
 Depósito Tardo-Romano 
 VigRCf03 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado +/- 150mm 
 RC.4.08/12/18 Parcela 4 UE 012 
 Depósito Tardo-Romano 




do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/- 200mm 
 RC.4.08/12/20 Parcela 4 UE 012 
 Depósito Tardo-Romano 
 VigRCf05 Vidro bruto Tardo-Romano 
 7 lascas de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/13/6,16,19,30 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-Romano 
 VigRCf06 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado +/- 150mm 
 RC.4.08/13/15 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-Romano 
 VigRCf07 TC: Taça campanulada ind. Canelada Incerta: 2ª metade do séc. IV - 
meados do VI. 2 fragmentos de corpo com caneluras dilatadas 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/13/19 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf08 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. 1 fragmento de bordo engrossado ao fogo e dois de corpo 
com fios brancos aplicados 
 Tingido de verde amarelado +/- 150mm 
 RC.4.08/13/19 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf09 Jarro de bocal afunilado e fios aplicados 2ª metade do séc. V - 1ª metade do 
VI. Bocal afunilado de bordo enrolado para dentro, fios brancos aplicados 
 Tingido de verde amarelado 40mm 
 RC.4.08/13/31 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf10 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 160mm 
 RC.4.08/13/38,41 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf11 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 190mm 
 RC.4.08/13/39,40,43 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf12 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Base reentrante e corpo com fios brancos aplicados em 
festões 
 Verde amarelado Ind. 
 RC.4.08/13/29 Parcela 4 UE 013 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf13 LMI: Taça moldada incolor, indeterminada Incerto: finais do séc. I - séc. III 
 Base com pé anelar aplicado e com caneluras oblíquas (marcas de pinça) 
 Incolor base: 80mm 
 RC.4.08/17/1 Parcela 4 UE 017 
 Depósito de Época Moderna 
 VigRCf14 Ficha de jogo improvisada Tardo-Romano 
 Base de pé anelar tubular reaproveitada como ficha de jogo 
 Verde amarelado base: 60mm 
 RC.4.08/88/4 Parcela 4 UE 088 
 VigRCf15 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
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 Tingido de verde amarelado 90mm 
 RC.4.08/89/4 Parcela 4 UE 089 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf16 Vidro bruto Tardo-romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/105/2 Parcela 4 UE 105 
 VigRCf17 Vidro bruto Tardo-romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/116/1 Parcela 4 UE 105 
 VigRCf18 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e fios brancos opacos aplicados 
em espiral 
 Tingido de verde amarelado +/- 150mm 
 RC.4.08/129/8 Parcela 4 UE 129 
 VigRCf19 Vidro bruto Tardo-romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/137/1 Parcela 4 UE 137 
 VigRCf20 Conta anelar canelada Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Conta anelar canelada inteira 
 Tingido de verde amarelado 16mm 
 RC.4.08/162/2 Parcela 4 UE 162 
 VigRCf21 Vidro bruto Tardo-romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de verde amarelado 
 RC.4.08/176/1 Parcela 4 UE 176 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf22 TC: Taça campanulada baixa com fios brancos aplicados Incerta: 2ª metade do 
séc. V - meados do VI. Bordo engrossado ao fogo e fios brancos opacos aplicados 
em espiral 
 Tingido de verde amarelado 150mm 
 RC.4.08/176/7 Parcela 4 UE 176 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf23 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 160mm 
 RC.4.08/176/3 Parcela 4 UE 176 
 Depósito Tardo-romano 
 VigRCf24 TC: Taça campanulada funda lisa Incerta: 2ª metade do séc. IV - V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 90mm 
 RC.4.08/179/1 Parcela 4 UE 179 
 VigRCf25 Vidro bruto Tardo-romano 
 Lasca de vidro bruto 
 Tingido de amarelo acastanhado 
 RC.4.08/184/4 Parcela 4 UE 184 
 VigRCf26 TC: Taça campanulada ampla lisa Incerta: séc. V 
 Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Tingido de verde amarelado 120mm 
 RC.4.08/184/5 Parcela 4 UE 184 
 VigRCf27 TC: Taça campanulada baixa lisa Incerta: 2ª metade do séc. V - meados 
do VI. Bordo engrossado ao fogo, liso 
 Verde amarelado 180mm 
 RC.4.08/184/3 Parcela 4 UE 184 
 
 
